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أﻫدي ﻫذا اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗواﺿﻊ إﻟﻰ اﻟواﻟدﯾن 
اﻟﻛرﯾﻣﯾن اﻟذﯾن ﯾرﺟﻊ ﻟﻬﻣﺎ اﻟﻔﺿل ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، 
وﺑﻠوغ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺗﺑﺔ واﻟﺣﻣد ﷲ اﻟذي وﻫﺑﻬﻣﺎ ﻗطف
ﻰ أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻛﺑﯾرة إﺧوﺗﻲ ﺟﻬود ﺛﻣﺎرﻫﻣﺎ، وإ ﻟ
  .وأﺧواﺗﻲ وأﻗرﺑﺎﺋﻲ
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ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻫذﻩ اﻟﻣذﻛرة اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﺳﺗﻧﺎدًا إﻟﻰ واﻗﻊ   
ﻣن ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺎت وﻣﺷﺎﻛل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ( ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ)ي وﻣﺎ أﻓرزﺗﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋر 
اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻫذا ﺑﻬدف إرﺳﺎء ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺟﺎدة ﺣول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﺑﺧﺻوص ﻗطﺎع 
اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋري، وﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣث ﻋن اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، ﺗﺻور أﺑﻌﺎدﻫﺎ، 
ﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ظروف ﻣﺗﻐﯾرة ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟظرف وﻛذا اﻧدﻣﺎﺟﻬ
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟدوﻟﻲ
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   نأو ﺔﺻﺎﺧ تﺎﻗورﺣﻣﻟا عﺎطﻘﻟ ﺔﯾﻋﺎﻧﺻﻟا ﺔﺳﺎﯾﺳﻠﻟ ﺔﯾﻠﻣﻋو ﺔﯾﻣﻠﻋ ةرظﻧ دادﻋﻹ ﺔﻟوﺎﺣﻣ ﻲﻫ ﺔﺳاردﻟا ﻩذﻬﻓ
،ﻪﺗﻠﻛﯾﻫ ةدﺎﻋﺈﺑ ﺢﻣﺳﺗ مﻟ رﺋازﺟﻟا ﻲﻓ تﺎﻗورﺣﻣﻟا عﺎطﻗ تﺳﻣ ﻲﺗﻟا تﺎﺣﻼﺻﻹا ضﻌﺑ  عﺎﻔﺗرا نﺎﻛ ﺎﻣ لﺛﻣﻓ
ﺔﯾﻋﺎﻧﺻﻟا ﺎﻬﺗﺳﺎﯾﺳ ﺔﯾﻟﺎﻌﻓ نﻋ ﺞﺗﺎﻧ سﯾﻟو يدﺎﺻﺗﻗﻻا فرظﻟا روطﺗ نﻋ ﺔﺟﺗﺎﻧ ﺔﯾﻟورﺗﺑﻟا تادارﯾﻹا  ﻰﺗﺣ وأ
ﺔﯾﻣﻟﺎﻌﻟا ﺔﯾوﻗﺎطﻟا ﺔﺳﺎﯾﺳﻟاعﺎطﻘﻟا اذﻬﻟ ﻲﻠﻛﯾﻫ حﻼﺻإ ﺞﻬﻧ ﻲﻧﺑﺗ يرورﺿﻟا نﻣ رﻬظﯾ ﻪﻧﺈﻓ بﺑﺳﻟا اذﻬﻟ ،    .  
  ﺔﯾﺣﺎﺗﻔﻣﻟا تﺎﻣﻠﻛﻟا: ﺳﺎﯾﺳﻟا ،ﺔﯾﻋﺎﻧﺻﻟا ﺔﺳﺎﯾﺳﻟا،ﺔﯾﻋﺎﻧﺻﻟا ﺔﯾﻣﻧﺗﻟا ،ﺔﯾدﺎﺻﺗﻗﻻا ﺔ لﻛﯾﻫ  ،ﺔﻋﺎﻧﺻﻟا
 ﺔﯾﻟودﻟا تﺎﺑﻠﻘﺗﻟا...  
 
Résumé: 
  Cette thèse traite, le sujet de la politique industrielle pour le secteur des hydrocarbures 
algérien, basé sur la réalité de l'économie al gérienne et la résultante (politique), des 
contradictions et des problèmes au niveau international et au niveau local et ce en vue 
d'établir une approche scientifique sérieuse sur la politique industrielle plaidant pour le 
secteur des hydrocarbures algériens, et cela en cherchant le cadre théorique de la politique 
industrielle, la perception de ses dimensions, ainsi que l'intégration économique dans la 
variable en fonction des circonstances de la pensée économique et aux aléas de la situation 
économique internationale. 
  Cette étude est une tentative d’établissement des fondements scientifique et et pratiques de 
politique industrielle pour le secteur des hydrocarbures, surtout que toutes les réformes ayаnt 
touché le secteur des hydrocarbures en Algérie n’ont pas permet son restructuration, c'est ce 
que la hausse des recettes pétroliers est due à l’évolution de la conjoncture économique et non 
à l’efficacité de la politique industrielle. ou même de la politique énergétique mondiale. Pour 
cette raison, qu' il apparaît nécessaire d'adopter le chemin de réforme structurelle du secteur. 
     Mots clés: politique industrielle, politique économique, le développement industriel, la 
structure de l'industrie, les fluctuations de l'international .... 
  
ثﺣﺑﻟا ﺔطﺧ:  
  
ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻣدﻘﻣﻟا  
لوﻷا لﺻﻔﻟا: ﺔﯾﻋﺎﻧﺻﻟا ﺔﺳﺎﯾﺳﻠﻟ ﺔﯾرظﻧﻟا سﺳﻷا  
  دﯾﻬﻣﺗ  
  لوﻷا ثﺣﺑﻣﻟا :ﺔﯾدﺎﺻﺗﻗﻻا ﺔﺳﺎﯾﺳﻠﻟ مﺎﻌﻟا رﺎطﻹا  
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واﻟﻧظم اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ  ي ﺑﻠد ﻣن اﻟﺑﻠدان ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎتﺗﺗﺟﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ أ  
ﻓﻲ ﺿﺑط وﺗﻧظﯾم أداء ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺎﻛل  وﻣن ﺧﻼل اﻟﻬﯾﺎﻛل واﻷﺟﻬزة إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ
  .واﻷﺟﻬزة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وذﻟك ﻟﻣﺎ ﯾﺷﻬدﻩ ﻣن ﺗﻘﻠﺑﺎت دوﻟﯾﺔ
ﺗرﺗﻛز أﺳﺎﺳﺎ  –اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ  ﺔﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾاﻟ –اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت  إن  
: ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود اﻟطوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى ﺳواء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أو ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻣوﯾن، ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن
وﺑﻔﺿل ﻫذا اﻟﻣﺑدأ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن روح اﻟﺗﻌﺎون . اﻟدول اﻟﻣﺻدرة، اﻟﻣﻧﺷﺂت، اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟدول اﻟﻣﺳﺗوردة
  .      ﻫذﻩ اﻷطراف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف
ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗطور ﻋﺑر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣواﺛﯾق واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت، وإ ﻋطﺎء اﻻﻫﺗﻣﺎم   
واﻟﺧﺎرﺟﻲ  ﻟﻣﺎ ﯾﻛﺗﺳﯾﺔ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ إﻣداداﺗﻪ ﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗراﻛم اﻟداﺧﻠﻲ  واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﻧظرا ً
  .ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺟزاﺋريﺑﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻻ طاﻟﻣرﺗﺑ
وﻟذﻟك ﯾﻛون ﻓﻲ اﻻﻋﺗﻘﺎد أن ﺗﻐﯾﯾر اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﻧظم ﺳوق اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺑﺷﻛل   
ﺗﻔﺎﻫﻣﻲ وﺗدرﯾﺟﻲ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن، ﻟﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑﻌد ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟوﺿﻌﯾﺎت واﻟﺣﺎﻻت اﻟﺟدﯾدة 
  -ب -    اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻣﻘدﻣﺔ 
    
زﻣﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﯾﻊ وﻫذا ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺳﻌﻰ واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻼ( اﻷﻫداف)اﻟﻣﻘررة ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﺑل 
  .اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔاﻟﺣﻛوﻣﻲ وﻓق ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
  : اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
  :   وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﺗﺑرز إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
  ؟ ل اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ◌ ّل اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ ظﺑَ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻣن ﻗ ِ
ﻧﺗﻣﻛن ﻣن اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻛل ﺟواﻧب اﻟﻣوﺿوع ﻓﻘد ارﺗﺄﯾﻧﺎ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ إﻟﻰ أﺳﺋﻠﺔ ﻓرﻋﯾﺔ ﯾﻣﻛن وﺣﺗﻰ 
  :  ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر أو اﻷﺑﻌﺎد ﻣن أﺟل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺿﺑط ﺗداﺑﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ -أ
   ؟ ﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻟﻘطﺎع اﻟاﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  ﺎتﻣﺎ ﻫﻲ ظروف ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳ - ب




  :اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ إﺧﺗﺑﺎرﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻘد اﻋﺗﻣدﻧﺎ 
ث ﯾﯾﺟب إﻋداد اﻧدﻣﺎﺟﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﺑﺣ ﻹﻋطﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺑﻌًدا اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ ً -أ
  رف اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟدوﻟﻲ؛ل ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺟدات اﻟظ ّﺗﺗﻌﺎﻣ
ﻲ اﻟذي واﻟﻌﻠﻣ ﯾﻌود ﺿﻌف ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت إﻟﻰ اﻓﺗﻘﺎدﻫﺎ ﻟﻺطﺎر اﻟﻔﻛري - ب
  ؛ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻛل اﻟظروف
ﻛل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت دون اﻷﺧذ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻘطﺎع ﺳوف ﯾﺣد  - ت
  .ﻫذا اﻹﺻﻼح ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ
  :     أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع
  :ﺗﺗﺟﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث ﻣن ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻠﯾن
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻌﺎﻣل اﻷول ﻓﻲ ﻛون اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻣن ﺑﯾن أوﻟوﯾﺔ اﻷوﻟوﯾﺎت ﻟدى  -أ
ﺗﺣﺿﻰ ل إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل وﻓﻲ ﺗﺟﺳﯾد اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟدورﻫﺎ ﻓﻲ ّﺣ 
  -ت -    اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻣﻘدﻣﺔ 
    
ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻷوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻧظرا ﻟوﺟودﻩ، ﻏﯾر أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﻣر اﻟوﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺣﺎل 
  ؛ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟطرح اﻟﺳﺎﺋد ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻫو ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻣﺣروﻗﺎت
و         أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻓﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻌرﻓﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟداﺧﻠﻲ  - ب
اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎدي، إﺑرام اﺗﻔﺎق اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺣﺎد 
وﻛذا اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة، ﻛﻠﻬﺎ ﻣظﺎﻫر ﺗﺣﻔز ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼح  ﻲاﻷوروﺑ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ    ﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﻻ ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﺑﻣﻌزل ﻋن إﺻﻼح اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋ
  .      ﺗﺟﺎوز اﻹﺟراءات اﻟﻣؤﻗﺗﺔ
  :أﻫداف اﻟدراﺳﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺗﺳﺎؤل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث واﺧﺗﺑﺎر ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻣﺗﺑﻧﺎة ﻓﺈن ﻫذﻩ 
  :اﻟدراﺳﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ
ﺗﺻﺎدي اﻟﺟدﯾد، وﻫذا ﻣن ﺣﯾث ﯾﺎق اﻻﻗإﻋداد إطﺎر ﻧظري ﻣرﺟﻌﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﻬدف ﻣﺳﺎﯾرة اﻟّﺳ  -أ
  ؛ﺗﺣدﯾد أﻫداف ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وﺗﺣدﯾد آﻟﯾﺔ ﻋﻣل أدواﺗﻬﺎ أﯾﺿﺎ ً
ﺗﺻور دﻋﺎﺋم ﺑﻧﺎء ﻫﯾﻛل اﻟﻧظﺎم ﻟﻠﻣﺣروﻗﺎت اﻟذي ﺗﻧﻔذ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣروﻗﺎت، ﻣﻣﺎ  - ب
         ﻓﻲ اﻷواﺳط اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﯾﺟﺎد ﺣل ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ً
          ؛واﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
آﻓﺎق اﻻﻧدﻣﺎج اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣروﻗﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺳﺗﻣد ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ           إﺑراز - ت
ﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣروﻗﺎت ﺿﻣن اﻟﻧظ ّ
  . ﻲاﻟﻛﻠ ّ
  :ﻟدراﺳﺔﺗﺣدﯾد إطﺎر ا
  :وﯾﺗﺣدد ﻧطﺎق ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣروﻗﺎت ﺑﻬدف ﺗﻔﻌﯾل ﻧظﺎم ﺗﻬﺗم ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄطﯾر اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻟﻣوﺿوع اﻟّﺳ  -أ
       ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟدوﻟﻲ
ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ  وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وأﻛﺛر ﻣروﻧﺔ ﻣﻊ اﻟرﻫﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ،
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻫﻲ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟطرح ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺻورات ﺣول اﻟﻣوﺿوع، ﻻ 
             ؛ﯾﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣدﯾد إطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻣﺳﺎر اﻹﺻﻼح ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ًّﺳ 
  -ث -    اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻣﻘدﻣﺔ 
    
  ﺎم اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق ن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أﺧذت ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر وﻛﻣﻧطﻠق ﻣرﺣﻠﺔ اﻧﺗﻬﺎج ﻧظ ّﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أ -ب
وﻗﺗﻧﺎ  إﻟﻰوﺑداﯾﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، أي ﻣن ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ 
ظر ﻓﻲ ﻛل أﺷﻛﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣﺎﺿر واﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزت وﺟود اﺗﺟﺎﻩ واﺳﻊ ﻧﺣو إﻋﺎدة اﻟﻧ ّ
    .      ﻣﺎﻋﯾﺔواﻻﺟﺗ
  : عﻣﺑررات اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿو 
  :ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص ﻣﺑررات اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎد "ﺗﻧﺎول ﻣوﺿوع ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺧﺻص اﻟذي زاوﻟت ﻓﯾﻪ دراﺳﺗﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗدرج  -أ
  ؛"اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب  أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺿﻣن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ - ب
  ؛ﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﻋن طرﯾق ﻗرارات واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم
اﻟﺟﻣود واﻟﺳﻠﺑﯾﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ اﻟﻠذان ﯾطﺑﻌﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ  - ت
         ﻣﺣدودﯾﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  إﻟﻰاﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، واﻟﺗﻲ أدت 
  ؛ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺷﻛﻠﻲ ﻓﻘط واﻗﺗﺻﺎرﻫﺎ
إﻓرازات اﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ ﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﺎﻧﻔﺗﺎح اﻷﺳواق وظﻬور اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎ  - ث
  ؛ﺎقﯾﺳﺗﻠزم ﺗﻔﻌﯾﻼ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت، ﺑﻬدف ﺿﻣﺎن اﻧدﻣﺎﺟﻪ ﺿﻣن ﻫذا اﻟﺳﯾّ 
ﻟﻠﺟزاﺋر اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل ارﺗﺑﺎًطﺎ وﺛﯾﻘً ﺎ ﺑﺧﯾﺎرات ﺳوق ﻗطﺎع  اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ -ج
ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻣﺎزال ﯾﺗطور ﻋﺑر اﻟزﻣن ﻣن ﺧﻼل ﻣﺧﺗﻠف إﻧﺗﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣن اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم . اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺑﺷﻛل ﻋﺎم
ﻟم ) BIPﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم %  14واﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺣﯾث ﯾﺳﺎﻫم ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل 
ﺣﺟم )ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ %  79، و(BIPﻣن %  51ﺳوى  7891ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺳﻧﺔ  ﯾﺷﻛل





  -ج -    اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻣﻘدﻣﺔ 
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  ﺗﻣﻬﯾد 
" ﺛروة اﻷﻣم"ﻛﺎن أول ﻣن ﺗﻧﺑﻪ إﻟﻰ ﺗرﺗﯾب ﻧظﺎم اﻟﺳوق ﻫو آدم ﺳﻣﯾث، اﻟذي ﻣﺎزال ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ    
ﻓﻲ ﺳﻌﻲ اﻟﻔرد  وﯾﻘول ﻫذا اﻟﻣﺑدأ أﻧﻪ" اﻟﯾد اﻟﺧﻔﯾﺔ" و ﻗد ﻧﺎدى ﺳﻣﯾث ﺑﻣﺑدأ  .ﻘرأ ﺣﺗﻰ اﻵنﯾ ُ ( 6771)
وﻓﻲ واﺣد  ﺣﻘﯾق ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻘودﻩ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﯾد ﺧﻔﯾﺔ، ﯾﺗﺣﻘق اﻟﺧﯾر اﻷﻓﺿل ﻟﻠﺟﻣﯾﻊاﻷﻧﺎﻧﻲ ﻟﺗ
  . ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﺑﯾن ا ﻣن أﺷﻬر اﻟﻣﻘﺎطﻊ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﯾﺟد ﺳﻣﯾث ﺗﻧﺎﻏﻣﺎ ً
 ﻻ ﯾﻘﺻد ﻣن ﯾﺳﻌﻰ ﻛل ﻓرد ﻟﺗوظﯾف رأس ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺣﯾث ﯾﻛون ﻧﺗﺎﺟﻪ ﻫو اﻷﻛﺑر ﻗﯾﻣﺔ، وﻫو ﺑﺷﻛل ﻋﺎم   
 إﻟﻰ أي ﻣدى ﯾﻣﻛن أن ﯾﺧدﻣﻬﺎ وﻫدﻓﻪ ﻫو أﻣﻧﻪ اﻟﺧﺎص،  فوراء ذﻟك ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻻ ﯾﻌر 
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وﺑﻌﻣﻠﻪ ﻫذا ﺗﻘودﻩ ﯾد ﺧﻔﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺔ ﻏﺎﯾﺔ ﻻ ﺗﺷﻛل ﺟزءا ﻣن ﻣﻘﺻدﻩ، وﺳﻌﯾﻪ ﻟﺧدﻣﺔ . وﻛﺳﺑﻪ اﻟﺧﺎص
  (1) .ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺧدم ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻟو ﻗﺻد ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻌﻼ ً
ﺳواء ﻣﻧﻬم )وﻗد أﻟﻬﻣت ﺗﺄﻣﻼت ﺳﻣﯾث ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﻋﻣل آﻟﯾﺔ اﻟﺳوق ﻋﻠﻣﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن    
ﻧدرك ﻫدف ﻫذا  ،إﻻ أﻧﻧﺎ، وﺑﻌد أﻛﺛر ﻣن ﻗرﻧﯾن ﻣن اﻟﺗﺟﺎرب واﻟﻔﻛر( اﻟﻣﻌﺟﺑﯾن ﺑﺎﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﻧﺎﻗدﯾن ﻟﻬﺎ
ﺗﻔﺷل ﻷﺣﯾﺎن وأن ﺛﻣﺔ ﻧواﺣﻲ ُاﻟﻣذﻫب وﻧواﺣﻲ ﻗﺻورﻩ اﻟواﻗﻌﯾﺔ، ﻓﻧﺣن ﻧﻌرف ﺑﺄن اﻟﺳوق ﯾﺧذﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض ا
  .اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  ءﻟﺗﺣﻘﯾق أﻛف اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق وأن اﻷﺳواق ﻻ ﺗﻘود داﺋﻣﺎ ً
اﺗﺿﺢ ﻣﻊ ﺗطور اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺿرورة اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻣﻔﻬوم اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣﺎرﺳﺔ، واﻧﺗﺷر   
، وﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ 9291ﺑدﻟﻪ ﻣﻔﻬوم اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺗدﺧﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد أن ﺳﺎد اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻛﺳﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ 
ﺑرزت أﻓﻛﺎر اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻧزﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدي اﻹﻧﺟﻠﯾزي ﻛﯾﻧز ﺧﻼل اﻟﺛﻼﺛﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ، وﻟﻘد ﺟﺎءت 
اﻟواﺟﺑﺔ اﻹﺗﺑﺎع ﻟﻠﺧروج ﻣن  اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔأﻓﻛﺎر ﻛﯾﻧز ﻣﻌﺎﻛﺳﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻷﻓﻛﺎر اﻟﻛﻼﺳﯾك، اﻟﺗﻲ رﺳﻣت اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت 
ﻓﺷل اﻟﺳوق وﺗم اﻟﺗﯾﻘن ﻣن إﺳﻘﺎط اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ  وﻟﻘد ﺗواﻟت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻌدﯾد ﻣن أوﺟﻪ. ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ
وأزﻣﺔ ﻓﻘﺎﻋﺎت ﺷرﻛﺎت اﻷﻧﺗرﻧﺎت  7991ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷزﻣﺎت وﻣﻧﻬﺎ ﻣؤﺧرً ا اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﯾوﯾﺔ ﻋﺎم 





 اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻹﺛﺑﺎت أن إﻧﺟﺎز ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ وﺿﻊ ﺑ أن ﻧﺑدأ ﻣن اﻟﻣﻔﯾد أوﻻ ً  
  .ﺧﯾﺎرات ﻓﻲ ﻣﺣﯾط ﻣن اﻟﻘﯾود
  اﻟﻣﻔﻬوم، اﻷﻧواع: اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌرب ﻣﺻدرا ﻟﺳﺎﺳﺔ ﯾﺳوس، وﺗطﻠق ﺑﺈطﻼﻗﺎت ﻛﺛﯾرة، وﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻛﻠﻣﺔ ﺳ  
ﺟﻣﯾﻊ إطﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﯾدور ﺣول ﺗدﺑﯾر اﻟﺷﻲء واﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﺻﻠﺣﻪ، ﻛﻣﺎ ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺗدﺑﯾر أﻣر ﻋﺎم ﻓﻲ 
ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻪ اﻹﺣﺳﺎن، وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻣﻧذ أن اﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻹﻏرﯾق ﺗدﺑﯾر أﻣور اﻟدوﻟﺔ، ﻛﻣﺎ  ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﺗدﺑﯾرا ً
                                     
  . 35: ، ص6002اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،  -ﺗرﺟﻣﺔ ﻫﺷﺎم ﻋﺑد اﷲ، دار اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎناﻻﻗﺗﺻﺎد،  ،وآﺧرون ﺳﺎﻣوﯾﻠﺳن . ﺑول آ -1
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ﻣت ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠم إدارة اﻟدول، وﻣﻧﻬﺎ أﻧﻬﺎ طرﯾﻘﺔ اﻟﺣﻛم، ﻛﻣﺎ ﻋرﻓت أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺑﺎدئ وﻗواﻋد إدارة اﺳﺗﺧد
  (1) .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻋﻠﻰ  ويﯾﺣﺗ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺗﻧﺗﻣﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺷق اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي 
  (2) :ﺛﻼث ﺟواﻧب 
  ؛..اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔاﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو اﻟﻣذﻫﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ ﻟﻬﺎ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻛﺎﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ و  -1
  ؛اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺳطرﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي -2
اﻟﺗﻲ ارﺗﺑطت ﻓﻲ آﻟﯾﺎت و وﺳﺎﺋل ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻣﯾداﻧﯾﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  -3
أذﻫﺎن اﻟﻛﺛﯾرﯾن ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗرﺳم و ﺗﺑﺎﺷر ﺗﻧﻔﯾذ و ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺧﺗﻠف 
  . اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ طﺑﻊ َ ◌َ ا
 اﻓﻬﺎ ﺗﺑﺎﯾﻧت ﻓﯾﻬﺎ اﻷﻓﻛﺎر ﺛﻣﺔ ﻋدة ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣﺎوﻟت ﺗﺣدﯾد ﻣﺎﻫﯾﺗﻬﺎ وﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ وأﻫد  
واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﺣﺳب ﻧظرة ﻛل اﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﻬﯾﻣن ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻗد ﺣﺳﻣت أﻣورﻫﺎ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﺈﻋطﺎء 
ﺔ وإ ﻫﻣﺎل أو ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻌرف اﻷوﻟوﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾ
  .     ﻓﺈن اﻷﻣر ﯾﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت واﻷﻧظﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧططﺎت اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ واﻟرﺑﺎﻋﯾﺔ واﻟﺧﻣﺎﺳﯾﺔ،
         ﻓﻔﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ اﻟﺣر اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻣذﻫﺑﯾﺔ اﻟﺳوق وﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎدﻻت واﻟدور اﻟﻣﺣدود   
   وﻣﻣﺎرﺳﺔ إﻻ ﺑﻌد ﻓﻛرا ً ﻲﺗﻌرف اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟرأﺳﻣﺎﻟ واﻟﻬﺎﻣﺷﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ، ﻟم
 دﻧﺎر ﯾﻋﻧدﻣﺎ ﻋﻠت أﺻوات ﺑﻌض اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﯾن ﯾﺗﻘدﻣﻬم ﺟون ﻣ 9291أزﻣﺔ اﻟﻛﺳﺎد اﻷﻋظم ﺳﻧﺔ 
  .  ﻗﺗﺻﺎدي ﻛﯾﻧز ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻ
 وﺣﺳب ﺗﻌرﯾف ،إن أي ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻋدد ﻣن اﻷﻫداف ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺟﻣﻠﺔ وﺳﺎﺋل  
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗراﺑطﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺎت  » :ﻫﻲ)éssoM enailE(  اﯾﻠﯾﺎن ﻣوﺳﻲ 
ﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺑﻠد ﻣﺎ ﺳواء اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﻬﺎدﻓﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺳﺎﺋل إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎ
  (3) .« ﻋﻠﻰ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر أو اﻷﺟل اﻟطوﯾل
                                     
، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ  4002- 0991اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﻣﺳﻌود درواﺳﻲ،  -1
  . 24:، ص5002ﺟزاﺋر،اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟ
ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،  ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻹدﻣﺎج اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،ﺟﻣﺎل ﺳﺎﻟﻣﻲ -2
  .   10:ص. 4002ﻧوﻓﻣﺑر  03و  92ﯾوﻣﻲ  ،اﻟﺟزاﺋر -ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن ،ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﺗﺟﺎرة
   .781 .p ,.2002 ,DOND ,siraP ,noitidé emè3 ,noitacilppa te  leunaM – eimonocé ,sertua te  relluM seuqcaJ -3
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 اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﺑﯾن أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻋﻛس اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق
  "دع اﻷﺷﺧﺎص ﯾﻌﻣﻠون، دع اﻟﺳﻠﻊ ﺗﻣر"ﻣﺑدأ اﻟﻣﻌروف اﻟ
اﻟﺳﻌﻲ ﺑوﺳﺎﺋل اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺑﺎﺣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق  »ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻬﺎ ﻣﺣﻣد أﻧس اﻟزرﻗﺎء ذو اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  
        وﻫو اﻟﺗﻌرﯾف اﻟذي ﻻ ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻘط  ( 1).« واﻗﻊ ﻫو أﻗرب إﻟﻰ أﻫداف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
      وﻻ ﺣﺗﻰ ﺑﻣﺟرد اﻟوﺻول ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻬدف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ( اﻟﺳﻌﻲ)=
د ذﻟك ﻛﻠﻪ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺷرﻋﻲ اﻟذي ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ ﺑل ﯾﻘﯾ( اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ)=
  . وﻏﯾر ﻣﺑﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ ﻛل  اﻷﻫدافإن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻬدف ﻋﻠﻰ اﻷﺟل اﻟطوﯾل ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻋدد ﻣن 
ﻼﻣﺳﺎواة، ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟوطﻧﻲ، اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﻘﻠﯾل اﻟ: اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺛل
ﻓﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻣراﺣل ﺗوﺻل إﻟﻰ  ،اﻷﻫداف ﻋن اﻟﻐﺎﯾﺎتﻣواطﻧﯾن، وﺗﺧﺗﻠف اﻟوﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ 
، ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫدافاﻟﻐﺎﯾﺎت، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟوﺳﺎﺋل ﻓﻬﻲ ﺗﻣﺛل اﻷدوات واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﯾﻣﻛن اﻟوﺻول إﻟﻰ 
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  .أﻧواع اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  
  :واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ( اﻟﻣؤﻗﺗﺔ)ﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟظرﻓﯾﺔ
اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت إﻟﻰ اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺗوازﻧﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻫذﻩ ﺗﻬدف :اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟظرﻓﯾﺔ - أ
  ؛(..ﺗوازن ﺳوق اﻟﻌﻣل، ﺗوازن ﺳوق اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت، اﻟﺗوازن اﻟﺧﺎرﺟﻲﻛ)
اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺟل اﻟطوﯾل  ﺑﻧﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺎت إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻫﯾﻛل و  ﻫذﻩ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻬدف :اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ -ب
  .ﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ً
اﻷﺟل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣر طوﯾﻼ وﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺎ إذ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت ﻗﺻﯾرة ﻣﻓﻘد ﯾﻘﻊ ﺗداﺧل ﺑﯾﻧﻬ وﻣﻊ ذﻟك
ﻓﻲ  ﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳ ﻫذﯾن ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص أﻫم اﻟﻔروﻗﺎت ﺑﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎد، وﻋﻣوﻣﺎ ً ﻧﯾﺔﺑ






  اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟظرﻓﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت  اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ :(10) رﻗم ﺟدول
  
  اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟظرﻓﯾﺔ  اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ  
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 اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
   اﻟﻣﺻدر:            .881 :p ,dibI ,sertua te relluM euqaJ  
    
  اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر  اﻷﺟل اﻟطوﯾل  اﻟﻣدة
  اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺗوازﻧﺎت  ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻬﯾﺎﻛل  اﻟﻬدف
  ﻛﻣﯾﺔ  ﻧوﻋﯾﺔ  اﻵﺛﺎر
  dibI     :اﻟﻣﺻدر
  
وﺗﺳﺗﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ ﻛﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﺔ ﺳﻌر اﻟﺻرف، 
  …ﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳ
  
 اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟظرﻓﯾﺔ -1
إﻟﻰ اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺗوازﻧﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ( ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ)ﺗﻬدف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟظرﻓﯾﺔ 
ﻧﻣو ﻏﯾر ﺗﺿﺧﻣﻲ )ﺗوازن ﺳوق اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت  ،(ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ)ﺗوازن ﺳوق اﻟﻌﻣل : اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر
وﻣن ﺛم ﺗﺧﺗﺎر ﻫذﻩ اﻟدول ﻋﺎدة ، (ﺳﻠﻊ، اﻟﺧدﻣﺎت ورؤوس اﻷﻣوالﻟﻠ)وﺗوازن ﺧﺎرﺟﻲ ( و اﻹﻧﺗﺎجﻟﻠطﻠب وﻧﻣ
  (1): ﻣﺎ ﺑﯾن
  ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻘرار - أ
وﻫﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻛﺑﺢ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻣﻧﻪ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر واﻷﺟور ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل 
ز ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺿﺧم وﺗﺧﻔﯾﺿﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻛر ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻘرار ﺗ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻧﻘدﯾﺔ وﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾدﯾﺔ، وﻋﻣوﻣﺎ ً
، ﻷن ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﺿﺧم ﯾﻌﻧﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى اﺳﺗرﺟﺎع ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠد اﻟﻣﻌﻧﻲ أﻫم اﻟﺷرﻛﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن
  .اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت وﻣﻧﻪ زﯾﺎدة اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدﯾر ﻓزﯾﺎدة اﻟﻧﻣو واﻟﺷﻐل
  ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻧﻌﺎش -ب
ﻗﺗﺻﺎدي أي زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج، واﻟﺷﻐل ﻋن طرﯾق دﻋم وﻫﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻫدﻓﻬﺎ إﻧﻌﺎش اﻟﻧﺷﺎط اﻻ   
  .(ﺔﯾﯾﻧز زاوﯾﺔ ﻧظر ﻛ)ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻧﻘدﯾﺔ وﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺗوﺳﻌﯾﺔ  ، وﻣن ﺛم ﻓﻬﻲطﻠب اﻟﻌﺎﺋﻼت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت
  
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ - 2 
                                     
ﻌﻠوم أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟ، اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﺧطﺔ إﻟﻰ اﻟﺳوق وﻣدى اﻧﺟﺎز أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻋﺑد اﷲ ﺑﻠوﻧﺎس،  -1
  . 402:، ص5002اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
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ﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻛﯾﯾف اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻣﻊ ﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وإ زاﻟﺔ اﻟﻘﯾود ﺗﻬدف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ا  
وﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻣﻌظم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن  (1) ،وﺗﻣس ﻛل اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟظرﻓﯾﺔ،
  : ﯾﺷﯾرون إﻟﻰ أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﺷﻘﯾن ﻫﻣﺎ
  اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ؛  -أ
  . ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟ - ب
ة ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، ﺗﺣرﯾر دوﯾﻛون ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻫﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄطﯾر ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت اﻟﺳوق، اﻟﺧوﺻﺻﺔ، ﺳﯾﺎ  
دﻋم اﻟﺑﺣث : ﻣن ﺧﻼل ﺑﻌدﯾﺎ ً ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣل وﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ، وﯾﻛون ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق ﺗدﺧﻼ ً
  .ن ﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﺟذب اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧبواﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، دﻋم اﻟﺗﻛوﯾن، دﻋم اﻟﺗﺟدﯾد واﻻﺑﺗﻛﺎر، ﺗﺣﺳﯾ
 اﻟﺧطوط اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻷي ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ذاﺗﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗطﻌت ﺷوطﺎ ً ﻫذﻩ ﻋﻣوﻣﺎ ً
  .ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرا ً
ﻣﻊ  ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻲ أﻏﻠﺑﻬﺎ أﺑرﻣت ﺑراﻣﺞ -وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر –أم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ   
ﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻓﺈن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻓق ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ﻫﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن ﻣﺛﻠﻣﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣ
ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺳﺗﻘرار ﻋﻠﻰ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر وﻫدﻓﻬﺎ ﻛﺑﺢ اﻟطﻠب وﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ : أﺷرﻧﺎ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻲ ﻓﺻول ﺳﺎﺑﻘﺔ
 ،ﻘدﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾدﯾﺔﻣﺳﺗوى اﻟﻌرض أي أن ﺗﻌﯾش اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣدود إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﻧ
وﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺟل اﻟﻣﺗوﺳط واﻟطوﯾل ﯾﻛون ﻫدﻓﻬﺎ ﻫو زﯾﺎدة اﻟﻌرض ورﻓﻊ ﻣﻌدل 
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻌﺎرض ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﺧل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي









                                     
 .502: ، صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق -1
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 اﻷﻫداف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺻل إﻟﻰ رﺳم اﻷﻫداف اﻟﻛﺑرى ﻷي ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ أو ﻓﻲ   
ﻧﻣوذج ﯾﺳﺗﻌرض ﻓﯾﻪ  0691ﻋﺎم  (rodlaK .N) ()اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، ﺣﯾث ّﺻﻣم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻧﯾﻛوﻻ ﻛﺎﻟدور
اﻟذي ﺳﻣﻲ ﺑﺎﻟﻣرﺑﻊ اﻟﺳﺣري ﻟﻛﺎﻟدور، ﺣﯾث ﻟﻘﻲ ﻗﺑول واﺳﻊ ﻷﻏﻠب  ﺔاﻷﻫداف اﻟﻛﺑرى اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾ
  :  أﻫداف ﻛﺑرى وﻫﻲ( 40)ﻓﻲ أرﺑﻊ  ﻰاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، وﺗﺟﻠ
  ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻣرﺗﻔﻊ، -1
  اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺧم، -2
  ﺗوﻓﯾر اﻟﺷﻐل، ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ و -3
  (.ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت)ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻟﺧﺎرﺟﻲ  -4



















                                     
  .ﻛﺎﻟدور ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻧﯾﻛوﻻ ﺗﻣﻲ ﻧﯾ  - 
 ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو
اﻟﺗوازن  ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم 
 اﻟﺧﺎرﺟﻲ
 ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ
 rodlaKاﻟﻣرﺑﻊ اﻟﺳﺣري ﻟﻛﺎﻟدور : (20)اﻟﺷﻛل رﻗم  
  .  602: ، صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق   : اﻟﻣﺻدر
    
( ﺑﺎﻟﺧط اﻟﻣﺗﻘطﻊ)ﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷي ﺑﻠد أﻓﺿل ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣرﺑﻊ وﺗﻛون وﻓق ﻫذا اﻟﻣﻧظور اﻟوﺿﻌ
  : أﻛﺑر ﻣﻌﺑرة ﻋن اﻷﻫداف اﻷرﺑﻌﺔ
   ؛ﻻ ﺑطﺎﻟﺔ -
  ؛ﻻ ﺗﺿﺧم -
  ؛ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻣرﺗﻔﻊ -
  .ﻓﺎﺋض ﻣﻬم ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت -
ﻫذا اﻟﻧﻣو ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻣﻛن وﻟﻛن ﯾﺟب أن ﯾﺗم ذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ   
وﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن (. ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم، اﻧﺧﻔض ﻣﺳﺗوى اﻟﺑطﺎﻟﺔ، ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت)ازن اﻟﻘﯾود اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷﺧرى ﺗو 
ﺣﯾث ﺗﻣﺛل أﻓﺿل اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ . اﻟﺻﻌب ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ ّظل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ 
ﯾﻧزي ﻟﯾﻣﯾل ﻟﻠﺗوﺟﻪ اﻟﻛ 6691ﻓﻲ ﻋﺎم  (RODLAK)ﻟﯾﻌود ﺑﻌدﻫﺎ ﻛﺎﻟدور . اﻻﻗﺗراب ﻣن اﻷﻣﺛﻠﯾﺔ
اﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو  (NROODREV-RODLAK)ﻓﻲ ﻗﺎﻧون  (enneisények)
 el( ﻛﻣﺎ اﻗﺗرح ﻛذﻟك ﻗﯾـم ﻛﻣﯾـﺔ ﻟﻠﻣرﺑﻊ اﻟﺳﺣري  (1)،ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷﺧرى ﻟﻬﺎ
  (2) :ﺟﺎءت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ )euqigam érrac
  .             ﺳﻧوﯾﺎ ً %5ﺑﻧﺳﺑﺔ (: BIP)ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  -1
  .ﺳﻧوﯾﺎ ً %0: ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم -2
  .ﺳﻧوﯾﺎ ً %0: ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ -3
  .ﺻﻔر أو اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ: (BIP ﻣن  %) رﺻﯾد ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت -4
  
إن ﻫﻧﺎك ﺗراﺑطًﺎ ﺑﯾن أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﻛل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟرﻓﻊ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي   
زان اﻟﺗﺟﺎري، وﻛل ﺧﻔض ﻟﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﺻﺎﺣﺑﻪ ﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﯾﺻﺎﺣﺑﻪ ﺗدﻫور ﻓﻲ رﺻﯾد اﻟﻣﯾ
اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري، أي أن ﻛل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﺣرﯾك اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺗﺻطدم ﺑﺎﻟﻘﯾد اﻟﺧﺎرﺟﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘﯾﯾد 
اﻟﻧﻣو ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﻟﻛن ﺗﻘﯾﯾد اﻟﻧﻣو ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ زﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ، ﻏﯾر أن اﻟﺗوازن 
وذﻟك ﺑﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻟﻛن  (3)ن ﺑﻠوﻏﻪ دون ﺧﻔض ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو،اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﯾﻣﻛ
ذﻟك ﯾؤدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم، و ﯾﺑﻘﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺷﻛل أﻣﺛﻠﯾﺔ 
   .ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗراب ﻣﻧﻬﺎ
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  . 213:، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﻋﺑد اﷲ ﺑﻠوﻧﺎس -3
  90    اﻷﺳس اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ : اﻟﻔﺻل اﻷول
    
ﯾﻌﺗﺑر ﺗطﺑﯾق ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺿﻌﯾﻔًﺎ ﺟدًا وﻫذا راﺟﻊ :  ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻧﻣوذج  
، ﻓﻣﺛًﻼ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟم ﯾﺗﺣﻘق ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻟّﺣد اﻟﺳﺎﻋﺔ، ... اﻟﺗﻌﺎرض اﻟﻛﺑﯾرة تﻟﻠﺗﺷﺎﺑك اﻟﻣﻌﻘد واﺣﺗﻣﺎﻻ
       (1) :وﻫذا ﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل ﻧذﻛر أﻫﻣﻬﺎ
ﻻ ﯾﺧﻠق ﻣﻧﺎﺻب  إﻻ أﻧﻪﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل  رﻏم -أ
     ؛اﻟﺷﻐل رﻏم أﻧﻪ ﯾﺧﻠق اﻟﺛروات؟
   ؛أو أﺟﻧﺑﯾﺎ ً ﻻ ﻣروﻧﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﺳواء ﻛﺎن ﻣﺣﻠﯾﺎ ً - ب
  ؛ﺑروز وﺗﻘوﯾﺔ اﻟﻘطﺎع ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ اﻟذي ﯾﻘﻣﻊ اﻟﻌﻣل واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ - ت




















                                     
ﻌﻠﻣﻲ ﻋن اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﻘدم ﻣن طرف ﻣﺧﺑر اﻟﺑﺣث، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟ م اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر،ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻘﯾﯾ، اﻷﺧﺿر ﻋزي -1
  . 4002اﻟﺟزاﺋر،  - اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﺗﺟﺎرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن
  01    اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔاﻷﺳس اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ  : اﻟﻔﺻل اﻷول
    
  اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺗﻲ  ﺗﻬﺗم ﺑﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت واﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ﺳﯾﺎﺳﺎتأﻫم اﻟ ﻣن ﻫﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﺗﺷﻬدﻩ ﻛﺎﻓﺔ  طﺎﻟﻣﺎ ﻣﺎ أﺻﺑﺣت ﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات
     .اﻟﻧﻘﺎط ﻣن أﺟل اﻟّﺿﺑط اﻟﺟﯾد ﻟﻬﺎ أن ﻧﺗطرق إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﯾث ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ً. ت اﻟدوﻟﯾﺔااﻻﻗﺗﺻﺎد
  ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﺗﻌرﯾف اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
ﻋﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻗد ﻣﻌﻧﯾﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﺑﺣﺳب اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺻﻧﺎ" اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ"ﺗﺄﺧذ ﻛﻠﻣﺔ    
ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻛل اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن ﻗﺑل اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن أﺟل ﺗﺣوﯾل ﺧﺎم أو ﺳﻠﻊ 
وﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻧﻣﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋن  (1) .وﺳﯾطﺔ إﻟﻰ ﺳﻠﻊ أﺧرى ﺗﻌﺗﺑر ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫﺎ ﺳﻠﻌﺎ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
  .ﻟﺧدﻣﺎتﺑﻘﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﺎﻟزراﻋﺔ، ا
وﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﺿم ﻛل  () ،و ﺣدة اﻟﻧﺷﺎط داﺧل اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ" اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ" ﺑﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻗد ﯾﻘﺻد   
اﻟوﺣدات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺈﻧﺗﺎج ﺳﻠﻊ ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ، أو ﺗﺳﺗﺧدم ﻧﻔس ﻣﺎدة اﻟﺧﺎم أو ﻧﻔس طرﯾﻘﺔ 
ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣواد : لﺿﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻘﺳم ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﻋدة ﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣﺛ (2).اﻟﺦ...اﻟﺻﻧﻊ
       .اﻟﺦ...اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺟﺎت وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟﻠدﯾﺔ وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺎت
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺗﻘدم ﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﺧدﻣﺎت ﯾﻣﻛن أن ﺗﻣﺛل »  :ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ  
ﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑداﺋل ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض وﻫذﻩ اﻟﺑداﺋل ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﺧدﻣﺎت ﺗؤدي إﻟﻰ إﺷﺑﺎع اﻟﺣ
وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، ﻓﺈن اﻷﻟواح اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ أو اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺟﺳم  (3) .« ﻟﻧﻔس اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
و ﺑﺎﻟرﻏم ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ . اﻟﺳﯾﺎرة ﯾﻌﺗﺑر ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺑدﯾﻼ دﻗﯾﻘﺎ ﻟﻶﺧر
اﻟﺻﻧﺎﻋـﻲ ﻣﺛل ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺗﺻﻧﯾﻊ أﻟواح اﻟﺟﺳم اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﺗﻧدرج ﺿﻣن ﻧﻔس ﻣﺟﺎل 




                                     
  .30:، ص4991، ، دار اﻟزﻫران ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔأﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﺑﺎﻣﺧرﻣﺔ،  -1
  .ﯾﺷﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ  -
  .30:، صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ -2
رﻓﺎﻋﻲ ﻣﺣﻣد رﻓﺎﻋﻲ وﻣﺣﻣد ﺳﯾد أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺗﻌﺎل، اﻟﺟزء اﻷول  دار :، ﺗرﺟﻣﺔ (ﻣدﺧل ﻣﺗﻛﺎﻣل )اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺷﺎرﻟز وﺟﺎرﯾث ﺟوﻧز،  -3
   .131:ص. 1002اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
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 (1) :ﺣول اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أﻧﻬﺎ  (retroP leahciM) ﻣﺎﯾﻛل ﺑورﺗر ﯾرىﻛﻣﺎ 
  ؛ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺗﺗﻛون -أ
 () ؛إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎﻣﻛن ﯾ ُ  - ب
  .(وﻫو ﺗﺣﻠﯾل ﯾرﺑط ﺑﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲ واﻟﻛﻠﻲ)ﯾﻧظر إﻟﯾﻬﺎ وﻓق اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺳطﻲ  - ت
 1491ﻋﺎم  (kralC)ﻓﻲ ﻛل ﻣن أﻋﻣﺎل ﻛﻼرك   )ruetceS(ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻘطﺎع  اﺗﺧذوﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﻘد   
  (2) :طﺎﻋﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ وﻫﻲﻗ 30ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾﻣﻪ إﻟﻰ ﺛﻼث  9491ﻋﺎم éitsaruoF( )و ﻓورﺳﺗﻲ 
  ؛اﻟزراﻋﻲ: اﻟﻘطﺎع اﻷوﻟﻲ -1
  ؛اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ: اﻟﻘطﺎع اﻟﺛﺎﻧوي -2
 .اﻟﺧدﻣﺎﺗﻲ: اﻟﻘطﺎع اﻟﻛﻣﺎﻟﻲ -3
  (3) :اﻟﻧﻣوذج اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن ﻓﻲ ﺣﯾن
 إﻧﺗﺎج وﺳﺎﺋل اﻹﻧﺗﺎج؛    -1
 . إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ -2
طورﻩ اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﻬﻼﻧوﺑﯾس وﻗﺳﻣﻪ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻗطﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻬﻧد، وﻫذﻩ  ﻛﻣﺎ
  :اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻫﻲ
  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ؛ -1
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ؛ -2
  اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ واﻟزراﻋﯾﺔ؛ -3
  .ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت -4
  قاﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺳو: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺣﺎﻻت ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻻ ﯾﺗم اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺻطﻠﺣﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺳوق، ﺑﺎﻟرﻏم أﻧﻬﻣﺎ   
  .ﯾﺧﺗﻠﻔﺎن ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣدﻟول




                                     
، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳوﯾق واﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟدواء ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺳﺎﻣﯾﺔ ﻟﺣول،  -1
 . 29: ، ص8002 اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ،
  .اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ داﺧل اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻧﻔس ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻫﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ -
  .21-01:p ,8002 ecnarF siraP ,trebiuV noitidE ,elleirtsudni eimonocÉ ,ellepahC eniraK - 2
  .28: ، ص4002ﻣﺻر، -، دار اﻟﻔﺟر، اﻟﻘﺎﻫرةاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ-اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ- اﻻﻗﺗﺻﺎداﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ، دﺑﻠﺔ ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟﻲ - 3
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  وﺳوق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔاﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن  (:30)اﻟﺷﻛل رﻗم
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ﺣﯾث أن ﺟﻣﯾﻊ . اﻟﺣﺑوب اﻟﺣﺑوب ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ، وﺗﺣدﯾدا ً ﺳﺎ ًﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ أﺳﺎ   
ﻧﺟد أن ﺟﻣﯾﻌﻬم ﯾﺳﺗﻌﻣﻠون اﻷرض اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ : ﯾﺎ ًاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻧﺳﺑ
واﻟﺷﻣس رﻫﻧً ﺎ ﻟﻠطﻘس،  ﻟﻠزراﻋﺔ ﻛﺄﺣد ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج، واﻟﺣﺑوب ﻟﻠزراﻋﺔ، واﻷﺳﻣدة واﻵﻻت اﻟزراﻋﯾﺔ، واﻟﻣﯾﺎﻩ
وﻛذا اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺑذول، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣدة ﺟﻧﻲ اﻟﻣﺣﺻول، ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻟدﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت ﻣﺎ ﺗﺟﻣﻌﻬﺎ 
  (1) .ﺗﺣت ﺗﺻﻧﯾف واﺣد
    
                                     
 .51:p ,dibI - 1





  ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣﯾواﻧﺎت
  






 ﻧوع ﻣن اﻟﺷﻌﯾر
اﻟﺷﻌﯾر




  ﻋﺑﺎد اﻟﺷﻣس
    
ﻓﺈﻧﻬم ...( اﻟﻘﻣﺢ، اﻟذرة، اﻟﺷﻌﯾر،)واﺣد، أو ﻋدة ﻣﻧﺗﺟﺎت  ﻣﻧﺗﺞوﻣﻊ ذﻟك، ﻓﺈن اﻟﻣزارﻋﯾن اﻟذﯾن ﯾﻧﺗﺟون   
اﻟﺑﻌض ﺳﯾﻧﺗﺞ اﻟﻘﻣﺢ  (.30أﻧظر اﻟﺷﻛل رﻗم ) ﺳﯾﺟﺗﻣﻌون ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻘﻣﺢ، ﺳوق اﻟذرة، ﺳوق اﻟﺷﻌﯾر
أﺳواق ( 40) ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺿوﯾﺔ، وﻓﻲ ﻣﺛﺎﻟﻧﺎ اﻟﺑﺳﯾط اﻟذي ﯾﻣﺛل أرﺑﻌﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻌﺎدياﻟﺻﻠب، واﻟﺑﻌض اﻟﻘﻣﺢ اﻟ
ﺳوق اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب اﻟﻌﺿوي وﻏﯾر اﻟﻌﺿوي، ﺳوق اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺑﺳﯾط اﻟﻌﺿوي وﻏﯾر : ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻘﻣﺢ
  . اﻟﻌﺿوي
اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﻟﻠﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب ( 2) ورﻗم (1) اﻟﻣزارﻋﯾن رﻗم(: 40)ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻣﺟﺳد ﻓﻲ اﻟﺷﻛل رﻗمو   
  . واﻟﻣﻧﺗﺟﯾن اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ أﺳواق أﺧرى ﺟدﻫم ﯾﺗﻧﺎﻓﺳون ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻧﻔﺳﻪ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب اﻟﻌﺿويﻧ
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  واﻟﺳوق اﻟﺻﻧﺎﻋﺔاﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن  (:40)اﻟﺷﻛل رﻗم
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ﻧﻼﺣظ أﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﺣدود ﺳوق ﻟﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟذرة واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل  
  .ﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺳوق ﻫذا اﻟﻣﻧ اﻟﻣزارﻋﯾن ﻻ ﯾﺷﻛل ﻣﻌﯾﺎرا ً
أن اﻟﻧﻣو اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺗﺟﺎوز اﻻﻋﺗﻣﺎد  (retroP leahciM) ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾرى ﻣﺎﯾﻛل ﺑورﺗر   
ﻛﺎﻷرض، اﻟﻣوﻗﻊ، اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، ) ﻋﻠﻰ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺷﺎرت إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 ﻣﻧﺷﺂتأو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟ اﻟﻌﻧﺎﻗﯾد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔأﻛﺛر واﻗﯾﺔ ﻫو  وﯾﻘدم ﻣﻔﻬوم( اﻟطﺎﻗﺔ و ﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﻲ
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ  اﻟﻣﺗراﺑطﺔ أو اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺑﻐﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻌﯾن، اﻟﻣوردﯾن، اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ،
  .ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻣﺣددة
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  اﻟﻘﻣﺢ
  
            ﻟﺻﻠباﻟﻘﻣﺢ ا               ﺣﯾـوي
  
 (ﻋﺎدي)اﻟﻘﻣﺢ            ﻏﯾر ﺣﯾوي
  اﻟذرة
 اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ
 ﺳﻧﺎﺑل ﺑدون ﺣﺑوب
  1اﻟزراﻋﺔ 
 ﻣﻧﺗﺞ واﺣد
  2ﻟزراﻋﺔ ا
 ﻣﺗﻌدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
  3اﻟزراﻋﺔ 
 ﻣﺗﻌدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
    
اﻟﻣﺗراﺑطﺔ، اﻟﻣوردﯾن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻟﻠﻣدﺧﻼت اﻟﻬﺎﻣﺔ،  ﻣﻧﺷﺂتن اﻟاﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣ (1) :ﻫﻲ اﻟﻌﻧﺎﻗﯾدﻫذﻩ 
ﻛﻣﻛوﻧﺎت اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻣﻌدات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أو اﻟﻣوردﯾن ﻟﺑﻌض اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻧوات اﻟﺗﺳوﯾق وﻣﻧﺗﺟﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم 
ﻣن  ﻛذﻟك ﯾﺗﺳﻊ ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻧﺎﻗﯾد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﯾﺿم ﻋددا ً. و ﻋﻣﺎﻟﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔﻣﺧﻼت ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ أ
         ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت، ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ
           واﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻧﺷﺂتواﻟﻣ
واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟدﻋم اﻟﻔﻧﻲ، ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن وﺟود ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺷﺎﺑك ﺧﻠﻔﯾﺔ وأﻣﺎﻣﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﺑﯾن 
  .        وﺣدات اﻟﻌﻧﻘود
و ﺣول ﺑﻌض اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻟﻠﻌﻧﺎﻗﯾد ﯾﻣﻛن أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ واد اﻟﺳﻠﯾﻛون ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ   
، (اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺻﺎدر ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺑرﻣﺟﯾﺎت)ﺑﻧﻐﺎﻟور/، اﻟﻬﻧد(اﻟﻣواﺻﻼت)روﺗردام/، ﻫوﻟﻧدا(ﺣﺎﺳﺑﺎت آﻟﯾﺔ)
اﻵﻻت اﻷوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔ، )، اﻟﯾﺎﺑﺎن(اﻟﻣﺎس)، ﺟﻧوب إﻓرﯾﻘﯾﺎ(اﻟﻣوﺿﺔ)ﺑﺎرﯾس/، ﻓرﻧﺳﺎ(اﻷﻓﻼم)ﻫوﻟﯾود أﻣرﯾﻛﺎ
اﻟﺳﯾراﻣﯾك، اﻷﺣذﯾﺔ، )، واﯾطﺎﻟﯾﺎ(اﻟﻣطﺎﺑﻊ، اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺎت واﻟﺳﯾﺎرات)، أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ(اﻟﺳﯾﺎرات وأﺟﻬزة اﻟﻔﺎﻛس
  (.    اﻟﻣﻌدات
ﺗﺗﻣﯾز  ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗراﺑطﺔ، »وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس، ﻓﺎن اﻟﻌﻧﺎﻗﯾد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ   
ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧﺳﯾق ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ، وذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺳواء ﻣن ﺣﯾث ﻣدﺧﻼت اﻹﻧﺗﺎج، أو 
ﻗﻧوات اﻟﺗوزﯾﻊ أو ﺣﺗﻰ أﺳﺎﻟﯾب اﻹﻧﺗﺎج أو اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ، أو ﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ أو 









                                     
، ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺑﺣﺎث واﻟدراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻧﺎﻗﯾد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻛﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، زاﯾري ﺑﻠﻘﺎﺳم -1
  . 271: ، ص7002، 70: ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺻدرﻫﺎ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾف، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد
 .371: ، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ﻧﻔس -2
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  ﺗﺣﻠﯾل ﻣدﻟول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ظﻬرت ردود  0981اﻟﺳﺎري ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋﺎم  ( )tcA namrehSﺑﻔﺿل ﻣرﺳوم ﺷﯾرﻣﺎن  
  .أﻓﻌﺎل ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ وﻗرارات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
وﺗﺷﻛﯾل اﺣﺗﻛﺎرات  ﻫل ﻣن اﻷﻓﺿل أن ﻧﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﻘوﻟﯾن اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﯾن ﺑﺗﻛوﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻛﺑرى ﻟﺗرﻛﯾز ﻗواﻣﻬم
   ؟أو أن ﻧﺣﺗﻔظ ﺑدرﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
ﺧرى ﺗﺣﺑذ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺗوﺟﻪ ﻣن زاوﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗداﻓﻊ ﻋن ﻗدراﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق وﻣن ﺟﻬﺔ أ  
 . ﺑﻌث ﻟﻣﻘدﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ () ﻫذا اﻟﺟدل أﻋﺎد، (ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ)ﻟﺳوق أﻛﺛر ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ 
ﻫﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺳﻠوك ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎﺻرﻫﺎ اﻟﻌدﯾد  ﺔواﻟذي ﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﻛرة ﺑﺳﯾطﺔ ﻫﻲ أن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳ
  .   لﻣن اﻟﻌراﻗﯾ
ﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣن اﻷﺣﺳن أن ﻧﻘدم اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﻗﺑل وﺿﻊ ﻣﻔﻬوم ﻋﺎم ﻟﻠﺳﯾ  
  (1): أوﺟﻪ ﺣﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ
  .ﻫو وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﻣلء اﻟﺗﺧﻠف اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ -أ
  .ﺟﻧﺑﯾﺔﻫﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز أو ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻷ - ب
ﻋن  ﺗﻬدف اﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﯾن () ‹اﻟﻠوﺑﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ›أو ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺔ  - ت
   .طرﯾق ﺣﻣﺎﯾﺗﻬم ﻣن اﻹﻓراط ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ أو ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺑﻧﯾﺔ ﻧظﺎم " ﺗراﻫﺎ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ"ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻗطﺎﻋﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺧﻠق أو ﺗﻌزﯾز ﻗطﺎﻋﺎت  ﻫﻲ - ث
  .اﻹﻧﺗﺎج
     .ﻧﺷوء ظروف ﻣواﺗﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔاﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻟ" اﻷﻓﻘﯾﺔ"ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  أو ﺑدﻻ ً -ج
ﻋﻠﻰ  ﻬدف إﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﻣﺟﻣوﻋﺎت وطﻧﯾﺔ ﻗﺎدرةﺗاﻟذي )xuanoitan snoipmahc( ‹ﺑطل وطﻧﻲ›ﺳﯾﺎﺳﺔ و  -خ
  .ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة
وﺟﺎذﺑﯾﺔ ﻫذا اﻟﺑﻠد ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل  اﻹﻧﺗﺎجظروف  ﻟﺗﺣﺳﯾن ،‹اﻹﻧﺗﺎجﻧظﺎم ﻓﻲ  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ›أو ﺳﯾﺎﺳﺔ  -ح
  .ﻣن اﻟﻌواﻣل ﺟﻣﻠﺔ واﺳﻌﺔﺑﺷﺄن 
  
 
                                     
أﺑﺎ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، ﻓﻔﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ درس اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، ﺑﺣﯾث اﺳﺗﺧﻠص   llahsraM derflAلﯾﻌﺗﺑر أﻟﻔرﯾد ﻣﺎرﺷﺎ -
ﻲ وﯾﻌوﺿﻪ وﻫو أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ، وﻣن أوﻟﻰ ﻛﺗﺑﻪ ﻓ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺻﻐرة اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أن ﻫذا اﻟﺷﻛل اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﯾﺄﺗﻲ ﺑدﯾل ﻟﻠﻣﺎﻧوﻓﻛﺗوري
           .   0981، ﻣﺑﺎدئ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 9781اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ : ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
 seduté’d étimoC( afreC euveR ,?étivititépmoc al ed euqitilop uo elleirtsudni euqitiloP ,eddewretU kirneH -1
  .30:p ,7002 erbmevoN ,84 °N ,)sednamella-ocnarf snoitaler sed
  .ﻧﻲ اﻟﻧﻔوذ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲﺗﻌ - 
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أن  (lenatnoF seuqcaJ)و ﺟﺎك ﻓوﻧﺗﻧﺎل  (erraB dnomyaR)رﯾﻣوﻧد ﺑﺎر  اﻟﻔرﻧﺳﯾﺎن ﺣﺳب رأي ﻛل ﻣنو   
 اﻟﺳوق اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﻓﺷﻠت أﯾﺎ ً تﻰ إﻟﻰ ﻋﻛس اﺗﺟﺎﻫﺎﺳﯾﺎﺳﺎت دﻓﺎﻋﯾﺔ ﺗﺳﻌ»  :اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻫﻲ
وﺣﺳب رأﯾﻬﻣﺎ ﺗﺗﺟﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  (1).«..( اﻹﻋﺎﻧﺎت أو اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ)ﻛﺎﻧت اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ 
  (2): ﻓﻲ
  ؛...ﻛﺎﻟدﻓﺎع ﻋن ﻗواﻋد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق: دﻋم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ -أ
     ؛واﻋدة ﺻﻧﺎﻋﺎتﺣﯾث ﯾﺟوز ﻟﻠدوﻟﺔ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ  ():دﻋم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ - ب
  (.اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ)اﻟﺧوﺻﺻﺔ  - ت
ﻣﻊ ﺗﺄﻛﯾدﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻷﺟل ﺗوﺟﯾﻪ أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ   
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ )اﻟﻣﻘﺻودة ، وﻫذا ﻋﻠﻰ أﻣل ﺟﻌل ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﺗﺣﻘق أﻫداف ﻛل ﻣﻧﻬﺎ 
   (.ﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ
ﺗﺿم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ إﯾﺟﺎد أو ﻣراﻓﻘﺔ اﻟﺗﺣوﻻت ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ   
ﺗﺄﺧذ ﺿﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ إﻻ ﺗﻠك اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع ﻗﺻد اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  
   :ﻓﺈن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔﻟﻬذا اﻟﺗﻌرﯾف  وﻓﻘﺎ ً و (3).ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﻋن طرﯾق اﻷﻣر أو ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺣﻔﯾز
    ؛ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﺟﻬﺎتاﻟﺗطورات واﻟﺗ ﻟﺧﻠق ﺗوﺟﻪ أن ﯾﻣﻛن -1
  ؛اﻟﺗطورات واﻟﺗﺣوﻻت ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وإ دراك ﯾﻣﻛن أن ﺗوﺟﻪ ﻟﻣﺳﺎﻧدة -2
  ؛اﻟﻣﻘﺻودة ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔﻟﻠﺗﻛون ﻣوﺟﻬﺔ إﻻ  -3
  ؛ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ (ﺑﻧﯾﺔأو  )ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل -4
  .ﺑﯾن اﻷﻣر واﻟﺗﺣﻔﯾز وﻫذا ﺑﺷﺗﻰ اﻟطرق ﻫﺎﺗداﺑﯾر  ﺗوﺟﯾﻪ ف وﺳﺎﺋلﺗﺧﺗﻠ -5
واﻟذي ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ وﻟﻰ ﻫﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ أ ﻏﺎﯾﺔﻣن اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺳﺎﺑق أن ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  ﺞﻧﺳﺗﻧﺗ  






                                     
  .89 :P. 3991, reglA ,UPO ,euqimonocé euqitilop ed sepicnirP ,sertua te erraB dnomyaR -1
 .801-99 :P ,dibI -2
 .ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ -
    .242 :ص ،3002 ﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ، اﻟﺟزاﺋر،، دﯾوان اﻟﻣطﺑو  اﻟﻣدﺧل اﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔﻗدي،  دﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾ -3
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 ﻣن اﻟرواد اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﺎﻟﻬﯾﻛﻠﺔ (feitnoéL.W) ﯾﺎﺗﻲ اﻟﻣﺷﻬور ﻓﺎﺳﯾﻠﻲ ﻟﯾوﻧﺗﯾفاﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺳوﻓ وﯾﻌﺗﺑر  
اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج ﻫو أﺣد اﻟﺳﻣﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر  » :ﯾﻌﺗﻘد أن، ﺣﯾث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻣل ﻋوا 30 ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ إن اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﺛﻼث (1).«اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ 
  (2) :رﺋﯾﺳﯾﺔ
  ؛ﺗﻐﯾﯾر اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻌواﻣل اﻹﻧﺗﺎج -1
  ؛اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ -2
   .ﺗﻐﯾﯾر ﺣﺟم اﻟطﻠب -3
أﻧظر )ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻣن اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ وﻫﻲ أدوات اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ   
  .(60و  50اﻟﺷﻛﻠﯾن رﻗم 
ﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻷﻧﻪ ﻫو اﻟذي ﯾوﻓر ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻓ ﯾﻌﺗﺑر دور اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻣﺣددا ً ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى   
   واﻟﻔروع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة، اﻟﻣواد وﺳﻠﻊ اﻟﺗﺟﻬﯾز وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬذﻩ اﻟﻔروع ﺑدورﻫﺎ ﺑﺗﺣﺳﯾن أداﺋﻬﺎ 
 ﻛﺑﯾرا ً ﺟزءا ً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻷن ﻛﻣﺎ أن ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ. وﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺗﻬﺎ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ
  .ات ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺳﻠﻊ ﻣن اﻟﺻﺎدرات و اﻟوارد
ﻣن ﻛوﻧﻪ ﻟﯾس ﻣﻔﻬوﻣﺎ  ﻧﺎﺗﺟﺎ ً ﺛﻣﺔ ﻣﺷﻛل آﺧر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣدﻟول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، إذ أﻧﻪ ﯾﺗﺿﻣن ﻏﻣوﺿﺎ ً  
ﻣن اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﺗﻲ ﻗﻠﻣﺎ ﯾﻧﺳق ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺿﻣن ﻣﺎ  ، ﻷﻧﻪ ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﯾﺗﺿﻣن ﻛﺷﻛوﻻ ًوﻣﻧﺳﺟﻣﺎ ً و واﺿﺣﺎ ً ﺻرﯾﺣﺎ ً
  .    ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
ن ﻣن ﯾﻘﺻد ﺑﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﺟﻣوع اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻫﻧﺎك ﻣن اﻟﻣﻔﻛرﯾ   
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻔوي ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ وﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺿﻣﺎن ﺑروز أو ﺗﺳرﯾﻊ ﻧﻣو ﺑﻌض اﻹﻧﺗﺎﺟﺎت أو ﻋﻠﻰ 
وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن ﻛل اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﺗﻘوم ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺣﺗﻰ إن . اﻟﻌﻛس ﺗﻧظﯾم ﺗراﺟﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ
وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗداﺑﯾر ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر  ﻓﻛل اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﺗﻘدم إﻋﺎﻧﺎت، ﻧﻔﻘﺎت ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ.  ﺗدرك ذﻟكﻛﺎﻧت ﻻ
ﻓﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة  ؟أﻻ ﯾﺷﻛل ذﻟك ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ. ﻣﺑﺎﺷرة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺑﻌض اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت دون ﺳواﻫﺎ
ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺎ  "ﻟﺑﺎﻧﺗﻐونا"وﯾﺗﺧوف ﻣن اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ  اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ أﯾن ﯾﺗﺑﻧﻰ اﻟﺧطﺎب آﻟﯾﺎت
ﺑﻘوة ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﻔروع اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻛﺎﻟطﯾران،  رﯾﺣﺎول اﻟﺗﺄﺛﯾ" ﺣرب اﻟﻧﺟوم"ﺑ ﻛﺎن ﯾﻌرف 
وﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن ﻧﺟد وزارة اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﺷﻛل ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق . إﻟﺦ...اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾك
           .ﻟﻣؤﺳﺳﺎتوا ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻫﻲ ﻛذﻟك ﻣﻛﺎن ﻟﻠﺣوار ﺑﯾن اﻹدارة
  
                                     
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺣوث و اﻟدراﺳﺎت، دورﯾﺔ أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﯾﺻدرﻫﺎ اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي، اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋريﻣﺑﺎرك ﺑﻼطﺔ،  -1
  .652: ، ص6002، ﺟوان 3اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد 
  .752: ، صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ -2
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  أدوات اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص  ،ﺗﺗﻌدد اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  
  (1) :أﻫﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺗم ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ دﻋم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎص ﻋن : ﺎﻟﯾﺔاﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻣ - أ
. وﻋﻼوات رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺷﻛل ﻧﻔﻘﺎت ﺿرﯾﺑﯾﺔ أو إﻋﺎﻧﺎت ﻟﻔواﺋد تطرﯾق اﻟﻣﺳﺎﻋدا
  .وﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻹﻋﺎﻧﺎت إﻟﻰ ﺟﻌل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ذات ﻣردودﯾﺔ
ﺔ ﻋن طرﯾق ﻣﺷﺗرﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺑﻌض اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ: اﻷﺳواق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ -ب
، ﻓﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﺎﻋﯾﺔ ﻣؤﺛرا ً طور اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، إذ ﯾﻣﻛن ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷراء ﻟدى اﻹدارات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أن ﺗؤدي دورا ًﺗاﻟ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ  إﻟﻰ اﻟﺿﺑط اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟوﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ ﺗﻧظر إﻟﻰ اﻷﺷﯾﺎء ﻣن زاوﯾﺔ واﺳﻌﺔ  
ﺎذ ﻗرار اﻟﺷراء، وﯾﻣﻛن ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷراء اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ إﻧﻘﺎذ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻋﻧد ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌر ﻓﻲ اﺗﺧ
  .ﻛﺳﺎد ﺳﻠﻌﻬﺎ ﺑﻔﻌل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﺗﻌﺗﺑر ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻣرﻛﺑﺔ وﺗﺣﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻔﺎرﻗﺎت، ﻣﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﻣن : ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ -ت
ﯾن اﻟﻣﻧﺷﺎت دون ﺿواﺑط أو ﻗﯾود ذﻟك أن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻻ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣواﺟﻬﺔ واﻟﺻراع ﺑ. وﺿﻌﻬﺎ ﺣﯾز اﻟﺗطﺑﯾق
      : وﻟﻬذا ﺗﻌﻣد اﻟﺣﻛوﻣﺎت إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ
  ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت، -1
  ﻣراﻗﺑﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ، -2
  ﻣﺣﺎرﺑﺔ أﺷﻛﺎل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ، -3
 . ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻹﻏراق -4
ل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن  إﻟﻰ أدى ظﻬور ﻓﻛرة اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺗدﺧﻠﺔ إﻟﻰ ﺗﺣو : اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ -ث
م اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻫو ﺑﻧﺎء ﻣﺎ ﻫدﻣﺗﻪ دوﻟﺔ ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﺑﻔﻌل ﻋدة ﻋواﻣل ﻓﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎن ّﻫ 
ﻫو ﻣﺎ ﻗﺎد اﻟﺣﻛوﻣﺎت آﻧذاك إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل  اﻟﺣرب، و
ﻣﯾﺔ ﻣن ﺗوﺟﯾﻪ ودﻓﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وأدت ﻛذﻟك أزﻣﺔ اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻘرض، وﻫو ﻣﺎ ﻣﻛن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣو 
اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺎت، ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ واﺟﻬﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ، إﻟﻰ إﻧﺷﺎء 
  .اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
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د أدﻧﻰ ﻣن اﻟﺿواﺑط ﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻋوان ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻟﻰ ّﺣ ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑ: اﻟﺗﺷرﯾﻊ - ج
ﺗﺗﻌﻠق اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت . اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻔدي ﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻌﺳف ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﻛون ﻣوازﯾن اﻟﻘوى ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﻛﯾﻔﯾﺎت إﻧﺷﺎء وﺳﯾر اﻟﻣﻧﺷﺂت، اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
  .      وﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻟﻧظرة اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎغ ﺑﻬﺎ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻟﺿرورة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ .واﻟﻌﻣﺎل
ﻧﺷﯾر ﻓﻘط إﻟﻰ أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﯾﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻧﻘﺎًﺷﺎ ﯾدﻓﻊ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺗﻔﻛﯾك اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت أو إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ 
ﻣن دون  "ﯾﻌﻣلدﻋﻪ "ل ﻋوﻟﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد، دون أن ﯾﻌﻧﻰ ذﻟك ن وﻣﺗﻛﯾف ﻣﻊ آﻟﯾﺔ اﻟﺳوق ﻓﻲ ظ ّﺑﺷﻛل ﻣرّ 
  .ﻗﯾود
  
  أداء-ﺳﻠوك-ﻫﯾﻛل: طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﻊ ﻧﻣوذج: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﯾرﻛز اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺳﻠوك اﻹداري ﻟﻣﻧﺷﺄة    
ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ  اﻷﻋﻣﺎل وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد أداء اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﯾوﺣﻲ ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻓﻲ أﺑﺳط أﺷﻛﺎﻟﻪ ﺑﺄن
ﻗﺎﺋﻣﺔ وﺗﺑدأ ﻣن ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻠوك اﻹداري وﻣن ﺛم إﻟﻰ اﻷداء وﻗد ﺟﺎء ﺗﺄﻛﯾد ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ذات 
ﺗﺎب اﻷواﺋل ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، وﺧﺎﺻﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻣﺎﺳون اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟواﺣد ﺑواﺳطﺔ اﻟﻛ ُ
      ﻓﻲ اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﯾﺎت ) niaBﯾذﻩ ﺑﯾن ﺑواﺳطﺔ ﺗﻠﻣ ﺑﻌدﻩو ( واﻷرﺑﻌﯾﻧﯾﺎت تﻓﻲ اﻟﺛﻼﺛﯾﻧﯾﺎ) nosaM
  (1) (.واﻟﺳﺗﯾﻧﯾﺎت
ﺑطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾرون أن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺳواء   
  :ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة
 ﻰإﻟﺗﻣﻧﻊ اﻟدﺧول  اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻲ ﻘواﻧﯾناﻟ :ﮐاﻟﺗداﺑﯾر  أو ﺟﻣﻠﺔ ﻣن أﺣدق ﯾﺗطﺑ ﻋن طرﯾق: ﻣﺑﺎﺷرةﺑطرﯾﻘﺔ  -أ
  ؛...اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﺗطﺑﯾق أﺣد أو ﺟﻣﻠﺔ ﻣن ﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺷروط  وﻫذا ﻋن طرﯾق: ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة - ب
    ...اﻹﻧﺗﺎجﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﻋواﻣل  ةزﯾﺎدة ﻣﻌﺗﺑر : ﮐاﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ، 
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  اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﻟﻌﻠم اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ(: 50)اﻟﺷﻛل رﻗم           
   
  
   
  اﻟﻣﺻدر:  ,selleitnerrucnoC seigétartS te selleirtsudnI seuqimanyD ,uaeroM sioçnarF   
 .60 :p .ecnarF -sreitéM te strA sed lanoitaN eriotavresnoC   
    
        ﻟﻛن ﺟﺎءت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﺗﺄﻛد ﺗﻌﻘد ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺳﻠوك اﻹداري   
اﻟدراﺳﺎت اﻟراﻫﻧﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻛل ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻹداري واﻷداء ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أو  زواﻷداء ﻓﻣﺛﻼ ﺗﺑر 
وﺑﺻورة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﺣت  داري واﻷداء ﺗﺗﺣدد ﺟﻣﯾﻌﻬﺎﺑﺻورة أﻋم ﻓﻘد ﯾﻛون ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺳﻠوك اﻹ
  :اﻟﻣﻌدل اﻟﺗﺎﻟﻲوﻟﺗوﺿﯾﺢ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت أﻛﺛر اﻧظر اﻟﺷﻛل . ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ
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  اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾـﺔ
  ...( اﻟطﻠﺑﯾﺎت) اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺳﻌرﯾﺔ، إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻹﺣﻼل، ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﻣو، اﻟﺷروط اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ : اﻟطﻠب
 ...(اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم) اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ، ﻣدة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ، ﻫﯾﻛل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف :اﻟﻌرض
  اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺔاﻟﺳﯾﺎﺳ
  ؛(ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻣواﻧﻊ اﻟدﺧول)اﻟﻘواﻧﯾن •
  ؛ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺿد اﻻﻧدﻣﺎﺟﺎت •
ﺗﺷــــــــــــــــــﺟﯾﻊ )اﻟﺿـــــــــــــــــراﺋب واﻹﻋﺎﻧــــــــــــــــــﺎت •
   ؛...(اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﻌﻣل
  ﻛﻠﻲ،ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟ •
 
  ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
  ؛ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﯾن واﻟﺑﺎﺋﻌﯾن •
  ؛ﺧولﻋواﺋق اﻟد •
  ؛ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺞ •
  اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣودي، •
  اﻟﺳﻠـوك
  ؛ﺗﺛﺑﯾت اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻛﻣﯾﺎت •
  ؛اﻹﺷﻬﺎر •
اﻟﺑﺣث             )ﻣو اﻟداﺧﻠﻲاﻟﻧ •
     ؛(اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات/واﻟﺗطوﯾر
  ...(اﻟﺗﻔﺎﻫم)اﻟﻧﻣو اﻟﺧﺎرﺟﻲ •
  اﻷداء
     اﻟﺳﻌر وﻫﺎﻣش اﻟﺳﻌر  •اﻟﺳﻌر  •
ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ  • ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ • اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف •
 ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، اﻟﺗﻘدم• اﻟﺟودة  • اﻟرواﺗب
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اﻟﺻورة أﻛﺛر ﻧﺳﺗﻌﯾن ﺑﺄﻣﺛﻠﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺟري ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ ﻣﻌﺎﻛس أو ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﯾن  ﺢوﻟﺗوﺿﯾ  
واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ب ﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﻋﻠﻰ ظروف اﻟطﻠﻫﻧﺎك ردود ﻓﻌل ﻟﻠﺗطورات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻧﺷﺎط اﻟ ﻓﻣﺛﻼ ً
وﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل، وﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ﺗؤﺛر ﺣﻣﻼت اﻹﻋﻼن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻹﻋﻼن ﻓﻘط، ﺑل أن  راﻷﻧﺻﺑﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز، وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻼ ﯾؤﺛ
   ﻻﺧﺗﻼف اﻟطﻔﯾف ﻧﺟد أن ﻓروق اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺂتوﻣﻊ ا. اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﻛﺳﻲ ﻗد ﯾﺣدث أﯾﺿﺎ
  




 اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﻠوك
    
أﻋﻠﻰ وﯾﻛون  ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ رﺑﺣﯾﺔ أﻋﻠﻰ وﺗرﻛﯾز أﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺣﯾث أن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟراﺋدة ﺗﺣﻘق رﺑﺣﺎ ً
       (1) .ﻟﻬﺎ ﺗرﻛﯾز ﺳوﻗﻲ أﻛﺑر
دﻣﺎج ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺳوﻗﻲ، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾم ﺗﻘوم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧ  
ﻓﻲ  ،اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ، وﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرات ﻫﯾﻛل اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧدﻣﺎج
 0981اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﺗﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﺗﻲ ﯾﻌود ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ إﻟﻰ ﻣرﺳوم ﺷرﻣﺎن ﻋﺎم 
وﯾﻌﻛس          (2).ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﺑدًﻻ ﻣن اﻋﺗﺑﺎرات اﻷداء 4191ن ﻟﻌﺎم وﻣرﺳوم ﻛﻠﯾﺗو 
ﻓﻲ ) ذﻟك اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﺎم ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋدم اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ
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  اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ( ﺑﻧﯾﺔ)ﻫﯾﻛل : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
وﻫذا  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺧرى اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﻋﺗﺑﺎراتﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﺷﻛل  
ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ أن  .ﻟٌﻛون ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣن ﻣؤﺛرات ﻓﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل أﺑﻌﺎد ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
   .ﻓﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔاﻟﻧﺑرز 
  ﻣﻔﻬوم ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻟﻘد و  .ز ﻓﻘطﯾﻣن ﺟﺎﻧب درﺟﺔ اﻟﺗرﻛﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  ﯾﻧَظر إﻟﻰ نﻛﺎ ﺑﺎﻟﻬﯾﻛﻠﺔ، اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ أوﻟﻰ اﻟدراﺳﺎتﻓﻲ     
ﺣﺗﻛﺎر اﻻوذج أو ﻧﻣ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻧﻣوذجﻣن ﯾﻘﺗرب ﻋدد اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻟﺗﻘﯾﯾم إﻟﻰ أي ﻣدى  (1) :ﻫذا ﻛﺎن
 ﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔو ﻋﻠﯾﻬﺎ،  ﻣﻊ ظﻬور ﻣﻔﻬوم اﻷﺳواق اﻟﻣﺗﻧﺎﻓس ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، أداءﻟﻼﺳﺗدﻻل ﻋﻠﻰ 
ظروف ﻣﻛﺎﻧﺎت إﻋﻠﻰ  ﻟﻠﺣﻛم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ظﻬور ﻣﻧذإﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻫذا ف ﻌَﺿ ﻘد ﻓز ﯾدرﺟﺔ اﻟﺗرﻛ
 ...اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻰ اﻟدﺧول
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﺑﺷﺄن ذﻟك، ﺣﯾث طرح اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻣﻣﺎ ﺑدأت ردود أﻓﻌﺎل ﺗﻧﺗﺎب ﺑﻌض اﻟﻣﻔﻛرﯾن 
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺟﺎرﺑﻪ ﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﺗﺄﻛد ﺑوﺟود ﻋﻼﻗﺔ  1591ﻋﺎم  (niaB)ﺑﯾـن 
 ﻛﻣﺎ أن ﺑول ﺳﺎﻣوﯾﻠﺳن. ﺑﯾن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ذات اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ودرﺟﺔ اﻟﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺟدا ً
 ﻣراﻋﺎة اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﯾوب ﯾﺟبﯾؤﻛد ﺑﻌد ذﻟك أﻧﻪ ،  ( - nosleumaS luaP2891)
أن ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛك  ﻻ ﯾﻣﻛن إﻻ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾفﻣن  اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق، ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن ﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذج
 .اﻟﺗرﻛز اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﺑرر ذﻟك أن ﻟﻬﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أﺑﻌﺎد أﺧرى ﻋدا َ (2) اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻋدة ﺗﻌرﯾﻔﺎت أو ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺑﺣﺳب ﻫدف اﻟﺑﺎﺣث أو طﺑﯾﻌﺔ " ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ"ﺧذ ﺗﻌﺑﯾر أو اﺻطﻼح ﯾﺗ  
ﻓﻲ ظﻠﻬﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻓﻲ  ﺧواص اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ ﻟﻸﺳواق اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ »ﻓﻬو ﻗد ﯾﻌﻧﻲ . اﻟﺑﺣث اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ
» ﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أي وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﺧواص اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠوﺣدات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓ (3) ،«ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ 
أو ﻏﯾرﻫﺎ  وزﻧﻬﺎ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻣن ﺣﯾث رأس اﻟﻣﺎل أو ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج أو ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل أو ﺣﺟم أو ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
  .«ﻣن اﻟﻣؤﺷرات
ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد،  اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗوزﯾﻊ ﺣﺟﻣﻬﺎ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻧﺷﺂتﻛﻣﺎ أن ﺗﻌﺑﯾر ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻗد ﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻋدد اﻟﻣ  
ﺳﺳﺔ ﺿﻣن ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج أو رأس ﻛﺄن ﻧﻘﯾس ﻧﺻﯾب أﻛﺑر أرﺑﻊ أو ﺛﻣﺎن أو ﺧﻣﺳﯾن ﻣؤ 
ﻧﺳﺑﺔ "ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف  وﻏﺎﻟﺑﺎ ً. اﻟﻣﺎل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ أو اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت أو ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
  (4) ."اﻟﺗرﻛز اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
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ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ  ﺎ ًﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻣﻬﺗَم أﺳﺎﺳ 0891 ﻋﺎم (retroP lëahciM)اﻗﺗرح ﻣﺎﯾﻛل ﺑورﺗر   
ﺣﯾث ﯾﺣدد ﻫﯾﻛل  ﻧﻣوذج أﻛﺛر ﺷﻣوﻻ ً ygetartS evititepmoC() ﺑﺎﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔاﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻣﻌﻧوَ ن 
  :واﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ (1) .اﻟﻘوى اﻟَﺧﻣس ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺔﻣﺟﻣوﻋ ﯾﻣﺛل ﻪﺑﺄﻧ ﻪاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣن ﺧﻼﻟ
    
  retroP ﻟـ () اﻟﻘوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺧﻣس (:70)اﻟﺷﻛل                        
 
  
            
                               اﻟﻣﺻدر:                  ,ecnerrucnoc te seuqigétarts xiohc seL ,retroP leahciM
 .40:P ,2891 ,acimonocE  dE ,ecnarF
   
أن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻻ ﺗﺗوﻗف ﻓﻘط ﻋﻧد اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗزاﺣم ( retroP)ﺣﯾث ﯾرى ﺑورﺗر   
ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻰﻋﻠ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟدارﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق، وإ ﻧﻣﺎ ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﻋﻧﺎﺻر أﺧرى ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎﺷر
ﺎم ﻟﻠﺗﺻور أﻧﻪ َأوﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣ (retroP)ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل طرح ﺑورﺗر . اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ
  .تﺂاﻟﻣﻧﺷﻣن ﻋدد  اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻬﯾﻛل واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛوﻧﺎت ﺑدﻻ ً
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 اﻟداﺧﻠون اﻟﻣﺣﺗﻣﻠون
 اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ
 اﻟﻣﺗواﺟدةاﻟﻣؤﺳﺳﺎت ،اﻟﻣزاﺣﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون ﻓﻲ   
 اﻟزﺑﺎﺋن اﻟﻣوردﯾـن




 ﻟﻠﻣوردﯾن  
 اﻟﺑدﯾﻠﺔ واﻟﺧدﻣﺎت ﺗﻬدﯾد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
    
أﻧﻪ ﯾﺣﺗﺎج  أن ﻧﻣوذج ﻣﺎﯾﻛل ﺑورﺗر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻩ ﻟﻬﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ (nitsuA) ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾرى أوﺳﺗﯾن  
      وﻫذا ﻻﻋﺗﻣﺎدﻩ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق  ،ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ اﻟﻰ ﺗﻌدﯾل ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾق
 اﻟﺧﻣسﻋﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌواﻣل  (nitsuA) أوﺳﺗﯾنﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، وﻟﻬذا أﺿﺎف واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت 
  (1):ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و ﻫﻲ
ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل  ﺑﺷﻛل أﻛﺑر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻗوة ﻛﺑرى، ﻓﻔﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺗؤﺛر اﻟﺣﻛوﻣﺔ: ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺎت -1
  ؛(وﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣوﺿوع ﻫذا اﻟﺑﺣث) ﺗﻬﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ودﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾ
   وﻫﻲ ﻛذﻟك ﻣن اﻟﻘوى اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ودﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ: اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ -2
  .اﻟﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، واﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ: وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻓﻲ
ﻗد ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺧواص اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸﺳواق اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ وأﺧﯾرا ﻓﺈن ﻣﻔﻬوم ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ   
ظﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﺳواق واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك 
وﺿﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣوﺳﻊ ﻓﺈن ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﯾﺷﻣل (.  60أﻧظر اﻟﺷﻛل رﻗم)ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و أداﺋﻬﺎ 
ظروف اﻟدﺧول إﻟﻰ ﺳوق اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣن ﻗﺑل : ﻟﺗرﻛز اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ أﺑﻌﺎدا أﺧرى أﻫﻣﻬﺎإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ا
إﻟﻰ ذﻟك درﺟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل  ﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﯾﺿﺎف أﺣﯾﺎﻧﺎ ً ﻣﻧﺷﺎت أﺧرى وﻣدى وﺟود
           (2). ت ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔﺂاﻟرأﺳﻲ أو اﻷﻓﻘﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷ
  
  اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﺗرﻛز اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ  :ﻟﻔرع اﻷولا
   اﻟﺗﻌرﯾف -1.1.I
 (3).«اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﺣﺟم اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻓﯾﻬﺎ  »ﯾﻌرف اﻟﺗرﻛز اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑﺄﻧﻪ   
 :                                  وﯾوﺣﻲ ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻟﻠﺗرﻛز ﺑﺄن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﺗرﻛز اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻫﻲ
 ؛أﻛﺑر اﻟﻣﻧﺷﺂت َﺿَﺧﺎﻣَ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺟم ﻧﺷﺂت ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أو ﻋددﻋدد اﻟﻣ -أ
أي ﺣﺟم ﻛل ﻣﻧﺷﺄة ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ )اﻟﺣﺟم اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس  - ب
  .، أو ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻧﺻﯾب ﻛل ﻣﻧﺷﺄة ﻣن اﻟﺣﺟم اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ(إﻟﻰ اﻟﺣﺟم اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘﯾﺎس ﻣﻧﺳوﺑﺎ ً
  
  
                                    
                                     
  .67-57: ، ص6991 ﻣﺻر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣرﻛز ،اﻷﻋﻣﺎل ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣﯾزة ﺧﻠﯾل، ﻣرﺳﻲ ﻧﺑﯾل -1
  .  25، 15:، ص ص ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊأﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﺑﺎﻣﺧرﻣﺔ،  -2
  . 35:، ص ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ -3
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 () ﺣﺟم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺿﻣن اﻟﺗرﻛز اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ -1.2.I
ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول، ﻛﻣﯾﺔ : ﻟﻛل ﻣﻧﺷﺄة ﻓﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺧذ أﺣد اﻷﺷﻛﺎل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻵﺗﯾﺔ" اﻟﺣﺟم"أﻣﺎ ﻋن ﻗﯾﺎس   
ﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر أﺣد ﻫذﻩ اﻷﺷﻛﺎل ﻟﻘﯾﺎس ﺣﺟم وﺗﺗد. اﻹﻧﺗﺎج، ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، ﺣﺟم رأس اﻟﻣﺎل أو اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ
  :اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋدة اﻋﺗﺑﺎرات ﻣن أﻫﻣﻬﺎ
ﻣدى ﺗوﻓر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن اﻟﻣﻘﯾﺎس ودﻗﺔ أو ﺟودة ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﻧﺎﺳﻘﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟداﺧﻠﺔ  -أ
  .ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس
ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة ﯾرﯾد ﻗﯾﺎس ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗرﻛز ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و  ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﺛﻼ ً .ﻫدف اﻟﺑﺎﺣث ﻣن اﻟﻘﯾﺎس - ب
اﺧﺗﯾﺎر ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﻟﺣﺟم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻧد ﻗﯾﺎس  اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ أو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم ﻓﻘد ﯾﻛون ﻣﻼﺋﻣﺎ ً
اﻟﺗرﻛز، وﻋﻧد رﻏﺑﺔ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﻣدى ﺳﯾطرة اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻓﻣن 
 .      إﻟﺦ...،ﺣﺟم أو ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻛﻣﻘﯾﺎس ﻟﺣﺟم اﻟﻣﻧﺷﺄة راﻟﻣﻧﺎﺳب اﺧﺗﯾﺎ
ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻻرﺗﺑﺎط وﺛﯾﻘﺎ ﺑﯾن ﻋدد ﻣن ﻫذﻩ . ﻣدى اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺣﺟم اﻟﻣﻧﺷﺄة - ت
ﻓﺈن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﺧﺗﯾﺎر أﺣدﻫﻣﺎ ﻛﻣﻘﯾﺎس ﻟﻠﺣﺟم ﺗﺻﺑﺢ أﻗل  اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﻛﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻣﺑﯾﻌﺎت واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻣﺛﻼ ً
وﺗوﻓرت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن  ف ﻣن وراء اﻟﻘﯾﺎسأﻫﻣﯾﺔ إذ أن أي ﻣﻧﻬﺎ ﯾﻐﻧﻲ ﻋن اﻵﺧر ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗﻘﺎرﺑت اﻷﻫدا
 .   أﺣدﻫﻣﺎ أﻛﺛر ﻣن اﻷﺧرى
  ﻋواﺋق اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓﻌم ﻧﻘﺎس ﻋواﺋق اﻟدﺧول ﺑﺎﻟﺣﯾوﯾﺔ وﻟﺳﻧوات طوﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﺣوار ﺣول ﻣﺎ ﯾﻣﻛن وﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣن ﻓﻘد أ ُ 
ﻫذا ﺳوف ﻧﺑدأ ﺑﻌرض ﻣﺧﺗﺻر ﻋن  وﻣن ﺧﻼل. اﻟﻌواﺋق وﻟم ﯾﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺣل ﻋﺎم ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ ﺣﺗﻰ اﻵن
  .  ﺑﻌض اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻌواﺋق اﻟدﺧول اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
   اﻟﺗﻌﺎرﯾف - I
  (1) :ﯾﺗﺣﻘق اﻟدﺧول اﻟذي ﻧﻘﺻدﻩ ﻫﻧﺎ اﻟذي ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟﺷرطﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺎن
  .ﺟدﯾدة ﺔإﻗﺎﻣﺔ طﺎﻗﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾ -أ
  .ﻣﺳﺗﻘﻠﺔأن ﯾﺻﺑﺢ ﻟﻠوﺣدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ  - ب
  
                                     
  . ﻫﻧﺎك طرق ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﺗرﻛز اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻣوﺟودة ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ -
، 5991ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر،: ، اﻟﻧﺎﺷر(ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾق)اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋطﯾﺔ،  -1
   .15:ص
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   اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  إﻟﻰ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻗﯾﺎم ﻣﻧﺷﺂت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻗدﯾﻣﺔ ﺑﺗوﺳﯾﻊ طﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر دﺧوﻻ ً
ﻛﻣﺎ أن ﻗﯾﺎم ﻣﻧﺷﺄة ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ . وﻟذﻟك ﻷن اﻟوﺣدات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
ﺑل وﺑﻧﻔس اﻟﻣﻧطق ﻻ ﯾﻌﺗﺑر اﻧﻔﺻﺎل ﻣﻧﺷﺄﺗﯾن ﻣﻧدﻣﺟﺗﯾن ﻣن ﻗ َ. ﺟدﯾدة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻧدﻣﺎج ﻓﻲ ﻣﻧﺷﺄة ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻻ
ﻫو إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧﺷﺄة  اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، وإ ﻧﻣﺎ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر دﺧوﻻ ً إﻟﻰﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟدﺧول  وﺣدﺗﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﺗﯾن ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ً إﻟﻰ
  .    ﺟدﯾدة ذات ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
ﻋواﺋق اﻟدﺧول ﻫﻲ اﻟﻘﯾود اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﺈن  (2891 ,ztesmeD) دﯾﻣﺳﺗز ﺗﻌرﯾفﺣﺳب   
" دﯾﻣﺳﺗز"ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ أن ﻓﻛرة  (1).رﻓﻊ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟراﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﺣﯾث ﺟﺎدل . اﻗﺗﺻرت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرﻫﺎ اﻟﻘوة اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﺿﻊ ﻣواﻧﻊ ﻟﻠدﺧول
أﻋطﻰ ﻣﺛﺎَﻻ ◌َ ◌َ ◌َ ◌َ ◌َ ◌ً ﻋن ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺧدﻣﺔ ﺳﯾﺎرات اﻟﺗﺎﻛﺳﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣدن، ﻓﻣن دﯾﻣﺳﺗز ﻋن ﻧظرﺗﻪ، ﺣﯾث 
إذا ﻣﺎ أدى ذﻟك  اﻟواﺿﺢ أن ﻣطﺎﻟﺑﺔ أﺻﺣﺎب ﺳﯾﺎرات اﻟﺗﺎﻛﺳﻲ ﺑﺣﻣل ﺗرﺧﯾﺻﺎ ﻟﺗﺷﻐﯾل ﺳﯾﺎراﺗﻬم ﯾﻌد ﻋﺎﺋﻘﺎ ً
وﻓﻲ رأي . د ﻣن ﻋدد اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﺗﺎﻛﺳﻲ إﻟﻰ أﻗل ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﻋﻠﻪ ﻋددﻫﺎ ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﻫذا اﻟﻘﺎﻧونإﻟﻰ اﻟّﺣ 
ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أﻻ ﯾﻛون ) ﺗز، ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﺗﻛن ﻛﻣﯾﺔ اﻟرﺧص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣﺣدودة إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﻋﺎﺋﻘﺎ ًدﯾﻣﺳ
إذا أدى إﻟﻰ رﻓﻊ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﺷﻐﯾل ﺳﯾﺎرات اﻟﺗﺎﻛﺳﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾؤدي إﻟﻰ إﻋﺎﻗﺔ اﻟدﺧول ﺑﺄﺳﻠوب ﻣﺻطﻧﻊ ( ﻛﺑﯾر
اﻗﺗﺻﺎدﯾﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  ووﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟرأي ﺳﯾﺟﺎدل ﻣﻌظم(. اﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ أﻛﺛر ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ أي ﺑﺳﻌر ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ)
أﻛﺛر ﺷﻣوَﻻ ◌َ ◌َ ◌َ ◌َ ◌ً ◌ً ◌ً ◌ً ﻋن  ﺑﺄن ﻋواﺋق اﻟدﺧول ﻏﯾر ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗوﺟد، وﻟذا ﻓﻬم ﯾؤدون ﺗﻌرﯾﻔﺎ ً
 .      اﻟﺗﻌرﯾف اﻷول
ﺣﯾث اﻋﺗﺑر ﻋواﺋق اﻟدﺧول ﺑﺗﻠك اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  (8691 ,relgitS) اﻟذي ﻗدﻣﻪ ﺳﺗﯾﺟﻠر اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟراﻏﺑﺔ ﻓﻲ دﺧول ( ﻹﻧﺗﺎجﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن أو ﻋﻧد ﻛل ﻣﺳﺗوﯾﺎت ا)
رﺟﻊ ﺳﺗﯾﺟﻠر ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ وﯾ ُ  (2) .اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣوﺟودة أﺻًﻼ ◌ً ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
اﻟﻰ اﺧﺗﻼف ظروف اﻟطﻠب أو ظروف اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺂت 
ﺛل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻼ وﺟود ﻟﻌواﺋق اﻟدﺧول ﺣﺳب اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ، أﻣﺎ إذا ﺗﻣﺎ
   ().ظرﻩﻧَ 
ﺣﯾث  ()8691 ,niaB ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻗدﻣﻪ ﺑﯾن ﻟﻌواﺋق اﻟدﺧول واﻷﻛﺛر اﺳﺗﺧداﻣﺎ ً اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻟث
  ﺗﺳﺗطﯾﻊ أي ﻣﻧﺷﺄة  ﻻ اﻋﺗﺑر ﻋواﺋق اﻟدﺧول ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﻘدرة اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺳﻌر
                                     
  .25:، صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق -1
      . 721:ص. ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻛﻼرك ،  روﺟر -2
ﺳﺗﯾﺟﻠر ﺑﺄن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم ﻻ ﺗﻌد ﻋﺎﺋﻘًﺎ ﻟﻠدﺧول إذا ﻣﺎ ﺗوﻓرت ﻧﻔس ظروف اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ  واﻟﺟدﯾدة  ﯾَ ﻌﺗﺑر -
  .(وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟوﺣدوﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﻔﻌل ارﺗﻔﺎع اﻹﻧﺗﺎج: اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم.)ﻋﻧد أي ﻣﺳﺗوى ﻟﻺﻧﺗﺎج
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اﻟﻣﻧﺷﺂت  ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ أن ﺗدﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻧد أو ﺑدوﻧﻪ دون أن ﺗﺣﻘق ﺧﺳﺎﺋر، وإ ن ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺳﻌر ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬذﻩ
ﻋن ﺗﻌرﯾف ﺳﺗﯾﺟﻠر ﻓﻲ أﻧﻪ ﯾوﺿﺢ أن اﻟﺳﻌر ﻣﺎﻧﻊ اﻟدﺧول  وﯾﺧﺗﻠف ﺗﻌرﯾف ﺑﯾن (1).اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق رﺑﺢ
وﻟذﻟك ﯾﻌﺗﺑر . ﻟﺳﻌر اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن ﻷي ﻣﻧﺷﺄة ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ أن ﺗدﺧل اﻟﺳوق ﻋﻧدﻩ وﺗﺣﻘق أرﺑﺎﺣﺎ ًﻫو ذﻟك ا
  .ﺗﻌرﯾف ﺑﯾن أﺷﻣل اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت وأﻗرﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟواﻗﻊ
  ﻣﺻﺎدر ﻣواﻧﻊ اﻟدﺧول - II
اﻗﺗﺻﺎدﯾﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  ﻣﻌظم ﻋﺗراﻓﺎتوﻫذا ﻻ)واﺋق اﻟدﺧول ﻋن ﻋ (niaB) طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻌﻣل اﻟراﺋد ﻟﺗﻌرﯾف ﺑﯾن  
ﻣﺻﺎدر  30 ، واﻟذي ﺗﻧﺎول ﺛﻼﺛﺔ(ﻟﻌواﺋق اﻟدﺧول ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ءﻻﺣﺗوا
   :وﻫﻲأﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻌواﺋق اﻟدﺧول 
ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺣﺟم اﻻﻧﺗﺎج اﻟذي . ﺗﺄﺗﻲ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم ﻣن ﺿﺧﺎﻣﺔ ﺣﺟم اﻻﻧﺗﺎج :اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم - أ
أي اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺣﺟم اﻻﻧﺗﺎج ﻋن ذﻟك ﯾﺣﻘق أﻓﺿل ﻛﻔﺎءة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻫو ﻣن اﻟﺿﺧﺎﻣﺔ ﺑﺣﯾث أن 
اﻟﻣﺳﺗوى ﺳﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻪ زﯾﺎدة ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﺈن ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﯾﺷﻛل ﻋﺎﺋﻘًﺎ أﻣﺎم دﺧول 
    (2) .ﻣﻧﺷﺂت ﺟدﯾدة إﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﺗﺷﻣل اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻧﺗﺎج ﻛل ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾؤدي إﻟﻰ  :اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻧﺗﺎج -ب
ﯾﺎدة ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟراﻏﺑﺔ ﻟﻠدﺧول إﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى أﻛﺑر ﻣن ﻣﺗوﺳط ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج ز 
  (3) .ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﺑﺳﺑب ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، ﻓﻔﻲ ﺳوق ﯾﺗﺳم niaB ﯾﻧﺷﺄ اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻟث وﻓﻘًﺎ ﻟﺑﯾن : ﻣزاﯾﺎ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت -ت
ون اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﯾزات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺟدﯾدة اﻟداﺧﻠﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻔﺿﯾﻼت ﺗﻛ ﺑﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، ﻗد
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟظروف ﻗد ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﻊ . اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺂت
  (4).ﻋﻧد ﺳﻌر ﯾزﯾد ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة دون إﻏراء ﻣﻧﺷﺂت ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟدﺧول
ﻫﻲ ﻋواﺋق داﺧﻠﯾﺔ ﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻫﯾﻛل اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ  (niaB)ﺑﯾن ﻟ ول ﻧﻼﺣظ أن ﻣﺻﺎدر ﻋواﺋق اﻟدﺧ  
اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ أو ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ، ﺣﯾث أﻏﻔل أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ 
  . اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
    
  
                                     
   .65:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋطﯾﺔ،  -1
  .48:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقأﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﺑﺎﻣﺧرﻣﺔ،  -2
 .39-29: ، صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ -3
  . 731، 531: ص، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  روﺟر ﻛﻼرك، -4
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  () ﻋواﺋق اﻟﺧروج ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ - III
واﺋق اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﻣﻌﻧوﯾﺔ، ﺗؤدي إﻟﻰ اﺳﺗﻣرار اﻟﻣﻧﺷﺎت ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﺣﺗﻰ ﻋﻧدﻣﺎ وﻫﻲ ﻋ  
ت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﺣﺗﺟزة داﺧل ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻏﯾر ﺂوإ ذا ﻛﺎﻧت ﻋواﺋق اﻟﺧروج ﻋﺎﻟﯾﺔ وﻗوﯾﺔ، ﻓﻘد ﺗﺟد اﻟﻣﻧﺷ. ﺗﺗدﻧﻰ اﻟﻌواﺋد
  (1) :وﻣن ﺑﯾن اﻟﻌواﺋق اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ. ﻣرﺑﺣﺔ
وإ ذا . ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ وﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎﻟﻣﻌدات، وﻟﯾس ﻟﻬﺎ اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺑدﯾﻠﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻧﻊ وا -1
ك ﻠﻣﺎ رﻏﺑت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ ﺗرك ذﻟك اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺣذف اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﺗ
  ؛اﻷﺻول
اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﺧروج، ﻣﺛل اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم دﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻌﻣﺎل اﻟذﯾن ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫم  ﻟﺗﻛﺎﻟﯾفا -2
  ؛ﻓﺎﺋﺿﯾن ﻋن اﻟﺣﺎﺟﺔ
اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﺑﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺣدث ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﺗواﻓر اﻟﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻠﺧروج ﻣن ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ  -3
  ؛اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻷﺻﻠﻲ ﻷﺳﺑﺎب ﻋﺎطﻔﯾﺔ و ﻣﻌﻧوﯾﺔ
ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ ﺗﻧوﯾﻊ أﻧﺷطﺗﻬﺎ  اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﺧﺻوﺻﺎ ً -4
       . ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق دﺧﻠﻬﺎوﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ، وﺗ
  اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻣﯾﯾز ﻣﻧﺗﺟﺎت: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أﺣد أﺑﻌﺎد ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻛﻣﺎ أن ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ أﺣد أﻫم رﻛﺎﺋز ﻋواﺋق اﻟدﺧول   
ﺑﻘﯾﺔ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻣﯾزة ﻋن  إﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وذﻟك ﻋن طرﯾق ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺗﻧوﯾﻌﺎ ً
  .اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻌد اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑدﯾل ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن
أن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻫو أﺣد ﻣن ﺛﻼث اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  (retroP lëahciM)ﻣﺎﯾﻛل ﺑورﺗر  ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺣﯾن  
ة اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﺣد ّواﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد ﻣﻊ اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣن  ()،ﻟﻠﺗﻧﺎﻓس
  . اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ
   
  
  
                                     
   .ﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔﻟﻺﺷﺎرة أﻧﻪ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗُدرج ﻋواﺋق اﻟﺧروج ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺿﻣﻧﯾًﺎ ﻛﺄﺣد ﻣﺻﺎدر ﻣﺳﺑﺑﺎت ﻣواﻧﻊ اﻟدﺧول إ -
  .441:ص.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺷﺎرﻟز وﺟﺎرﯾث ﺟوﻧز،  -1
ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف : ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﺗرﻛﯾز، وﺗﻌﻧﻲ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟدﻣﺞ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﺑﯾن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻲ: ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻲ  - 
  .واﻟﺗﻣﯾﯾز
  13    اﻷﺳس اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ : اﻟﻔﺻل اﻷول
    
  (1) :وﻣن أﻫم ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻣﯾز اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ أﻓﺿل وﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ أطول
 اﻟﺗﻣﯾز ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻔوق اﻟﺗﻘﻧﻲ؛ -1
 اﻟﺗﻣﯾز ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺟودة؛ -2
 ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك؛اﻟﺗﻣﯾز ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﺎﻋدة أﻛﺑر  -3
  .ﻪﯾﻣﺔ أﻛﺑر ﻧظﯾر اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدﻓوع ﻓﯾاﻟﺗﻣﯾز ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻗ -4
  درﺟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﺣﯾث ﯾؤﺛر اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻓﻲ .  ﯾﺿﺎف أﺣﯾﺎﻧًﺎ ﻫذا اﻟﻌﺎﻣل إﻟﻰ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  
   (2):رات ﻣن أﻫﻣﻬﺎ اﻵﺗﻲاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑدرﺟﺔ اﻟﺗرﻛز ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎ
ﻓﻐﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﺿﻌﯾﻔًﺎ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗرﻛز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻷن ﻣﻧﺗﺟﺎت ( ﻋﻣودي)إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻛﺎﻣل رأﺳﯾًﺎ  -أ
 (.   وﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل)اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﻧدﻣﺟﺔ ﻻ ﺗﺷﻛل ﺑداﺋل ﻗرﯾﺑﺔ ﻟﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض 
ﺎج ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﺣدود ﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أي أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻛﺎﻣل أﻓﻘﻲ، أي ﻣﻧﺷﺂت ﺗﻘوم ﺑﺈﻧﺗ - ت
 . ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑدﯾﻠﺔ، ﻓﺈن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون زﯾﺎدة درﺟﺔ اﻟﺗرﻛز ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺑﺎﺷرة
ﺑﯾن ﻣﻧﺷﺄﺗﯾن أو أﻛﺛر ﻫدﻓﻪ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺳوق اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﯾؤدي إﻟﻰ  اﻧدﻣﺎج ﻛﻠﻲ ﻫﻧﺎك إذا ﻛﺎن - ت
  .زﯾﺎدة درﺟﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻫو اﻟذي ﯾﺣدد ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻣن ﯾرى ﻋﻛس ذﻟك ﻧﻼﺣظ ﻓﻲ اﻟﻘراءة   
( درﺟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل) ك ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻌﻧﺻروﻛﺎن ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف ﻣوﺿﻊ ﺷ ّ( أﻧظر طرح ﺳﺗﯾﺟﻠر أدﻧﺎﻩ)







                                     
  .211-111: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﺧﻠﯾل، ﻣرﺳﻲ ﻧﺑﯾل -1
 .08-97: ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،أﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﺑﺎﻣﺧرﻣﺔ،  -2
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ﻓﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﻠرأي اﻟﻣﺄﺛور ﻵدم  ()ﻓرﺿﯾﺔ أﻛﺑر ﺷﻣوًﻻ ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل، 1591ﻋﺎم  (relgitS) ﺳﺗﯾﺟﻠر ﺣﯾث ﻗدم  
ﺣﯾث ﯾﺷﯾر ﺳﺗﯾﺟﻠر إﻟﻰ أن درﺟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟرأﺳﻲ  (1)،«ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل ﯾﺣددﻩ اﺗﺳﺎع اﻟﺳوق » ﺳﻣﯾث ﺑﺄن 
  (2): ﺣﯾث أن. ﺗﺗﺣدد ﺑﺣﺟم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ( ﺳواء أﻣﺎﻣﯾًﺎ أو ﺧﻠﻔﯾﺎ ً)
ﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﯾﻛون ﺣﺟم اﻟﺳوق ﺻﻐﯾرا ﻧﺳﺑﯾًﺎ، وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﺣﺟم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ ﻟ -1
ﻛل واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ   أو ﻣرﺣﻠﺔ  () ﯾﻛون ﻣن اﻟﺻﻐر ﺑدرﺟﺔ ﻻ ﺗﺑرر ﻗﯾﺎم ﻣﻧﺷﺂت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺗﺧﺻص
  ؛ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ
ﻣﻊ ﻛﺑر ﺣﺟم اﻟﺳوق وﻧﻣو اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻓﺈن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻛﺑر ﺑدرﺟﺔ ﺗﻣﻛن ﻗﯾﺎم  -2
وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺗﻧﺎزل اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن . )ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧﺻص ﻣﻊ ﺧدﻣﺔ اﻟﺳوق ﻛﻛل تﺷﺂﻣﻧ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﺎرﻛﺔ إﯾﺎﻫﺎ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﺗﻛﻠﻔﺔ 
   ؛(أﻗل
ش ﺣﺟم ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧد وﺻول اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﺣﺟم ﻣﻌﯾن ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺑدأ ﻓﻲ اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻣرة أﺧرى وﯾﻧﻛﻣ -3
ﺣﯾث ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم . )اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻪ اﻧﺳﺣﺎب ﻋدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣن اﻟﺳوق













                                     
  :ﻧﺷرت ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ أول ﻣﺎ -
     .1591 ,ymonocE lacitilop fo lanruoj ,tekram eht fo tnetxe eht yb detimil si ruobal fo noisivid ehT ,J.G.relgitS
  .003: ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،روﺟر ﻛﻼرك،  -1
   . 68: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، -2
 .ﺗﺧﺻص ﯾﻣﻛن أن ﯾﺄﺧذ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻛس اﻟﺗﻛﺎﻣلاﻟ - 
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  دﯾﺔ وﻓق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔدﻋم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
إن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗم ﺑﺷﻛل ﻋﺷواﺋﻲ ﺑل ﻻ ﺑد أن ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ   
ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧظرﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، أي أن ﻟﻬﺎ إطﺎر اﻗﺗﺻﺎدي ﻧظري ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﻪ ﻟذﻟك ﻧﺳﺗﻌرض أوًﻻ ﻣﻔﻬوم 
  .ﺛم ﻷﻫم اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﻣدارس واﻟﻣﻔﻛرﯾن
  ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺷﻬدت اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ظﻬور    
اﻹﻧﺗﺎج ﻣن ﺧﻼل ﺣﯾث ﺗﺗﻣﺛل ﻧظرﺗﻬم اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﻠق ﻓﺎﺋض ﻓﻲ  (اﻟﻣﯾرﻛﺎﻧﺗﯾﻠﯾﺔ) اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن
  (1) :ﻣن أﻫﻣﻬﺎو اﻟذي ﯾﺣﻘق ذﻟك واﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات ز ﻋﻠﻰ اﻟﺗداول ـاﻟﺗرﻛﯾ
  .ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ...(ﻋﺳﻛرﯾﺎ) وﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ً ل اﻟدوﻟﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ًُﺧ ﺗد َ -أ
  .إن ﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎن ﯾﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣل ﻣﺳﺎﻋد ﻟﻠﻧﻣو وﻣﺻدر ﻗوة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ - ب
-  اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﺗﺗﻣﺛل ﻬﯾﻛلﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟ اﻟطﺑﯾﻌﯾونﺔ اﻟﺗﻲ طرﺣﻬﺎ ـاﻷﺳﺎﺳﯾ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺔﻛﺎﻧت ﻣﺳﺄﻟ ﻓﻲ ﺣﯾن  
   .ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ زﯾﺎدة اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻠد ﻣﺗﺧﻠف ﻣﺛل ﻓرﻧﺳﺎ آﻧذاك -ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻬم
ﻫو اﻟﺑﺣث ﻋن أﺳﺑﺎب ﻧﻣو اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد  ﻟﻠﺗﻘﻠﯾدﯾﯾنﻛﺎن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﯾﻣﺎ   
 .وآﻟﯾﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻣو
واﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد  (اﻟدﯾﺎﻟﻛﺗﯾك)اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺟدﻟﯾﺔ ﻘد اﺳﺗﺧدم ﻣﺎرﻛس ﻟ :اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ
ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻗواﻧﯾن اﻟﻧﻣو واﻟﺣرﻛﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
دون ﺗﺣﻘﯾق  -ﻓﻲ ظﻠﻪ - ول ُُﺣ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗَ  تاﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺎاﻟذي ﯾرى أﻧﻪ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻛل أﻧواع  اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ
  .ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ ، ﺑل ﺗﺟﻌل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻣﺳﺗﺣﯾﻠﺔ
أن اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﺗﺣﻘق ﻣن ﺧﻼل ﻧﻣو ﻋﻧﺎﺻر  (اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ) اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣدرﺳﺔﺗﻘرر ﻫذﻩ 
ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر  اﻹﻧﺗﺎج ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ورأس اﻟﻣﺎل واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻛﻣﺎ أن اﻟﺳوق اﻟﺣر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ
 .ﻻﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺛﻠﻰ دون ﺗدﺧل ﻣن ﻗﺑل اﻟﺣﻛوﻣﺔ
م اﻟطرﯾق ﻟﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻧﺷﺎط رَﺳ  )senyeK( ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن ﻛﯾﻧز :اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻛﯾﻧزي 
وأن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  ،دون أن ﯾﻘوم ﺑﻬدم اﻷﺳس اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي،
  .ﻩ ﯾﻣﻛن اﻟﻧظر إﻟﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻛﺎﻣلاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻧد
                                     
، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، أزﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔراﺑﺢ ﻣﺣﻣدي ﺑﺎﺷﺎ،  -1
 .50:، ص7002ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
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اﻻﺳﺗﺧدام ﺗﺣﻠل اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾؤدي ﺑﻬﺎ ارﺗﻔﺎع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أو اﻻﺳﺗﻬﻼك أو أي ﺟزء آﺧر  أن ﻧظرﯾﺔإذ   
ﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻹﻧﻔﺎق إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟوطﻧﻲ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺷﻐﯾل ا
 .ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ودون رﯾب ﻓﺈن ﺣدوث ﻫذﻩ اﻟﺗطورات ﺗﻌد إذا ﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘت ﺗﺟﺳﯾدا ً أﻋﻠﻰ،
إن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ اﻷﻣد اﻟطوﯾل ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ  (1):(اﻟﻣﺣدﺛﯾن)اﻟﻣﻔﻛرون اﻟﻛﻧزﯾون اﻟﺟدد 
اﻟذﯾن اﻟﺟدد ن ـﻣﻧظرﯾن اﻟﻛﯾﻧزﯾﯾاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻟم ﯾﺗم ﺗطوﯾرﻫﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻛﯾﻧز ﻧﻔﺳﻪ، ﺑل ﺗﻣت ﻣن ﻗﺑل اﻟ
 نوﻗد وُ ﻓﱢ ـﻘُوا ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻣوﻗف اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﯾ واﺻﻠوا أﻓﻛﺎرﻩ وﺣﺎوﻟوا ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،
اﻟذﯾن ﯾﻣﯾﻠون إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗوازن ( ﻣﺛﻼ ًwoloS.M.R  ﺳوﻟو)اﻟﺟدد 
  .ﺎر اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ وذﻟك ﺗطﺎﺑﻘًﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲواﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺎم، ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌدﯾل اﻷﺳﻌ
اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ ﺑﻌض ( أو ﻣن اﻟداﺧل)ﻟﻘد ﺗﺟﺳدت آراؤﻫم ﺑﺷﺄن اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑـ ﻧﻣﺎذج اﻟﻧﻣو اﻟداﺧﻠﻲ،    
وﻗد  (remoR)روﻣرﮐ وﺑﻌﺿﻬم ﻟﻠﻔﻛر اﻟﻧﯾوﻛﯾﻧزي  (sacuL)روادﻫﺎ ﻟﻠﻔﻛر اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ اﻟﺟدﯾد ﻣﺛل ﻟوﻛﺎس 
ﺗﺣدﯾد اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻘق ﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗوازن وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر ﻣن  ﻣﺛﻼ ً (dorraH)ﻫﺎرود  ﺣﺎول
ﻓﻘد ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ إدﻣﺎج اﻷﻫم ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﯾﻧزي   ()nosniboR.J أﻣﺎ ﺟوان روﺑﻧﺳون ،اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ 
واﻟذي اﺳﺗﻛﻣﻠﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻣﻊ ﺳﺎﻻ  0991 ﻓﻲ )orraB( اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ، وﯾﻣﻛن أن ﻧﻌﺗﺑر ﻧﻣوذج ﺑﺎروواﻟﺗﺣﻠﯾل 
ﻫو اﻹطﺎر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺣور  0002و  3991ﻓﻲ  (eeL)، ﺛم ﻣﻊ ﻟـﻲ2991 (alaS)
ﺗوﻓﯾر اﻟﺑﻧﻰ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻟرﻓﻊ ﻣن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل : ﺣول ﻓﻛرة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ أن
  : ﻟﻠﻔرد، إﻟﻰ ﻧوﻋﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات/اﻟﺧﺎص، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌزو ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ 
اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺛل ﺣﺟم رأس اﻟﻣﺎل اﻟطﺑﯾﻌﻲ، وﺣﺟم رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري  :أوﻟﻬﺎ 
  ؛(ﯾﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺔ)
  :واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﻘﺳم ﺑدورﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾرات ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن. اﻟﺗﻐﯾرات اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ أو اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺗﻬﺎ
ﻘﯾﻘﻲ أو اﻟﺗﺿﺧم أو اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺣﻛوﻣﻲ أو ﻣﺛل اﻻﺧﺗﻼل ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﺣ: اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ• 
   ؛ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻣوﯾل أو اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺗﺟﺎري أو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣﻠﻲ
ﻣﺛل اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، أو اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ أو اﻟﺣروب أو اﻟﻘﻼﻗل  :ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ• 
  .  اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
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  ﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﻣن أﻫم ﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺣور ﺣول ﻣدى ﺑﻌث ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻋن اﻷﺧرى ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ   
 : اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
 ﻧظرﯾﺔ اﻟدﻓﻌﺔ اﻟﻘوﯾﺔ  - أ
ﺔ أو ﻣرﺣﻠﯾﺔ ﺑل ﻫﻲ إن ﺟوﻫر ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗدرﯾﺟﯾ  
ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﻔزات أو اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻘوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﻠق ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺧﻠف واﻟرﻛود إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻣو 
ﻛﻣﺎ ﺗرى ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أن اﻟﺗﻘدم ﺧطوة ﺧطوة ﺳوف ﻻ ﯾﻛون ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾرًا ﻓﻌﺎًﻻ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ . اﻟذاﺗﻲ
ﻋﺎم  ()nadoRوﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ذﻛر رودان  اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻘدم اﻻﻗﺗﺻﺎدي،
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ  ﺔإذا ﺳرﻧﺎ ﺧطوة ﺧطوة ﻓﻲ طرﯾق اﻟﻧﻣو ﻓﻠن ﻧﺻل إﻟﻰ أي ﺷﻲء، ﻓﺎﻟﺗﻧﻣﯾ»  7591
  (1).«دﻓﻌﺎت ﻗوﯾﺔ ﯾﻔوق أﺛرﻫﺎ اﻟﺧطوات اﻟﺗدرﯾﺟﯾﺔ 
اﻟﻘوي  ﻓﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻫذا ﻣن أﺟل دﻓﻊ  
 .       اﻟذي ﯾﺳﺎﻋد ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
  ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗوازﻧﺔ -ب
ﺗرﺗﺑط ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗوازﻧﺔ ﺑﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺳﺄﻟﺗﯾن رﺋﯾﺳﯾﺗﯾن ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﻣﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ وﻫﻲ   
  :   ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو ﻣﻔﺎدﻩ  )eskruN. R(ﯾرﻛﺳﻪ وﻫﻲ اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﻣﻔرﻏﺔ ﻟﻠﻔﻘر اﻟﺗﻲ ﺻﺎغ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ ﻧ :اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷوﻟﻰ• 
أن اﻟﺗراﻛم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر ﻣﻣﻛن ﺑدون ﺗوﻓر ّﺣد ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟدﺧل، وﻟﻬذا ﯾﺟب أن ﯾﺗﻣرﻛز اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣن 
  أﺟل رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل ﻛﺧطوة أوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ؛ 
ﯾﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺿﯾق ﻓﻬﻲ ﺿﯾق اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺣﯾث أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺗواﺟﻪ ﻋﻘﺑﺔ رﺋﯾﺳ :اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ• 
أﺳواق اﻟﺗﺻرﯾف ﻷن اﻟطﻠب ﻏﯾر ﻣرن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﺧول اﻟﻣﺗدﻧﯾﺔ، وﻟﻬذا ﻓﺈن أﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة 
  .ﻏﯾر ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻓﻲ ظل ﻫذﻩ اﻟظروف ﻣﺎ ﻟم ﺗؤﻣن ﺧﻠق اﻟطﻠب اﻟواﺳﻊ
ح ﻋﻠﻰ ﯾﻌﺗﺑر ﻧﯾرﻛﺳﻪ أن اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ أﻣر ﻻ ﺑد ﻣﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، وﻋﻠﻰ اﻷﺧص اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﻔﺗو   
اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺗﻘدم واﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ وذﻟك اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن ﺿرورة اﻟﺗوازن ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻧﻣو 
ﻛﻣﺎ ﻻﺣظ أن ﻫﻧﺎك ﻋﻘﺑﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻘف ﻓﻲ وﺟﻪ . ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ
   ؤوس اﻷﻣوال ﺑﺳﺑباﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺑﻠدان، أﻻ وﻫو ﺿﻌف داﻓﻊ اﻟﺗﺛﻣﯾر ﻟدى أﺻﺣﺎب ر 
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ﺿﯾق اﻟﺳوق ﻋن طرﯾق اﻟﺑدء ﺑﺻﻧﺎﻋﺎت راﺋﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘرﯾب، أي اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣوﺟود   
  .وﻟﻛن ﻛﯾف ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان ﺗﻣوﯾل اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ؟
رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣﺣل إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻧﻣو اﻟﺻﺎدرات ﻣن أﺟل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوردات ﻣن اﻟﻣوارد أﺣل ﻧﯾرﻛﺳﻪ   
واﻟﻣﻌدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻫذﻩ، ﺑﺎﻟطﺑﻊ إن ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻟم ﯾﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻫذا اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑدون ﺗﺣﻠﯾل 
ﻠوﺻول ﻓﻲ ﻟذا ﻓﻘد ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻓﻛرة ﻧﯾرﻛﺳﻪ ﻟ. ﻣﺳﺑق ﻟﻠﻣﺑررات اﻟﺗﻲ دﻓﻌﺗﻪ ﻟﺗﺑﻧﯾﻬﺎ
  .اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐﻬﺎ وﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد
ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻣﺎذج ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺗﺳﺎرع  )eskruN. R(اﺳﺗﻌرض ﻧﯾرﻛﺳﻪ  
  :ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ﻫﻲ
  اﻟﻧﻣو ﺑواﺳطﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟﻣوارد اﻷوﻟﯾﺔ؛ -1
  ﺎت اﻟﺗﺻدﯾر؛   اﻟﻧﻣو ﺑواﺳطﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﺻﻧﺎﻋ -2
واﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ إﻗﺎﻣﺔ : اﻟﻧﻣو ﺑواﺳطﺔ ﺗوﺳﯾﻊ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺳوق اﻟداﺧﻠﯾﺔ -3
  .ﺻﻧﺎﻋﺔ إﺣﻼل اﻟواردات وﻋﻠﻰ اﻷﺧص اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ
ﺎ ﺣﺳب رأﯾﻪ ﻓﺈن ﻫذﻩ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﺧﺗﻠطﺔ وﻟﻛن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻬودة ﻋﻠﻰ ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬ  
ﺗﺧﺗﻠف ﺣﺳب اﻟﻣوارد ﻟﻛل ﺑﻠد، وﺣﺳب ﺷروط اﻟطﻠب اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﻓﻣن اﻟﻣﻌروف أن اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺗﺷﻛو 
، وﻣن اﻟﺣواﺟز اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﻬﺎ أﻣﺎﻣﻬﺎ (1ﻧﻣوذج)اﻟﯾوم ﻣن ﻋﺟز ﻓﻲ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ 
ﻫﻧﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻟم ﯾﺑق إﻻ ، ﯾؤﻛد ﻧﯾرﻛﺳﻪ (2ﻧﻣوذج)اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟﻠّﺣد ﻣن ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ 
أي ﺗوﺳﯾﻊ اﻹﻧﺗﺎج اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ ( 3ﻧﻣوذج)
اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ، اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ أﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣن اﻟﻧﻣوذﺟﯾن اﻵﺧرﯾن، إﻻ أن طرﯾق اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻫذا ﻻ 
إﺿﻌﺎف ﺣواﺟز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، وﻫذا  ﯾﺧﻠو ﻣن ﻋﻘﺑﺎت أﻫﻣﻬﺎ ﻫو ﺿﯾق اﻟﺳوق اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻲ
  .ﺗﺣﺻﯾل ﻣﻧطﻘﻲ ﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم
  ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ )eskruN(ﻋﻘﺑﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻧد ﻧﯾرﻛﺳﻪ  ﻣراﺣل: (80)اﻟﺷﻛل رﻗم 
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 ﺿﻌف اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻧﺧﻔﺎض اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
 ﺿﯾق ﻧطﺎق
 اﻟﺳوق
 اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺣﺎﻓز ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
 اﻧﺧﻔﺎض اﻟدﺧل
    
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺗوﺟﯾﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻣﺷروع واﺣد ﺳﯾﺑوء ﺑﺎﻟﻔﺷل، وأن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻟن   
ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ، وﻫذا ﻟن ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺷروع ﺗﺻرﯾف ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ، اﻟﺣل اﻟوﺣﯾد ﺑرأي ﻧﯾرﻛﺳﻪ ﻫو  بﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن اﺳﺗﯾﻌﺎ
ﺑﺗﻐطﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠطﻠب ( اﻟﻌﻧﺎﻗﯾد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ)ﻟﺑدء ﺑوﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﺳﺗﺛﻣﺎري ﯾﺣوي اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ا
اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ، ﻓﺈﻧﺷﺎء ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠـﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺛﯾف وﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن 
. ﺎﻟﻲ ﻣن اﺳﺗﻬﻼﻛﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، وﯾرﻓﻊ ﻣن إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻪ ودﺧﻠﻪ، وﺑﺎﻟﺗ
: ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟﺳوق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب ﺗزاﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت، أي  (erbiliuqE ecnassiorc al ed eiroéhT) ﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗوازن
ﻠق اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻷﺧرى، ﻛﻣﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﯾﺧ. إﻧﺷﺎءﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت
أن اﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻷﺧرى ﯾﺧﻠق طﻠﺑًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷوﻟﻰ وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن 
ﻓﻲ ﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﯾﻌﺗﺑرون ﺳوﻗًﺎ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻷﺧرى، وﻫﻛذا ﻓﺈن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ 
  .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺎت أﺧرى، واﻟﻌﻛس ﺑﺎﻟﻌﻛس ﯾﺧﻠق ﻓرص اﻟرﺑﺢ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻬﯾﺊ ﻓرص
  ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازﻧﺔ -ت
ﻫو ﺻﺎﺣب اﻟﺳﺑق اﻟزﻣﻧﻲ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ   (xuorreP.F)  ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻓراﻧﺳوا ﺑﯾرو  
 ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازﻧﺔ ﺣﯾن رأى أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﯾﺟب أن ﺗﺗوزع ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺗوازن ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
         () .ﻫو اﻟذي أﻋطﻰ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟّدﻗﺔ واﻟﺑﻌد اﻟذي ﻋرﻓﺗﻪ ﺑﻌد ذﻟك (namhcsriH -O)إﻻ أن ﻫﯾرﺷﻣﺎن 
ﯾرى ﻫﯾرﺷﻣﺎن أن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ اﻟﺗطور ﻛﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﺧﺗﻼﻻت اﻟﺗوازن، واﻟﺗﻲ ظﻬرت   
 ed seloP)ﺎت اﻟﻘﺎﺋدة أو أﻗطﺎب اﻟﻧﻣو ﻓﯾﻬﺎ ﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣؤﻫﻠﺔ، ﺗﺟذب اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋ
ﺗﻠﻌب دورًا ﻛﺑﯾرًا ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي إﻟﻰ اﻷﻣﺎم، إن ﺗﻘدم وﻧﻣو  (ecnassiorC
ﻓﺈن ﺗﻘدم  ﻫذﻩ ﯾوﻟد ﻗوة ﺟذب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻘﯾﺔ ﻗطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ ﻛﻛل، ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر( أﻗطﺎب اﻟﻧﻣو)
إن  ()ت،ﺷرط ﺿروري ﻟﺧﻠق ظروف ﻧﻣو ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎﻋﺎت أﺧرى ﻫو( ﻗﺎﺋدة)ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺎ 
  اﻟﺗوازنﺗﻘدم ﺑﻌض اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﯾﻛون ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻣﺻﺣوﺑًﺎ ﺑﺎﺧﺗﻼل 
ﻫذا اﻻﺧﺗﻼل اﻟذي ﯾﺄﺧذ ﺷﻛل طﺎﻗﺔ ﻓﺎﺋﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋدة وﺷﻛل ﺿﻐوط واﺧﺗﻧﺎﻗﺎت ﻓﻲ 
ﻲ اﻟﺗوازن ﯾﺷﻛل ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟﻘوة اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﻧﺳﺑﯾًﺎ ﻓﻲ ﻧﻣوﻫﺎ، إن اﻻﺧﺗﻼل ﻓ
                                     
  :ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣزﯾد أﻧظر -
 .023-703 :p .3591 niuj-naj ,8 ,eimonocE ,ecnassiorc ed elop ed noitaN aL ruS etoN ,xuorreP.F -
 .8591 , tnemeppolveD cimonocE fo ygetartS ehT ,namhcsriH.O -
إن أﻏﻠب اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣﺗﻔﻘون ﻋﻠﻰ أن اﻷﺳﺎس اﻟﻧظري ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ اﻟﺗﻲ  - 
  :وﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ظﻬرت ﺛﻼﺛﺔ أﻗطﺎب ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻫﻲ. ﺗﺟد أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ أﻗطﺎب اﻟﻧﻣو
  ؛( وأرزﯾ)ﻗطب اﻟﺑﯾﺗروﻛﯾﻣﯾﺎء  -1
  ؛(ﻋﻧﺎﺑﺔ-اﻟﺣﺟﺎر)ﻗطب اﻟﺣدﯾد واﻟﺻﻠب  -2
  (.ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ)ﻗطب اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾك  -3
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-non ecnassiorC aL eD eiroéhT(اﻟﻣﺣرﺿﺔ ﻟﻠﻧﻣو، ﻫذا ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﯾر ﻣﺗوازن 
  .اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻫﯾرﺷﻣﺎن واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر رﻛﻧًﺎ أﺳﺎﺳﯾًﺎ ﻣن أرﻛﺎن ﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  )éerbeliuqE
ﺳﺔ ﻣﺗﺻﻠﺔ ﻣن اﺧﺗﻼل اﻟﺗوازن، ﺣﯾث أن ﻛل اﺧﺗﻼل ﺟدﯾد ﺳﻠ -ﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ–ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  
ﻓﻲ اﻟﺗوازن ﯾوﻟد ﻗوى ﻣﺻﺣﺣﺔ ﻟﻪ، إﻻ أن ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻫذا اﻻﺧﺗﻼل ﺳوف ﯾﺧﻠق أﯾﺿﺎ اﺧﺗﻼل ﺟدﯾد ﻓﻲ 
...      اﻟﺗوازن ﯾوﻟد ﺑدورﻩ ﻗوى ﻣﺻﺣﺣﺔ ﻟﺗﻌدﯾل ﻫذا اﻻﺧﺗﻼل، وﺑذﻟك ﯾﺗوﻟد اﺧﺗﻼل ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺗوازن
  .اﻷﻣﺎموﻫﻛذا ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﺣو 
ﻣن أﺟل ﺗوﺿﯾﺢ ﻓﻛرة اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ اﻟﺣﻠﻘﺎت ﻣن اﺧﺗﻼﻻت اﻟﺗوازن، ﯾرﻛز ﻫﯾرﺷﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم   
  .اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟوﻓورات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذا اﻻرﺗﺑﺎط
ﻣﺎ ﻧرى أن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻗد رﻛز ﻋﻠﻰ رأس إن ﻧﻘطﺔ اﻟﺑدء ﻋﻧد ﻫﯾرﺷﻣﺎن ﺗﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾرًا ﻋﻧﻬﺎ ﻋﻧد ﻧﯾرﻛﺳﻪ، ﻓﯾ  
اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﺷد ﻣﺎ ﺗﻔﺗﻘر إﻟﯾﻪ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، ﻓﻘد رﻛز اﻷول ﻋﻠﻰ وﺟود 
اﻟﻣﺳﺗﺣدث واﻹداري اﻟﺟﯾد اﻟذي ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﯾﻪ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧوع اﻟﻣﻼﺋم ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات، ﯾرى ﻫﯾرﺷﻣﺎن ﺑﺄن 
ﺛل ﻓﻲ ﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، وﺣﯾث أن ﻫذﻩ اﻟﻘﯾد اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟذي ﯾﻘﯾد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﯾﺗﻣ
اﻟﻘدرات ﻧﺎدرة ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﻓﯾﺟب ﺧﻠق اﻹطﺎر اﻟدواﻓﻊ واﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات 
ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ، وﻫذﻩ اﻟظروف ﻫﻲ ظروف اﺧﺗﻼل اﻟﺗوازن اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺿﻐوط واﻻﺧﺗﻧﺎﻗﺎت،  
ﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻋن طرﯾق اﺧﺗﯾﺎر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣرﺿﺔ وﻟﯾﺳت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات وﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﯾﺟب اﻟﺑدء ﻓ
  .اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
إن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺗﺟﻪ إذن ﻧﺣو إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟراﺋدة ﺑﻘوة ﺟذﺑﻬﺎ وﺗﻧﺷﯾطﻬﺎ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت   
ﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ أﻣﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟراﺋدة أو اﻟﻘﺎﺋدة ﻓﻘد اﻋﺗﺑرت ﻛذﻟك ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻌﻼﻗﺎت أﻣﺎﻣﯾﺔ وﺧﻠﻔﯾ. اﻷﺧرى
ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت، ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻣﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﻓرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ 
اﻟﻣراﺣل ﻣﺎ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ﻓﻣﺛﻼ ﺗوﺳﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أ ﯾﻧﺷط وﯾدﻓﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ب إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ 
ﻠﻰ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أ وارﺗﻔﺎع اﻷﺧﯾرة ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻛﺄﺣد اﻟﻣدﺧﻼت ﻟدﯾﻬﺎ، ﯾﺗرﺗب ﻋ
وﻫﻛذا ﻣﻊ . اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ زﯾﺎدة رﺑﺣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ب وذﻟك ﻋن طرﯾق ﺗﺧﻔﯾض ﻧﻔﻘﺎت إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ
اﻷوﻟﻰ ﺑﺳﺑب : ازدﯾﺎد ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻣﺎﻣﯾﺔ ﻓﺈن ﻣزﯾدا ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺳوف ﺗوظف ﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺗﯾن
  .رات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻬﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷوﻟﻰﺗﺻرﯾف اﻟﺳرﯾﻊ ﻹﻧﺗﺎﺟﻬﺎ، واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟوﻓو 
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أﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت أو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟطﻠب وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺧﻠق   
ﻠﺻﻧﺎﻋﺔ أ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗدرﺗﻬﺎ    ﻓرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج، إن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ﻟ
وإ ﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﻓرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ أ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج، وﺑذﻟك 
ﻓﺈن ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أ ﯾﻌطﻲ ﺑﻌض ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻓﻲ زﯾﺎدة رﺑﺢ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ت ﻋن طرﯾق ﺗوﺳﯾﻊ 
  .اﻟﺳوق اﻟﻣﻬﯾﺄ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ
ﺳوف ﯾﺧﻠق إذن ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﺧﺗﻼل اﻟﺗوازن ﻓﻲ  )ecirtoM eirtsudni’L(اﻟﻘﺎﺋدة إن إﻧﺷﺎء ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ   
ﻫﯾﺋﺔ ﻧﻘﺎط اﺧﺗﻧﺎق ﻓﻲ ﻣراﺣل اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، وﻓﻲ ﻫﯾﺋﺔ ﻓﺎﺋض ﻣن ﻧﺎﺗﺞ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﺋدة ﻣﻬﯾﺄ ﻟﻼﺳﺗﺧدام 
ﻟﻲ إن ﻫذا اﻻﺧﺗﻼل ﻓﻲ اﻟﺗوازن ﺳوف ﯾﺧﻠق ﺑدورﻩ ﻗوى ﻟﺗﺻﺣﯾﺣﻪ، وﺑﺎﻟﺗﺎ ()جﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎ
إﻋﺎدة اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﺻورة ﺗﺣرﯾض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻣراﺣل اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗوﺳﯾﻌﻬﺎ، إﻻ أن ﻫﯾرﺷﻣﺎن ﻗد أﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺧﻠق ﻓرﺻًﺎ ﻟﻠﺗﺻرﯾف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
، وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أﺧرى، أي أﻧﻪ أﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ أﺛﺎر ﺗﺣرﯾض ﻧﺣو اﻟﺧﻠف
ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﯾﺟب اﻟﺑدء ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺳﻬﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ 
  .وﺧﺻوﺻًﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣردودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻷوﻟﻰ أﻛﺑر ﻣﺎ ﯾﻣﻛن
  ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ -ث
ﯾﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻣﯾزات اﻟﻬﯾﻛل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﻣروﻧﺔ ﻟﻘد ﺣﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟﻧظر   
ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻹﺣﻼل أو اﻻﺳﺗﺑدال ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج، ﺗﻠك اﻟﻣﻣﯾزات ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻛﯾﻔﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  (1).واﺧﺗﯾﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ
اﺳطﺗﻬﺎ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻧﻘل ﻫﯾﻛﻠﺗﻬﺎ إن ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﻗد رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻵﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑو   
 أي أن ﻫﻧﺎك. اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣن ﻫﯾﺎﻛل ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺷدة ﻋﻠﻰ اﻟزراﻋﺔ إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد أﻛﺛر ﺗﻘدﻣًﺎ وﺗطورا ً
ﺗﺣول ﺗم ﻣن اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ إﻟﻰ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، وأن اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﻫذا ﯾﺑﯾن أن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻘطﺎع 
ﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻔﺎع، ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ، اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ اﻹ
  .اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ إﻟﻲﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﺣول اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ 
  
   
                                     
وﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر وﺣﺳب ﻣﺛﺎﻟﻧﺎ اﻟﺳﺎﺑق ﺳوف ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻧﺎق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ت وﻓﺎﺋض ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أ ﺣﺗﻰ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ  -
  .اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أ ﺗﺣرﯾض اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ب ﺣﺳب اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ذﻛرﻧﺎﻫﺎ ﺎﺗﺑدأ ﻓﯾﻬ
 .601: ، ص7891اﻟﻌراق، -، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻلاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟزراﻋﯾﺔﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘرﯾﺷﻲ وآﺧرون،  ﻣﺣﻣد -1
    
ﻛﺎن اﻟﺣﺿر ﻣرﺗﻔﻊ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻪ ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ أن اﻟدﺧل اﻟﻔردي ﻟﺳ)yrenehc( واﻛﺗﺷف ﺟﯾﻧري   
 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻛﺎن اﻟرﯾف، وأن اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ وﺟود ﻧﻣط ﻏﯾر ﻋﺎدل ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول، واﻟذي ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻫو اﻟطرﯾق اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻹﺣداث اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
ﻟﻰ اﻟﺗﻘدم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻫو اﻟذي ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ اﻟذي ﯾؤدي إ
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ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻛﺎن ﻣﻧطﻠق ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟ  
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗم ﺗﻧﺎول اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻬﺎ وﻫذا ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧواﺣﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟظرﻓﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ )، وﻛذا اﻟﻧوﻋﯾﺔ ..(اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﻧظم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻷﻫداف واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ)
رى ﻟﻬﺎ، ﺣﯾث ﻛﺎن ﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻣرﺑﻊ اﻟﺳﺣري ، وﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر ﻋن اﻷﻫداف اﻟﻛﺑ(اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ
ﺣﯾث (. ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻣرﺗﻔﻊ ورﺻﯾد ﻣوﺟب ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ،ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﺿﺧم،)ﻟﻛﺎدور 
  .ﯾﻌﺗﺑر ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻏﯾر ﻋﻣﻠﻲ ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻋدﯾدة
دﯾﺔ، اﺳﺗﺳﻬل ﺗﻧﺎول اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وﺑﻌد أن اﺳﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻧواﺣﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎ  
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﺄﺳﻠوب ﺳﻠس وﻣﺗﺳﻠﺳل، وﻛﺎن ﻫذا اﻧطﻼﻗًﺎ ﻟﻠﺗﻌرﯾف اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺗﺑﻧﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟذي ﺟﺎء 
ﺗﺿم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ إﯾﺟﺎد أو ﻣراﻓﻘﺔ اﻟﺗﺣوﻻت ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، » : ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ إﻻ ﺗﻠك اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع ﻗﺻد اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺄﺧذ ﺿﻣن ا
  . «اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﻋن طرﯾق اﻷﻣر أو ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺣﻔﯾز
  :    اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺣﯾث ﺗم رﺻد أﻫم اﻟﻣﻼﺣظﺎت
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺗﻘدم ﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﺧدﻣﺎت ﯾﻣﻛن أن ﺗﻣﺛل ﺑداﺋل ﺑﻌﺿﻬﺎ » اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  •
  .ﻣﻌﻧﻰ اﻵﺧر ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺻﻧﯾﻌﻲ أو اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻲﻟﻠ ﺎ ًوﻫذا ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓ. «اﻟﺑﻌض 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﻛون ﻣوﺟﻬﺔ إﻻ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻘﺻودة ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، ﻟذﻟك ﯾﺗﻌﺎرض ﻫذا ﻣﻊ  •
  .ﻟﻌﻔوي ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲﻣﻔﻬوم اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﻣﺑدﺋﯾًﺎ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻧﻣو ا
اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋﻠﻰ  ﺑﻧﯾﺔإﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻫﯾﻛل و  ﯾﻧﺗﻣﻲ ّﺷق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف •
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﺣوﻻت ﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻷﺟل اﻟطوﯾل ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ً
ﻧﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺧواص اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ ﻟﻸﺳواق اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻓﻲ ظﻠﻬﺎ اﻟﺻ» اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ( أو ﺑﻧﯾﺔ)ﯾﻘﺻد ﺑﻬﯾﻛل  •
ﻣن اﻗﺗﺻﺎدي إﻟﻰ آﺧر، ﻓﻣﻧﻬﺎ اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻧوﻋﯾﺔ، ﺣﯾث ( اﻷﺑﻌﺎد)ﺣﯾث ﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت . «ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ 
اﻟﻰ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﺗرﻛز اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، ﻋواﺋق اﻟدﺧول اﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، : ﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻷﺑﻌﺎد
ﺷﺎﺋﻌًﺎ ﻓﻲ أدﺑﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد وﻫذا ﻟﻣﺎ أﺻﺑﺢ , اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ودرﺟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
  ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺿﺑط اﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺿﻣن ﺣدود : اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، ﺣﯾث ﻛﺎن اﻟﻣﻘﺻد ﻣن ﻛل ﻫذﻩ اﻷﺑﻌﺎد
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ع إﻻ أن ﻫذا اﻟﺣﺻر ﯾﺑﻘﻰ ﻧظرﯾًﺎ ﻷن اﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎ, ﺗداﺑﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
  .ﻣﻌﯾن ﻣﺛًﻼ ﯾﺗطﻠب اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣواﻓﻘﺎت
  .إزاء اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ ﺗﺳﺎﻫم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻧﺟﺎح اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟظرﻓﯾﺔ •
   .اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣن أدوات اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ •
ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  وةﻣن أﺟل ﺑﻠوغ أﺣﺳن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺟ وﻟﺗﺟﺳﯾد أي ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع ﻣﻌﯾن  
ﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺑﺣث ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋري ﻣن .. ،إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت، ﻣﻣﯾزات ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﯾﻪ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻣن
  .ﺧﻼل اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ





































    
 إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ، :اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺎتاﻟﻣﺣروﻗ: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔﺻل
 
  ﺗﻣﻬﯾد
ﺗرﺗﺑط اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﻛل ﺟواﻧﺑﻬﺎ وﻗطﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ، وﺗﻣّﺛ ل اﻟﻣﺣروﻗﺎت أﻫم ﻫذﻩ   
ﺑﻌد أن اﺣﺗّل اﻟﺑﺗرول ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺻدارة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﯾن  اﻟﻣﺻﺎدر ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق،
   .ﻣﻧﻬﺎﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ زام ﻓﺗوﻗّف اﻻﻧﺗﺻﺎر أو اﻻﻧﻬ
ﺑذﻟك اﻟﻣﺣروﻗﺎت أﻫﻣﯾﺔ ﻣﺗزاﯾدة ﺑﺳﺑب ﻧدرة اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وارﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ  تواﻛﺗﺳﺑ   
ﺣول اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ ﻋﺎﻣﺔ و أﺧرى، وﻟذﻟك ﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻘﺎء ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ 
، ﺧﺎﺻﺔ وأن وإ ﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻬﺎﺧﺻﺎﺋﺻﻣﻌرﻓﺔ وﻛذا  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺣروﻗﺎتﺗﺎرﯾﺦ 
ﺗﻠﻌب دورًا ﻣؤﺛرًا وﻓﻌﺎًﻻ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌل « اﻟﺳﻠﻌﺔ»ﻫذﻩ 
ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣن أﻫم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﻓﻲ ﺗطورﻫﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣراﺣل اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﺑﺣﺳب 
ﻓﯾﻪ ﺑﺳﺑب اﺧﺗﻼﻻت ﻣﺗﻐﯾراﺗﻪ ﻣن ﻋرض وطﻠب وأﺳﻌﺎر ﻣن ﺟﻬﺔ وﺧﻼﻓﺎت وأطﻣﺎع  ﺗﻐﯾر ﻣوازﯾن اﻟﻘوى
  .اﻷطراف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﯾﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
واﻧﻘﺳﻣت ﻫذﻩ اﻷطراف ﺑﯾن دول ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ وأﺧرى ﻣﻧﺗﺟﺔ، ﻟم ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼك واﻹﻧﺗﺎج    
ﻛن ﻣن أرﺑﺎح اﻟﻘطﺎع أو ﻣﺎ ﻟﻠﻣﺣروﻗﺎت، وﻟﻛﻧﻬﺎ اﺗﻔﻘت ﻓﻲ رﺳم أﻫداﻓﻬﺎ ﻧﺣو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣ
، ﺑل واﻷﻛﺛر ﻣن ذﻟك ﺣﯾن ارﺗﺑطت ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ ﺑﻬذا اﻟرﯾﻊ، "ﺑرّ ﯾﻊ اﻟﻣﺣروﻗﺎت"ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ 
  .ﺔ ﻟﻠﻣﺣروﻗﺎت إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت رﯾﻌﯾﺔﻓﺗﺣوﻟت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول اﻟﻣﻧﺗﺟ
ﻌظم اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﻣأﻓﻛﺎر ور اﻟﺗﻲ طﺎﻟﻣﺎ ﺗدور ﻓﻲ ـﺗﺑﯾﺎن ﺑﻌض اﻷﻣ ﻧﺣﺎولﺳ اﻟﺗﺎﻟﻲﻓﻣن ﺧﻼل ﻟذا     
ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ  (ﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔاﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻌض اﻟﻣﻼﻣﺢ )ﺑﻬذا اﻟﻘطﺎع ﻣن أﺟل إﻋطﺎء ﺻﺑﻐﺔ أﻓﺿل 
  :    ﺗﺳﺎؤﻟﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾنوﻓﻘًﺎ ﻟوﻫذا  ،اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺑﻌض أﻣور اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ
      ؟ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت  اﻟدوﻟﻲﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى  اﻟﺟزاﺋر ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎاﻷوراق اﻟراﺑﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺎ  -أ
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  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣوارد اﻟﻧﺎﺿﺟﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
وﻗد  ،()ﻲﻋﺎم أﺣد أﻫم ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﺗﻌد اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﺷﻛل   
 ﺳﯾﺷﺎر) ﺗﻌد اﻟﻣوارد اﻟﻣﺣروﻗﺎﺗﯾﺔ أﺣد أوﺟﻪ اﻟﻣوارد اﻟﻧﺎﺿﺟﺔﺣﯾث ، اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑﻌﻧﺻر اﻷرض
ﻟذا ﺳﯾﺣﺎول ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث اﻋطﺎء ﺻﯾﻐﺔ ﻣﺑﺳطﺔ ﺿﻣن  .(اﻟﻣوارد اﻟﻧﺎﺿﺟﺔ ﺻﯾﻐﺔﻣن ﺧﻼل  ﻟﻠﻣﺣروﻗﺎت
     . اﻟﺗﻣﻬﯾدي ﺎدياﻹطﺎر اﻻﻗﺗﺻ
 ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻧﺎﺿﺟﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
واﻟﺛروات  واﻟﻣراﻋﻲ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﻣﺻﺎﯾد ﺗﺷﻣل اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ وﻣﯾﺎﻩ اﻟﺷرب اﻟﻣوارد اﻟﻧﺎﺿﺟﺔ  
ﻛﻣﺎ  .ﻏﯾرﻫﺎو          وﻣﺻﺎدرﻫﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟددة ﻛﺎﻟﺷﻣس واﻟرﯾﺎح اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ وﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺣﻔرﯾﺔ
. إﻟﺦ …واﻟﻣﻧﺎظر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ  ﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﻌﺗدلااﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﯾﺷﻣل اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣﯾز و ﯾﺗﺳﻊ ﻣﻔﻬوم 
 –ﻻ ﻟﻺﻧﺳﺎن  –وﯾﻛون ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ  ﻓﻬﻲ ﺑذﻟك ﺗﺷﻛل ﻛل ﻣﺎ ﯾدﺧل ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﯾدر ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﺑﺎﺷرة
  . اﻟدور اﻟﺣﺎﺳم ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل وﺟودﻩ 
وﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣورد  .ﻣوارد ﻧﺎﺿﺑﺔ وﻧوع وﺳط ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻧﺿوبوﺗﻧﻘﺳم اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ إﻟﻰ ﻣوارد ﻣﺗﺟددة و   
  (1): ﻣن ﺣﯾث ﻣدى ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻪ ﻟﻠﻧﺿوب ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻌدل ﺗﺟددﻩ ﺑﺎﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻻﺳﺗﻐﻼﻟﻪ
ﺑﺣﯾث ﻻ  ،وﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ ﯾﻔوق ﻣﻌدل ﻣﺣﺗﻣل ﻻﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟدد ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ً ﻓﺎﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺟددة -
      ﻬﺎ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ وطﺎﻗﺔ اﻟرﯾﺎح وﻣﯾﺎﻩ اﻷﻣطﺎر واﻷﻧﻬﺎر وﻣن أﻣﺛﻠﺗ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺧوف ﻣن ﻧﻔﺎذﻫﺎ،
   ().واﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺟوﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟددة
ﻓﺈذا ﻓﺎق ﻣﻌدل اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻋن  .ﻓﻬﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟدد وﻟﻛن ﺑﻣﻌدﻻت ﻣﺣدودة اﻟﻣوارد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﺿوبأﻣﺎ  -
ا ﻟم ﯾﺗﻘﯾد ﻣﻌدل اﺳﺗﻐﻼل ﻓﺈذ .وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ اﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﻣراﻋﻲ واﻟﻣﺻﺎﯾد ﻣﻌدل ﺗﺟددﻫﺎ ﻧﻔذت و اﺿﻣﺣﻠت،
ﻓﻼﺑد و أن ﯾﻧﺗﻬﻲ اﻟﻣورد إﻟﻰ اﻻﺿﻣﺣﻼل أو  اﻟﻣورد اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﻧﺿوب ﺑﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗرﺑطﻪ ﺑﻣﻌدل ﺗﺟددﻩ،
وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك، اﻹﺳراف ﻓﻲ ﻗطﻊ  وﯾﻛون ذﻟك ﺑﺳرﻋﺔ ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻹﺧﻼل ﺑﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ،. اﻟﻔﻧﺎء
ﺣدﯾد اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻻﺳﺗﻐﻼل ﺗﻠك اﻟﻣوارد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ و ﯾﺗم ﺗ. أﺷﺟﺎر اﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﺻﯾد واﻟرﻋﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺎن
وﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻗواﻋد اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣوارد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﺿوب  وﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻟﻠﻧﺿوب ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ
  . واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺻﯾد اﻷﺳﻣﺎك وﻫﻲ وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣوارد اﻟﻧﺎﺿﺑﺔ  ﻛﺎﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻐﺎﺑﺎت
                                     
  .اﻟﺗﻧظﯾماﻷرض و اﻟﻌﻣل و رأس اﻟﻣﺎل و  -
ﯾﺔ ، أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎداﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲﻋﺎﺷور،  ﻛﺗوش -1
     .11: ، ص 4002وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
  .ﻟﻠﻧﺿوبﻗد ﺗﺗﺣول ﻛﺛﯾر ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣوارد ﻣن ﻣﺗﺟددة إﻟﻰ ﻗﺎﺑﻠﺔ  - 
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إذا زاد ﻣﻌدل اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ  ﻣوارد ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﺿوب ﻧﺣواﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺟددة وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﺗﺣول ﻛﺛﯾر ﻣن  -
وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك أن  ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔأو ﯾﺧﻔض ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ  ﻟﻌﻣرﻫﺎ، ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل ﺗﺟددﻫﺎ ﺑﺷﻛل ﯾﺿﻊ ﺣدًا زﻣﻧﯾﺎ ً
ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل ﺗﺟددﻫﺎ، وأن ﯾزﯾد ﻣﻌدل ﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﺻﺑﺢ اﻷﻣطﺎر  ﯾزﯾد ﻣﻌدل اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺟوﻓﯾﺔ
  .  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺣﻣﺿﯾﺔ وﻣﯾﺎﻩ اﻷﻧﻬﺎر ﻣﻠوﺛﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺿر ﺑﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ 
ﻓﻬﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺣﯾل ﺗﺷﻛﯾل وﺗﻛوﯾن أرﺻدة ﺟدﯾدة ﻣﻧﻬﺎ أو ﯾﺣﺗﺎج ﻫذا اﻟﺗﻛوﯾن  اﻟﻣوارد اﻟﻧﺎﺿﺑﺔأﻣﺎ  -
واﻟﺑﺗرول واﻟﻐﺎز  وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ اﻟﻔﺣم. أو أﻛﺛر ﯾنﺳﻧﻟﻔﺗرات زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ ﻗد ﺗﺻل إﻟﻰ ﻣﺋﺎت اﻵﻻف اﻟ
اﻟطﺑﯾﻌﻲ واﻟﺛروات اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺧزاﻧﺎت اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺟوﻓﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺟددة واﻵﺛﺎر واﻟﻣﻧﺎظر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ 
ﻓﺈن ذﻟك ﯾﺗﺿﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ، وإ ذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن إﻋﺎدة ﺗدوﯾر ﺑﻌض ﺗﻠك اﻟﻣوارد ﺑﻌد . اﻟﺧﻼﺑﺔ اﻟﻧﺎدرة
ﻏﯾر أﻧﻪ وﻣﻬﻣﺎ ﺣﺎوﻟﻧﺎ إﻋﺎدة ﺗدوﯾر ﺗﻠك اﻟﻣوارد ﻓﻼ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗرﺟﻊ اﻟﻛﻣﯾﺔ . ﺔﺗﻛﻠﻔﺔ ﻗد ﺗﻛون ﺑﺎﻫظ
   .ﺑﺎﺳﺗﻣراراﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻛﻠﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن رﺻﯾدﻫﺎ ﯾﺗﻧﺎﻗص 
ﺑل ﯾﺷﺎرك ، (أو اﻫﺗﻼﻛﻪ)وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻻ ﯾؤدي دﺧول اﻟﻣورد ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻧﺎﻗﺻﻪ   
اﻟﺣﺎﻟﺔ طﺎﻟﻣﺎ اﺳﺗﻣر اﻟﻣورد ﻓﻲ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﻧﻔس اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﻊ وﻓﻲ ﻫذﻩ  .ﺑﺧدﻣﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗﻪ
ﻏﯾر ﻧﺎﺿب ﺣﯾث ﻻ  ﻣوردا ً وﻫﻛذا ﺗﻌﺗﺑر اﻷرض اﻟزراﻋﯾﺔ ﻣﺛﻼ ً .ﻣرور اﻟزﻣن ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻣوردًا ﻧﺎﺿﺑﺎ ً
ﻗﺎﺑﻼ  وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺻﺑﺢ ﻣوردا ً ﺗﻔﻘد ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ إﻻ إذا أﺳﻲء اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ،
  .بﻟﻠﻧﺿو 
 اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻻﺳم اﻟذي ﯾطﻠق ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎدة اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث، ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻧﺎﺿﺑﺔ وﻫوو   
 وذرات ﻣن اﻟﻬﯾدروﺟﯾن  )enobraC( ﻋﻠﻰ ذرات ﻣن اﻟﻛرﺑون :ﻋﻠﻰ ﻣرﻛﺑﺎت ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﺗﺣﺗوي أﺳﺎﺳﺎ ً
   (1).(اﻟﻣﺣروﻗﺎت) ﯾﺳﻣﯾﻬﺎ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻛﯾﻣﯾﺎء ﺑﺎﻟﻬﯾدروﻛرﺑون (enègordyH)
  (2) :ﺗﻛون ﻋﻠﻰ أﺷﻛﺎل أو ﺻور ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة إﻣﺎ أن ﺗﻛون ﻟﻣﺣروﻗﺎتاﻓﻣﺎدة 
  ...(turB elortéP) اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎمﺳﺎﺋﻠﺔ و ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺎدة  -1
وﻗد وﺻف ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﻐﺎز  ...(lerutaN zaG)ﻏﺎزﯾﺔ وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ  -2
  (3) .اﻟذي ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﺳﺧﯾن اﻟﻔﺣمو ، ص ﺗﻘرﯾﺑﺎ ًاﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﻣﺎﺛﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺧوا
ﻣن : ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗﻛﻠم ﻋن اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻌﻧﻲ ﺑﻬذﻩ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﺧﺗﺻﺎرًا ﻟﻛل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  
وﻋﻧدﻣﺎ ﻧرﯾد ﺗﺧﺻﯾص أﺣد اﻷﻧواع ﻓﺈﻧﻧﺎ  ...،اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم واﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ، وﻏﺎز اﻟﺑﺗرول، واﻟﻣﻛﺛﻔﺎت
  .اﻟﺦ...ﺑﻪ ﻛﺎﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم أو اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺑﺗرول  ﻧﺳﺗﻌﻣل اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
                                     
 .70 :P .eiréglA – reglA ,hcartanoS euqilbup snoitaler sed noitceriD al ,elortép el euq ec tse'uO -1
  .90-80:صاﻟﺟزاﺋر،  -دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، روﻟﻲﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑﺗﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟدوري،  -2
   .73:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻛﺗوش ﻋﺎﺷور،  -3
  74    ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ، إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ: ت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻣﺣروﻗﺎ :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل 
    
  ﺑﺎﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي  اﻟﻣوارد اﻟﻧﺎﺿﺟﺔ ارﺗﺑﺎط :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
     ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ - أ
إﻻ  () ﻟﻠﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣن ﺑﺣوث وﻛﺗﺎﺑﺎت  (retroP lëahciM)ﻣﺎﯾﻛل ﺑورﺗر  ياﻻﻗﺗﺻﺎد رﻏم ﻣﺎ ﻗدﻣﻪ  
وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻻﻧﺗﻘﺎدات وﻏﯾرﻫﺎ ظﻬرت  (1) ،أﻧﻪ أﻏﻔل اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻛﻣﺻدر ﻟﻠﺗﻔوق اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ
ﻧظرﯾﺔ ﺟدﯾدة أطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣوارد واﻟﻣﻬﺎرات واﻟﺗﻲ ﺗﻧطﻠق ﻣن داﺧل اﻟﻣﻧﺷﺄة، ﺳواء أﻛﺎﻧت ﻫذﻩ 
   .رﯾﺔ، ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ و ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔطﺑﯾﻌﯾﺔ، ﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺑﺷ
اﻟﺗﻲ  (ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣوارد اﻟﻧﺎﺿﺟﺔ) ﺗﻧطﻠق ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣوارد ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة، أي ﻣن اﻟﻣوارد  
اﻟذي طرح ﻋﺎم  (esorneP)ﺑوﻧروز ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ، وﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن أﺻول ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
اﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻲ ﺗطورت ﺧﻼل اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت  (2)ﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ،ﻓﻛرة رﺑط أداء اﻟﻣﻧﺷﺄة وﻧﻣوﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣوارد ا 9591
  .وﻏﯾرﻫم  xkcireiD ‚yenraB ‚ tlefrenreWﺑﻣﻧﺷورات
  : ﻧﺳﺗﻌﯾن ﺑﺎﻟﺷﻛل أدﻧﺎﻩ أﻛﺛر ﺣول ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣوارد ﻓﻲ ﻧﻣو اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻔﻛرةاﻟوﻟﺗوﺿﯾﺢ 













                                     
  .ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ اﻟﺳوق retroPﯾﻌﺗﻣد ﺑورﺗر  -
، ﺟﺎﻣﻌﺔ 40دد ، اﻟﻌﺔ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾإﻟﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ TOWS جﻣن ﻧﻣوذ: اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﺳﯾﯾريﻋﺑد اﻟﻣﻠﯾك ﻣزﻫودة،  -1
  .511: ، ص 3002اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺎي  -ﺑﺳﻛرة
 . 611: ص ،ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق -2
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 اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺗﻣﯾزة
  :اﻟﺗﻣﯾﯾز
  اﻟﻛﻔﺎءة •
  اﻟﺟودة •
  اﻟﺗﺟدﯾد• 





أرﺑﺎح  ﺧﻠق ﻗﯾﻣﺔ
 ﻋﺎﻟﯾﺔ
 اﻟﻣوارد
 ﺟذور اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ: (90)اﻟﺷﻛل رﻗم 
ﻧﻣو 
 اﻟﻣﻧﺷﺄة
 .212: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، آﺧرونﺷﺎرﻟز و   :اﻟﻣﺻدر
 اﻟﻘدرات اﻟﺧﺎﺻﺔ
    
وﻟﻛﻲ ﺗﻧﻣو اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣوارد ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺄة ذات ﻗﯾﻣﺔ     
ﺳواء ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ واﺣدة أو ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺎت  وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﯾﺳﺎﻫم ﻧﻣو اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ .وﻣﺗﻔردة
  .ﻓﻲ ﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
  اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎد -ب
 ﻧﻣوﻫﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك لد ّ اﻟطﺎﻗﺔ، ﻣن دوﻟﺔ اﺳﺗﻬﻼك زاد ﻓﻛﻠﻣﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﺑﺎﻟﻧﻣو اﻟطﺎﻗﺔ اﺳﺗﻬﻼك ﻧﻣو ﯾرﺗﺑط  
ﻓﻲ  اﻟزﯾﺎدة ﻷن اﻻﻗﺗﺻﺎدي، اﻟﻧﻣو داﻟﺔ داﺋﻣﺎ ﻟﯾس اﻟطﺎﻗﺔ اﺳﺗﻬﻼك أن ﻏﯾر واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﺑﺎﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ  ﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟدول ﻟدى ﻗﺔاﻟطﺎ ﻓﻣﺷﻛﻠﺔ .اﻟﻣﺗزاﯾد اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﺑﺎﻟﻧﻣو أﯾﺿﺎ ﻣرﺗﺑط اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ
ﻣﺗزاﯾد،     وﻣن ﻫﻧﺎ  ﺳﻛﺎﻧﻲ ﻧﻣو ﻣن ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ اﻟدول ﻟدى ﻋﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف زاوﯾﺔ ﻣن وﺗطرح اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ،
ﺑﻣﻌدل  اﺳﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ ﻣﻌدل ﻣؤﺷر ارﺗﺑﺎط :اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن ﻫذﯾن ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻘدﯾر ﻓﻲ اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺑﻌض ﺗﺄﺗﻲ ﻗد
وﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﺑﺷﻛل أدق ﻣن ﺧﻼل اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ  (1).اﻟدول ﻣﺧﺗﻠف ﻟدى اﻟﻘوﻣﻲ اﻟدﺧل ﻧﻣو
  .اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻓﺎﻟﻣوارد ﻟﻬﺎ أﺛر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺧﯾﺎرات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ،   
  (2) :وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟواﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك
ﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻛﺛﯾﻔﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻟﻠطﺎﻗﺔ رﻏم دﺧول اﻟﯾﺎﺑﺎن ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ -أ
  ؛اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ اﻟﻛﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗراد اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺧﺎﻣﺎت
ﺑدأت اﻟﯾﺎﺑﺎن ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، وﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ( أزﻣﺔ اﻟطﺎﻗﺔ) 3791ﺑﻌد ﻋﺎم  - ب
  .ﻣﺎﻫرةﺻﺎدرات ذات ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟ
ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ  اﻟﺛروات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣدودةوﻋﻠﯾﻪ ﻓﻔﻲ اﻟدول ذات  
  .          ﻫﻲ اﻟﺳﺑﯾل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد ﻣﺟز ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
ل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬم وﺗﻘﺎس اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدرة اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼ  
  (3).ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻣﻌدل ارﺗﻔﺎع اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﻔرد ﺳﻧوﯾﺎ ً
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد ﺗطور ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﯾﻛون اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ  
  .ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
                                     
ﻛﻠﯾـﺔ اﻟﻌﻠـوم  ، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣﻘﻠﯾدﻋﯾﺳﻰ  -1
  62: ، ص8002اﺋر، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟز 
  .611: ص ،6002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺑﺎﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، إدارة ﺷرﻛﺎت اﻟﺑﺗرول و ﺑداﺋل اﻟطﺎﻗﺔ، ﻓرﯾد اﻟﻧﺟﺎر -2
  .341:، صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق -3
  94    رﯾﺧﻬﺎ، إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎﺗﺎ: اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل 
    
  ﺎ ًاﻟﻣﺣروﻗﺎت أﻫم ﻣوارد اﻟطﺎﻗﺔ ﺣﺎﻟﯾ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣروﻗﺎت: اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺗﺗﻣﯾز ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟطﺎﻗوﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑﻣﻣﯾزات أو ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻌﯾﻧﺔ اﻛﺗﺳﺑت وأﻋطت   
ﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وﺑﺻورة ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻣؤﺛرة ﻟﻠﻣﺣروﻗﺎت أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺳﻌﺔ ﻣﻧﻔﻌﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﺳﺗﻣرار ﺗﻌﺎظم ﻗدر 
  .ﻋن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻬﺎ
ﻓﺎﻟﺑﻌض ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﯾزات أو ﺧﺻﺎﺋص ﻧﺎﺟم وﻣرﺗﺑط ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺣروﻗﺎت ذاﺗﻬﺎ، واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻣرﺗﺑط 
   (1) :وﻣن أﺑرز واﻫم ﺗﻠك اﻟﻣﻣﯾزات ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ. ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ
رﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺳﺗوى ﺗﻘدم وﺗطور ﻓﻧﯾﺎت وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت أﺳﺎﻟﯾب وﻫﻲ اﻟﻣﯾزة اﻟﻣ :اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ - أ
  .وﻣﻌدات اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺣروﻗﺎت، ﺳواء أﻛﺎن ﻓﻲ ﺟﺎﻧب ﻋرﺿﻬﺎ أو ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ
إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎ وﺗزاﯾدﻫﺎ  عان اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻋﻣوﻣًﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎرﺗﻔﺎ :اﻟﻣﯾزة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أو إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ -ب
ﻓﻣﺛًﻼ اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺑﺗرول )اﻟﻣوارد اﻷﺧرى وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻬﺎ  ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة وﻛﺑﯾرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ
وﻫذا ﻷﻧﻪ ﯾﺗﻔوق ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ ﻣن ﺣﯾث (. أﺿﻌﺎف اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﺣم اﻟﻠﺟﻧﯾت 5ﺗﻌﺎدل ﺣواﻟﻲ 
  :ﺗﺗﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣن ﺗﺗﺑﻊ أرﻗﺎم اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ (2).ﺿﺧﺎﻣﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺣرارﯾﺔ اﻟﻣوﻟدة
                                      ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ  ﺑﻌض م اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺣرارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻟدﻫﺎﺣﺟ(: 20)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﺳﺗﻐﻼل ﻛﯾﻠوﻏرام واﺣد ﻣن ﻛل ﻣﻧﻬﺎﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
  
  
                 
  .، وﻧﻔس اﻟﺻﻔﺣﺔﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق:   اﻟﻣﺻدر
  
  
                                     
  .16-85:، ص3891، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑﺗروﻟﻲﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟدوري،  -1
  .37:ﻣﺻر، ص -، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟطﺎﻗﺔﯾس اﻟزوﻛﺔ، ﻣﺣﻣد ﺧﻣ -2
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  ﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﺣرارﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ  ﻣﺻدر اﻟطﺎﻗﺔ
اﻟﺑﺗرول                               
  اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ  
  ﻓﺣم اﻻﻧﺛراﺳﯾت  
  ﻓﺣم اﻟﻠﺟﻧﯾت  






    
ل ﻧﺷﺎطﺎت ﻫذﻩ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﯾزة ارﺗﻔﺎع اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣروﻗﺎت، ﻫﻧﺎك ﻣﯾزة اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻣن ﺧﻼ  
ﺗﺧﺗﻠف )اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، أي ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻣل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺛﺎﺑت ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻧﺳﺑﯾًﺎ 
وﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﯾزة ﻣن أﺛﺎر ﻛﺑﯾرة وﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟﺎﻧب ﻛﺗﺧﻔﯾض ﻣﺗزاﯾد (. ﺣﺳب اﻟﺑﻠدان
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ إﻟﻰ ﺣدود ﻣﺗدﻧﯾﺔ وﺗزاﯾد ﻓﺎﺋض اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﺎﺋد
ﺗﺗﻣﯾز اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟطﺎﻗوﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑﻣروﻧﺔ  :ﻣﯾزة ﻣروﻧﺔ ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺣروﻗﺎت -ت
. ﺣرﻛﺗﻬﺎ وﺗﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣن ﻣراﻛز إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣراﻛز وﻣﻧﺎطق اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ واﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﻓﻲ أﯾﺔ ﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
  .ﺣﯾث ﺗﻧﻌﻛس ﻫذﻩ اﻟﻣﯾزة ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻬﺎ
ﻣن اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻋﺎﻣًﺔ وﻣن ﻣﺎدة اﻟﺑﺗرول ﺧﺎﺻًﺔ ذو اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ               :ﻣﯾزة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟواﺳﻊ -ث
واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن إن ﻟم  تواﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻣﺗزاﯾدة رﻏم ﺳﻌﺔ وﺗﻌدد ﺗﻠك اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻ
  .              ﺗﻛن ﻛﻠﻬﺎ وﻣﺟﻣوع اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﺗوﻗﻊ وزﯾر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺟزاﺋري واﻟرﺋﯾس اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻣﻧظﻣﺔ : وﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر ﺣول ﻣﺳﺗﻘﺑل أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣروﻗﺎت  
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  (10ﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم أ) اﻟﺳﯾد ﺷﻛﯾب ﺧﻠﯾل( أوﺑك)اﻟدول اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول 
إّن ﻋدة ﺗوﻗﻌﺎت » ﻣﺔ ، أن ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟطﺎﻗﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ﺣﯾث ﻗﺎل ﺑﻠﻬﺟﺔ ﺟﺎز 8002اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗﻘر ﺑﺄن اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺳﺗﺑﻘﻰ ﺗﻬﯾﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟطﺎﻗوﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻧظرًا ﻟﻣدى وﻓرة 
  (1).«اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
وﻣﻊ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻣن ﺿﻣن ﻣوارد اﻟطﺎﻗوﯾﺔ اﻷﺧرى ﺟﻌﻠت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺗﺗﺣرك   
      (2) :وﺑﻣﺧﺗﻠف اﻷﺳﺎﻟﯾب، وﻟﻌل ﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻷﺷﻛﺎل ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺳﺎﺋل ﻟﻠﺣﯾﻠوﻟﺔ ﻋن ذﻟك
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﺳﻼح اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﺣﻘق  3791ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻐرب اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺷﺄن اﻟﺑﺗرول اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻧذ ﻋﺎم  -أ
وﻗد ﺗم ﻋم طرﯾق اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺷراء ﺣﺻص ﻓﻲ . وﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺣﻘق ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌرب اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻌﺎدﻟﺔ
  ؛ﺑﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺣواذ وﺑﺎﻟﺗﻣﻠك وﺑﺎﻻﻧدﻣﺎج واﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔرؤوس أﻣوال ﺷرﻛﺎت اﻟﺑﺗرول اﻟﻌر 
ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟدول اﻟﻛﺑرى إﺧراج اﻟﺑﺗرول ﻣن ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة وﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة  - ب
وذﻟك ﺑﺗﻔﻌﯾل ﻣﻧظﻣﺎت وﺷرﻛﺎت اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻹﻗﻼل ﻣن ﺷﺄن ﻣﻧظﻣﺔ اﻟدول اﻟﻣﺻدرة  (CMO)اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
   ؛، واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم(CEPAO)وﻣﻧظﻣﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول  (CEPO)ﻟﻠﺑﺗرول 
ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻧﺟﻠﺗرا واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺳﯾطرة ﻋن ﺑﺗرول اﻟﻌراق ﺗﺣت ادﻋﺎءات ﻛﺎذﺑﺔ ﺧﺎطﺋﺔ ﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ  - ت
  .اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ وأوروﺑﺎ وﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟم
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ﻛﺄﻫم وأﻛﺑر ﻣﺻدر ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﻣﺗﻔوﻗًﺎ ﻓﻲ  اﻟﻣﺣروﻗﺎت توظﻬر   
ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺣم، ﻟذﻟك ﺧرﺟت رؤوس اﻷﻣوال واﻟﺧﺑرات ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ودول ﻏرﺑﻲ أوروﺑﺎ 
ﻣﺗﻔرﻗﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻟم، ﺣﯾث ﺣﻘق ﻗﻔزات ﻛﺑﯾرة وﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻟﺑﺗرول ﻓﻲ ﺟﻬﺎت ( أﻛﺑر أﺳواق اﻟﺑﺗرول)
  .ﺧﻼل ﺗطور ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ وﻫذا ﻣن
  
 ﺗطور ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣﺣروﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﺷﺑﻪ ظروف ﺗﻛوﯾن ووﺟود اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻛﺗﺷﺎﻓﺎت اﻟﺑﺗرول، وﻟﻬذا ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ طرق اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻐﺎز   
ﺗرول، ﺑل أن ﻣﻌظم اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻛﺗﺷف ﺻدﻓﺔ أﺛﻧﺎء ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻣﻊ طرق اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺑ
. ﻟذﻟك ﻗد ﯾﻔﻬم ﻣن ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺑﺗرول ﻏﺎﻟﺑًﺎ وﺿﻣﻧﯾًﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﯾﺿﺎ ﻏﺎز طﺑﯾﻌﻲ (1).اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن اﻟﺑﺗرول
  .    وﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﻧﺣﺎول ﺳرّ د أﻫم اﻟﺗطورات ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣﺣروﻗﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
  ﯾﻛﻲ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔﺑداﯾﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻷﻣر  - أ
 .L niwdEو ﻟم ﺗﺑدأ ﺻﻧﺎﻋﺗﻪ ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ اﻟﺣدﯾﺛﺔ إﻻ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر، ﻋﻧدﻣﺎ ﺣﻔر  
ول ﻣن طرف ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﺑﻧﺳﻠﻔﺎﻧﯾﺎ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ واﻟﻣﻣّ  9581أول ﺑﺋر ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻟﺑﺗرول ﻋﺎم   ekarD
زاد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ  ﺣﯾث ﻧظﻣت ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﺣﻣﻠﺔ دﻋﺎﺋﯾﺔ ()،ﻗدم 5.96وﻫذا ﻋﻠﻰ ﻋﻣق  (2)  aceneSﺷرﻛﺔ
ﺑﺋر  48ﺣواﻟﻲ  0681ﻋدد اﻟﻣﻐﺎﻣرﯾن واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﺿﺎرﺑﯾن ﻋن اﻟﺑﺗرول، ﻓﺑﻠﻎ ﻋدد اﻵﺑﺎر اﻟﻣﺣﻔورة ﺳﻧﺔ 
" ﺟون روﻛﻔﻠر"ﺳﻧوات ﺣﺗﻰ أﻧﺷﺄ  01 أﻟف طن ﻣن اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم، و ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ 57ﻛﺎن إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﺣواﻟﻲ 
ﻟﺑﺛت ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أن ﺻﺎرت أﺣد  ﺛم ﻣﺎ (ynapmoc lio dradnatS)ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺷرﻛﺔ 
  .أﻫم اﻟدﻋﺎﻣﺎت ﻟﺑدأ ﻣﻼﻣﺢ ﺑروز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ
أدت إﻟﻰ دﺧول ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة  aceneSإن ﺗﻠك اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟدﻋﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺣدﺛﺗﻬﺎ ﺷرﻛﺔ 
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، وﺑذﻟك ﻛﺎﻧت اﻟﻬﺟﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺗرول أﺷد ﺑﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﺛﯾﻠﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟذﻫب اﻟﻛﺎﻟﯾﻔورﻧﻲ ﻗﺑل 
ﻣن  %09ﺳﻧوات، ﻓﺗمّ ﻓﺗﺢ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ داﺧل ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، وﻛﺎﻧت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺗﻧﺗﺞ 01
  (3).اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم
ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳرّ د اﻟﺳﺎﺑق أن طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ،           
  .ﺗﺣدة ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟدولواﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ ﺷﺑﻪ ﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﯾطرة و اﻧﻔراد اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣ
                                     
  .73: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻛﺗوش ﻋﺎﺷور،  -1
  .11: ، ص6002، اﻟﺟزاﺋر، ﺟوﯾﻠﯾﺔ 80:ﺻﯾرة، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻌدد، ﻣرﻛز اﻟﺑدراﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣﺟﻠﺔ ﻣدﺣت اﻟﻌراﻗﻲ،  -2
 ﻣﺗر 81.12ﻗدم ﺗﺳﺎوي ﺑﺎﻟﺗﻘرﯾب  5.96: أي ﺳﻧﺗﯾﻣﺗر  84.03ﻗدم ﺗﺳﺎوي ﺑﺎﻟﺗﻘرﯾب  1: ﻋﻠﻣﺎ أن -
  .71: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺣﻛﯾﻣﺔ ﺣﻠﯾﻣﻲ،  -3
  25    ﺧﻬﺎ، إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎﺗﺎرﯾ: اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل 
    
  ظﻬور اﻟﻛﺎرﺗل اﻟﺑﺗروﻟﻲ -ب
ﻟم ﺗﻌد اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﺣﻛرًا ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﺣﺳب، ﺑل ظﻬرت ﺷرﻛﺎت أوروﺑﯾﺔ ﺗﻌﯾش ﻋﻠﻰ   
ﺧﻔﺎض ﻋواﺋق اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻫذا  ﻻﻛﺗﺷﺎف اﻟﺳﻠطﺔ رﻓﻘﺔ ﻣﺛﯾﻼﺗﻬﺎ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، وﻛﺎن ﻫذا ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﻧ
  .واﻟﻣﻛﺳﯾك   ﺣﻘول ﺑﺗروﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﺛًﻼ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻛﻧدا وﺟزر اﻟﻬﻧد اﻟﺷرﻗﯾﺔ وإ ﯾران وﻓﻧزوﯾﻼ   
ﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻫﻧﺎ اﺑﺗداء ﻣن ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻛﺎرﺗل اﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺷرﻛﺎت   
ﯾرًا ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾطﺑﻘﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن وراء ﻛل ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﺣوﯾﻪ، ﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾﺧﺗﻠف ﻛﺛ
  .اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣروﻗﺎتاﻟﺳﯾطرة ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
  ﻋﻘود اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻛﺑﺎر: أوﻻ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر وﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ظﻬرت ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﺛﻼث ﺷرﻛﺎت   
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ،   )yesreJ dradnatS(ﺳﺗﻧدار ﺟرﺳﻲ :ﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲﻋﻣﻼﻗﺔ ﺳﯾطرت ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، وﺗﺗﻣﺛل ﻫذ
  .اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ muelorteP hcitirB()ﺑرﯾﺗش ﺑﺗروﻟﯾوم و  ،اﻟﻬوﻟﻧدﯾﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ llehS() ﺷل
ﺗﻌرﺿت أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول إﻟﻰ ﺗذﺑذب ﺷدﯾد وﻣوﺟﺎت ﻫﺑوط وﺻﻌود ﺣﺎدة ﺣﺗﻰ اﺳﺗﻘر  0291ﻓﻲ ﻋﺎم   
ﻣﻣﺎ دﻓﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة إﻟﻰ  ،(20أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم ) لدوﻻرات ﻟﻠﺑرﻣﯾ 3ﺳﻌر اﻟﺑﺗرول ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
  (1).و ﻫﻲ آﻟﯾﺔ ﺗرﺑط اﻟﺳﻌر ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج   BOMاﺳﺗﺣداث ﻧظﺎم
 71وﻗد ﻋﻘدت ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﻋدة اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗؤﻛد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺳﯾطرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻛﺎن أوﻟﻬﺎ ﻓﻲ   
اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل اﻟّﺣد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ، وﺣﻣﻠت ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ إﻋﻼﻧًﺎ ◌ً واﺿﺣًﺎ ﻋن اﻟﻣﺑﺎدئ و 8291ﺳﺑﺗﻣﺑر 
  (2) .7291ﻋﺎم  llehS() ﺷلو)yesreJ dradnatS(  ﺳﺗﻧدار ﺟرﺳﻲ: ﺑﻌد ﺣرب اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺑت ﺑﯾن
  ﺳﯾطرة اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺳﺑﻊ ﻟﻠﺑﺗرول: ﺛﺎﻧﯾﺎ
 8291إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘود اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﻗد ﻋرﻓت ﺳﯾطرة اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻛﺑﺎر ﻛﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﻓﺈن ﻓﻲ ﻋﺎم   
، وﻗد 0591ﻧت ﺳﺑﻊ ﺷرﻛﺎت ﻛﺎرﺗل ﻟﻠﺑﺗرول، ووﺿﻌت اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ظﻠت ﺗﺣﻛم اﻟﺳوق ﺣﺗﻰ ﻋﺎم ﻛو 
  (3):وﻫﻲ )sruœS tpeS(ﻋرﻓت ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺎﻟﺷﻘﯾﻘﺎت اﻟﺳﺑﻊ 
  ، ﻛﺎﻟﯾﻔورﻧﯾﺎ، اﻛﺳون ﻣوﺑﯾل، ﺟوﻟف، ﺗﻛﺳﺎﺳﻛو؛    "اﻛﺳون"ﻧﯾوﺟرﺳﻲ و ﺗﺳﻣﻰ  :اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ• 
                                     
   .21: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣدﺣت اﻟﻌراﻗﻲ،  -1
، ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺗﺧﺻص 4002- 5791: ﺎد اﻟﺟزاﺋري ﺑﯾن ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻌواﺋد اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﻘرةاﻻﻗﺗﺻﺣﻛﯾﻣﺔ ﺣﻠﯾﻣﻲ،  -2
   .81: ، ص6002ﻧﻘود وﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﻟﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
  .91: ، صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق -3
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  45    ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ، إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ: راﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋ :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل 
    
  ؛"اﻟﺑﺗرول اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ"و ﻫﻲ ﺷرﻛﺔ  :اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ• 
  ؛"ﺷل"وﻫﻲ ﺷرﻛﺔ  :اﻟﻬوﻟﻧدﯾﺔ واﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ• 
   ().ﻓﻲ ﺣﯾن ﻣن ﯾﺿﯾف إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺳﺑﻊ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﺗرول• 
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑدأ اﻟﻛﺎرﺗل ﻓﻲ ﻓﻘد ﺳﯾطرﺗﻪ ﺗدرﯾﺟﯾًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﺑﺳﺑب دﺧول  0591وﺑﻌد ﻋﺎم   
  .اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟدول اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺑﻧﺻﯾﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح
   ظﻬور اﻟﻘوى اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  -ت
 اﻟﻣﺣروﻗﺎتﯾﻌﺗﺑر ظﻬور اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻏﯾرت ورﺳﻣت ﻣﻌﺎﻟم ﺻﻧﺎﻋﺔ   
  :ﺷرﻛﺎت إﻟﻰاﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، وﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم ﻫذﻩ اﻟ
  ﺷرﻛﺎت اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ: أوﻻ
  ()،ﻟﻘد ظﻬرت ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﻧذ أواﺧر اﻷرﺑﻌﯾﻧﯾﺎت واﻟﺧﻣﺳﯾﻧﯾﺎت وﻋرﻓت ﺑﺎﺳم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ  
اﻗﺗﺻر ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ أﺳواﻗﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ اﺗﺟﻬت إﻟﻰ اﻷﺳواق 
  .ﺛم إﻧﺗﺎﺟﻪ ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻘود اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﻧﺟﺣت ﻓﻲ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺑﺗرول وﻣن
  ﻟﻠﺑﺗرولﺷرﻛﺎت اﻟدول اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ واﻟﻣﺻدرة : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻟﻘد ﺷﻬدت اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺣرر اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻧذ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، وﺗﻧﺎﻣت ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ   
وﻣﺎ ﻟﺑﺛت ﻫذﻩ  ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ وآﺳﯾﺎ وأﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ
  .اﻟﺣرﻛﺔ ﺻﺎﻣدة ﻟﺳﻧوات ﺣﺗﻰ ﺑدأت اﻷﻧظﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟظﻬور
ورﻏم أﺧذ اﻟﺣرﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣن طرف ﻫذﻩ اﻟدول، إﻻ أﻧﻬﺎ اﺳﺗﻛﻣﻠت اﻟطرﯾق وﺳﻌت ﺟﺎﻫدة ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل 
ﺛم ﺗﺗﺎﻟت ﺑﻌدﻫﺎ إﻧﺷﺎء اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت . اﻟﺳﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺛروات اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺑﻊ ﻓﻲ ﺑﺎطن أراﺿﯾﻬﺎ
  :ﺗروﻟﯾﺔ وأﻫﻣﻬﺎ اﻟﺑ
  ؛8391وﻛﺎﻧت اﻟﺳﺑﺎﻗﺔ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﺑﺗرول ﺳﻧﺔ : اﻟﻣﻛﺳﯾك• 
   ؛0691/40/91: ﺗمّ اﻹﻧﺷﺎء ﻓﻲ PVC: ﻓﻧزوﯾﻼ• 
  ؛0691/01/30: ﻓﻲ CPNK :اﻟﻛوﯾت• 
                                     
وﻟﻛن ﻧﺻﯾﺑﻬﺎ ﻣن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺑﺗرول ﻟم ﯾﻠﺑث أن ارﺗﻔﻊ  9491اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى ﻋﺎم ﻟم ﺗﻛن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﺗرول ﺗﺣﺳب ﺿﻣن  -
ﺧﻼل ﻋﻘد اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﻧﺻﯾب ﻣوﺑﯾل وﻫﻲ إﺣدى اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺳﺑﻊ اﻟﻛﺑرى، وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ 
  .ﻧﺻﯾب ﻣﻬم ﻣﻧﻬﺎﻟﻠﻧﺻف اﻟﺷرﻗﻲ ﻣن اﻟﻛرة اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﺣﺿﻰ ﺑ
ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻔﻬم ﻣن ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺷرﻛﺎت أو أﻧﻬﺎ ﺗﻘف ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﺗرول ﻣوﻓﻘﺎ  - 
  .ﻣﺳﺗﻘﻼ، ﺑل أن ﻫﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى
    
 ؛1691ﺳﻧﺔ   ANIMATREP:اﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ• 
  ؛2691/11/03: ﻓﻲ  NIMORTEP :اﻟﺳﻌودﯾﺔ• 
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  ﻲاﻟﺗﺎﻟ اﻟﻔﺻلوﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ : 3691/21/13: ﻓﻲ HCARTANOS: اﻟﺟزاﺋر• 
 .  ظروف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ
وﻗد ﺳﺎﻫﻣت اﻟدول اﻟﻣﺻدرة ﻓﻲ ﻧﺟﺎح ﻋﻣل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﻣﺳﺎﻧدﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻣور أﻫﻣﻬﺎ   
 .أﻣوال اﻟﺷرﻛﺎت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ ﺳﯾطرة اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ رؤوس
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﻣﻊ ﻋدم إﯾﺟﺎد ﺳﯾﺎﺳﺔ واﺿﺣﺔ  ﻟﻣﺣروﻗﺎتﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﻔﻲ ّظ ل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ا
  . اﻟطﺎﻗوﯾﺔﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ، ظﻬرت ﺑﻌض اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت 
  اﻟطﺎﻗوﯾﺔظﻬور اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت : ﺛﺎﻟﺛﺎ
ت اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻌد ﺑﻌد أن ﻟﺟﺄ  
ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﺑﺗرولﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺄﻣﯾم واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وﺗوﺟﯾﻪ ﻋواﺋد اﻟ
   .واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
ﻧﺳﻘﺔ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻐﯾﯾر وأﺻﺑﺢ ﺗﺣرك ﻫذﻩ اﻟدول ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ واﺣد ﻧﺣو اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣ  
اﻷوﺿﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳوق اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ أﻣﺎم ﺗزاﯾد اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟدول اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ واﻟﺷﻘﯾﻘﺎت اﻟﺳﺑﻊ 
وﻛذا دﺧول اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، وﻟم ﺗﻛن ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻟﺗطﺑق إﻻ ﻣن ﺧﻼل 
  :دوﻟﯾﺔ، وﻟﻌّل أﻫﻣﻬﺎإﻧﺷﺎء ﻣﻧظﻣﺎت وﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺑﺗروﻟﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ و 
  (- CEPOاﻷوﺑك)  ﻣﻧظﻣﺔ اﻟدول اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول( أ
وﻛﺎﻧت اﻟدول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﻛوﯾت، اﻟﻌراق، إﯾران  0691ﻟﻘد أﻧﺷﺋت ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﺎم   
وﻓﻧزوﯾﻼ، واﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻧﺳﯾق وﺗوﺣﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء وﺳﯾﺗم اﻟرﺟوع ﻓﻲ ﻫذا اﻷﻣر 
  .ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺗﺎﻟﻲ
  (- CEPAOاﻷواﺑك)ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول ( ب
وﻛﺎﻧت اﻟدول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﻟﯾﺑﯾﺎ، اﻟﻛوﯾت، و ﺗﻬدف إﻟﻰ  8691/10/90ﺗﺄﺳﺳت ﻓﻲ   
 اﻟﺟزاﺋر، ،رول، وارﺗﻔﻊ ﻋدد أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻧﺿﻣﺎماﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أوﺟﻪ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺗ
  .، ﺳورﯾﺎ، اﻟﻌراق، ﻗطر وﻣﺻراﻟﺑﺣرﯾنﻣﺎرات، اﻹ
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  اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ( ﺟ
، وﺗﻌﺗﺑر اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻣن أول اﻟدول 3791ﻧﺷﺄت اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻷزﻣﺔ اﻟطﺎﻗوﯾﺔ ﻓﻲ   
 .ﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻟﻠﺑﺗرولاﻟﻣﺑﺎدرة ﻹﻧﺷﺎﺋﻬﺎ، واﻟﺗﻲ ﺗﺿم ا
 
 اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻌًﻼ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
ﺣرب ) 3791 ﺣﺗﻰ ﻋﺎم ﺑﺗرولﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد أﺳﻌﺎر اﻟ( اﻟﻌرض واﻟطﻠب)ﻟﻘد ﻛﺎﻧت آﻟﯾﺔ اﻟﺳوق   
أﻣر طﺑﯾﻌﻲ  ، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة أدى ﺗزاﯾد وﺗﯾرة اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﻠﻌﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎرﻫﺎ وﻫو(أﻛﺗوﺑر
ﻟذﻟك ﯾﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻟﻌرض واﻟطﻠب ﻣن اﻟﻌواﻣل ذات اﻟﺳﺑق اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﻲ ﺳوق  (1)،ﺣﺳب ﻗﺎﻧون اﻟﺳوق
  . اﻟطﺎﻗﺔ
  ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب و اﻟﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ  أ
ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻔﻬم ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻋﻣل أﺳواق  ()ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣروﻧﺗﻲ اﻟﻌرض و اﻟطﻠب  
  (2) :اﻟﺗﺎﻟﯾﯾنوﻧﻘدﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺷﻘﯾن . اﻟطﺎﻗﺔ
ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﻛون  :أن اﻟطﻠب ﯾﻌﺗﺑر أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟطوﯾل ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟﻘﺻﯾر -1
، ﺳوف ﯾﺟد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛون أن اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾرﻓﻔﻲ . اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻻرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟطﺎﻗﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻧﺳﺑﯾً ﺎ
ﺗﺑر ﻣﻛﻠﻔًﺎ ﺣﺗﻰ ﻟو ارﺗﻔﻌت أﺳﻌﺎر ﺗﺧﻔﯾض اﺳﺗﻬﻼﻛﻬم ﻣن اﻟﻛﻬرﺑﺎء وزﯾت اﻟوﻗود واﻟﺑﻧزﯾن ﺑﻛﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﯾﻌ
ﺣﯾث . ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟطﺎﻗﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺣﺎدًا ، وﺑﺎﻟطﺑﻊ ﯾﻣﻛن ﺗﺑﻧﻲ ﺑﻌض طرق ﺗوﻓﯾر اﻟطﺎﻗﺔ واﻷﺧذ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎل
اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻹطﻔﺎء اﻷﻧوار اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺟرات ﻏﯾر اﻟﻣﺷﻐوﻟﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن إﺣﻼل اﻟﻣﻼﺑس  ﻣﺛﻼ ً ﺗﺗﺧذ
ل واﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﺋﺔ ﻓﻲ ﻓﺻل اﻟﺷﺗﺎء، وﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣراوح ﺑدًﻻ ﻣن اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ ﺑدًﻻ ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﺑﺗرو 
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﻛون اﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﻌﺎﺟل أو اﻟﻔوري . ﻣﻛﯾﻔﺎت اﻟﻬواء ﻓﻲ ﻓﺻل اﻟﺻﯾف
  .ﻓﻲ اﺳﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ ﻣﺣدودًا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺣدوﺛﻪ ﺑﻌد ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ أطول
ﺣﯾث . ع أﺳﻌﺎرﻫﺎﺎﻓﻲ اﺳﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻرﺗﻔ ﻛﺑﯾرا ً ﻧﺗوﻗﻊ ﺗﺧﻔﯾﺿﺎ ًﯾﻣﻛن أن  ﻣرور اﻟوﻗتوﻣﻊ   
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺟدﯾدة ﺳوف . ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻋوازل أﻓﺿل ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﻘدﯾﻣﺔ
 وﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﺳﻌر اﻟﺑﻧزﯾن، ﻓﺎن ﻣﺷﺗري اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﺟدﯾدة ﺳوف. ﺗﺷﯾد ﺑﻧواﻓذ ﻗﻠﯾﻠﺔ وﺑﻌوازل ﻛﺛﯾرة و ﻣﺗطورة
  ﯾﻔﺿﻠون اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻬﻼك اﻟﺑﻧزﯾن ﻋن ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻔﺎرﻫﺔ 
                                     
  .9002/01/40 :، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرةراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﺿوبأﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﻛﺳﻠﻌﺔ إﺳﺗﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻌﺑد اﷲ اﻟﻛﻔري،  -1
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  . ﺳواء ﻟﻠطﻠب أو ﻟﻠﻌرض ()xirp éticitsalEﻫﻲ اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺳﻌرﯾﺔ اﻟﻣروﻧﺎت اﻟﻣﻘﺻودة ﻫﻧﺎ  -
، 7891ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺻﺑور ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ، دار اﻟﻣرﯾﺦ، اﻟرﯾﺎض اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، : ، ﺗرﺟﻣﺔاﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲﺗﯾﻧﻲ و آﺧرون، ﺟﯾﻣس ﺟوار  -2
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وﺳوف ﺗﺗطور وﺗﺗﺣﺳن أﻧظﻣﺔ اﻟﺗدﻓﺋﺔ واﻷدوات اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﺗﺻﺑﺢ . ذات اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻷﻛﺛر ﻟﻠطﺎﻗﺔ
ﻓﻘد ﺗﻣر ﻋدة ﺳﻧوات ﻗﺑل . إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﺳوف ﺗﺳﺗﻐرق وﻗﺗﺎ ً. ﻓﻲ اﺳﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ ذات ﻛﻔﺎءة أﻓﺿل
  . أن ﯾظﻬر ﻣﻔﻌول ﺗﻠك اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺻد ﻓﻲ اﺳﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟرﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟطﺎﻗﺔ
ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن  ، ﻓﺈن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟطﺎﻗﺔ ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ذا درﺟﺔ(أ -01)وﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺢ اﻟﺷﻛل رﻗم   
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﯾﺟب أﻻ ﯾﺧﺎدﻋﻧﺎ ﻣظﻬر اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺿﻌﯾف ﺑﯾن . ﻋدم اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺻﯾرة
ذﻟك أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟطوﯾﻠﺔ ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﻌدﯾﻼت ﻣﺗﻧوﻋﺔ . أﺳﻌﺎر اﻟطﺎﻗﺔ واﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺻﯾرة
ن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟطﺎﻗﺔ ﺳﯾﻛون ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣن أﺟل ﺗوﻓﯾر اﻟطﺎﻗﺔ وذﻟك ﻟﺗﻧﺑؤ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠطﻠب، ﺑﺄ
  .ذا ﻣروﻧﺔ أﻛﺑر ﺑﻛﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟطوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺻﯾرة
ﯾﺣﺗﺎج ﺗطوﯾر ﻣﺻﺎدر ﺟدﯾدة  :ﻗﻠﺔ ﻣروﻧﺔ اﻟﻌرض ﺑﺳﺑب اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺻﯾرة ﺑﺳﺑب طول اﻟدورة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ -2
اﻟﺑﺗرول اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ  ﺗﺄﻣل ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم، ﺣﯾث ﺗﺑذل ﻣﻧﺷﺂت. إﻟﻰ وﻗت طوﯾل ﺟدا ً –ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة–ﻟﻠطﺎﻗﺔ 
وﻣﻊ ذﻟك     ﺟﻬدًا أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﺧزون إﺿﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم ﻛﺎﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ، 
ﯾﺟب أن ﯾﺷﻣل اﻟﺑﺣث ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻷراﺿﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺷر ﺑوﺟود اﻟﺑﺗرول ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﺗﺣﻔر ﻓﯾﻬﺎ اﻵﺑﺎر 
. ﯾﺟب ﻣد ﺧطوط أﻧﺎﺑﯾب ﺟدﯾدة وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت. اﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻓﯾﺔ، وﺗوﺿﻊ ﻣﻌدات اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻧﻬﺎ
وﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﺳﺗﻐرق وﻗﺗًﺎ طوﯾًﻼ، ﻣﺎ ﺑﯾن ﺛﻼث إﻟﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات ﺑدءًا ﻣن وﻗت اﻟﺑﺣث ﺣﺗﻰ اﻟوﻗت 
واﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﻌض اﻟﺷﻲء،  اﻟذي ﯾﻣﻛن ﺟﻠب اﻟﺑﺗرول اﻟﻣﻛرر إﻟﻰ اﻟﺳوق وﺣﺗﻰ إذا أﻣﻛن اﻟﺗﻌﺟﯾل ﺑﺎﻟﺗطوﯾر
  .ﻣﺣدود ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺻﯾرة ﻓﺈن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ ﺳوف ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر
وﺗؤدى اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت إﻟﻰ ﺣدوث زﯾﺎدة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺢ    
ﻓﺎﻻﻛﺗﺷﺎﻓﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ وﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗطوﯾر ﺳوف ﺗؤدي ﻓﻲ آﺧر اﻷﻣر إﻟﻰ (. ب -01)ذﻟك اﻟﺷﻛل رﻗم 
وف ﺗﺣﻔز اﻟﻬﻣم ﻟﺿﺦ ﻛﻣﯾﺎت أﻛﺑر ﻣن اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺧﺎم، ﻛﻣﺎ أن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺳ. اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ
إن ﺿﺦ ﻫذﻩ اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻛﻠﻔًﺎ . ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﺗرك ﺛﻠث ﻛﻣﯾﺔ اﻟزﯾت اﻟﺧﺎم ﺑﺎﻟﺑﺋر ﻋﻧد ﻫﺟرﻫﺎ
وﻗد ﺗزاﯾدت اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﺳﺗراد ﻣﺛل ﻫذا اﻟزﯾت اﻟﺧﺎم ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول، ذﻟك . ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ
ﺟﻌﻠت اﺳﺗﻌﺎدة ﺿﺦ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺑﺗرول أﻣرا ﺟذاﺑﺎ، وذﻟك ﺑﺗطوﯾر طرق اﺳﺗﺧدام  أن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ
ﻓﺈن ﻗﯾﺎم : وﻣرة أﺧرى. اﻟﺑﺗرول ﻣﺛل ﻣلء اﻟﺑﺋر ﺑﺎﻟﻣﺎء، أو ﺣﻘن آﺑﺎر اﻟﺑﺗرول ﺑﺎﻟﺑﺧﺎر أو اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ
ﻘﺻﯾر، ﺣﺗﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﺑﺗرﻛﯾب اﻟﻌدد واﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ، وﺿﺦ اﻟﺑﺗرول و ﻧﻘﻠﻪ ﻟﺗﻛرﯾرﻩ ﯾﺳﺗﻐرق وﻗﺗًﺎ ﻟﯾس ﺑﺎﻟ
  .ﺑﻌد اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﺳﻌر
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  .445:، صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  :اﻟﻣﺻدر                            
  
ﻣن اﻟﻣﺛﯾر ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣن ِﻗﺑل ﺷرﻛﺎت  :أﻧﻪ ()ﺳر ﻣﻔﺗﻲﯾﺎوﯾرى اﻟﺳﯾد   
أي ﺗﺻور أو  اﻟﺑﺗرول واﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻟم ﺗﺿﻊ 
وﻛﺎن اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺳﺎﺋد أن اﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻌﺎﻟم وﻣﺳﺗوﯾﺎت . ﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت ﻟوﺻول اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
 وﻟﻌل اﻟدرس اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻫو أن اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻛﺎن ﻣﺧطﺋﺎ ً. اﻟطﻠب ﺳوف ﺗﻧﻬﺎر ﻋﻧد ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت
ﺑﺷﺄن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺻول اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﯾوم ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻪ 
                                                             .                ﻣن طﻠب ﻣرﺗﻘب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺗرول ﻓﻲ ظل ﻫذﻩ اﻷﺳﻌﺎر ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى
وﯾﻌزى اﻟﺳﺑب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋدم ﺻﺣﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ أن أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة 
وﺑﻌض ﺗﻠك اﻟﻌواﻣل ﻣﻧظور، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻏﯾر . ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻓﻲ آن واﺣد
اﻟﻣﻬﻣﺔ  ل اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺣدوﺛﻪ ﻣﺛل إﻋﺻﺎر ﻛﺎﺗرﯾﻧﺎ اﻟذي اﺟﺗﺎح ﺧﻠﯾﺞ اﻟﻣﻛﺳﯾك وﻫﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔﻣﻧظور وﯾﻛﺎد ﯾﺳﺗﺣﯾ
  .ﻣن ﺣﯾث إﻧﺗﺎج و ﺗﻛرﯾر اﻟﺑﺗرول
   
  
                                     
  .ﻣﺳﺗﺷﺎر ﺗوﻗﻌﺎت اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ أراﻣﻛو اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﻣﻣﺛل اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﺳﻌودﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻷوﺑك ﻟﻠدول اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول -
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ب ﻣﻊ ﻟذﻟك ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﺳﻧﺣﺎول أن ﻧﺑرز أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺄﺛﯾر ﺳﻌر اﻟﺑﺗرول ﻋﻠﻰ اﻟطﻠ
  (1) :ﻓﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ. إﯾﺿﺎح ﺗﺄﺛﯾر ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ و ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺗﺻر
  ﺳﻌر اﻟﺑﺗرول اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ب
ﻫو ﻣن أﻛﺛر اﻟﻌواﻣل وﺿوﺣﺎ ﺣﯾث أن اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼت ﺗﺿﻌف ﻣﻊ اﻟزﻣن ﺣﺳب ﻣﺳﺗوﯾﺎت  
دوﻻرا وﻫو ﻣﺎ  63ﻛﺎن ﺣواﻟﻲ  0891و 9791وﻟﻠﺗوﺿﯾﺢ ﻓﺈن ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر ﺧﺎم ﺑرﻧت ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ . اﻟﺗﺿﺧم
وﻻرا ﺑﻌﻣﻠﺔ اﻟﯾوم، ﻟذا ﺗﺑﻘﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﯾوم، ﻣﻊ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ظﺎﻫرﯾًﺎ ، أﻗل ﻣن اﻟﺳﻌر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ د 08ﯾﻌﺎدل 
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﺗﺄﺛﯾر اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب واﻻﻗﺗﺻﺎد ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﺣﺳب اﻟﻘوة . ذﻟك اﻟوﻗت
  . اﻟﺷراﺋﯾﺔ
  ﺣﺻﺔ اﻟﺑﺗرول ﻓﻲ ﻣزﯾﺞ اﻟطﺎﻗﺔ ت
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﻫو أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﺣﯾث اﻧﺧﻔﺿت ﯾﻠﺑﻲ اﻟﺑﺗرول أﻛﺛر ﻣن ﺛﻠث طﻠب اﻟطﺎﻗﺔ   
ﺣﯾث ﺗﺗﻔﺎوت ﺣﺻص اﻟﺑﺗرول ﺑﻣزﯾﺢ اﻟطﺎﻗﺔ ﻟﻠدول . ﺣﺻﺔ اﻟﺑﺗرول ﺑﯾن ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ ﺑﻌد طﻔرة اﻷﺳﻌﺎر
ﻓﻲ  06ﺣواﻟﻲ  ﺑﺗرولﻓﻔﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻣﺛًﻼ ﯾﻠﺑﻲ اﻟ. اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﺳب ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ ووﻓرة اﻟﺑﺗرول ﻣﺣﻠﯾﺎ ً
وﻟذا ﻓﺈن . ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺟﻧوب أﻓرﯾﻘﯾﺎ 02ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ و 83طﺎﻗﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـاﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﺳﺗﻬﻼك اﻟ
ﺗﺄﺛﯾر اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟطﻠب ﯾﻛون أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻟﻠﺑﺗرول ﻓﯾﻬﺎ دور رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﻣزﯾﺞ 
ﺞ طﺎﻗﺔ ﻛل طﺎﻗﺗﻬﺎ وﻟن ﯾﻛون اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﻧﻔس اﻟﻣﺳﺗوى ﺑﯾن ﻛﺎﻓﺔ اﻟدول ﻧظرًا ﻻﺧﺗﻼف ﺣﺻﺔ اﻟﺑﺗرول ﻓﻲ ﻣزﯾ
  .ﻣﻧﻬﺎ
  اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﺑﺗرول ث
ﻫو ﻋﺎﻣل ﻣﻬم آﺧر ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺧﻔﯾض اﺳﺗﻬﻼك اﻟﺑﺗرول ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﯾﺎدة ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎءة وﻫذا دون ﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﻲ   
وﻫﻧﺎك ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾًﺎ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة، ﻓﻔﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﺣﺳﻧت ﻛﻔﺎءة اﻟﺳﯾﺎرات . ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد
اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت واﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﺛم اﺳﺗﻘرت ﺧﻼل اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻧظرًا ﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﺳﯾﺎرات ذات  ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ أواﺧر
اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف أوروﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ واﻟﯾﺎﺑﺎن ﺣﯾث اﺳﺗﻣر اﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻛﻔﺎءة أﻓﺿل 
ﻣن اﻟدول  أﻣﺎ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﺗﺗﺳم ﻋﻣوﻣًﺎ ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻛﻔﺎءة ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ . ﺧﻼل اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ
ﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، وﻧظرًا ﻟﻌدم ﺛﺑﺎت ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﯾن اﻟدول ﻓﯾﻛون اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺗرول ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ ا
  .ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺳﺑب ﺗﻐﯾﯾر اﻷﺳﻌﺎر
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  ﺿراﺋب اﻻﺳﺗﻬﻼك ج
ﺎ، ﻓﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﯾﺗم اﻟﺗﺣﻛم ﺑﻬﺎ ﻫﻲ ﻋﺎﻣل آﺧر ﺗﺗﺣﻛم أﻏﻠب اﻟدول ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول ﻋن طرﯾﻘﻬ  
. ﻋن طرﯾق اﻟدﻋم أو اﻟﺿراﺋب وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻗد ﻻ ﺗﺗﺑﻊ ﺗﻘﻠﺑﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻘد ﺗﺣد آﻟﯾﺔ اﻟﺿراﺋب ﻣن ﺗﺄﺛﯾر اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾدﻓﻌﻪ 
ﺣﯾن ﻧﻌﻠم أن ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﺑﺗرول ﺗﻔرض ﺿراﺋب أﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ  وﺗزﯾد اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻌﻘﯾدا ً. اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻛررة اﻟﻣﺳﺗوردة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم ﺑﻐرض ﺗﺷﺟﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻛرﯾر 
  . اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻼوة إﻟﻰ أن آﻟﯾﺎت وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺿراﺋب ﺗﺧﺗﻠف ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻰ اﻷﺧرى
  ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷﺣن واﻟﺗﻛرﯾر واﻟﺗﺳوﯾق ح
ﻗد ﯾﻧدﻫش اﻟﻘﺎرئ ﺣﯾن ﯾﻌﻠم أن ﺳﻌر اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم ﻓﻲ أﻣﺎﻛن اﻹﻧﺗﺎج ﯾﻣﺛل أﻗل ﻣن ﻧﺻف اﻟﺳﻌر   
اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾدﻓﻌﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﺎﻟﻣﯾًﺎ ، ﻓﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻟﻠﺑﺗرول اﻟﺧﺎم ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم واﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﺷﻛل 
ر اﻟذي ﯾدﻓﻌﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أﻣﺎ اﻟﺳﻌ. واﺳﻊ ﻫﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻹﻧﺗﺎج واﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ( أو اﻟﺗﻛرﯾر)اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﯾﻛون أﻋﻠﻰ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻧظرا ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷﺣن ﻣن ﻣﻧﺎطق اﻹﻧﺗﺎج 
اﻻﺳﺗﻬﻼك، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻧﺎ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻌﺎﻣل، وﻫﻲ ﺗﻣﺛل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﺿﺎف إﻟﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﻲ ذﻛرت 
  . ﺳﺎﺑﻘﺎ ً
  ﺗﻧوع ﻗطﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼك خ
ﻠﻔﺔ، ﻓﻣن اﻟﺑدﯾﻬﻲ أن ﯾﻛون ﺗﺣﻠﯾل ﺗﺄﺛﯾر اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺑﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدات ﺣﯾث ﯾﺗﺄﺛر ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺧﺗ  
وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺣﺻر ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت . وﺧﺻﺎﺋص اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺑﺗرول
وﺗﺗﻌرض ﻟﺗﻌﻘﯾدات إﺿﺎﻓﯾﺔ، . اﺳﺗﻬﻼك اﻟﺑﺗرول ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻗطﺎﻋﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻧﻘل واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗدﻓﺋﺔ
ل ﯾﺧﺗﻠف، ﻣﻧﻪ اﻟﻧﻘل اﻟﺑﺣري واﻟﺑري واﻟﺟوي وﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ اﻗﺗﺻﺎدات ﺧﺎﺻﺔ وﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﺷﻐﯾل ﻓﻘطﺎع اﻟﻧﻘ
واﻟدراﺟﺎت ( اﻟﺷﺎﺣﻧﺎت)وﻓﻲ اﻟﻧﻘل اﻟﺑري ﻧﺟد ﺗﻧوﻋًﺎ إﺿﺎﻓﯾﺎ ﻓﻬﻧﺎك اﻟﻧﻘل اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻟﺗﺟﺎري . ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ن وﻟﻛل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻧواﺣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻧوع اﻟوﻗود وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛو . اﻟﻧﺎرﯾﺔ
  .ﺗﺄﺛﯾر اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺗﻧوﻋﺎ أﯾﺿﺎ ً
  ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼك د 
ﯾﻌد اﻟﺷﺢ ﻓﻲ وﻓرة ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ أﺳواق اﻟﺑﺗرول ﻓﻲ ﻋدة   
ﻓﻔﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق ﯾﻘﺎس اﻟطﻠب . ﻣﻧﺎطق اﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ وﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ وأﻣﯾرﻛﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
. ر ﻋن طرﯾق اﺣﺗﺳﺎب ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺻﺎﻓﻲ اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﺑﺗرول وﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻪﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷ
  وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺧزون ﻏﯾر ﻣﻌﻠوم ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﺣﺳب وﻛﺄﻧﻪ زﯾﺎدة ﻓﻲ 
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ﺑﺎب ﻧرى اﺧﺗﻼﻓًﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﺳﺗﻬﻼك اﻟﺻﯾن وﻟﻬذﻩ اﻷﺳ. اﻻﺳﺗﻬﻼك وﻫو ﻟﯾس ﻛذﻟك
  .وﯾﺧﻠق ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻣﺷﻛﻼت ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻓﻲ ﺗوﻗﻌﺎت ﺗﺄﺛﯾر اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﯾﻬﺎ. وروﺳﯾﺎ ﻣﺛﻼ
                                          (1) :ﮐوﻧظرًا ﻟﺗﺷﻌب اﻟﻣوﺿوع ﻓﻠن ﯾﺗم ﺳرّ د ﻋواﻣل أﺧرى ﻣؤﺛرة 
 -      ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﺣرﻛﺔ اﻷﺳﻌﺎر؛          ‹ اﻟﻣﺿﺎرﺑﯾن دور ›  -
                                                                                             ؛...وﻫذا ﻣﺛل اﻟﺗﺧوف ﻣن وﻗوع ﻫﺟﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ‹ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ › 
 -       اﻟﺳﺎﺋد؛                                                            ‹ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻌﺎم ›  -
›  -ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺿﺧم؛                                           ‹ أداء اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ › 
  . ﻫﺎاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻬﻼك وﻏﯾر ‹ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ 
وﻣن اﻟﻣﻬم ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف ﻣﻌرﻓﺔ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول وﻣﺳﺗوى اﻟطﻠب ﺗﺑﻘﻰ ﻋﻛﺳﯾﺔ، وﻟﻛن   
ﻣﻊ اﺳﺗﻣرار اﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وزﯾﺎدة ﺗﺷﻌب اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى اﻟﻣؤﺛرة ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻛون 
واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻛﺛف ﻋﻧد وﺿﻊ أي  ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻘﯾد واﻟﻐﻣوض ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﻣراﻋﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ
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  اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري اﻟرﯾﻌﻲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗﻠف ﻓﯾﻬﺎ أﻏﻠب اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ  ع اﻟطﺎﻗوﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ ًﯾﻌﺗﻣد اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ اﻟرﯾو   
ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻗد ﺗﺣﻘق اﻟﺟزاﺋر ﺧﺎﺻﺔ أﻫداﻓﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣن ﺧﻼل و ، اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﻟذا ﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا . اﻟﻌﺎﻟم ﯾﺷﻬدﻫﺎﺷﻬدﻫﺎ وﻣﺎزال ﻓﻲ ّظ ل اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻪ 
         . ﻟﻠﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟرﯾوع اﻟطﺎﻗوﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ: ﺛﻧﺎﺋﯾﺔﻰ اﻟإﻟاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺗطرق 
   اﻟرﯾوع اﻟطﺎﻗوﯾﺔ و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗﻬﺎ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  اﻟرﯾوع اﻟطﺎﻗوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
ﺳﻧﺣﺎول إﻟﻘﺎء ﻧظرة ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣوﺟزة ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف آراء اﻟﻣدارس وﺑﻌض    
  (1):ﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟذﯾن ﺗﻛﻠﻣوا ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟرﯾﻊ اﻟطﺎﻗوياﻻ
طوّ ر اﻟﻛﻼﺳﯾك ﺑﻔﺿل ﻧظرﯾﺔ اﻟرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣوارد  :ﻋﻧد اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ -1
ن ﺳﻌر اﻟﻣوارد وأ ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج (htimS madA) اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ آدم ﺳﻣﯾث
  .ﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻬﺎاﻟﻣﻧﺟﻣﯾﺔ ﯾﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ ا
وأﻣﺎ ﻧظرﯾﺔ داﻓﯾد رﯾﻛﺎردو ﻓﻘد ﻓرﻗت ﺑﯾن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎد إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻌﺎد إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ وأﻛد أن وﺟود اﻟرﯾﻊ 
  .ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻧوع واﺧﺗﻼف اﻷراﺿﻲ
ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ  (اﻟﻌﻣل – اﻟﻘﯾﻣﺔ) وﻟﻛن ﻧظرﯾﺔ ،ﻟﯾس ﻧﻘديو  ﻠﻲﺿواﻋﺗﺑر رﯾﻛﺎردو أن اﻟرﯾﻊ ﻫو رﯾﻊ ﺗﻔﺎ  
    ﯾﺳﺎوي ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺗﺎج أﺧر ﻛﻣﯾﺔ ﻣﻧﺗﺟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ اﻟذي  ﻣﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟرﯾﻊاﻷﺳﻌﺎر و ﺗﻌطﻲ ﻗﯾ
  .واﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟطﻠب
ﺗم اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﯾﻓﻲ ﻣﺟﻠدات ﻣﺎرﻛس ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟطﺎﻗوﯾﺔ  : (xraM) ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺎرﻛس -2
ل ﻣﻧﺑﻊ اﻟﻣﺎء، ﻓﺎﻟطﺎﻗﺔ ﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﺷﻛل اﻟﻣوارد اﻟﻣﻧﺟﻣﯾﺔ، وأﺧذ ﻛﻣﺛﺎﻣﺛل اﻷرض، إذ ﻟم ﯾﺗطرق ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼ
  .وﻟﻬذا ﻓﻧدرة اﻟﻣوارد اﻟطﺎﻗوﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧدرة اﻷرض، ﻣن ﻗﺑل ﻣﺎﻟك اﻷرض ﻫﺎاﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﯾﺗم اﺣﺗﻛﺎر 
ﻣرﺗﺑطﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻣواد  ،واﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﺎرﻛس ﺑذﻟك أن ﻗواﻧﯾن ﺗﻛوﯾن أﺳﻌﺎر اﻟطﺎﻗﺔ ذات اﻷﺻل اﻟﻣﻧﺟﻣﻲ
  .اﻟزراﻋﯾﺔ
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واﻋﺗﺑرﻩ       وأﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻌرﯾف اﻟرﯾﻊ، ﻓﻘد اﺗﺑﻊ ﻣﺎرﻛس ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزم رﯾﻛﺎردو ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻟﻠرﯾﻊ اﻟﺗﻔﺎﺿﻠﻲ  
ﻬذا اﻟرﯾﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻟﻠﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  وإﻻ أﻧﻪ اﺑﺗﻌد ﻋن ﺗﺣﻠﯾل رﯾﻛﺎرد ،ﻣوﺟودًا ◌ً ◌ً ﻓﻲ اﻷرض واﻟﻣﻧﺎﺟم
  .ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل اﻟﻌﻣل
ﻣﺎرﻛس ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟرﯾﻊ اﻟﺗﻔﺎﺿﻠﻲ ﻓﺣﺳب، ﺑل ﯾﺗﺣدث أﯾﺿﺎ ﻋن اﻟرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻣﻔﺳر  روﻻ ﯾﻘﺗﺻ  
  .وﻟﻛن ﻣﻊ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﻼك ﻟﻠﻌﻣﺎل اﻟزراﻋﯾﯾن، ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﺗﻪ وﯾوﺟد ﻟﻣﺎرﻛس رﯾﻌﺎ آﺧر ﻫو اﻟرﯾﻊ اﻟﻣطﻠق واﻟذي ﯾﻔﺳر ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ ﺑﺗﻧظﯾم رأس اﻟﻣﺎل، إﻻ أن ﺻﻼﺣﯾ  
ﻗﺔ ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣﻧﻬﺎ، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧراﺟﯾﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾﻔﺎت اﻟطﺎ ﻓﻲ
  .رؤوس اﻷﻣوال أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط وﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ
وﻟﻛﻧﻪ ﯾﺣدد اﻟطﻠب واﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ، وﯾؤّﻛد ﻣﺎرﻛس أن اﻟرﯾﻊ ﻟﯾس ﻫو ﺳﻌر اﻹﻧﺗﺎج وﻻ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﻊ
ك ﻫذا اﻟرﺑﺢ اﻻﺣﺗﻛﺎري ﺑرﻓﻊ ﺳﻌر اﻟﺳوق إﻟﻰ ﻣﺎ ﻓوق ﺳﻌر اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻷﺳواق ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن، ﻓﯾﺳﻣﺢ ﺑذﻟ
  .اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﺣﺗﻛﺎر اﻟﺷرﻛﺎت واﻟدول ﻟﻠﻣوارد
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻣﺎرﻛس ﻋﻧد إﻋطﺎﺋﻪ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟرﯾﻊ اﻟﻣطﻠق واﻟﻣطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﻋطﺎء أﻫﻣﯾﺔ 
  .ﻛﺑرى ﻟﻠطﻠب ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ
   (درةﻧاﻟ-اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ- اﻟﻘﯾﻣﺔ)أﻛﺑر رواد ﻧظرﯾﺔ  (-B-J yaS) ﺳﺎي ﯾﻌﺗﺑر :ﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔﻋﻧد اﻟﻣدرﺳﺔ ا -3
  .إﻻ أن أﻓﻛﺎرﻩ ﻛﺎﻧت أﺳﺎس ﻟﻣﻧطﻠق اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ،وﻫو ﻣن اﻟﻛﻼﺳﯾك
أن ﻫﻧﺎك ﻋﻧﺎﺻر طﺑﯾﻌﯾﺔ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج، وﺗؤدي ﻋﻣًﻼ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ  (yaS)ﺳﺎي  ﺑرﺗﻋاﻟﻘد 
ﺎﺻر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، وأﻣﻛن ﻣن ﺧﻼل ذﻟك إدﺧﺎل ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة وﻏﯾر ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧ
  .ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺎﺿﺑﺔ اﻟﻣﺗﺟددة
وﻗد أﻓﻘر ﻣﻔﻬوم اﻟﻧدرة اﻟﻣطﺑق ﻋﻧد اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾك ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺳﻠﻊ وﻛل ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج ﻓﺎﺋدة ﺗﺣﻠﯾل   
إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻷرض ﺗﺷﺑﻪ رأﺳﻣﺎل إﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻪ  (sarlaW)وﻟراس ﺑ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻧﺎﺿﺑﺔ، ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ أدت 
  ."ﺎﻟرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎريﺑ"دﺧل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﯾﺳﻣﻰ 
 (llahcraM derflA) أﻟﻔرﯾد ﻣﺎرﺷﺎل ﻣﺎل ﻓﻛرة أﺧذ ﺑﻬﺎ اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾك وﺧﺻوﺻﺎاﻟإ ّن ﺗﺷﺑﯾﻪ اﻷرض ﺑرأس و   
ﻠﻣﺻﺎدر اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﻲ ﻟ اﻹﻧﺗﺎج وﻫو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟوﺣﯾد اﻟذي أدﺧل اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻛرة ﻋدم ﺗﺟدﯾد
  .اﻟﻣﻧﺟﻣﯾﺔ
إّن اﺳﺗﻐﻼل أي أرض ﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣق، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﺳﺗﻐﻼل ﻣﻧﺟم ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺳطﺢ، وﻧﺗﯾﺟﺔ ذﻟك ﻓﺳﻌر   
  .ﻛراء اﻟﻣﻧﺟم ﻻ ﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻣﺛل ﺳﻌر ﻛراء اﻷرض
    
وﺗﻌطﻲ ﻟﯾس ﻓﻘط  ﺔﺑاﻟﺗﻲ ﺗﻔﺳر اﻟﻣوارد اﻟﻧﺎﺿ اﻹﺗﺎوةﺑﯾن و ( ﺳﻌر ﻛراء اﻷرض) وﯾﻣﯾز ﻣﺎرﺷﺎل ﺑﯾن اﻟرﯾﻊ
ﺗﻛوﯾن رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر  نﺳﻌر اﻹﻧﺗﺎج، وﻟﻛن أﯾﺿﺎ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺣﻘل، وﯾﻣﯾز أﯾﺿﺎ ﺑﯾ
               واﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد، وﺑﻔﺿل ﻫذا اﻟﺗﻣﯾز اﺳﺗطﺎع ﻣﺎرﺷﺎل اﻟرﺑط ﺑﯾن ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻛﻼﺳﯾك 
  .ذﻟك أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم أﺳﻌﺎر اﻟطﺎﻗﺔواﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾك، واﻟﺗﻲ دﻋﻣت ﺑ
 (affarS.P) ﻋرف ﺗﺣﻠﯾل رﯾﻛﺎردو ﻟﻸرض واﻟرﯾﻊ ﻣن ﺟﻬﺗﻪ ﺗطورا ﻣﻠﺣوظﺎ، وﺗظﻬر ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﻋﻧدﻛﻣﺎ   
ﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﻫﻲ ﻋواﻣل ﻣﻠﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻧﺟﻣﯾﺔ، ﻓﺎﻷرض واﻟﻣوارد اﻟﻣﻧﺟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌ ﺔأﻓﻛﺎر أﺳﺎﺳﯾ
واﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎ ﻓﺈّن           وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﻬﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﺳﻠﻊ أﺧرى  إﻧﺗﺎج ﻟﯾﺳت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻧدﻩ، 
  .(ﻟﻠرﯾﻊ)أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻣﺛل ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻷﺧرى، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻛون ﺷﯾﺋﺎ ﺧﺎﺻﺎ 
  :اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ  -4
  :وﻫﻲ ﻟﻘد طرح ﻋدة ﺗﺳﺎؤﻻت ﺗﺑﻘﻰ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﺣﺗﻰ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر   :أﺗﺑﺎﻋﻪو   gnillettoHﻣﻔﻬوم ﺣﺳب - أ
 ﻛﯾف ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ أﺣد اﻟﻣﻧﺎﺟم؟ •
  وﻣﺎ ﻫو اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻓﺿل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﻓﻲ اﻻﺣﺗﻛﺎر؟ •
ﯾﻌﺗﺑر أن اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺳﻠﻌﺎ وﻟﯾﺳت ﻋواﻣل إﻧﺗﺎج، وﻟﻬذا ﻓﻬو ﻻ ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﻛﺎﻟﯾف وﻫو 
 .(gnillettoH) ﻫوﺗﻠﯾﻧﺞ ﺑﻧﻣوذج :اﻻﺳﺗﺧراج، وﺣدد ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ
ﻟﻘد أﺧذ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺧراج ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑوﺿﻊ :  ellivdarG al ed.O-ب
وﻫﻲ ﺳﻌر اﻟﻣﻧﺎﺟم ﯾﺳﺎوي ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺧراج وﺳﻌر اﻟﻣوارد ﻓﻲ  اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻘﺎﻋدةاﻟﻗﺎﻋدة أﻗرب ﻣن 
  .GNILLETTOH اﻷرض اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾم ﺣﺳب ﻗﺎﻋدة
وﻫم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﻛرﯾن اﻟذﯾن أدﺧﻠوا ﻣﺗﻐﯾر  : laeH.G ,suohdroN ,naegruoF :ﺣﺳب ﻛل ﻣن -ت
ﺣﯾث اﻋﺗﺑر ﻫؤﻻء اﻟﻣﻔﻛرﯾن أن وﺟود ﺗﺳﻠﺳل ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻣرﺗﺑط ، اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أﺳﻌﺎر اﻟطﺎﻗﺔ
  .ﺑﺗﻐﯾرات ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ
ﺗﺣدﯾد ﻓ ،أﻫﻣﯾﺔ ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟطﺎﻗﺔ وﺑﺻﻔﺔ أﺧّص أﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣروﻗﺎت 3791وﻟﻘد أﻋطت اﻷزﻣﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ 
ﺎﻗﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻌرض واﻟطﻠب ﯾﻔﺗرض وﺟود ﻓرﺿﯾﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، أﺳﻌﺎر اﻟط
ﻓﺈﻣﺎ أن ﻧﻔرض أن اﻟﺑﺗرول ﺳﻠﻌﺔ ﺣﯾث ﯾطﺑق ﺑﻌض اﻟﻣﻔﻛرﯾن اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻷﺳﻌﺎر، وإ ﻣﺎ اﻟﺑﺗرول 
  .ﺳﻠﻌﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻣﯾﻛﺎﻧزم اﻟﺳوق اﻟﻌﻣل ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﺎدﯾﺔ
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺔ اﻷوﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﺑﺣﺗﺎ ًوﯾﺑﻘﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟ  
  .ﻣﺳطرة و ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺑﺗرول ﺳﻼﺣﺎ ً
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  اﻟﺟزاﺋر رﯾﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
    ﺣﺎﻟﺔ ﺣرﺟﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ  اﻟدوﻟﺔ اﻟرﯾﻌﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣورد واﺣد وﺗﻛون ﻓﻲ  
واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﻣﻘوﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ أو اﻟدوﻟﺔ اﻟرﺧوة ﻛﻣﺎ ﯾﺣب أن ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﺎﻟم 
  (1).اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺳوﯾدي ﻣﯾردال
  (2) :ﺗطﻠق ﺻﻔﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟرﯾﻌﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﺗرول أو اﻟﻐﺎز ﻋﻠﻰ ﺑﻠد ﻣﺎ ﻋﻧدﻣﺎﻓﻲ ﺣﯾن 
ﻛﻣﺎدة أوﻟﯾﺔ  اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم أو اﻟﻐﺎز)ﺻرﯾﺣﺎ ﻟﻛﻣﯾﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺣروﻗﺎت  ﯾﻛون ﻣﻧﺗﺟًﺎ و ﻣﺻدرا ً -1
  ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات؛ ﻣﻬﯾﻣﻧﺔ
   ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻬﯾﻛل اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ رﯾﻊ اﻟﺑﺗرول أو اﻟﻐﺎز؛ -2
ﻛﺑﯾرة ﺑﺻﻔﺔ ( ..اﺳﺗﻛﺷﺎف، اﺳﺗﺧراج و ﻧﻘل)ﯾﻌﺗﻣد ﻣن أﺟل اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣﻠﻪ  -3
  . ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، أي دوﻟﺔ ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
، ﻷن ﻫﻧﺎك دوﻻ ﻣﻧﺗﺟﺔ وﻣﺻدرة "اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔاﻟدوﻟﺔ "ﻓﻌﻧﺻر إﻧﺗﺎج اﻟﺑﺗرول وﺗﺻدﯾرﻩ ﻻ ﯾﻌطﻲ ﺻﻔﺔ   
ﻧوع ﻟﻠﺑﺗرول أو اﻟﻐﺎز وﻻ ﺗﻌﺗﺑر دوﻻ ﻧﻔطﯾﺔ، ﻣﺛل اﻟﻧروﯾﺞ وﻫوﻟﻧدا وروﺳﯾﺎ، ﻷن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗ
ر إﺣدى اﻟدول ﺑوﻟذﻟك ﻓﺎﻟﺟزاﺋر ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺎت ﺗﻌﺗ. اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺳﺗﻐﻼل
، وﻫﻲ أﯾﺿﺎ أﺣد أﻋﺿﺎء ﻣﻧظﻣﺔ اﻷوﺑك اﻟﻧﺷطﯾن، ﻣﻊ أن اﻟﺟزاﺋر ﺗﻣﺗﻠك ﺛروات طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ
  .  ﯾﻣﻛن أن ﺗﺷﻛل رواﻓد ﻗوﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺛروة اﻟﺑﺗرول
  
  







                                     
 .8002/50/31 :، ﺟرﯾدة اﻟﺛورة، ﺑﺗﺎرﯾﺦاﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﯾﻌﻲﺣﯾﺎن أﺣﻣد ﺳﻠﻣﺎن،  -1
  . 62: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﯾﺳﻰ ﻣﻘﻠﯾد،  -2
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  ﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻟﻘطﺎع اﻟاﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ : ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب ا
ﻋﻧدﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎﻣﻊ اﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ أن ﺷﺧﺻًﺎ ﻓﻲ  6591ﯾﻌود اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺑﺗرول ﺑﺎﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ   
وراﺋﺣﺗﻪ ﻛرﯾﻬﺔ وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻠون، ﻓﻘﺎﻣت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺈﺣﺎطﺔ اﻟﺻﺣراء ﺣﻔر ﺑﺋرًا، وﺻﻌد ﻣﻧﻪ ﻣﺎدة 
  .ﻣﻛﺎن اﻟﺑﺋر ﺑﺳﯾﺎج، ﻣﻣﺎ اﺿطر اﻟﺷﺧص إﻟﻰ اﻟﻣﻐﺎدرة
، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺑﻘﯾت ﻓﻲ ﺗﺑﻌﯾﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻔرﻧﺳﺎ، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ 2691ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺟزاﺋر ﺳﻧﺔ ﻓ  
ﺣول ﻣﺳﺎﺋل  2691إﯾﻔﺎن ﻋﺎم  اﻷﺧﯾرة ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣراء اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﻧود اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ
  (1) :اﻟﻣﺣروﻗﺎت، ﻧذﻛر أﻫﻣﻬﺎ
  .إﺑﻘﺎء اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﻧون اﻟﺑﺗرول اﻟﺻﺣراوي -1
ﺑﺎطن     اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺛروات اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺷﺗرك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻻﺳﺗﻐﻼل ﺛروات  -2
  .اﻷرض
  .اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﻧك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  -3
  .إﺷراف ﻫﯾﺋﺔ ﺗﺣﻛﯾم دوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ -4
ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺗرول اﻟﺟزاﺋري ﺗﺧﺿﻊ ﻷﺣﻛﺎم ﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻌدﯾن  اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ   
  .اﻟﻔرﻧﺳﻲ، واﻟذي ﻟم ﺗﻛن أﺣﻛﺎﻣﻪ ﺗﺗﺿﻣن ﺗﺳﻬﯾﻼت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓـﻲ ﻣﯾدان اﻻﺳﺗﻛﺷـﺎف اﻟﺑﺗروﻟﻲ
ل ﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﻪ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺳﯾطرة ﻫو إﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟﻧﻘل وﺗﺳوﯾق ﻓﺄو   
 10/90/7691إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك ﺗم إﻧﺷﺎء ﻋﻠﻧﯾًﺎ ورﺳﻣﯾًﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ . 13/21/3691ﻓﻲ " ﺳوﻧطراك"اﻟﻣﺣروﻗﺎت 
  (2) ZAGLANOS (. )"ﺳوﻧﻠﻐﺎز"اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻐﺎز 
ﻟﺟزاﺋر ﺑﺗﺄﻣﯾم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺑﯾﺗروﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﻣﯾم اﻟﻘطﺎﻋﺎت ، ﻗﺎﻣت ا8691أﻣﺎ ﻋﺎم    
إﻟﻰ         22/60/8691اﻷﺧرى، ﻣﻣﺎ أﻋطﻰ دﻓﻌًﺎ ﻗوﯾًﺎ ﻟﺗﺄﻣﯾم ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺿﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ 
، طﺎﻟﺑت اﻟﺟزاﺋر ﺑﺈﻋﺎدة 9691ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر، ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ ﻋﺎم 
، واﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺑﺗرول اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻛﻣرﺟﻊ ﻟﺗﺣدﯾد ﺳﻌر 5691ر ﻓﻲ اﻟﺳﻌر اﻟﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻧظ
اﻟﺑﺗرول اﻟﺟزاﺋري، إﻻ أن اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺎءت ﺑﺎﻟﻔﺷل، ﻣﻣﺎ اﺳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻌر اﻟﺿرﯾﺑﻲ 
  .دوﻻر ﻟﻠﺑرﻣﯾل 58,2ﺑ ﻟﻠﺑﺗرول اﻟﺟزاﺋري 
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إن ﻫذا اﻹﺟراء ﻗوﺑل ﺑﺎﻟرﻓض ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻓﺗدﺧل اﻟطرﻓﺎن ﻣرة أﺧرى ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟدﯾدة ﻓﻲ  
، ﻟﻛن ﻣن ﺟدﯾد ﻓﺷﻠت اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾن أﻫداف اﻟطرﻓﯾن، وأﺳﻔر ﻫذا 0791أوت  82
  . 40/20/1791اﻟﻔﺷل ﻋن اﻧﺳﺣﺎب ﻓرﻧﺳﺎ ﻣن اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ 
ﻫواري "، ﺗم اﻹﻋﻼن ﻋن ﺗﺄﻣﯾم اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻣن طرف اﻟرﺋﯾس اﻟﺟزاﺋري اﻟراﺣل 1791ﻓﯾﻔري  42وﻓﻲ   
. «ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ  15%اﺑﺗداء ﻣن اﻟﯾوم، ﯾﺟب أن ﻧﺄﺧذ » : اﻟذي ﺻرح ﻗﺎﺋﻼ" ﺑوﻣدﯾن
، واﺑﺗداء ﻣن ﻫذا "كﺳوﻧطرا"وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣوﻟت ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 
  (1) :أﺻﺑﺢ ﻟﺳوﻧطراك اﻟﺣق ﻓﻲ )0791-4791(اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺿﻣن إطﺎر اﻟﻣﺧطط اﻟرﺑﺎﻋﻲ اﻷول 
  ؛ﻣن اﻟﺗﻛرﯾر 05%ﻣن اﻹﻧﺗﺎج وأﻛﺛر ﻣن  03% -
  ؛ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺗروﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ، وﻣﺟﻣوع اﻟﺗوزﯾﻊ 001% -
  .ﺗﺄﻣﯾم ﺣﻘول اﻟﻐﺎز -
  (2):ﺎﻟﯾﺔﻛﻣﺎ ﻗدﻣت اﻟﺟزاﺋر ﻣﻘﺎﺑل ﻫذﻩ اﻟﻘرارات اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗ
  ؛ﺗﻣوﯾل اﻟﺳوق اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺎﻟﺑﺗرول اﻟﺟزاﺋري ﻣﺿﻣوﻧًﺎ ﺑﺳﻌر اﻟﺳوق -
  .ﻓﯾدﻓﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﺎﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم" ﺟﯾﺗﻲ"ﺗﻘدﯾم ﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻧﻘدًا ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺷرﻛﺔ  -
ﺣﯾث ﺗﻣﯾزت ﺑﺛروة ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﺣﺎﺳﻣﺔ  )0791-3791(ﺗﻧطﻠق ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺧطط اﻟرﺑﺎﻋﻲ   
  .ﻗطﺎع اﻟﻐﺎز ﺑﺎﻟﺧﺻوصﻓﻲ 
إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﺗدرﯾﺟﻲ  CEPO() ﺑﺎﻷوﺑكﻓﺷﻬدت اﻧدﻻع اﻟﺣرب اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﻣﻣﺎ دﻓﻊ  3791أﻣﺎ ﺳﻧﺔ 
ﻹﻧ ﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﺑﺗروﻟﻲ واﻟذي أدى إﻟﻰ زﯾﺎدات ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ إﻟﯾﻪ ﺳﻠﻔًﺎ ◌ً ◌ً ◌ً ، ﻛﻣﺎ أن 
إﻟﻰ اﻟﺣﺻول  وﻗﺎت ﻧظرًا ﻻرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر، اﻟﺷﻲء اﻟذي أدىﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺗﻣﯾزت ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻌواﺋد ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣر 
ﻋﻠﻰ إﯾرادات وﻓواﺋد ﻫﺎﻣﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺣل اﻷﻣﺛل ﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ، وﻫذا ﻣﺎ أﻛﺳب ﻫذا اﻟﻘطﺎع أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑرى ﻓﻲ ﺗﺟدﯾد إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
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أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻓﻘد ﻓرﺿت اﻟﺳوق اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم   
  .واﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ وﻫذا راﺟﻊ ﻟﺿﻌف ﻣﺧططﺎت اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ اﻷول ﺛم ﺗدﻋﻣت ﺧﻼل اﻟﻣﺧطط اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ
دت أﺣداث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺻﻌﺑﺔ، اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﻓﻘد ﺷﻬ 6891-9891ﻟﻛن ﻓﺗرة   
 ﺑ        3991ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻷﺛر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺣﯾث ﻗدر اﻟﻌﺟز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
ﻓﻘد ﻣﯾز ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت إدﺧﺎل ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻐﻼل وإ ﻧﺗﺎج  1991أﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  8,0%
  :وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﯾﻼت 40/21/1991اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ 
  ؛()noitcudorp ed egatraPﺗﺳﻬﯾﻼت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص أﻗﺳﺎم اﻟﻣﻧﺗوج  -1
  ؛ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻧﻘﯾب -2
  ﻣﯾدان ﺗدﺧل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ؛ﺗوﺳﯾﻊ  -3
  .ﺗﺳﻬﯾﻼت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ إﺑرام اﻟﻌﻘود -4
ك ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﯾﺎدﯾن ﻓﻘد ﻛﺎن ﻧﺷﺎط ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻣﻛﺛف وذﻟ )0002-8002(أﻣﺎ ﻋن اﻟﻔﺗرة   














                                     
 . ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﻼﺣقﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  ،ﺳﻧﺣﺎول إﺑراز ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗداﺑﯾر -
    
  اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺿو اﻟﻧّﺷط ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻷوﺑك  : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗﻧظﯾم  ﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟوﺟود ﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت واﻟدول اﻟﻣﺻﻧﻌﺔﻧﺷﺄت ﻫذﻩ اأ ُ  
ﻓﻲ   ﻣﺷﺎﺑﻪ ﻟﻠﻛﺎرﺗل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول وﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻫﻲ اﻟﺳﺑب اﻷﺳﺎﺳﻲ
 اﻧﺧﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎن ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ إﻟﺣﺎق أﺿرار ﻛﺑﯾرة ﺑﺎﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى، وﺑﻧﺎء
ﺿم ﻣﻣﺛﻠﻲ إﯾران،  0691ﻣن ﺷﻬر دﯾﺳﻣﺑر  41و  01ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدرة ﻓﻧزوﯾﻼ ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ ﺑﻐداد ﺑﯾن 
ﻓﻧزوﯾﻼ، وﺗﻘرر ﻣن ﻫذا اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ إﻧﺷﺎء ﻣﻧظﻣﺔ  اﻟﻌراق، اﻟﻛوﯾت، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ و
  (1) :ﻓﺎﻟﻬدف اﻷول ﻣﻧذ ﺗﺄﺳﯾس ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻛﺎن )CEPO(.
  ﻟﺑﺗرول اﻟذي ﯾﺳﺗﻐﻠﻪ اﻟﻛﺎرﺗل اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺑﺗرول ﺧﺎرج ﺣدودﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﻣرﺗﻔﻊ؛اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر ا -
  ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدول اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ وﺿﻣﺎن دﺧل ﺛﺎﺑت ﻟﻬﺎ؛  -
ﺗﺄﻣﯾن ﺗﺻدﯾر إﻟﻰ اﻟدول اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ، وﻓواﺋد ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟرؤوس أﻣوال اﻟﺷرﻛﺎت  -
  اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ؛ 
ﻬود اﻟﺗﻲ ﺗﺑدﻟﻬﺎ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻻﻧﺗزاع ﺣﺻﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺳﺗﻐﻼل ﺛرواﺗﻬﺎ ﺗﻧﺳﯾق اﻟﺟ -
  .اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺳﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ، ﺛم ﺳﺗﻌد إﯾران واﻟﻌراق واﻟﻛوﯾت واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﻓﻧزوﯾﻼ ﻣن اﻟدول اﻟﺧﻣس اﻟﻣؤ    
، ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻋﺎم 8002رﻫﺎ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم ، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺳﺗﻐﺎد2691واﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ ﻋﺎم  1691 ﻋﺎم اﻟﺗﺣﻘت ﺑﻬﺎ ﻗطر
، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ 9691، اﻧﺿﻣت اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﺎم 7691واﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﺎم  2691
 5791واﻟﻐﺎﺑون ﻋﺎم  ،7002ﻟﺗﻌود  2991وﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗراﺟﻌت ﻋﺎم  3791ﻓﺎﻹﻛوادور ﻋﺎم  1791ﻋﺎم 
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ) ﺗﺿم ﺣﺎﻟﯾًﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ (2).7002ﺎم ، وأﻧﻐوﻻ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺣﻘت أﯾﺿﺎ ﻋ4991اﻟﺗﻲ ﻏﺎدرت ﻋﺎم 
  .دوﻟﺔ ﻣن ﻣﺻدري اﻟﺑﺗرول 21(: 8002
  :وﺑﻌد ﻫذا اﻟﺗﻛﺗل ﺛﺑﺗت ﺑﻌد اﻷﻫداف اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ 
ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء وﻋﻣل أﻓﺿل اﻟطرق ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ  ﺑﺗروﻟﯾﺔﺗوﺣﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟ -
ول ﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻋن طرﯾق ﺗﻧﺳﯾق ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ ﻣﻊ ﺗﺣﺳﯾن ﻋﺎﺋدات ﻟﻠﺑﺗر 
  ؛اﻟﺛروة
  ؛ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺑﺗرولاﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار أﺳﻌﺎر  -
                                     
 .57، ص 2891ﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، دﯾوان ا، اﻷوﺑك ﻣﺎﺿﯾﻬﺎ، ﺣﺎﺿرﻫﺎ وآﻓﺎق ﺗطورﻫﺎﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺳﯾد أﺣﻣد -1
  .80: ، ص9002، ﺟﺎﻧﻔﻲ 70:ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد ث، دار اﻷﺑﺣﺎﻣﺟﻠﺔ اﻷﺑﺣﺎث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ -2
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  ؛ﻧﻘل واﻷﺳﻌﺎروﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﺧراج واﻟ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔﻓرض رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺛرواﺗﻬﺎ  -
  .ﺗطوﯾر اﻟﺧﺑرات اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﻐﻼل واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ -
ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻗﺎﻣت اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺑﺎدرات واﻟﻣﺳﺎﻋﻲ ﻟﺗﻧﺷﯾط وﺗﻔﻌﯾل اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻣن   
، و ﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد 9691ﻓﻘد اﻧﺿﻣت اﻟﺟزاﺋر ﻛﻌﺿو ﻛﺎﻣل اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ . 0691ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﯾﻬﺎ ﻋﺎم 
، ﺣﯾث ﺗم اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أﺣﻘﯾﺔ 5791ﻗﻣﺔ ﻟرؤﺳﺎء دول ﻣﻧظﻣﺔ اﻷوﺑك ﻓﻲ ﻣﺎرس  اﺣﺗﺿﻧت اﻟﺟزاﺋر أول
اﻟدول اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺛرواﺗﻬﺎ ﺑﻌﯾدًا ﻋن ﻫﯾﻣﻧﺔ و ﺳﯾطرة اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت و 
ﻛﻣﺎ ﺳﻣﺣت اﻟﻘﻣﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺑﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺻﻧدوق أوﺑك ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻘدم اﻟﺻﻧدوق . اﻟدول اﻟﻛﺑرى
ﻟﺗﻛرﯾس ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ  4002روﺿﺎ ﺑﺷروط ﺗﺳﻬﯾﻠﯾﺔ وﯾﻘدم أﯾﺿﺎ ﻫﯾﺑﺎت، وﻗد أﺟﺗﻣﻊ اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ ﻓﯾﻔري ﻗ
  .ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
وﻫذا ﻣﻧذ أن  ﻧظﻣﺔوﻛﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﻓﺎن وزﯾر اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠطﺎﻗﺔ واﻟﻣﻧﺎﺟم اﻟﺳﯾد ﺷﻛﯾب ﺧﻠﯾل ﯾﺗرأس اﻟﻣ  
ﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺳﯾد ﻟوزﯾر اﻟطﺎﻗﺔ ﻟﻺ وﻫذا اﻟﺗﻌﯾﯾن ﺟﺎء ﺧﻠﻔﺎ ً، 8002 ﺳﺑﺗﻣﺑر 11أوﻛﻠت ﻟﻪ ﯾوم 
 () ،1002وﻫﻲ ﺛﺎﻧﻲ ﻣرة ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺿﻣﺎن اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟزاﺋر، ﺑﻌد ﻋﺎم  (1)،ﻣﺣﻣد ﺑن زاﯾن اﻟﺣﺎﻣﻠﻲ
      .ﻣن ﻗﺑل ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻷﻣﯾن ﺧﺎن 5791و 4791ﻛﻣﺎ أن اﻟﺟزاﺋر ﺿﻣﻧت رﺋﺎﺳﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن 
ﻣن إﻧﺗﺎج  %2)روﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗواﺿﻊ إﻧﺗﺎج اﻟﺟزاﺋر اﻟﺑﺗ  
 01ﻣﻠﯾون ﺑرﻣﯾل ﯾوﻣﯾًﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺣﺗﻼﻟﻪ ﻟﻠرﺗﺑﺔ  14.1و  83.1ﻣﺎﺑﯾن  8002، ﺣﯾث ﺗراوح ﻋﺎم (اﻟﻣﻧظﻣﺔ
وﻫذا ﻗﺑل ﻗطر واﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ واﻹﻛوادور، ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﺎن اﻟﺑﺗرول اﻟﺟزاﺋري  (دوﻟﺔ 31ﻣن أﺻل )
ﺑوﺿوح ﻋن  ﺳﻧﺗﻛﻠم ﻻﺣﻘﺎ ً. )ﯾﻌد ﻣن أﻓﺿل أﻧواع اﻟﺑﺗرول وأﻛﺛرﻩ طﻠﺑﺎ ً  arhaS dnelB‹ ﺻﺣﺎري ﺑﻠﻧد›
    (.   ﻣﯾزات اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
وﻫﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻧوﻋﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺿﻧﻬﺎ ‹ اﻷوﺑك›ﻗﻣﺔ  8002دﯾﺳﻣﺑر  71وﻗد اﺣﺗﺿﻧت اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ   
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  إﻣﻛﺎﻧﺎت ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻷﻓﺿل واﻷﺣﺳن ﻟﺗﺣﻘﯾق وﺗﻌزﯾز اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺎت اﻹﺗﻌﺗﺑر   
ﻟﻬذا . ﻋﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع وﻫذا ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻓﻬﺎ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔوﻟﺿﻣﺎن ﺧﯾﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎ
     . ﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺗﻧﺎول ﺑﻌض إﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻘطﺎع
  اﻟﻣﺣروﻗﺎت  اﻟﻣؤﻛدة ﻣن اﺣﺗﯾﺎطﺎت: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ف ﯾﻌود إﻟﻰ أﺳﺑﺎب إن اﺣﺗﯾﺎط اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﯾﻛون ﻋﻠﻰ أﻧواع ﻣﺗﻌددة وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، وﻫذا اﻻﺧﺗﻼ  
ﻋﻣوﻣًﺎ ﻓﺈن اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺗﺻﻧف إﻟﻰ و . ﻓﻧﯾﺔ وطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ وﻛذﻟك ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  (1) :ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲو  ﺛﻼث أﻧواع رﺋﯾﺳﯾﺔ
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎط ﯾﻌﻧﻲ ﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ : اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺛﺎﺑت أو اﻟﻣؤﻛد اﻟﻣوﺟود -1
  (.        ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ واﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة)ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻠﻣﻲ  ﺑﺎطن اﻷرض واﻟﺗﻲ ﻗدرت
ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﻣﻌروﻓﺔ واﻟﻣﻛﺗﺷﻔﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻘدرة  :اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟراﺟﺢ اﻟﻣوﺟود -2
  ...ﺣﯾث ﺗم اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ ﻋن طرﯾق ﺣﻔر ﺑﺋر واﺣد أو اﺛﻧﯾن. ﻛﻣﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﺻورة دﻗﯾﻘﺔ وﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﻬﺎ ﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻏﯾر ﻣﻛﺗﺷﻔﺔ : ﻲ اﻟﻣﺣﺗﻣل اﻟﻣوﺟوداﻻﺣﺗﯾﺎط -3
ﺑل ﺗم ﺗﺧﻣﯾن أو ﺗﻘدﯾر ﻛﻣﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﺻورة أوﻟﯾﺔ وﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء . وﻏﯾر ﻣﻘدرة ﻛﻣﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﺻورة دﻗﯾﻘﺔ
  .اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟطﺑﻘﺎت أرض اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ أو اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻬﺎ
اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻫو اﻟﻣﻌدل أو اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﺳواء أﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل  إن اﻟﻧوع اﻷول ﻣن أﻧواع  
اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺛروة اﻟﻣﺣروﻗﺎﺗﯾﺔ أو ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻋﺗﻣﺎد اﻟدراﺳﺎت ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدى 
اﻟﻣﺗوﺳط، أﻣﺎ اﻷﻧواع اﻷﺧرى ﻓﺗﺄﺧذ ﺑﻧظر اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻧظرﯾًﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺎت واﻟﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷؤون 
  .اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻸﻓق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣﺣروﻗﺎﺗﯾﺔ وﻓق اﻟﻌ
وﻗﺑل أن ﻧﻘوم ﺑﺈطﻼﻟﺔ وﺟﯾزة ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣؤﻛدة ﻟﻠﻣﺣروﻗﺎت ﻣن اﻟﺑﺗرول واﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ   
 اﻟﺟزاﺋر، ﻧورد أوًﻻ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣول ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﺗرول اﻟﺟزاﺋري ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ دول اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻷوﺑك




                                     
 .23:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقد اﻟدوري، ﻣﺣﻣد أﺣﻣ -1
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                ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣؤﻛد ﻣن اﻟﺑﺗرول اﻟﺟزاﺋري ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ اﻟدول اﻟﻌﺿوﯾﺔ (: 30)اﻟﺟدول رﻗم 




  ﺔدول اﻟﻌﺿوﯾ
ﻣن ﻣﻧظﻣﺔ اﻷوﺑك 
  8002ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم 
اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺑﺗرول 
اﻟﻣؤﻛدة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
  8002ﻋﺎم 
ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت 
  اﻟﺑﺗرول اﻟﻣؤﻛدة




  %4.02  %8.52  360462  اﻟﺳﻌودﯾﺔ  10
  %3.31  %8.61  323271  ﻓﻧزوﯾﻼ  20
  %6.01  %4.31  026731  إﯾران  30
  %9.8  %2.11  000511  اﻟﻌراق  40
  %8.7  %9.9  005101  اﻟﻛوﯾت  50
  %6.7  %6.9  00879  اﻹﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺣدة  60
  %4.3  %3.4  17244  ﻟﯾﺑﯾﺎ  70
  %9.2  %6.3  00273  ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ  80
  %59.1  %5.2  50452  ﻗطر  90
  %59.0  %2.1  00221  اﻟﺟزاﺋر  01
  %37.0  %9.0  0059  أﻧﻐوﻻ  11
  %5.0  %6.0  1156  راﻹﻛوادو   21
  %3.97  %001  3837201    اﻟﻣﺟﻣوع
 ﻣﻠﯾون ﺑرﻣﯾل: اﻟوﺣدة                                                                        
  .gro.cepo.www .8002 nitelluB lacitsitatS launnA ,CEPO 21/01/9002   :اﻟﻣﺻدر
  
 5805921ﺣواﻟﻲ   8002ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم ( اﻟزﯾت)ﺑﺗرول ﺗﻘدر اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﻛدة ﻣن اﻟ   
 9891، أﻣﺎ ﻓﻲ أواﺧر اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻋﺎم (40أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم ) (ﺑﻠﯾون ﺑرﻣﯾل 580.5921)ﻣﻠﯾون ﺑرﻣﯾل 
أي ﺑزﯾﺎدة ﻗدرﻫﺎ )ﻣﻠﯾون ﺑرﻣﯾل  386599ﻓﻘد أﺛﺑت اﻟﺧﺑراء أن اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣﻧﻪ ﯾﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ 
ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ وﻗت ﻣﻌﯾن وﻓق اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ  اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ تإذ أن ﺗﻘدﯾرا%(. 03
ﻟذا ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﺗﻘدﯾرات ﺑﻼ ﺷك ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﺗﻣر ﻣﻊ ﺗطور . واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻵﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ واﻟﻐﺎزﯾﺔ
  .اﻟﻣﻌطﯾﺎت
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أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق ) ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺳﺑﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺑﺗروﻟﻲﺣﯾث ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗواﺿﻊ ﻧ 
ﻛروﺳﯾﺎ، )ﻛﻣﺎ ﺳﻧرى ﻻﺣﻘًﺎ ، إﻻ أﻧﻪ ﯾﻌطﻲ أﺑﻌﺎد أوﺳﻊ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟدول اﻷﺧرى  (50و  40رﻗم 
وأﻣﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب  .ﻋﻠﻰ أﻏﻠب ﺧﯾﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى ﻟﻠﺑﻼدﺧﺎﺻﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎدﻩ ...(. ﻫوﻟﻧدا
  : ﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣؤﻛدة ﻣن اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻧورد ﻛذﻟك اﻟﺟدول أدﻧﺎﻩاﻻ
ﻓﻲ       ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣؤﻛد ﻣن اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣﻊ أﻛﺑر ﻋﺷر دول (: 40)اﻟﺟدول رﻗم 
  .8002وﻫذا ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم  اﻟرﯾﺎدة
  ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب: اﻟوﺣدة                                                                           
 اﻟﻣﺻدر:   .didI ,8002 nitelluB lacitsitatS launnA ,CEPO
، ﺣﯾث ﺗﻘدر 8002ﺋري ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم وﻓﻘﺎ ﻵﺧر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛذﻟك ﺣول اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣؤﻛدة ﻣن اﻟﻐﺎز اﻟﺟزا  
، ﺣﯾث أن ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫذا اﻟﻣﺎدة ﻫﺎﻣﺔ %5.2ﺑ ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻪ ﺗﻘدر  4054ﺣواﻟﻲ 
ﺑﺎﻷﻧﺎﺑﯾب وﺑﻘرﺑﻪ ﻣن  وﺗﺻدﯾرﻩ ﻛﺗﺳﯾﯾﻠﻪ وﻧﻘﻠﻪ :ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم ﺣﯾث ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻣﯾزات ﺟﯾدة
  ...اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ
          ﻐﺎز أﻛﺑر ﻣن ﻋﻣر اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺑﺗرول ﻓﻲ ظل ﻣﻌدﻻت اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻣر اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟ وﻣﻊ أن 
وﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾزداد ﺣﺟم اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻐﺎز ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺣﯾث أن ﻣﻌظم  .واﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﻛذﻟك ﻓﺄﻧﻪ ﻣﻊ ازدﯾﺎد اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻐﺎز . اﻛﺗﺷﻔت ﻋرﺿﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺑﺗرول اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً
ﺑﯾﻌﻲ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻﻛﺗﺷﺎﻓﺎت ﻣﻧﻪ ﺑﺗﻌدﯾل طرق اﻟﺑﺣث وإ ﻋﺎدة ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟط
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻣل وﺟود اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺑﻬﺎ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن اﺣﺗﻣﺎﻻت وﺟود 
  .اﻟﺑﺗرول
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  اﻹﻣﺎرات  اﻟﺳﻌودﯾﺔ  ﻗطر  إﯾران  روﺳﯾﺎ  اﻟدول
اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣؤﻛدة ﻣن اﻟﻐﺎز 
  (ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب)ﯾﻌﻲ اﻟطﺑ











  اﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ  اﻟﻌراق  اﻟﺟزاﺋر  ﻓﻧزوﯾﻼ  ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ  اﻟدول
اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣؤﻛدة ﻣن اﻟﻐﺎز 
  (ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب)اﻟطﺑﯾﻌﻲ 











    
  ﺗطور ﺷﺑﻛﺔ ﻧﻘل اﻟﻣﺣروﻗﺎت: ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب ا
ﻟﺣﺳﺎب أﺣد اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن  اﻷﻧﺎﺑﯾب ﺑواﺳطﺔ اﻟﻐﺎزﯾﺔ أو اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻧﻘل ﺷﺑﻛﺔ ﺑﻬﺎ وﻧﻘﺻد  
 اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ،(ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺟﻣﻊ واﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﺑر اﻟﺣﻘول وﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻟﻠﻐﺎز)
 اﻟوﺿﻊ ﺑﺳﺑب اﻟﺑﺣري وذﻟك اﻟﻧﻘل أﺳطول ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻣن أﻛﺛر ﻐﺎزاﻟ ﻧﻘل ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد
   .اﻷورﺑﯾﺔ اﻟﺳوق ﻣن اﻟﻘرﯾب اﻟﻣﻣﯾز اﻟﺟﻐراﻓﻲ
ﯾﺗم ﺑﺷﻛل ﺧﺎص  اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎن ﻧﻘل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺗﻰ أواﺧر اﻟﺳﺗﯾﻧﯾﺎت  
ﻲ ﻋرﻗﻠﺔ ﺑﺷﻛل واﺳﻊ إﻧﺷﺎء ﺳوق ك ﻓﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺳﺎﻫﻣت دون ﺷ ّ. ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﻐﺎزﯾﺔ، وﺑﺎﻟﻘﻧوات اﻟﺑرﯾﺔ
  .اﻟﯾومﻣﺛل ﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺎل  ﻟﻠﻣﺣروﻗﺎتدوﻟﯾﺔ 
ﻣن ﺧﻼل ﻧﺷﺎط اﻟﻧﻘل ﺑﺎﻷﻧﺎﺑﯾب ﺗﻌﻣل ﺷرﻛﺔ ﺳوﻧطراك اﻟﻣﺣﺗﻛرة ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺈدارة   
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻧﻘل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ واﻟﻐﺎزﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻣراﻓﺊ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺎ وﻣﻧﺎطق اﻟﺗﺧزﯾن اﻟ
ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻛﺑرى و ﻣﻬﻣﺔ، ( 30)ﺣﯾث ﺑﺎدرت ﺳوﻧطراك ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﺛﻼث . ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻧﺣو ﺑﻠدان اﻟﺗﺻدﯾر
    (1):وﻫذا ﻋﺑر أﻧﺎﺑﯾب ﻧﻘل اﻟﻣﺣروﻗﺎت، وﻫﻲ
، اﻟﻬدف (اﺳﺑﺎﻧﯾﺎ)و أﻟﻣﯾرﯾﺎ ( اﻟﺟزاﺋر)أﻧﺑوب ﯾرﺑط ﺑﯾن ﺣﺎﺳﻲ رﻣل  :(ZAGDEM)ﻣﺷروع ﻣﯾدﻏﺎز -1
ﻌﺎم، واﻟﻬدف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟ/ﻣﻠﯾﺎرات ﻣﺗر ﻣﻛﻌب 8ﻣﻧﻪ ﺗﺻدﯾر ﺣواﻟﻲ 
واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣرﻛز ( اﻟﺟزاﺋر-وﻫران)اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﻣﻣﯾّ ﻊ وﺗﺣوﯾل اﻟﻐﺎز ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ ﻣﺷﺗﻘﺎت ﺳﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ أرزﯾو 
  9002. ﺑداﯾﺔ  أو 8002 ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﺗﺷﻐﯾل ، ﺳﯾﺑدأﻋﺑور ﻫذا اﻷﻧﺑوب
واﯾطﺎﻟﯾﺎ ﻣرورًا ﺑﺟزﯾرة ﺳردﯾﻧﯾﺎ ( اﻟﺟزاﺋر)ن ﺣﺎﺳﻲ رﻣل أﻧﺑوب ﯾرﺑط ﺑﯾ :(ISLAG)ﻣﺷروع ﻗﺎﻟﺳﻲ -2
ﻛﻠم، ﯾﺑدأ  0741اﻟﻌﺎم، طوﻟﻪ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ /ﻣﻠﯾﺎرات ﻣﺗر ﻣﻛﻌب 8اﻟﻬدف ﻣﻧﻪ ﺗﺻدﯾر ﺣواﻟﻲ ( اﯾطﺎﻟﯾﺎ)
   . 9002اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ ﺣدود ﻋﺎم 
 وﻫذا ﻋﺑر اﻟﻧﯾﺟر، اﻟﻬدف( ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ)و واري ( اﻟﺟزاﺋر)أﻧﺑوب ﯾرﺑط ﺑﯾن ﺣﺎﺳﻲ رﻣل  :PGSTﻣﺷروع  -3
اﻟﻌﺎم /ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب 03إﻟﻰ  02ﻣﻧﻪ اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى إﻓرﯾﻘﯾﺎ وﺑﺗﺻدﯾر ﻣن 
  .ﻛﻠم 8814طوﻟﻪ اﻟﻛﻠﻲ . ﻧﺣو أوروﺑﺎ ﻋﺑر اﻟﺟزاﺋر ﺎﻣن ﻧﯾﺟﯾرﯾ
ﺣﯾث وﺿﻌت ﺳوﻧطراك وﺳﺎﺋل ﺗﺣدﯾث وﺗﺳﯾﯾر اﻟﺷﺑﻛﺔ، ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺄﻣﯾن ﺗوﺟﻪ اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ ﺷروط   
 CANEﺣﯾط اﻟذي ﯾﻔرض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ، وﺑﻔﺿل ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓرع اﻻﻗﺗﺻﺎد، اﻟﻧوﻋﯾﺔ، اﻟﺿﻣﺎن واﻟﻣ
  اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻬذا اﻟﻧﺷﺎط، ﺗﺟﻬز ﺳوﻧطراك اﻟﯾوم، وﺳﺎﺋل  ،(noitasilanaC ed elanoitaN esirpertnE)
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اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻧﻘل  ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺿرورﯾﺔ، ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻬﺎ ﻣن أﺟل ﻋﻣﻠﯾﺔ
  (1).اﻟﻣﺣروﻗﺎت
ﺗم ﻧﻘل  ،ﻣﺛﻼ ً 6002اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺗﻧﻘل ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ، ﻓﻔﻲ ﻋﺎم  ﻩوﻓﻘًﺎ ﻟﻬذ 
ﻣﻠﯾون طن ﻣﻛﺎﻓﺊ ﺑﺗرول ﻣوزﻋﺔ ﻋﺑر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺣروﻗﺎت، واﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ  142ﻋﺑر ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺣواﻟﻲ 
  :اﻟﺷﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ أدﻧﺎﻩ
ﺑﺎﻷﻧﺎﺑﯾب                 اﻟﺗﻲ ﺗم ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻧﻘل  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺣروﻗﺎت(: 11)اﻟﺷﻛل رﻗم 
  6002ﻟﻌﺎم 








ﻏﺎز اﻟﺑـﺗرول اﻟﻣﺳـﺎل  ٪5
  اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣروﻗـﺎت: 142 م.ط.م.ن
  53 :P .bidI  6002 leunna troppaR hcartanoS .      * :اﻟﻣﺻدر   
  (2) :ﻫذا وﻓﻘﺎ ﻟطرﯾﻘﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾنﯾﺗم ﻧﻘل اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﯾوم ﻋﺑر اﻟﺑﺣﺎر، و ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى  
  ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﺧطوط أﻧﺎﺑﯾب ﺗﺣت اﻟﺑﺣر؛ ﺗﻌﺗﻣد اﻟطرﯾﻘﺔ اﻷوﻟﻰ -1
وﻧﻘﻠﻪ ﺑواﺳطﺔ     ..( أرزﯾو، ﺳﻛﯾﻛدة،)وﺗﻌﺗﻣد اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾل اﻟﻐﺎز ﻋﻧد اﻟﺳﺎﺣل  -2
  .ﻧﺎﻗﻼت ﺑﺣرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﻣﺎ  (3)ﻲﻣن ﺣﺟﻣﻪ اﻷﺻﻠ ٪6ﺎدي إﻟﻰ إن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾل اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾص ﺣﺟﻣﻪ اﻟﻌ
  .ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻪ وﺗﺧزﯾﻧﻪ وﻋدم ﺗﺑﺧرﻩ، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻫﻧﺎك ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾﻠﻪ
  
  
                                     
 9002/01/70.noitasilacraptropsartétivitca/moc.zd-hcartanoS .www -1
  .و ﻫو اﻟﺑﺗرول اﻟﺗﻲ ﯾﺄﺗﻲ ﻣﺻﺎﺣﺑًﺎ ﻟﻠﻐﺎز )tasnednoC(اﻟﻣﻛﺛﻔﺎت  -
  .   551: ، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺎﺷور،  ﻛﺗوش -2
  .651: ، صﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقﻧﻔس اﻟ -3
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ﻛﻠم ﻓﻲ  00511اﻟﺗﻲ زاد طوﻟﻬﺎ ﻣن ( اﻟﺑرﯾﺔ واﻟﺑﺣرﯾﺔ)ﺗﺳﺗﻣر ﺳوﻧطراك ﻓﻲ ﺗﻘوﯾﺔ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻧﻘل ﺑﺎﻷﻧﺎﺑﯾب  
  (1).ﻛﻠم ﻣن أﻧﺎﺑﯾب ﻧﻘل اﻟﻐﺎز 9547، ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ 6002ﻛﻠم ﻓﻲ ﻋﺎم  79161إﻟﻰ  5991ﻋﺎم 
ﺳوﻧﺎطراك ﻻ ﺗﻧطوي ﻓﻘط ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل، ﺑل ﺗﻌدﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺟﻬودات اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ  إن  
 (LNG)ﻣﻣﯾﻊ ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء ﻧﺎﻗﻼت ﺟدﯾدة ﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟ ،ﺗدﻋﯾم أﺳطوﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﻗﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ
، وﻛذا ﺗﻧﻔﯾذ ﻫﯾﺎﻛل ﺟدﯾدة ﻟﻠﺷﺣن وﻫذا ﻣﺎ ﯾوﻓر ﻟﺳوﻧﺎطراك أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻐﺎز ﺧﺎﺻﺔ
  ...اﻟطﺑﯾﻌﻲ 
  ﻣﻣﯾزات ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﯾﺗﻛون اﻟﺑﺗرول ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن اﺗﺣﺎد ذرات اﻟﻬﯾدروﺟﯾن واﻟﻛرﺑون ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣواد اﻟﻬدروﻛرﺑوﻧﯾﺔ   
و    %78- 48اﻟﺧﺎم، ﺗﺗراوح ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛرﺑون ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن  اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌظﻣﻰ اﻟﺑﺗرول )snobracordyh(
          (2).%02واﻟﻧﺗروﺟﯾن ﺣواﻟﻲ  %3- 0واﻟﻛﺑرﯾت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن % 41-11اﻟﻬﯾدروﺟﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن ﻧﺳﺑﺔ 
ﺑﺗرول ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻟﻘد ﺟرت اﻟﻌﺎدة ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺗرول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن درﺟﺔ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠ  
اﻟذي وﺿﻌﻪ ﻣﻌﻬد اﻟﺑﺗرول اﻷﻣرﯾﻛﻲ، وﻫو ﻣﻌﺎﻣل ﺗﺣوﯾل ﺛﺎﺑت ﻻﺳﺗﺧراج درﺟﺔ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﺑﺗرول، 
درﺟﺔ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت درﺟﺔ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ دﻟت ﻋن ﻛون  06–1وﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟدرﺟﺔ ﻣﺣﺻورة ﺑﯾن 
ﻟﻠﺗدﻟﯾل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ  (IPA)وﯾﺳﺗﻌﻣل ﻣﺧﺗﺻر ( أي ﺑﺗرول ﺧﻔﯾف)اﻟﺑﺗرول ذو ﻧوﻋﯾﺔ ﺟﯾدة 
  .ﻟﻣﻌﻬد اﻟﺑﺗرول اﻷﻣرﯾﻛﻲ
وﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن أﺧذ ﺻورة ﺗﻘﻧﯾﺔ وﻓﻧﯾﺔ ﻋن ﻣدى ﺟودة اﻟﺑﺗرول اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﻌض اﻷﻧواع   
 :   وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﯾزات. ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﺗرول ذو اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ أوﻻ ً اﻷﺧرى، ﯾﺟب أن ﻧدرك
    ؛ﺔ اﻟﻛرﺑون ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺑﺗرول ﻣﻧﺧﻔﺿﺔﻧﺳﺑ إذا ﻛﺎن -
   ؛أو اﻟﻣواد اﻟﺷﻣﻌﯾﺔ ﺧﺎﻟﻲ ﻣن ﻣﺎدة اﻟﻛﺑرﯾتإذا ﻛﺎن ﻛذﻟك  -
  .وﻛذﻟك ﻣدى ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﻣﻧﻪ -
و اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﻣﻣﯾزات اﻟﺟودة ﺑﯾن أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺑﺗرول ﻟﺑﻌض دول اﻷوﺑك ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺑﺗرول   
ﺧﻔﯾف، )ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧﺳﺑﺔ اﺣﺗواﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة اﻟﻛﺑرﯾت وﻧﺳﺑﺔ أﻧواع اﻟﺑﺗرول  اﻟﺟزاﺋري اﻟﺧﻔﯾف ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ
  .ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول( ﻣﺗوﺳط، ﺛﻘﯾل
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 .71:ص .ﻫـ8041 اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﺟدة، واﻟﺗوزﯾﻊ،دار ﺣﺎﻓظ ﻟﻠﻧﺷر  اﻟﺑﺗرول،اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت  ﺧوﻟﻲ،ﺳﯾد ﻓﺗﺣﻲ أﺣﻣد  -2
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  ﺑﺗرولﻧوع اﻟ
 درﺟﺔ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ
  IPA اﻟﻧوﻋﯾﺔ 
  (درﺟﺔ 06- 1)
٪ اﻟﻛﺑرﯾت 
  ﻣن اﻟﺑﺗرول
  ٪ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ
  
  ﺧﻔﯾف      ﻣﺗوﺳطﺔ        ﺛﻘﯾﻠﺔ





  05.84       00.13     05.02
  57.06       52.32     00.61
  53.55       03.52     53.91  84.2  3.13  ﻣﺗوﺳط  اﻟﻛوﯾت





  05.74       52.03      52.22
  00.25       58.62      51.12





  04.44   06.03      00.52
  00.05      00.82      00.22
  00.92       00.63      00.53  41.0  0.44  ﺧﻔﯾف  اﻟﺟزاﺋر
  00.84       00.04      00.21  52.0  1.72  ﺛﻘﯾل  ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ
  .31-21: ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟدوري   :اﻟﻣﺻدر
، أي ﻣن اﻟﻧوﻋﯾﺔ ذات (53أﻛﺑر ﻣن  0.44) () إن أﻏﻠب اﻟﺑﺗرول اﻟﺟزاﺋري ﻫو ﻣن اﻟﻧوع اﻟﺧﻔﯾف  
ﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﯾزﯾد ﺳﻌرﻩ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ أﻧواع اﻟﺑﺗرول ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت درﺟﺔ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﻣﻣﺗﺎزةاﻟﺟودة اﻟ
اﻟﺑﺗرول )زﯾوت اﻟﻘﯾﺎس »وﯾﺗم ﺗﺳﻌﯾر أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻋن طرﯾق ﺧﺻوﻣﺎت ﻣن ﻧﻔوط اﻟﺗﺳﻌﯾر ﺗﺳﻣﻰ اﻷﺧرى، 
اﻟذي ﯾﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﻏرب ﺗﻛﺳﺎس ﻓﻲ أﻣﯾرﻛﺎ، وﺧﺎم ﺑرﻧت اﻟذي ﯾﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﺑﺣر  (ITW)، وأﺷﻬرﻫﺎ ﺧﺎم «(اﻟﻣرﺟﻌﻲ
   (1) .اﻟﺷﻣﺎل
  
  
                                     
ﺗﻠف ﻣن ﺑﻠد إﻟﻰ أﺧر وﻣن ﻣﻧطﻘﺔ ﻷﺧرى وأﺣﯾﺎﻧًﺎ داﺧل إن اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎﯾن وﯾﺧ -
  .اﻟﺣﻘل اﻟﺑﺗروﻟﻲ اﻟواﺣد
اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﻔﯾف : وﻫﻲ( IPA)ﻋﺎدة ﺗﺻﻧف درﺟﺎت اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﻟﻠﺑﺗرول إﻟﻰ ﺛﻼث أﻗﺳﺎم رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌﻬد اﻟﺑﺗرول اﻷﻣرﯾﻛﻲ - 
درﺟﺔ و  82ﯾﻛون اﻟﻣدى اﻟدرﺟﺎت اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﺑﯾن  درﺟﺔ وﻣﺎ دون، اﻟﺑﺗرول اﻟﻣﺗوﺳط 82درﺟﺔ ﻓﻣﺎ ﻓوق، اﻟﺑﺗرول اﻟﺛﻘﯾل ﻣن  53
  .درﺟﺔ 53ﺣﺗﻰ 
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﯾﺎﺳر ﻣﻔﺗﻲ،  -1
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ﯾﻌد ﻣن أﻓﺿل أﻧواع اﻟﺑﺗرول وأﻛﺛرﻫﺎ طﻠﺑًﺎ  (arhaS dnelB)‹ ﺻﺣﺎري ﺑﻠﻧد›ﻟذﻟك ﻓﺎن اﻟﺑﺗرول اﻟﺟزاﺋري 
وإ ﻧﺗﺎﺟﻪ وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت  اﺳﺗﻐﻼﻟﻪ وﻗﻠﺔ ﻛﻠﻔﺔ، ٪ ﻓﻘط41.0ﺑ  (erffuoS)ﻟﺧﻠوﻩ ﺗﻘرﯾﺑًﺎ ﻣن ﻣﺎدة اﻟﻛﺑرﯾت 
 5.2و   2.1ﺑﯾن  ﻔﯾد ﻣن رﺳوم إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑرﻧت ﺑﺣر اﻟﺷﻣﺎل ﺗﺗراوح ﻣﺎاﻟﻣﻧﺗﺟﺔ، وﻫو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﺗ
  .ﺣﯾث ﻛﺎد أن ﯾﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺑﺗرول اﻟﻣرﺟﻌﻲ (1).دوﻻر ﻟﻠﺑرﻣﯾل ﺣﺎﻟﯾﺎ ً
٪         09-07ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، إن أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺗﻛون ﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﯾﺛﺎن وﺑﻧﺳﺑﺔ   
وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺟزاﺋر ﻣن  .ﺣت ﺿﻐط ﻋﺎﻟﻲ ﺟدًا و درﺟﺔ ﺣرارة ﻣﻧﺧﻔﺿﺔﺗ (ﺟﻌﻠﻪ ﺳﺎﺋﻼ ً) ﯾﻣﻛن إﺳﺎﻟﺗﻪ ﻟﻬذا و
            ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﻧﺗﺎج.  (ﺳﺎﺋﻠﺔ)ﺔ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﺻدﯾر أﻏﻠب ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻐﺎزﯾﺔ ﻣﻣﯾﻌﺔ ـﻗﻠ
      (2):اﻟﺟزاﺋراﻻﺣﺗﯾﺎط اﻟﺿﺧم، ﻟذﻟك ﺗﻌﺗﺑر و 
  .ﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳطﻟﻠ ﻣن أول اﻟدول اﻟﻣﺻدرة -
   .روﺳﯾﺎ ، ﺑﻌد(LNG)ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻠﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﻣﻣﯾﻊ  ةﻧﻲ ﻣﺻدر ﺛﺎ -
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  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣول اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﺑﻐّض اﻟﻧظر ﺣول اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ أﺛﺎرﺗﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣدارس اﻻ  
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺣروﻗﺎت، إﻻ أّن آراءﻫم ﺗوﺣدت ﺣول اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ ﻓﻲ 
  .اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ
ﺳﺎﻋدﻫﺎ  ﺣﯾث ﺑﻛل ﺟواﻧﺑﻬﺎ تﻊ ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﺑﻊ وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣروﻗﺎوﻗد ﻫﯾﻣﻧت اﻟﺷﻘﯾﻘﺎت اﻟﺳﺑ 
ذﻟك ﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻣﺗﯾﺎزات ﻣن طرف اﻟدول ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻐﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﺗرول واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت إﻣﺎ ﺗﺣت 
  .اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر أو اﻻﻧﺗداب وﺳﻠطﺔ اﻷرض واﻟﺛروات اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﯾد اﻟدول اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ،  ﺔروﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣ-ﻗﺑﯾل اﻻﺳﺗﻘﻼل وﺑﻌدﻩ –وﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺄﻛد ﻟﻬﺎ  
  :وﺿرورة وﺿﻊ اﻟﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣل اﻟﺛروات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣﻧﺟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد ﻓﺎﺗﺧذت إﺟراءات ﺗﺟﺳدت أﺳﺎﺳﺎ ً
  .3691/21/13: ﻓﻲ )HCARTANOS(اﻧﺷﺎء اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺳوﻧطراك  -
  .  وإ ﻧﻬﺎء اﻟﺳﯾطرة اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت 1791ﻓﯾﻔري  42ﻗرار اﻟﺗﺄﻣﯾم ﻓﻲ  -
  .  )CEPAO(اﻷواﺑكوﻣﻧظﻣﺔ )CEPO( اﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺎت دوﻟﯾﺔ ﻛﺎن أﻫﻣﻬﺎ ﻣﻧظﻣﺔ اﻷوﺑك  -
إن اﻟﺟزاﺋر ﺗﻣﺗﻠك إﻣﻛﺎﻧﺎت ﻣﺣروﻗﺎﺗﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ، ﻏﯾر أن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣروﻗﺎت   
رﻏم ..( .وﻣﺳﺗوى اﻟﺻﺎدرات اﻹﻧﺗﺎجوﻛﻣﯾﺎت ) اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻻ ﺗﻌود ﻓﻘط إﻟﻰ ﺣﺟم اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ 
أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب وﻟﻛن ﻟﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ وﻣزاﯾﺎﻫﺎ، ﺣﯾث ﺗﺗﻔوق اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول اﻟﻣﺻدرة ﻟﻬﺎ، 
( ﺗرﺑطﻬﺎ ﺑﺄوروﺑﺎ ودول أﻓرﯾﻘﯾﺔ)وﯾﻠﻌب اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر واﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻟﺷﺑﻛﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣن أﻧﺎﺑﯾب اﻟﻧﻘل 
  . (30أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم ) ﺗﺑرة ﻣن اﻟدولدورًا ﺑﺎرزًا ﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﺣﺗﻼل اﻟﺻدارة ﻛﻣﻣون رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌ
 مﻫذﻩ اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺗﻌﺗﺑر أداة إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﯾد اﻟﺟزاﺋر، ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻘوﯾﺔ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺗﻔﺎوﺿﻲ أﻣﺎ 
وﻻ ﺗﺧدﻣﻬﺎ  ﺗداﺑﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﻬﺎ، وﻋدم اﻻﺳﺗﺳﻼم ﻟﺑﻌض اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﻘق ﻟﻬﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊوﺿﻊ 
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  ﺟواﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
  :ﺗﻣﻬﯾد
ﺗﺣﻣل ظﺎﻫرة اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻓﻲ طﯾﺎﺗﻬﺎ آﺛﺎرًا إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وأﺧرى ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺧﺻوﺻًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ أو اﻟﺳﺎﺋرة ﻓﻲ   
 seL)وﺳﯾطرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ  (reicnanif latipaC)وﻫذا ﻛون أن ﻗوة اﻟرأﺳﻣﺎل اﻟﻣﺎﻟﻲ , اﻟﻧﻣو طرﯾق
أدت إﻟﻰ إﺿﻌﺎف اﻟدوﻟﺔ , وﻗوة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﺑرة اﻟﻘﺎرات أو اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت (sfitalucéps sepuorg
ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻫذﻩ , ﻣﯾﺗﻬﺎﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ وﺗوﺟﯾﻪ اﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ وﻋدم ﺗﻣﻛﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧوع  ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧ
اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﻌد ﺿرورﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻣﻧطق اﻟﺳوق اﻟﻣﻔروض ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﯾﻧطﻠق ﻣن أﻫداف ﺑﻌﯾدة ﻋن 
أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن طرف اﻟدول اﻟﺳﺎﺋرة ﻓﻲ طرﯾق اﻟﻧﻣو واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻋﻣوﻣًﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘر واﻟﺣﻔﺎظ 
ﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ وﻛذا اﻟﺗراث واﻟﻣورﺛﺎت واﻟﺣ, اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ, ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎﺳك اﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ
  .اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﻌﻣﻠﺔ %  79ارﺗﺑﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﺑرﻣﺗﻪ ﺑﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن  وﻣﻊ أن  
وﻣﻊ اﺷﺗداد  ﻣﻊ ﺷﺗﻰ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﺻﻌﺑﺔ ﺗﺗﺄﺗﻰ ﻣن اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﯾﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﺑﺷﻛل ﻣرﯾﻊ 
، وظﻬور ﻋﺟز ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ارﺗﺄت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺿﻊ إﺻﻼﺣﺎت 6891م ﻟﻌﺎ ﺑﺗروﻟﯾﺔاﻷزﻣﺔ اﻟ
ﻓﺄﺻدرت ﺟﻣﻠﺔ  ،ﻣﺣﺗﻛر ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼلاﻟأﻛﺛر دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ وواﻗﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟزاﺋري 
ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟذي أﺻﺑﺢ ﯾﻧﻌت ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ ﺗﺻب ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ إﺻﻼح 
  .زاﺋرياﻟﺟ
ﻧﻌرض ﺛم ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺳﻧﺗطرق أوًﻻ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣوﻻت واﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ،   
ﻫم اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻫذا اﻟﻘطﺎع واﻟﺗﻲ ﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺣول اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﺑداﯾﺔ ﻣن أ
ﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗراﺟﻊ اﻟﺗدرﯾﺟﻲ إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت، وﺗﻌﻣﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗ
ﻟدور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺣول ﻧﺣو اﻟﺗﺣرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗﻘﻠص ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗﺧطﯾط 
اﻟﻣرﻛزي ﺛم اﺳﺗﻌراض اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻧون 
ﺟﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻷزﻣﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﻛﻧﺗﯾ. اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ( 10-88)
ﺗﺣرﻛت اﻟﻣﺑﺎدرات ﻧﺣو ﺗﺷﺟﯾﻊ  6891ﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﺑﻌد اﻧﻬﯾﺎر اﻟﺳوق اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ 




    
  م اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟدوﻟﯾﺔﻓﻲ ﺧّﺿ  طﺎﻗوﯾﺔاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟ: ﺑﺣث اﻷولاﻟﻣ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن، ﺗطرح  ﻻ ﺷك أن اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت واﻟﺗﺣوﻻت  
 ،اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ -ﺷدﯾدة اﻟﺗﺄﺛﯾر–ﺗﺣدﯾﺎت ﺟدﯾدة 
  .ﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔﻲ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﯾﺳﺗدﻋ اﻟذي اﻷﻣر
  اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣدﺧل إﻟﻰ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺗﺣوﻻت ﺗﻧدرج ﺗﺣت ﻓﺋﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟ دوﻟﯾﺔاﻟ أو اﻟﺗﻐﯾرات () ﻘﻠﺑﺎتﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن دراﺳﺔ اﻟﺗ   
ن ﻧﺎﺣﯾﺔ، وﺗﺣدﯾد ﻣواطن ، ﻓﺈن إطﺎر اﻟدراﺳﺔ ﯾﺗطﻠب ﻣﻧﺎ اﻟﺗوﻗف ﻋﻧد اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﺗﻧطوي ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻌﺎﻟﻣﯾﺔاﻟ
اﻟﺗﻘﻠب اﻟﺗﻲ ﻧﺿﻌﻬﺎ ﺿﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، ذﻟك أن اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻘﻠب ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘﻊ، ﺗﺑﻌًﺎ 
ﻟﻠﻣﻧظور اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ أﻟﯾﻪ أدﺑﯾﺎت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟﺎري اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ، ﻟذﻟك ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن إطﺎر اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻣﻘﺻودة 
ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، وﺗﺣدﯾدًا ﺗﻠك اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت أو ﺗﻠك اﻟﺟﺎرﯾ
أو اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻣﺗﻌددة، ﺳواء ﻛﺎﻧت ( اﻟﺗﻐﯾرات)دون إﻏﻔﺎل اﻟﺗراﺑط واﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﻟﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت 
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أو إﻋﻼﻣﯾﺔ اﺗﺻﺎﻟﯾﺔ أو ﺗﻘﻧﯾﺔ، إذ ﻻ رﯾب ﻓﻲ أن ﺗﻧﺎول اﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
  .رز وﯾﻌﻛس اﻟﺟواﻧب اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌددةﻷي ﺗﺣول ﯾﺑ
وأﺻﺑﺢ اﻟﺣدﯾث ﻋن اﺳﺗﺷراف ﻧظﺎم ﻋﺎﻟﻣﻲ ﺟدﯾد ﻟﻪ ﻣﺎ ﯾﺑرزﻩ ﻷن اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﺑﻧﯾﺔ   
ﻣﻣﺎ ﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ  - وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر–دول اﻟﻌﺎﻟم ﻟاﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
  . اﻟﻧظﺎم ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
وأن ﻣوﺿوع  ،(étilitaloV) ﻘﻠبواﻟﺗ  (noitamrofsnarT)ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣﺻطﻠﺣﻲ اﻟﺗﺣول ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟ  
إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻧراﻩ ﯾﻧدرج ﺿﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ وﻟﯾس اﻟﺗﺣوﻻت اﻟدوﻟﯾﺔ، وﻟﻛن ﻧدرج ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة 
ﯾز ﺑﯾن وأن ﻫﻧﺎك ﻋدم ﺗﻣﯾ ﺧﺻوﺻﺎ ً ﺿﻣن اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛذﻟك ﻻﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ آﺧر ﺗﻘﻠب أﺣدث ﻫذا اﻟﺗﺣول،
ﻛﺎﻟﺗﻘﻠب اﻟذي )اﻟﻠﻔظﯾن، وﻗد ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض ﺑﺷﻛل ﻣﺗرادف، ﻓﺎﻟﺗﻘﻠب ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدث داﺧل ﻧظﺎم ﻗﺎﺋم 
ﻣن ﻫﯾﻛل ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘطﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻫﯾﻛل )وﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺣول اﻟﻧظﺎم ( ﯾﺣدث داﺧل ﻧظﺎم ﺗوازن اﻟﻘوى
ﻫﻧﺎك ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻋﻠﻰ ﻣدار  ، ﻓﺎﻟﺗﺣول ﻫو أﻋﻠﻰ ﻣراﺣل اﻟﺗﻘﻠب، وﯾﻌﻧﻲ أن(أﺣﺎدي أو ﻣﺗﻌدد اﻷﻗطﺎب
اﻟزﻣن داﺧل اﻟﻧظﺎم ذاﺗﻪ، وأﻣﺎ اﻟﺗﺣول ﻓﻬو اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن ﻧظﺎم وآﺧر ﺑﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺗداﻋﯾﺎت 
  (1).ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﻛل ﻧظﺎم ﻣﺗﺣول ﯾﻛون ﻗد ﺷﻬد ﺗﻘﻠﺑًﺎ أو ﺗﻐﯾرًا ، وﻟﻛن اﻟﻌﻛس ﻟﯾس ﺻﺣﯾﺣﺎ ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت
                                     
    .رات اﻟﻣﺿطرﺑﺔ ﺳواء ﻧﺣو اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ أو اﻟﺳﻠﺑﯾﺔﻐﯾﯾﻘﺗرب ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻐﯾرات اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻌﻧﻲ ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟﺗ -
 .53: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، راﺑﺢ ﻣﺣﻣدي ﺑﺎﺷﺎ - 1
  28    ﺟواﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل 
  38    ﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺟواﻧب اﻟﺳﯾ :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل 
    
  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺔﻬﯾﻛﻠاﻟاﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ  واﻟﺗﺣوﻻت أﺛر اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻰ  - ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن– دوﻟﯾﺔاﻟ ﺗﺣوﻻتواﻷﻣر اﻟﯾﻘﯾن أن دراﺳﺔ واﺳﺗﯾﻌﺎب اﻵﺛﺎر اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎت واﻟ  
وداﻓﻊ ﻟﺗطوﯾر اﻟرواﺑط اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻛذا  اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻗد ﺗﻛون ﺧﯾر ﻣﺷﺟﻊ
   .ﻟذا ﻣن اﻟواﺟب أن ﻧﻠﻘﻲ ﻧظرة ﺳرﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﺗﺣوﻻت واﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
  اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﺗﺣوﻻت  :اﻟﻔرع اﻷول
ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﺗﻲ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺟوﻫرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وا دوﻟﯾﺔﯾﻣﻛن رﺻد أﻫم اﻟﺗﺣوﻻت اﻟ  
  :دول اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻵﺗﻲ
  اﻟﺛورة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ؛ -1
  ﺗﻔﻛك واﻧﻬﯾﺎر اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ؛ -2
  ﺗﺣول اﻷﻧظﻣﺔ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺳوق؛ -3
  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟوﻟﺔ أورﺟواي وﻗﯾﺎم ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ؛ -4
  .ﺑزوغ اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ -5
ت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺗﺷﻣل ﻧواﺣﻲ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧوﻋًﺎ وﯾﻼﺣظ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرا  
وﯾﻣﻛن ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر ﺷدﯾد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫذﻩ . ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟدول اﻟﻌﺎﻟم "ﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر"ﻣن 
  .اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
  اﻟﺛورة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ - 1
ﻣﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﺛورة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺛورة ﻣن اﻟﺗﺣوﻻت اﻟواﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟ 
وﻛذﻟك ﺛورة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ . وﻣﺎ ﺗﻛﺷف ﻋﻧﻪ ﻣن آﻓﺎق ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗطور  (euqitamrofnI)اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ 
وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟوراﺛﯾﺔ وﺗﺧﻠﯾق اﻟﻣواد  (eigolonhcetoib aL)
  .ةاﻟﺟدﯾد
وﻫﻧﺎك إﺟﻣﺎع ﺷﺑﻪ ﻛﺎﻣل ﻋﻠﻰ أن ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻫذﻩ اﻟﺛورة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺳﺗؤدي ﻟﺗﻐﯾرات ﺟذرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف 
  (1):وﯾﻣﻛن أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟطﺎﻗوﯾﺔ. ﻧواﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة
رات إﻟﻰ أن ﻛﻣﯾﺔ وﺗﺷﯾر اﻟﺗﻘدﯾ. اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣطرد ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻌﯾﺔ( أ
   ﻣن اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت% 02اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟوﺣدة ﻣن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز 
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، وﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك ﺗﺣول اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ذات 1991ﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
وﯾﺷﯾر ﻫذا إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض طﻠب اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل . ﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔاﻟﺗﻛﻧوﻟو 
  .اﻟﻧﺳب اﻷﻛﺑر ﻣن ﺻﺎدرات اﻟدول اﻟﻣﺻدرة
اﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻧﻘﯾب واﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺣروﻗﺎت، ﻓﻣﺛًﻼ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﻘﯾب اﻟﯾوم ﯾﺳﺗﻌﻣل اﻟﺟﯾوﻓﯾزﯾﺎﺋﯾون ( ب
ﻠﻰ أﻣﺎﻛن ﺗواﺟدﻫﺎ وﻫذا ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋدة طرق ﻣﻧﻬﺎ طرﯾﻘﺔ ﺗﻘﻧﯾﺎت ّﺟد ﻣﺗطورة ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌرف اﻟﻣﺳﺑق ﻋ
  (1).اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ واﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ واﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ وطرﯾﻘﺔ اﻟﻛﺷف ﻋﺑر اﻟرادار اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
ﻋﻠﻰ  "ﻛﺛﯾﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل "اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ أي زﯾﺎدة اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ( ت
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ زﯾﺎدة وﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ  "ﻛﺛﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣل"ﺣﺳﺎب اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت 
  .   ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري
  ﺗﻔﻛك واﻧﻬﯾﺎر اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ - 2
ﻣن أﻫم اﻟﺗﺣوﻻت اﻟدوﻟﯾﺔ  () ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻔﻛك اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ اﻟﺳﺎﺑق إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﺣرة  
وﻣن ﺑﯾن ﺗﻠك اﻵﺛﺎر اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ . ﯾس ﻓﻘط ﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻧﻬﯾﺎرﻩ وإ ﻧﻣﺎ أﯾﺿﺎ ﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت أﺳﺑﺎب اﻧﻬﯾﺎرﻩ وﺗﻔﻛﻛﻪﻟ
  :ﺻﻌﯾد اﻟﺗطورات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
إﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺗوازﻧﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﺑرزت ﺑﻌض اﻵراء اﻟﺗﻲ ﺗرى أن اﻟﻌﺎﻟم ﯾﺗﻪ ﻧﺣو ﺳﯾﺎدة ( أ
وﻫو ﯾﺗﻣﺣور ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾرى ظﻬور ﺗﻛﺗل  (elôponoM)اﻟﻘطب اﻟواﺣد 
ﺷك أن ﻫذا اﻟﺗطور  ﻏرﺑﻲ رأﺳﻣﺎﻟﻲ ﻗواﻣﻪ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ واﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﯾﺎﺑﺎن، وﻻ
ر اﻟذي ﻛﺎن اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐرب ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧﺗﻔﺎء اﻟﺑدﯾل اﻵﺧ -ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر–ﯾﺿﻌف ﻣن ﻗوة اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ 
  .   ﯾﺗرﻛز ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ اﻟﺳﺎﺑق
ﺗﺄﻛد ﻓﺷل اﻟﻧﻣوذج اﻻﺷﺗراﻛﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘدم، وﯾﺗﻌﻠق ﻫذا اﻷﺛر ﺑﺄﺳﺑﺎب اﻧﻬﯾﺎر اﻻﺗﺣﺎد ( ب
اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ اﻟﺳﺎﺑق وأدى ﻫذا إﻟﻰ ﺗﺣول ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻧظم اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻷﺧذ ﺑﻧظﺎم 
وذﻟك ﻷن ﺗﺟرﺑﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ اﻟﺳﺎﺑق أﻛدت ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾدع . إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘدماﻟﺳوق ﻛطرﯾق ﯾؤدي 
  .ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﺷك ﻋﻠﻰ ﻓﺷل اﻟﻧﻣوذج اﻻﺷﺗراﻛﻲ، ﺣﯾث اﻧﻪ ﻛﺎن أﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻻﻧﻬﯾﺎرﻩ
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واﻻدﯾوﻟوﺟﯾﺔ، ﻏﯾر أن أﻫم أﺳﺑﺎب ﯾرﺟﻊ اﻧﻬﯾﺎر اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻌواﻣل ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ، واﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  -
اﻧﻬﯾﺎرﻩ ﻫﻲ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وظﻬورﻫﺎ ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺗدﻫور ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ واﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ اﻟﻔرد ﻣن رﻓﺎﻫﯾﺔ ﻓﻲ 
  .   اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻐرﺑﻲ
  48    ﺟواﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل 
    
  ﻰ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺳوقﺗﺣول اﻷﻧظﻣﺔ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ إﻟ - 3
ﻣﻬدت ﺷﻌﺎرات إﻋﺎدة اﻟﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣول اﻷﻧظﻣﺔ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ اﻟﺷرﻗﯾﺔ إﻟﻰ   
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺳوق وﺗﺄﻛد ﻫذا اﻟﺗﺣول ﻣﻊ اﻧﻬﯾﺎر اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
  :وأدت ﻫذﻩ اﻟﺗﺣوﯾﻼت إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ. واﻻﻗﺗﺻﺎدي
  ﻧﻣوذج اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق واﻧﺗﻬﺎء اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ؛ ﺳﯾﺎدة( أ
  ﺳﯾﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ؛( ب
ﺳﻌﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﺗطورات اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ( ت
   . اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زاد اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﻛﺗﻼت واﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟوﻟﺔ أورﺟواي وﻗﯾﺎم ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ - 4
، وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﺟوﻟﺔ ﻣن أﻛﺛر اﻟﺟوﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻓﻲ 3991دﯾﺳﻣﺑر  51اﻧﺗﻬت ﺟوﻟﺔ أورﺟواي ﻓﻲ   
ﻓﻘد ﺷﻣﻠت . إطﺎر اﻟﺟﺎت ﺷﻣًﻼ ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطرﻗت إﻟﯾﻬﺎ أو ﻣن ﺣﯾث ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ
ﺔ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺟدﯾدة ﻟم ﺗطرح ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺟﺎت اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻣرت ﺳﻧوات ﻛﺎﻣﻠ
ﻣﺛل اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت، اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات، وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق ﻗواﻋد 
اﻟﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎرة اﻟﻣﻧﺳوﺟﺎت، واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ، ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ 
 .  اﻟﺳﻠﻌﯾﺔﺑﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة 
 اوﺗﺧرج ﻋن ﻧطﺎق ﻫذ–ودون اﻟﺧوض ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟوﻟﺔ اﻟﺗﻲ طرﺣت ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻋدﯾدة   
ﻓﺈن ﻣﺎ أﺳﻔرت ﻋﻧﻪ اﻟﺟوﻟﺔ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ وأﺛﺎر ﯾﻌد ﺗﺣوًﻻ ﻻ ﯾﺳﺗﻬﺎن ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺟﺎري  -اﻟﺑﺣث
ﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ واﻟﺧدﻣﯾﺔ ﺳﯾﺿﻔﻲ ﺑل ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدو . اﻟدوﻟﻲ واﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠﺣواﺟز اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وإ زاﻟﺔ اﻟﺣواﺟز ﻏﯾر  "اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ"ﺳﻣﺔ 
ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻋن ﺻراع اﻟﺣﺿﺎرات إﻟﻰ ﻗرﯾﺔ ﺻﻐﯾرة  "ﻫﺎﻧﺗﻧﺟﺗون"اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻌﺎﻟم ﯾﺗﺣول ﻛﻣﺎ ذﻛر 
  . ﻣﺧﺗﻠﻔﺔوﺣﺿﺎرات اﻟﺷﻌوب اﻟ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن إﻧﺗﺎج
ﻛﻣﺎ أن إﻧﺷﺎء ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﺗﺧﺗص ﺑﺗﻧظﯾم ﺷؤون اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﻌﻧﻲ اﺳﺗﻛﻣﺎل أرﻛﺎن اﻟﻧظﺎم   
اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟدوﻟﻲ، ﺣﯾث ﯾﺿطﻠﻊ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي اﻟدوﻟﻲ، وﯾﻘوم اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ 
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وﻣﺎ ﯾﻬﻣﻧﺎ ﻫﻧﺎ أن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ دون اﻟﺧوض ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم أﺛﺎرﻫﺎ ﺳواء اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ أو اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﺗﺿﻊ   
  :ﺗﺣدﯾﺎت ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، وﻣن أﻫﻣﻬﺎ
اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول  ﻟﻠدولﯾﺣق  ﻻ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺗرولإدراج اﻟﻋدم ( أ
اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت  إﻧﺗﺎج وﺗﺻدﯾراﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﺗﻘﻠﯾص اﻟﺿراﺋب ﺑﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ 
  (1) ؛ﺑﺗروﻟﯾﺔاﻟ
  زﯾﺎدة ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺳواء أﻣﺎم اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ أو أﻣﺎم اﻟﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ واﻟﺧدﻣﯾﺔ؛( ب
% 9.72ﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن واردات اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺗﺗﻌدى ﻧﺳﺑﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟواردات اﻟﻐذاﺋ( ت
  ؛9891وﻓﻘﺎ ﻷرﻗﺎم 
  اﻧﺗﻘﺎء اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺻﺎدرات اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة؛( ث
زﯾﺎدة أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻛﺑﯾر ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن وﻓرات اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻛﺑﯾر ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ زﯾﺎدة دور اﻟﺷرﻛﺎت ( ج
                                                                                                               . اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ
  ﺑزوغ اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ - 5
وأﺻﺑﺣت أﺣد اﻟﺳﻣﺎت . ﯾﺷﻬد اﻟﻌﺎﻟم اﺗﺟﺎﻫﺎ ﻣﺗزاﯾدًا ﻧﺣو ﺗﻛوﯾن اﻟﺗﻛﺗﻼت واﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ  
ﻌﺎﻟم اﻟﯾوم ﻫﻲ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت واﻟﺗﻧﺳﯾق ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟدول ﻟﺧﻠق ﻓرص اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻣﯾزة ﻟ
  :وﻣن أﻫم اﻟﺗﺟﺎرب اﻟراﺋدة ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ. اﻟﺗﺟﺎري
وزاد ﻋدد اﻟدول ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺗﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﺟدر اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ، : اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ• 
  ؛(8002ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم ) دوﻟﺔ  72 ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ﺣﯾث ﯾﺿم
ﺗﺿم ﻛل ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﻛﻧدا،  :(ATFANﻧﺎﻓﺗﺎ ) ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة ﻷﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ •
   ؛ﺗﻛﺗل اﻷﻣرﯾﻛﯾﺗﯾن اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺟﻧوﺑﯾﺔﺑﻠﻘﯾﺎم ﻟوﺗﻣﻬد اﻟﻣﻛﺳﯾك، 
   ؛(CEPAاﻷﺑﯾك )ﻣﻧﺗدى اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟدول ﺷرق آﺳﯾﺎ واﻟﻣﺣﯾط اﻟﻬﺎدي  •
  .(NAESAاﻵﺳﯾﺎن )ﯾﺎ راﺑطﺔ ﺟﻧوب ﺷرق آﺳ •
  
  
                                     
ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة، ﻛﻣﺎل ﺑن ﻣوﺳﻰ -1
   . 253:، ص4002اﻟﺟزاﺋر،
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إﻻ أن ﻫﻧﺎك   -ﻣﻧﻬﺎ اﻟطﺎﻗوﯾﺔ –ﻓﺑرﻏم ﻣن ﺗﻌﺎون ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﺗﻼت وأﺧرى ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ   
  :ﻧﺎﻫﺎ ﺳﻠﻔﺎ ًﻧذﻛر أﻫﻣﻬﺎ ﻛﻣﺎ ذﻛر . ﺗﻛﺗﻼت أﻧﺷﺄت أﺳﺎﺳًﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟطﺎﻗوي
  ؛(CEPOاﻷوﺑك )  ﻣﻧظﻣﺔ اﻟدول اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول• 
  ؛( CEPAOاﻷواﺑك)ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول • 
  .اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ• 
 : ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻟم ﯾﺷﻬد اﻟﯾوم ﺑزوغ ﺗﻛﺗﻼت ﻋﻣﻼﻗﺔ ﻋدﯾدة ﺳﺗؤدي إﻟﻰﻟذا 
  ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﻧﻔردة؛إﺿﻌﺎف اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟ( أ
  إﺿﻌﺎف اﻟﻘدرة اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠدول ﻣﻧﻔردة أﯾﺿًﺎ ؛( ب
  .ﺗﻘﻠﯾص ﻓرص اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ( ت
  اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻛﺗﻔﻲ ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﺗداﺧﻼت اﻟﻣﻌﻘدة ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى إﻻ أﻧﻧﺎ ﺳﻧﻣن ﺗﻌدد  ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم  
ﻣﻧﻬﺎ اﻟداﻓﻌﺔ ﺑﻘوة إﻟﻰ اﻧﺗﻬﺎج اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ  ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑذﻛر أﻫﻣﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧدم ﻫذا اﻟﺑﺣث، ﺧﺎﺻﺔ 
   :ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت، ﺣﯾث ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
ذات اﻟﺷرارة واﻟﻣﺣرﻛﺔ  ﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔﺗ :أزﻣﺔ اﻟدﯾون اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن - 1
      . وﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﺻﺔ ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎتاﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻷﻫم ﺗﻘﻠﺑﺎت ﺧﺎ
إن ﺗرﻛز اﻻﻗﺗراض ﺑﺎﻟدوﻻر أدى إﻟﻰ ﺗﺣﻣل اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋدة  :ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ - 2
  .آﻧذاكﻋﺎﻟﯾﺔ وأﺳﻌﺎر ﺻرف ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻧظرا ﻟﻘوة اﻟدوﻻر 
ﺑﺎﻻﻧﺧﻔﺎض ﻣﻧذ ﻣطﻠﻊ اﻟﻧﺻف  ولﺑﺗر ﺑدأت أﺳﻌﺎر اﻟ :أﺛر اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت - 3
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﺣﯾث أﻓرزت  ﺑﺗرولﻓﻲ ﺳوق اﻟ ﻛﺑﯾرا ً اﻧﻌطﺎﻓﺎ ً 6891وﻟﻛن ﺷﻬد ﻋﺎم  ().اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت
ﺑﯾد اﻟدول  ﺑﺗرولﻗﯾﺎم ﻣﺎ ﺳﻣﻲ ﺑﺎﻟﺳوق اﻟﻔورﯾﺔ، وأﺻﺑﺢ ﺳوق اﻟ 5891- 3891ﺑﻌد ﻋﺎم  ﻟﺑﺗروﻟﯾﺔاﻷزﻣﺔ ا
   .ﻠﺑﺗرولول اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻣن أن ﺗﺗﺣﻛم ﺑﻪ اﻟد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﺷﺗرﯾن ﺑدﻻ ً
إن ﺗردي ﺷروط اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟدول  :ﺗدﻫور ﺷروط اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲ - 4
ظﺎﻫرة  ﻣﺗﺟﻠﯾﺔ ﻓﻲ. اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﻧذ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣﯾﺔ اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﻣواد اﻟﺧﺎم ذات ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿت ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻧﺎ
  .اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
                                     
  .، ﺑدأت أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول ﻓﻲ اﻻﻧﺧﻔﺎض2891ﺑﻌد ﻋﺎم  -
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ﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻟﻠدول  إن :آﺛﺎر اﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠدان اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت - 5
ﻓﻣﻧذ ﻣطﻠﻊ . اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺗﺗﺄﺛر ﻓﻲ ﺣرﻛﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑﺗﻠك اﻟدولاﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﯾﺟﻌل 
اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﺗﺄﺛرت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑرﻛود اﻗﺗﺻﺎدي، ﻓزادت ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻧﺧﻔض ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو 
ﻣﻲ وﻗد ﺻﺎﺣب ﻫذا اﻟرﻛود اﻧﺧﻔﺎض ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ وﻗد أدى ﻫذا إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب اﻟﻌﺎﻟ
 1891ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرات اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﻠدان اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﺣواﻟﻲ اﻟﺧﻣس ﺑﯾن أﻋوام 
  (1).5891و
وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟدول  :ﺗزاﯾد ﺗداﺑﯾر ﻓرض اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرات اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ - 6
ﻋﺔ  اﻟﺣﻣﺎﺋﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﻣﻰ ﻣن ﺣﯾن ﻷﺧر ﻟدى اﻟدول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗدﻋﻲ ﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺣرة، إن اﻟﻧز 
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻧﻣو اﻻﺳﺗﯾراد ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، وذﻟك ﺑوﺿﻊ اﻟﻌراﻗﯾل أﻣﺎم دﺧول ﻣﻧﺗﺟﺎت 
   :اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ إﻟﻰ أﺳواﻗﻬﺎ، ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺗﻧوﻋﺔ أﻫﻣﻬﺎ
 ؛ﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔﻓرض رﺳوم ﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗورداﺗﻬﺎ ﻣن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و  -
  ؛(ﻧظﺎم اﻟﺣﺻص)ﺗﺣدﯾد اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗوردة ﻣن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ  -
 ،إﻏﻼق أﺳواق ﻫذﻩ اﻟدول ﺑوﺟﻪ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟﺎﻫزة ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ -
ودول  وﻫذا ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻌﻼ ﺧﻼل ﻋﻘدي اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت واﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت، ﻓﻘد ﻋﻣدت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ  
اﻟﻐرﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘﯾود ﻏﯾر اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾﺔ ﺿد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺛﺑﺗت  ﺎأوروﺑ
اﻟﻣﻧﺳوﺟﺎت، اﻟﻣﻼﺑس، اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟﻠدﯾﺔ، : )ﻓﯾﻬﺎ اﻟﯾﺎﺑﺎن واﻟدول اﻷﺳﯾوﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﺣدﯾﺛًﺎ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣﺛل
    (.وﻏﯾرﻫﺎ...اﻟﺻﻠب، اﻟﺳﯾﺎرات، اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻣﺎﻫﻲ إﻻ  (أﻧظر اﻟﺟدول رﻗم   )ﻧﺷﯾر أن اﻷﺳﺑﺎب اﻟداﻓﻌﺔ ﻋن ﻣﺟﻣل اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت واﻟﺗﺣوﻻت  رىن ﺟﻬﺔ أﺧﻣ 
  ﯾﻛﺗﻧﻔﻬﺎ ﻣن ﺻﻌوﺑﺎت، ﻧﺗﺎج ﻋن ﺗﻘﻠﺑﺎت وﺗﺣوﻻت أﺧرى، ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل أن ﻧﻘول أن أي ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ 
  .  إﻟﺦ...ﺳﻠﺑﯾﺔ،
  
  
      
  
  
                                     
  . 33:، ص5991ﺳوﯾﺳرا،  -، ﺟﻧﯾفﺗﻘرﯾر ﻋن اﻟﺑﻠدان اﻷﻗل ﻧﻣوا ًاﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، أﻋﻣﺎل ﻣؤﺗﻣر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ،  -  1
  88    ﺟواﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل 






















  98    ت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺟواﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎ :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل 
  أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟداﻓﻌﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎت واﻟﺗﺣوﻻت اﻟدوﻟﯾﺔ(: 60)اﻟﺟدول رﻗم 
  
  ﺎنـاﻟﺑﯾ  ﺎنـاﻟﺑﯾ
  .اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔدور اﻟﻣﻧظﻣﺎت  
  .ﺛورة اﻻﺗﺻﺎﻻت 
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﺛورة  
  .اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت 
  .اﻧﻬﯾﺎر اﻟﻣﻌﺳﻛر اﻟﺷرﻗﻲ 
  .اﻟدور اﻟرﯾﺎدي ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة 
  .اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  .ازدﻫﺎر ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
  .اﻧدﻣﺎج اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى 
  .ﺗطور ﺣرﻛﺔ اﻟﻣواﺻﻼت 
  .اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
  .ﺗطور ﻧظم اﻹﻧﺗﺎج 
  .ﻲﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي اﻟﻌﺎﻟﻣ 
  .اﻟﺗﻧﻣﯾط اﻟﺳﻠﻌﻲ واﻟﺧدﻣﻲ 
  .اﻟﺟﻧﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ 
  .اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ 
  .ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺧﺻﺻﯾﺔ 
  .اﻟﺗﻔﺎوت اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺗراﻛم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ 
  .ازدﻫﺎر ﺣرﻛﺎت رؤوس اﻷﻣوال 
  .ﺗطور اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
  .زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻻﻗﺗراض 
 .اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة 
  .ﻛﺛﺎﻓﺔ اﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف 
  
  .ﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻻﻗ 
  .ﺗرﺷﯾد دور اﻟدوﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
  .اﻟدﻋم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ 
  .ﺗزاﯾد ﻧﻔوذ رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل 
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ تاﻷزﻣﺎ 
  .اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺄﺟﺟﻲ ﻟﻠﻌوﻟﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﺧرى 
  . ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال 
  .اﻧﺣﺳﺎر ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎوﺋﺔ 
  .ﯾﺔ ﻟظﻬور اﻟدول اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎد تاﻟﺗداﻋﯾﺎ 
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠزﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ تاﻟﺗداﻋﯾﺎ 
  .ﺳﯾﺎدة ﻣﺑﺎدئ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
  .ﺗوﺣﯾد ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
  .اﻟﺟﺎﺳوﺳﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  .اﻷﺑﻌﺎد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷزﻣﺔ اﻟﻐذاء اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 
  .دور اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟدوﻟﯾﺔ 
  .اﻹﻧﺳﺎنﻫﺟرة وﺗﻧﺎﻣﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺣﻘوق  
  .أﻧﻣﺎط اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ 
ﺗﺄﺛر اﻟدارﺳﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  
  .اﻟﻐرﺑﯾﺔ
  .دور اﻹﻋﻼم اﻟﻐرﺑﻲ 
 .ﺗﻘدم ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت 
ﻛﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر ﺣﻛوﻣﯾﺔ وﺗﻌﺎظم )ﻋواﻣل أﺧرى  
  ..(اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟرﯾﺎﺿﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، اﻟﻌﻼج، اﻟﻌﻘﺎر
  
ﺎطق اﻟﺣرة ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻟﺑﻌض ﺗﺟﺎرب اﻟﻣﻧﻣﻧور أوﺳرﯾر،  :اﻟﻣﺻدر
، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ (دراﺳﺔ ﻧظرﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ)اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ 
 .31:، ص5002اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
    
  ل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻓﻲ ظ ّ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻲ ﻓﺗرة ﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إرﺳﺎل ﻧظرة ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻋن ﺣﺎﻟﺔ ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓ  
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت وﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن 
  .    اﻟﻣﺎﺿﻲ
  إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻟﻔﺗرة، ﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﺑﺎﻟﺿﺧﺎﻣﺔ واﻟﺗﻌﻘﯾد، واﻹدارة ﻓﻲ ﺗﻠك ا  
واﻟﻌراﻗﯾل اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ ﻧظﺎم اﻟﺗﺳﯾﯾر ، وﺻﻠت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ إﻟﻰ ﻧﻘطﺔ ﻛﺎن ﻓﯾﻬﺎ اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات 
واﻟﺣﻠول ﻟﻠﺧروج ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗراﻛﻣت ﻋﺑر اﻟﺳﻧﯾن، وﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ ﻋدة أﺳﺑﺎب، ﺣﯾن أن 
-0891)اﻟﺧﻣﺎﺳﯾﺔ اﻷوﻟﻰ  إﺟراءات ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ﺻدرت ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت، وطﺑﻘت اﺑﺗداء ﻣن اﻟﺧطﺔ
، اﻟﺗﻲ ﺗدﻋﻰ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻣرت ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﺗﻘرﯾﺑﺎ أي ﻋﺎم (4891
، ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗدﻋﯾم ﺑوادر ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ 8891
  .ﻷﻏﻠب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻔﻛﯾك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺗﻣرﻛز اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣن » : ﺗﻌرﯾﻔﺎﺗﻬﺎ ﻫﻲ إن إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ﻓﻲ أﺣد  
أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ واﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟﻬوي ﻟﻠﻌﺎﻣل وﻟﻘد ﺳﻣﺣت ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
: وﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾك ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس –دون إﻧﺷﺎء أي ﻣؤﺳﺳﺎت ﺟدﯾدة  –اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺧﻣس ﻣرات 
          (1) «ﺋف أو اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻟوظﺎ
أن إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ 0891/4891  اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ اﻟﻣﺧطط اﻋﺗﺑر ﻓﻠﻘد اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ إﻋﺎدة وﻣﺿﻣون ﺷﻛل ﻋن أﻣﺎ  
 اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺧﻠص ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣن ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻫﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت
 آﻧذاك، ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﺑر ﻋﻠﻰ ﯾدل ﻣﺎ وﻫذا واﺣدة، ﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف ﻛل ﻟﺗﻣرﻛز اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺷﺎط ﺗﻌرﻗل
 (2) :ﻋﻠﻰ ﯾﻧﺻب ﻛﺎن اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ  ﻣن إﻋﺎدة واﻟﻬدف
 ؛اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋﻣل ﺷروط ﺗﺣﺳﯾن -1
  ﺗﺣﻛم أﻛﺑر ﻓﻲ ﺟﻬﺎز اﻹﻧﺗﺎج؛ -2
 ؛ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺗزاﯾدة -3
  
                                     
 étisrevinu euqimonoce ecneics ne tarotcoD ed esèht ,eireglA ne tnemecnanif te eiannoM ,irimuoG daruoM -1
 .373 :p ,5891 ,reglA’d
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 :ﻫﻣﺎ اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ إﻋﺎدة ﻣن ﺷﻛﻠﯾن اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋرﻓت ﻟﻘد
ﻧظر  ﻓﻲ وﻫذا اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺻﻌﺑﺔ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑﯾر اﻟﺣﺟم إن :اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ إﻋﺎدة - أ
 وﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺟم، ﺻﻐﯾرة ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ ﻫﯾﻛﻠﺗﻬﺎ إﻋﺎدة أن اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺗم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺷؤوﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن
 .اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ إﻋﺎدة اﺳم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ طﻠقوأ
ﻛل  وﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾن، ﻓﻲ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻹﺟراءات ﻣﺟﻣوع وﺗﻌﻧﻲ :اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ إﻋﺎدة -ب
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﺟﺳﯾد ﻣن داﺋﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻣﺗﺧذة اﻷﻋﻣﺎل ﻛل وﻛذﻟك اﻟﻣﺎﻟﻲ، اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ﻓﻘط وﻟﯾس اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت
  .اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻌﯾوب ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺑﻬدف اﻟدوﻟﺔ ﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﻠﺟوء ﺗﺟﻧبو  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻬﺎ
ﻟذا ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻛﺈﺣدى اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﺳت  
  .  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺿﻣون ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ تﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎ
ﻣﺗﻌددة وﻛﺛﯾرة ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻷوﺿﺎع " ﻻ ﺑد ﻣﻧﻬﺎ " ة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ إن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت إﻋﺎد  
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻋﻠﻰ  0891اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ذات اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑداﯾﺔ 
–اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد ﻋﻣوﻣًﺎ وﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ           
 :ﺗﻌد ﻣﺣرك اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ، وأﻫم ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب واﻟﻌواﻣل ﻫﻲ  –ﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﺻوصاﻟﺻﻧﺎﻋ
ﻣؤﺳﺳﺔ  91وﺣدة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺟﻣﻌﺔ ﻓﻲ  5611ﻛﺑر ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ إذ ﻧﺟد أن  -1
اﻹﻧﺗﺎج، اﻟﺗﺳوﯾق، )ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌدد اﻟﻣﻬﺎم واﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ إﻣﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﯾرﻫﺎ  (1)ﺔوطﻧﯾ
..( اﻟﺳﻛن، اﻟﻧﻘل، اﻟﺗرﻓﯾﻪ، اﻟﺻﺣﺔ)وإ ﻣﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧواﺣﻲ أﺧرى ﺧﺎﺻﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ...( اﻟﺗﺧزﯾناﻟﺗﺳﯾﯾر، 
ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺷﻌب ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣﻌﯾﻘًﺎ ﺑذﻟك اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻟﻬﺎ ﻫذﻩ زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﺋق اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن 
ﻣن ( دة ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔاﻟﻣوﺟو )اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر وﻋدم اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻹدارات اﻟﻣرﻛزﯾﺔ 
ووﺣدات اﻹﻧﺗﺎج ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺗداﺧل ﻋدة أطراف ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ  ﺟﻬﺔ واﻹدارات اﻟﺟﻬوﯾﺔ
  ؛إﻟﺦ...اﻟﻘرار ﻣن وزارة وﺻﯾﺔ وإ دارة ﻣرﻛزﯾﺔ وإ دارات ﺟﻬوﯾﺔ 
م اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺿﻌف ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺟﻬﺎز اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺳﺑب ﻋدم اﻟﺗﺣﻛم اﻟﺟﯾد ﻓﻲ طرق ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗطورة وﻋد -2
 ؛ﻛل اﻟطرﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
اﻹﺧﺗﻼﻻت واﻟﺗﺟﺎوزات اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾر واﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﻠﯾﯾن ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻹدارة  -3
  ؛ﻣﺎ ﻋدى ﻟﺟﻧﺗﻲ اﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺄدﯾب
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ﻛﺑﯾر ﻟﻠﻌﻣﺎل اﻟذﯾن ﺗﺣﺗوﯾﻬم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن طرف اﻟﺣﺟم اﻟ -4
–اﻟدوﻟﺔ واﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻬدف اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ        
ﯾﻌﻣل ﻋﺎﻣل وﺳوﻧﺎﻟﻐﺎز  55469ﻓﺷرﻛﺔ ﻣﺛل ﺳوﻧﺎطراك ﻛﺎﻧت ﺗﺷﻐل ﺑداﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت  –ﺑطرﯾﻘﺔ أو ﺑﺄﺧرى
   (1) ؛ﻋﺎﻣل 72562ﺑﻬﺎ 
ﻣؤﺳﺳﺔ  663ﺣﯾث وﺟد أن  –وﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن  –ﺿﻌف اﻟﻣردودﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت  -5
وﻟﻘد  أدى  8791ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  801اﻻﺷﺗراﻛﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻋﺟزًا ﻣﺎﻟﯾﺎ ﻗدرﻩ  رﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺗﺳﯾﯾ
ﺧﻠق ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻣوﯾل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺟﻌﻠت  ﻫذا اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﺄزم إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد إﻟﻰ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣن ﻣواد أوﻟﯾﺔ وآﻻت وﻟﻘد ﺟﺎءت ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة 
اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻋﺑﺄ اﻟدﯾون ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن اﻹﻧطﺎق ﻣﺟددًا وﺗﺣﻘﯾق 
  ؛اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻬﺎ ﻣﺎﻟﯾﺎ ً
ر واﻹدارة إﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوزارة اﻟوﺻﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺳوء اﻟﺗﺳﯾﯾ -6
ﺧﻼل اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻧﺣو اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺎ ﻫو اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻫو اﻗﺗﺻﺎدي ورﺑﻣﺎ ﯾرﺟﻊ 
  ؛ﻫذا إﻟﻰ اﻟﻔﻬم اﻟﺧﺎطﺊ ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر اﻻﺷﺗراﻛﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت
ذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﺑﺎب وﻋواﻣل أﺧرى ﻣﺗداﺧﻠﺔ أﺳﻬﻣت ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ ﻫ
  (. اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻌﺿوﯾﺔ)اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗم اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﺳﺑﺎﺑًﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ 
ﻋدﯾدة  كﺈن ﻣﻬﺎم ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﻣﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺳوﻧطراوﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓ  
 8991وﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﺣﯾث ﻋرﻓت ﺗطورات وﺗﺣوﻻت ﻣﻊ ﺻدور ﻛل ﻣرﺳوم رﺋﺎﺳﻲ ﺟدﯾد، وﻣﻊ ﺣﻠول ﻋﺎم 
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﺷرﻛﺔ أﺻﺑﺣت ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻬﺎم  8991ﻓﯾﻔري  11ﻓﻲ  84- 89ﻣرﺳوم  وإ ﺻدار
  (2):اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  ؛اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﺑﻐﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد -
  واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ؛اﻟﻣﺣروﻗﺎت واﻟﺑﺣث ﻋﻧﻬﺎ  اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋﻠﻰ -
  ؛إﻧﺷﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟطرق واﻟوﺳﺎﺋل ﻟﻧﻘل اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻋن طرﯾق اﻟﺑﺣر أو اﻟﺑر -
  ؛ﺗﻣﯾﯾﻊ اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ -
                                     
 .651 :p ,4891,reglA ,LANA-PANE ,enneiregla noitacifinalp al ed selleutca snoitseuQ ,idizuoB dijdamledbA -1
، ﻣذﻛرة "ﺣﺎﻟﺔ ﺳوﻧطراك"اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣدﺧل ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ، اﻟطﺎﻫر ﺧﺎﻣرة  -2
  .231: ، ص7002، اﻟﺟزاﺋر، ورﻗﻠﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﺎدﯾﺔاﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻛﻠﯾﺔ 
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  ؛ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺣروﻗﺎت وﺗﻛرﯾرﻫﺎ -
  ؛وﯾق اﻟﻣﺣروﻗﺎت وﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻬﺎ داﺧل اﻟوطن وﺧﺎرﺟﻪﺗﺳ -
   ؛ﺗﻣوﯾن اﻟﺑﻼد ﺑﺎﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘرﯾب واﻟﺑﻌﯾد -
ﺗطوﯾر وإ ﻧﻣﺎء ﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  -
  ؛واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
  ؛روﻗﺎتوذﻟك ﻟزﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣاﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﻧﺷﺂت واﻟﻣﻌدات  -
   .رﻓﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺻدﯾر اﻟﻐﺎز واﻟﺑﺗرول اﻟﻣﻣﯾﻊ -
أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ وﻗد ﺗم ﻻﺣﻘًﺎ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻬﺎم أﺧرى ﻟﻬذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﺎﻻﻫﺗﻣﺎم أﻛﺛر ﺑﺎﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺟددة وﻛذا • 
  .ﺗﺣﻠﯾﺔ ﻣﯾﺎﻩ اﻟﺑﺣرﺑ
ﻠﺔ ﺟﺎءت ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻋن طرﯾق ﻫﯾﻛ وأﺳﺎﺳﺎ ﻟﻛﺛرة اﻟﻣﻬﺎم واﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر  
 90، ﺛم أﺻﺑﺣت 0891ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﺎم  )30(اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ  ﺛﻼت  ()كاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺳوﻧطرا
وﯾﺻل ﻣﺟﻣوع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ  (1)،3891ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎم  21، ﺛم ارﺗﻔﻊ ﻋددﻫﺎ إﻟﻰ 1891ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﺎم 
ﺗﻔظت ﺑﺎﻻﺳم ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺷرﻛﺔ ﺳوﻧطراك ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﺣ 71إﻟﻰ  (7002ﺑداﯾﺔ ﻋﺎم )ﻓﻲ ﻟﻬﺎ ﺣﺎﻟﯾًﺎ 
ﻓﻲ   )selailiF(ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ 61وﺗﺗﺑﻌﻬﺎ . واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت دوﻟﯾﺔ وﺳﻣﻌﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت، ﺳواء ﺟﺎءت ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ أو اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ﺳوﻧطراك ﻻﺣﻘًﺎ ، ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ 
أو % 05و% 15ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠك ﺳوﻧطراك ﻣن أﺻو %001ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، ﻓﻲ ﻣﺎ 7002ﺣﯾث ﻧورد وظﺎﺋف وﻣﻬﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﺑداﯾﺔ ﻋﺎم . (أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم  ) %54
    (2):ﯾﻠﻲ
  :وظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺑﻊ
ﺣﯾث ﺗﻬﺗم ﺑﺈﺟراء اﻟﺑﺣوث اﻟزﻟزاﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟطرق اﻟﺟﯾوﻓﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ ﻗد  :()OEGANEاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟﯾوﻓﯾزﯾﺎء  -
   ؛رد اﻟﻣﺣروﻗﺎتاﻛﺗﺷﺎف ﻣوا
ﺣﯾث ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾث وإ ﻋﺎدة ﺗﺄﻫﯾل أدوات  :()PTNEاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻵﺑﺎر  -
   ؛اﻹﻧﺗﺎج
                                     
ﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر )ﻟﺿﺧﺎﻣﺔ ﺣﺟﻣﻬﺎ  ﺗﻌد ﻣن اﻟدواﻋﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻹﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻧظرا ً كإن ﺷرﻛﺔ ﺳوﻧﺎطرا -
  .(اﻟرﺳﻣﯾﺔ
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اﻟﻛﺑرى، ﺗﺻﻧﯾﻊ وﻟﻬﺎ ﻣﻬﺎم ﻣﺗﻌددة ﻛﺄﻋﻣﺎل اﻟردم  :()BCG اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎء -
   ؛...وﺗرﻛﯾب اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ، اﻟﻬﻧدﺳﺔ 
ﺗﻐطﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧﺷطﺎت اﻟﺣﻔر  :()PSNEاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻵﺑﺎر  -
  ؛واﺳﺗﻐﻼل اﻵﺑﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﺑﺗرول
    ؛ﻣﻠﺣﻘﺔﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺈﻧﺟﺎز ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﻔر واﻷﻋﻣﺎل اﻟ :()ROFANEاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣﻔر  -
ﺣﯾث ﺗﻘدم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧدﻣﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻘل  :()PTGNEاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ اﻟﻛﺑرى  -
  ... اﻟﻣﺣروﻗﺎت واﻟﺑﺗروﻛﯾﻣﯾﺎء وﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ ﺑﻧﺎء ﻣﻧﺷﺂت اﻹﻧﺗﺎج، اﻟﺗﺣوﯾل واﻟﺗوزﯾﻊ،
  :اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘل ﻋﺑر اﻷﻧﺎﺑﯾب
  ؛ﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﻧﺎﺑﯾب ﻧﻘل اﻟﻣﺣروﻗﺎتوﺗﻬﺗم ﺑﻛل اﻷ: ()CANEاﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻸﻧﺎﺑﯾب  -
ﺗﻛﻣن ﻣﻬﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻧﺟﺎز وﺗﺟدﯾد : ()IPRASاﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻻﻧﺟﺎز اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  -
  .ﺷﺑﻛﺎت ﻗﻧوات اﻟﻧﻘل واﻷﻧﺎﺑﯾب وﺧطوط أﻧﺎﺑﯾب اﻟﺑﺗرول
  : اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻب
ﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻛرﯾر ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻣواﻗﻊ إﻧﺗﺎج وﻫﻲ اﻟﺟزاﺋر، وﻫﻲ ﺗﻣﺎرس ﻋ :()CETFANاﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛرﯾر  -
    ؛ﺳﻛﯾﻛدة، أرزﯾو، ﺣﺎﺳﻲ ﻣﺳﻌود
ﺗﺟﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛل ﻧﺷﺎطﺎت إﻧﺗﺎج اﻟﺑﺗروﻛﯾﻣﯾﺎء، وﻫﻲ  :()PINEاﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﺗروﻛﯾﻣﯾﺎء  -
  ؛ﺳﻛﯾﻛدة، أرزﯾو: ﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻲ ﻣوﻗﻌﯾن
ﻘوم ﺑﺎﺳﺗﺧراج وﺗﻣﯾﯾﻊ اﻟﻬﻠﯾوم اﻟﻣوﺟود ﺑﺎﻟﻐﺎز ﺗ :()SOILÉH اﻟﻬﯾﻠﯾوم ﺗﻣﯾﯾﻊ و ﻻﺳﺗﺧراج "ﻫﻠﯾوس" ﺷرﻛﺔ -
  .اﻟطﺑﯾﻌﻲ، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣزود اﻷول ﺑﻣﺎدة اﻟﻬﻠﯾوم ﻓﻲ أوروﺑﺎ
  :وظﯾﻔﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾق
ﺗﻛﻣن ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت : ()LATFANاﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾق وﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ -
  ؛اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟوطﻧﯾﺔ
  ؛اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أول ﻣزود ﻟﻠﻬﻠﯾوم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ()ZIGOCوﺗﺳوﯾق اﻟﻐﺎزات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  ﺷرﻛﺔ ﺗﺟﻬﯾز -
  ؛ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻧﻘل ﻣواد اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻋﺑر اﻟﺳﻔن ﻗﺻد اﻟﺗﺻدﯾر :()CS CORPYHﺷرﻛﺔ ﺷﺣن ﻫﯾﺑروك  -
  ؛ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺎرات إﻧﺗﺎج اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة :()LAENاﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠطﺎﻗﺔ  -
  .ﺗﻘوم ﺑﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣﻠﯾﺔ ﻣﯾﺎﻩ اﻟﺑﺣر اﻟﺗﻲ ﻗررﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ :()CEAﺟزاﺋرﯾﺔ ﺷرﻛﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟ -
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ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺳوﻧطراك ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻧﺗﺞ   
  :اﻓﻲ، ﺣﯾث ﻧﺟدواﻟوظﯾﻔﺔ واﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟﻐر 
ﺣﯾث أﻋﯾد ﻫﯾﻛﻠﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔروع ﺣﺳب اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ  :إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ﺣﺳب اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺟﻐراﻓﻲ - أ
اﻟﻣواﺗﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺿﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت، ﻫذا وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر 
 : ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
  ﺗواﺟد ﻣوارد اﻟﻣﺣروﻗﺎت؛ ﺧﺎﺻﺔ أﻣﺎﻛن: ﺣﺳب ﻣﻧﺎطق ﺗواﺟد ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج• 
ﻛﺎﻟﻘرب ﻣن أﻣﺎﻛن اﻟﺗﺻدﯾر، اﻟﻣﺣﺎذاة ﻣن : اﻟﻣﻧﺎطق اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣواﺗﯾﺔ ﻟﻣزاوﻟﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ• 
  ...أﻣﺎﻛن ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻧﻘل ﻋﺑر اﻷﻧﺎﺑﯾب
ﻓﻠﻘد أﻋﯾدت ﻫﯾﻛﻠﺔ ﺑﻌض اﻟﻔروع ﻋن طرﯾق ﺗﻘﺳﯾم وظﺎﺋﻔﻬﺎ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ : إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ﺣﺳب اﻟوظﺎﺋف -ب
  :ﻣﺛل
ﻗﺻد وظﯾﻔﺗﻬﺎ ﺗﻣوﯾﻧﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺈﺟراء اﻟﺑﺣوث اﻷوﻟﯾﺔ  (OEGANE)ﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟﯾوﻓﯾزﯾﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ا• 
  .وﻫذا ﺑﺎﻟطرق اﻟﺟﯾوﻓﯾزاﺋﯾﺔ اﻛﺗﺷﺎف ﻣوارد اﻟﻣﺣروﻗﺎت
وظﯾﻔﺗﻬﺎ ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ، وﻣن ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ وﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  (LATFAN)اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻧﺎﻓﺗﺎل • 
  .  اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ
  :ﺣﯾث ﻗﺳﻣت إﻟﻰ ﻋدة ﻓروع ﻣﻧﻬﺎ :ب اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتإﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ﺣﺳ -ت
  ...ﻛﺗﻧظﯾف اﻵﺑﺎر، ﻗﯾﺎس اﻟﺿﻐط: اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت (PTNE) اﻵﺑﺎر ﻷﺷﻐﺎل اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ• 
  .اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻟﻬﻠﯾوم اﻟﻣﻣﯾﻊ ﻛﻣﻧﺗﺞ (SOILEH) ﺷرﻛﺔ ﻫﻠﯾوس• 
ﺑرز أﻫداف أو ظل ﺗزاﯾد ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻧطﺎق ﻧﺷﺎطﻬﺎ وﺗﻌﻘد اﻟﻣﻬﺎم اﻹدارﯾﺔ وﺗطورﻫﺎ أﺻﺑﺣت ﺗ ﻓﻔﻲ  
دواﻓﻊ ﺟدﯾدة ﺗﻌﺑر ﻋن طﻣوﺣﺎت اﻹدارة ﻣﺛل ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑﺎت واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت واﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ 
، اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ، اﻟﺳطوة واﻟﻧﻔوذ، ﺗوﻓﯾر اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن ﻫﺎﻣش اﻵﻣﺎن ّﺿد (أو اﻟﻌﺎﻣﻠون)اﻹدارﯾون 
ﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣدﯾرﯾن أو ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺷل ﻓﻲ اﻷداء وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋن ذﻟك ﻣن آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﺋد اﻟ
وﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟطﻣوﺣﺎت ﻓﺈن اﻟﻣدﯾرﯾن ﯾﺿطرون إﻟﻰ اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ . وظﺎﺋﻔﻬم
ﺣﯾث ﻓﻲ ظل (1).رﺑﺢ واﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻫﺎﻣش ﻣﻌﯾن ﻓوق أو ﯾﺳﺎوي ﻣﺎ ﻫو ﻣطﻠوب ﻛﺣد أدﻧﻰ ﻣن اﻟرﺑﺢ
ﻓﻲ  ﺻﺑﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻛرة ﺗﻌﻣل وﻛﺄﻧﻬﺎﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﯾﺗﻐﯾر ﺣﺳب اﻟﺷروط اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺗ
   .ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﺳودﻫﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻫذا ﻟزﯾﺎدة ﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻫدف اﻟﻌﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
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اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ، واﻟوظﺎﺋف ﺣﯾث أن ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺳوﻧطراك اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻫﯾﻛﻠﺗﻬﺎ ﺣﺳب   
ﺻﻔﺔ أﺣﺳن ﻣن اﻟﺳﺎﺑق ﻣن ﺗﺧطﻲ أﻧواع اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻏﯾر ﺑواﻟﻣﻬﺎم، وﻛذا اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، ﻣﻛﻧﻬﺎ وﻟو 
 ﻟﻬذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻲ إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ﻏﯾرت وﺑﺻﻔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻧﻣط اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ، ﻓﺑرﻏم ﻣن أناﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻬﺎ
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺗﻘﻠﯾص ﻣن ﻗوة اﻹدارﯾﯾن واﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ، ﻓﻲ  ﻟﻠﺷرﻛﺔﺗﻣس ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟداﺧﻠﻲ  إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم
ﺗﺧﺻص اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ، واﻟﺗﻔﺳﯾر ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﻌﺎرض أن ﺣﯾن اﺳﺗﻣرت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﻌدام
إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف إﻧﺗﺎج،  اﻟذي أدى ﻫذا اﻷﺧﯾرﺎﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﺑ ﻟﻬﺎﺳﻣﺢ  اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻬﺎم ﻣﻌﯾﻧﺔ
 .اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻﻌدةوﻫذا ﯾﺿﻌف ﻓﻲ ظل 
  ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎتاﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟم ﺗﻛن ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت، ﻛﻣﺎ ﯾﺑدو ﻣن اﻟﺗطورات، وﺣﺳب اﻟﺧطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﻌدﻫﺎ،   
ﻧﺎت، أن اﺳﺗﻘﺑﻠﺗﻬﺎ إﻻ اﺳﺗﻌدادا ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ، اﻟﺗﻲ دﺧﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾ
واﻟﻣﻼﺣظ ﻟﻬذﻩ اﻟﺗطورات واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﻛﺛﻔﺔ واﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ، ﯾﺗﺧﯾل . إﺻﻼﺣﺎت اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق
إﻻ أن اﻟواﻗﻊ . ، وﺑدراﺳﺔ ﻣﺗﺄﻧﯾﺔ ووﻓق إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺣددةإﻟﯾﻪ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺟري طﺑﻘﺎ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺳطر ﻣﺳﺑﻘﺎ ً
ﺑدأ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻻ وﺗﺗوﻗف ﻟﺗدﺧل ﻓﻲ أﺛﺑت ﺣﻘﺎﺋق ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﻬﺎ، وﻛﺎﻧت اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻻ ﺗﻛﺎد ﺗ
وﻗد ﺑدأت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺛم إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻋﺎدة . إﺻﻼﺣﺎت ﺟدﯾدة
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎرﻫﺎ اﻟﺣﻘﯾق ﻛوﺣدة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟوطﻧﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ 
  .         ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻌد ذﻟك
ﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻣن طرف اﻟوزﯾر اﻻﻧﺟﻠﯾزي ﻟﻠﻧﻘل ﻣورﯾﺳون ﻫﯾرﺑت إن ﻣﺻطﻠﺢ ا 
إﻋطﺎء ﺣرﯾﺔ أﻛﺛر ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ "وﻛﺎن ﯾﻘﺻد ﺑﻪ  1391و 4291ﻣﺎ ﺑﯾن 
ﻟﻬﺎ وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ ﻓﻲ ﻛون  (1) "ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟدوﻟﻲ ﺧﺎرج اﻧﺟﻠﺗرا
اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر دون ﻗﯾود أو ﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، اﻧﻪ وﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻧﺟد أن ﻣﻔﻬوم اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ 
ظل ﻏﺎﻣﺿﺎ، ﻛون أن اﻵراء ﻛﺎﻧت ﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ ﺣول دﻻﻟﺗﻬﺎ وأﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﻔﻲ ﺗدﺧل 
اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  د ﻋﻠﻰ أنأﻛ 7891اﻟرﺋﯾس اﻟﺷﺎدﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد ﻓﻲ اﺧﺗﺗﺎم اﻟﻧدوة اﻟراﺑﻌﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
ﺗﺳﯾﯾر أﺣﺳن ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت ﻟﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺻرف أﻛﺛر ﻣﻣﺎ "ﻟﯾس ﻣﻌﻧﺎﻩ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﺑل ﺟﺎءت ﻟﺗﺣﻘﯾق
   ."ﻣﺿﻰ وﻟﺗﺗﻣﺗﻊ أﯾﺿﺎ ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺣﻛم وﺣﺗﻰ اﻟﺗﺧطﯾط إن أﻣﻛن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺷﺄة
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ﻓﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﯾﻌﻧﻲ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎدرة ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻌﻣل ﻟﻠﺗﺟﺳﯾد   
اﻟﻣؤرخ  10-88ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺗداﺑﯾر إﺻﻼح وﻓق ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ إﺻدار ﻗﺎﻧون رﻗم  (1) اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ
  .ﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔواﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾ 8891ﺟﺎﻧﻔﻲ  21ﻓﻲ 
  :     ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت وﻛﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى ﻛﺎﻧت اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻪ ﺗﻬدف إﻟﻰ
ﺗﺗﺟﻪ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻧﺣو إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋداد  -
ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ، وﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟذي اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻼﺋم ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟﻬﺎز اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ، واﻟﻌﻣل 
ﯾﻣﺛل اﻟﻬدف اﻷول  –ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋطﺎﺋﻪ اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل  –أوﻟﺗﻪ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ 
   ؛ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ ﺑﺟﻌل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أﻛﺛر دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ
اﻟﺗﺳﯾﯾر وﻓق ﺗﺻور ﺟدﯾد ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت إن ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟذي ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎدرة وﻛذا اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ  -
ﻟﺗﺟﺳﯾد  اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺔ اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺈﻋطﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺣرﯾﺔ اﻛﺑر ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻣﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﺣﺎﻓزا ً
اﻟرﺑﺢ، اﻟﻣردودﯾﺔ،  -: ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺳﯾر ﻧﺣو اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري، ﻓﺈدﺧﺎل ﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﯾﺎت ﺳوق ﺟدﯾدة
 ؛اﻧطوت ﻋﻠﯾﻪ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻫﺎﻣﺎ ً ﺗﻌد ﻫدﻓﺎ ً - ...اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺣرة، ﻗواﻧﯾن اﻟﻌرض واﻟطﻠب
ﻋﻠﻰ طﺎﻗﺗﻬﺎ  دإن إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﯾدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎ -
، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺳﯾر وﻓق ﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻟﻬﺎ ﺎاﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻛل طﺎﻗﺗﻬﺎ ﯾﻌد ﻣن أﻫداف اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ  اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻟذا ﻓﺎﻋﺗﻣﺎد
  ؛اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﺧﻠق ﻣﺣﯾط ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ اﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وذﻟك ﺑﺈﻋطﺎء ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﺻﯾﻐﺔ  -
  ؛اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻫداف اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻌﺎﻣل ﻛﺄﺣد أﻫم ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج، ﯾﻌد ﻣن ﺿﻣن أ -
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، إذ أن اﻟدور اﻟﻣرﺗﻘب ﻟﻠﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫو ﺗﺟﻧﯾد طﺎﻗﺎﺗﻪ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻋﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ 
   .إﻧﺟﺎح اﻹﺻﻼح اﻟﻘﺎﺋم
ﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣﺷرع ( اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ)ﻓﻔﻲ ظل ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة   
ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ ﻛﻣﺎﻟﻛﺔ ﻟرؤوس أﻣوال اﻟﻣؤﺳﺳﺎت،  ﺎﻫﻣﺔ ﻟﺗﻣﺛل وﺳﯾطﺎ ًاﻟﻌﻣل وﻓق إطﺎر ﺟدﯾد ﻣﻊ ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﺳ
  . وﺗﺻرف ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﻣوﺟوداﺗﻬﺎ
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  79    ﺟواﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل 
  89    ﺟواﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل 
    
ﯾﻌﺗﺑر ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ، وﯾﻌد ﺿﻣﺎﻧًﺎ ﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻬم،  :ﺗﻌرﯾف ﺻﻧدوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  
ﻟﺣﺻص واﻟﺳﻧدات، واﻟﻘﯾم اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻋوﻧًﺎ إﻧﻣﺎﺋﯾﺎ ﻟﻬﺎ، أي وا
أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﺻدر رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟدوﻟﺔ، وﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﺣوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺻﻧدوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ، وﻫذا 
ﻓدور وﻣﻬﻣﺔ  (1).اﻟدوﻟﺔ اﻟﺻﻧدوق ﻛﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ذات ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺄﻣﻼك
ﺻﻧدوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ وﯾﺗدﺧل ﻓﻲ إﻋداد وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺧطط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  .ﻋن ﻣﻣﺛﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺻﺎﺣب أﺳﻬم اﻟدوﻟﺔ ﻻ أﻛﺛر
  (2):دور ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ
ﻣﺎل ﻓﻲ رأﺳ ﺔاﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎب اﻟدوﻟﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾﺗوﻟﻰ ﺻﻧدوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  -
  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؛
   ؛ﯾﻧﺟز ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺻﯾﺎﻧﺔ ﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ و ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ و ﯾﻧﺷﺊ أﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ -
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  ﯾدرس اﻟﺻﻧدوق و ﯾﻧﻔذ ﻛل ﺗدﺑﯾر ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗوﺳﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي و -
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟوز اﺳﻣﻬﺎ ﻓﻲ رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ
 ﺻﻧﺎدﯾق ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺣﺳب اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً (80) ﺛﻣﺎن وﻟﻘد ﺗم ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر إﻧﺷﺎء  
  :ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﺧﺻص، وﻫﻲ
  ﺻﻧدوق اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري؛  -1
  ﺻﻧدوق اﻟﻣﻧﺎﺟم واﻟﻣﺣروﻗﺎت واﻟري؛  -2
  ﺻﻧدوق اﻟﺗﺟﻬﯾزات؛  -3
  ﺻﻧدوق اﻟﺑﻧﺎءات؛ -4
  ، اﻟﺑﯾﺗروﻛﻣﯾﺎء واﻟﺻﯾدﻟﺔ؛ ءﺻﻧدوق اﻟﻛﯾﻣﯾﺎ -5
  ﺻﻧدوق اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾك، اﻟﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت واﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ؛  -6
  ؛ ﺔﺻﻧدوق اﻟﻧﺳﯾﺞ، اﻟﺟﻠود، واﻷﻟﺑﺳ -7
  .ﺻﻧدوق اﻟﺧدﻣﺎت -8
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اﻟﻣﻧﺎﺟم واﻟري، وﻫذا  ﻣن ﻗطﺎﻋﻲ ﻛلﻣﻊ ﺣﯾث ﺟﺎء ﺻﻧدوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺿﻣن   
  .  ﻗﺑل أن ﯾﻧّﺿم ﻧﺷﺎط اﻟﺑﯾﺗروﻛﻣﯾﺎء إﻟﻰ ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت
إن اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻔرض ﻣراﻗﺑﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﺟزء ﻣن رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ،   
ﻓﻘط، وﺑﻬذا ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻋدة ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ % 04ﺑ ﻗد ﺣدد ﻧﺳﺑﺔ ﻗﺻوى ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻧظرا ﻷن اﻟﻘﺎﻧون 
ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟدوﻟﺔ ﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ وﺗﻔوﯾض ﺣﺗﻰ إدارة ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ ﻟﻬﺎ، ﻓﻬﻲ . رأﺳﻣﺎل ﻣؤﺳﺳﺔ واﺣدة
  (1).ﺗدﺧل ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﺗﻧظﯾم اﻗﺗﺻﺎدي ﺟدﯾد
ر ﺣﻠﻬﺎ، وﻟﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧﺻوص ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺣﻛوﻣﺔ وﺑﻌد أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﺗﻘرﯾﺑًﺎ ﻣن ﻋﻣل ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﻘر   
اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾر ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ اﻟﻘطﺎع ..." 2991اﻟﺳﯾد ﺑﻠﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻋﺎم 
، ﺳﯾﻌﺎد اﻟﻧظر ﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﺟل ﺗﻛﯾﯾﻔﻬﺎ ﻣﻊ اﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن، وﺑﻬذا اﻟﺻدد 8891اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 
ﯾق ﺷرﻛﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺳﻧﻠﻐﻲ ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ وﺗﺟﻣﻊ ﺳﻧﺗﺧﻠﻰ ﻋن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻋن طر 
اﻟوﺣدات اﻟﺗﻲ ﺗواﺻل ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔروع أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺟﻣوﻋﺎت 
أي ﺗﻌوﯾض ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﻬﯾﺋﺔ أﺧرى ﻫﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  () "...ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل أﺳﻬم
ﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺳوﻧطراك ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻓﻔﻲ ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﻣﻣﺛل ﻓ .)gnidloH(
  :ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻫﯾﻛﻠﺗﻬﺎ وﻓق وظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  اﻟوظﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ؛ -1
  وظﺎﺋف أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧﺑﻊ؛ -2
  وظﺎﺋف أﻧﺷطﺔ اﻟﻧﻘل ﻋﺑر اﻷﻧﺎﺑﯾب؛ -3
  وظﯾﻔﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻب؛ -4
  . وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺳوﯾق -5
 7002ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺳوﻧطراك، ﻓﻔﻲ ﺑداﯾﺔ ﻋﺎم  (gnidloH)رﻛﺎت ﻗﺎﺑﺿﺔ ﺷ( 50)ووﻓﻘﺎ ﻟﻬذا ﻓﻠﻘد أﻧﺷﺄت ﺧﻣس  
  (2): ﻣﺛًﻼ ﻛﺎﻧت ﻣﺳﻣﯾﺎﺗﻬﺎ وﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  ؛اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﺳوﻧطراك اﻟدوﻟﯾﺔ -1
وﺗﺣوي ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ : اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔوﺷﺑﻪ  اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔاﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت  -2
  ؛ﺑﻊﻣﺳﺗوى أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧ
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أﻣﺎ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﺗﺿم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟز وﺗﺟدد ﺷﺑﻛﺎت : اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ -3
   ؛ﻗﻧوات اﻟﻧﻘل واﻷﻧﺎﺑﯾب
ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ أﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﺗﺿم ا: اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻟﻠﺗﻛرﯾر وﻛﯾﻣﯾﺎء اﻟﻣﺣروﻗﺎت -4
    ؛... ،()PINE، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﺗروﻛﯾﻣﯾﺎء  ()CETFANﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛرﯾر ﻛﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻب، 
وﺗﺷﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺳوﯾق، : اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻟﺗﺛﻣﯾن اﻟﻣﺣروﻗﺎت -5
  (. )CEAﻣﯾﺎﻩ اﻟﺑﺣر، وﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﺔ  ()LAENﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺟدﯾدة 
 82اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  70-50ﻓﻠﻘد ﻛﺎن اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺷرﻛﺔ ﺳوﻧطراك ﻓﻲ ﺗﺄﻛﯾدﻩ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣروﻗﺎت رﻗم   
، اﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﺗﻌوﯾض 6002ﯾوﻟﯾو  92ﻓﻲ  01-60واﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻷﻣر رﻗم  5002أﻓرﯾل 
وﻫذا  "رﻛﺔ ذات أﺳﻬماﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺳوﻧطراك، ﺷ"ﺑﻣﺻطﻠﺢ  "ﺳوﻧطراك، ﺷرﻛﺔ ذات أﺳﻬم"ﻣﺻطﻠﺢ 
ﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻛﻣؤﺳﺳﺔ وطﻧﯾﺔ وﻟﯾﺳت ﺷرﻛﺔ ذات أﺳﻬم ﻓﻘط، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻘﺎﻧون رﺳم دورًا 
ﻟﺳوﻧطراك ﺑﺣﯾث ﺗﻛون اﻟدوﻟﺔ وﺻﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻣﺎﻟﻛﺔ ﻟرأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ذات اﻟوزن 
  .ﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﻣﻬم ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺗوازﻧﺎت ا
 ﻓﺈن ﻓﻣﺛﻼ ًوﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺈن ﺷرﻛﺔ ﺳوﻧطراك ﻟﻬﺎ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،  
 اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ أﺻﺑﺣت ﺗﻣﺿﻲ ﻋﻘودﻫﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ ﺳوﻧطراك وﻫذا ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﺎﺋدا ً
ﺷرﻛﺔ  أي أن دور. تﻣن ﻗﺑل، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺷرف ﻋﻠﻰ إﺑرام اﻟﻌﻘود ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎ
 ّﺣد ﻣﺎ دور اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺑﯾن ﯾدي اﻟدوﻟﺔ ﻟﻛن ﻟﯾس إﻟﻰﯾﺷﺑﻪ أﺻﺑﺢ  ﺳوﻧطراك
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  وﺻص ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎتﺧ َ ﻛﯾف: ﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب اﻟ
ﺷﻬدت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﺗراﻛم اﻟدﯾون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﺷدﯾد ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ   
اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗدﻫور ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة واﺿطراب ﻓﻲ أﺳﻌﺎر 
ﺎرﺟﯾﺔ وﺗﺑﺎطؤ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو وازدﯾﺎد اﻟﻔﻘر، ﻓﻲ ّظل ﻫذﻩ اﻟظروف اﻟﺻرف واﺧﺗﻼف ﻣوازﯾن اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺧ
اﺿطرت اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻋداد وﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺞ اﺳﺗﻘرار و 
ﻛﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ واﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻟﻺﻧﺷﺎء واﻟﺗﻌﻣﯾر واﻟﻠذﯾن ﻟﻌﺑَﺎ دورًا ﻫﺎﻣًﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم . ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻗﺗﺻﺎدي
ﻛﺈﺣدى أﻫم ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﺻﻼح  (اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻟﺑﻧود اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎق)ﻟﺧوﺻﺻﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ا
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻷﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻬﺎ
أن ﻧﻌرف اﻟﺧوﺻﺻﺔ، وأن  اﻟﻣﻔﯾدﺧوﺻﺻﺔ ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﻛﯾﻔﯾﺔ وﻗﺑل أن ﻧﺗﻛﻠم ﻋن   
ؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو إدارﺗﻬﺎ وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ﻫﻲ ﺗﺣوﯾل ﺟزﺋﻲ أو ﻛﻠﻲ ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣ »: اﻟﺗﻌرﯾف اﻷﻛﺛر اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ً
  (2):ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ (1).«ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص 
  :ﺗﺣوﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻷﻓراد ﻋن طرﯾق 
  اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺟزﺋﻲ أو اﻟﻛﻠﻲ؛ -
  اﻹﯾﺟﺎر أو ﻋﻘود اﻹدارة واﻟﺗﺷﻐﯾل؛ -
  ﻌﺎم؛ﻋرض ﺳﻧدات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب اﻟ -
  ﺑﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺑﺎﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ؛ -
  ﺗﻼءم ﻣﻌﻬﺎ؛ﯾﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ وﺣدات ﺻﻐﯾرة ﺛم ﺧوﺻﺻﺔ ﻛل واﺣدة ﻋﻠﻰ ﺣدا وﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي  -
  ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻧدات ﻟﻸﺟراء؛ -
  .إﻋﻼن اﻹﻓﻼس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ -
ﻟﻛن ﺑﺄﺳﻠوب ﻣﻌﯾن ﻣن  إن ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻣﺛﻠﻪ ﻣﺛل ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺧوﺻﺻﺗﻬﺎ  
ﻓﻲ ﯾد اﻟدوﻟﺔ ﻷن اﺣﺗﻛﺎرﻫﺎ ( ﺳوﻧطراك)ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى، ﺣﯾث ﺑﻘﯾت ﻣؤﺳﺳﺔ ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت 
ﻣن ﻗﺑل اﻟﺧواص ﯾﺿر ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻼ ﯾﺗم اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻟﻛن ﺗﻘوم ﺑﻔﺗﺢ 
  . ﺗوى اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟوطﻧﻲ واﻟدوﻟﻲوﻫذا ﻋﻠﻰ ﻣﺳ .اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ رأﺳﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
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ﻋﻠﻰ ( اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺳوﻧطراك، ﺷرﻛﺔ ذات أﺳﻬم)ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﺟﻣﻊ ﺳوﻧطراك  :ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟوطﻧﻲ - أ
اﻟﺗﺳوﯾق، ﻋﺑر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ أﺷطﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺑﻊ، اﻟﻣﺻب، واﻟﻧﻘل ﻋﺑر اﻷﻧﺎﺑﯾب، وﻛذا 
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻔروع ﻓﻲ اﻟﻌﻣود )اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ وﻛذا ﻓروﻋﻬﺎ، واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ أرﺑﻊ ﺷرﻛﺎت ﻗﺎﺑﺿﺔ 
ﺑﻔﺎرق ( ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت)ﺷرﻛﺔ ﺳوﻧطراك " ﺧوﺻﺻﺔ"، ﺣﯾث ﺟﺎءت ﺻﯾﻐﺔ (اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
  :ﺗﺎﻟﻲ، أﻧظر اﻟﺟدول اﻟ(اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ وﻓروﻋﻬﺎ)ﻧﺳب ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ رأﺳﻣﺎل 
  
ﻧﺳب ﺗﻣﻠك ﺷرﻛﺔ ﺳوﻧطراك ﻓﻲ ﻣﺟﻣل ﻓروع اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﯾﻬﺎ                                    (: 70)اﻟﺟدول رﻗم 
  6002وﻫذا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم 
  
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ 
  ﻟﺗﺛﻣﯾن اﻟﻣﺣروﻗﺎت
  GNIDLOH HVS
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ 





  وﺷﺑﻪ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ




  GNIDLOH HCR
  
   001%ZAGOTFAN 001% CEATFAN  001%      BCGNE 9.83%     HSAC 001%   LATFAN
 06%       PERPOS    001%           PINE  001%    ROFANE  05%       IPRAS 001%  CORBYH
 06%                PAI   001%        AIZGE  001%          PTNE 06%           HTS 001%       ZIGOC
 06%              LAT 001%        KZIGE  001%      OGANE  03%           SKS 05%             CEA
   15%        SOILEH  001%          PSNE  94%           BKS 54%          LAEN
   05%          ZIMOS  001%       PTGNE  01%           HKS 
   05%         KIMOS 001%         CANE 53%  MESOAB 
   76%      ZARTOS  04%              CRB  53%           CKS 
 76%     NOSILEH  42%   OCSEGLA  4.33%         AFI 
 NOITCUDORP
  
 AIREGLA  IM    
  04%
      NIHCLAROS
  03%                      
  
 SULADNA  LE  04%         OCPEG    
               02%                      
  
      84%           RONE    
      61%         SAMIS    
      63%          RIFAS   
  
  .59-49 :P hcartanoS 6002 leunna troppaR :اﻟﻣﺻدر
  201    ﺟواﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل 
  301    ﺟواﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل 
    
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﺗﺗوﻟﻰ ﺷرﻛﺔ ﺳوﻧطراك ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ، أي ﺗﺳﻬم ﺑﻌض  :ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟدوﻟﻲ - أ
ﺎﺑﺿﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﺳوﻧطراك وﻫذا ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ وﻓروﻋﻬﺎ وﻋﻘود اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘ
  :     ، أﻧظر اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ(اﻟﺟﺎﻧب اﻷﯾﺳر ﻟﻠﺟدول)ﺧﻼف ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ واﻟﻌﻘود 
  
ﻧﺳب ﺗﻣﻠك ﺷرﻛﺔ ﺳوﻧطراك ﻓﻲ ﻣﺟﻣل ﻓروع اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﯾﻬﺎ                                    (: 80)اﻟﺟدول رﻗم 
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ﺣﯾث اﻧﺗﻘد اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺣﺳب اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻟﻬوﻟدﯾﻧﻎ   
ﻻ ﺗﻣﺗﻠك ﺳوى أﻣواًﻻ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺳوى ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  ﺣﯾث ﯾرون أﻧﻬﺎ  (GNIDLOH)
اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺳﺗﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻬوﻟدﯾﻧﻎ ﯾﺿﯾف ﻣﺎﻟك ﻻ  (ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺑداﯾﺔ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ)
  (1) .ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺳوى ﺑﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣزاد ﺑدون ﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻪ اﻟوﻗت ﻹﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺗﻬﺎ
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﺳوﻧطراك 
  اﻟدوﻟﯾﺔ
  GNIDLOH HVS
  
 05%       TLUSNOCIRAM 001%         I.V.B CTPS
 5%                        OCMAS  001%      I.V.B  XEPIS
 23.62%              ZAGDEM 05%                   CPMT
 05%                           LGSI 001%          I.V.B  CPS
 05%                         SLGSI     I.V.B  CPS    001%  
   DIFIS
 05%  GRUOBMEXUL
 52%                  TGNA VJ 
 63%                        ISLAG 05%  PROC UREP HS
 52%               C.T.GNL.M 
 05%             DEMSNART 
  05%                   OCPELA 
    
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﻓﺷل اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﻧﻣوي  ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺻﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻛﻣﺎ ﯾدل ﻗرار اﻟﺧوﺻ  
  :اﻟذي ﺗﺑﻧﺗﻪ واﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺳﯾطرة اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن
ﯾﻌﺑر ﻗرار اﻟﺧوﺻﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻗدرة ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻋﻠﻰ إﺧﺿﺎع ﻗطﺎﻋﺎت : ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﺧﺎرﺟﻲ -  
  ؛اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ ﺗدوﯾل رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ واﻹﻧﺗﺎج واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻓﻲ إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔرد وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳوق  ﻊﻓﻬو ﯾﻌﺑر ﻋﻠﻰ ﻓﺷل اﻟدوﻟﺔ اﻟذرﯾ: ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟداﺧﻠﻲ -  
  .اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﻓﻲ ﺗﺣوﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾرى ّﺟل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن أن اﻟﺧوﺻﺻﺔ ﺗﺗﻣﺛل  
ﻠﺔ ﻧﻣط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﺗﺄﺗﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺧوﺻﺻﺔ ﻛﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣرﺣﻠﯾﺔ ﻹﻋﺎدة ﻫﯾﻛ
اﻟوطﻧﻲ وإ ﻋﺎدة ﺗوزﯾﻌﻪ ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص وﺗﺣوﯾل ﻫﯾﻛل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺣﯾث 
  (1).ﺗﺳود آﻟﯾﺎت اﻟﺳوق وﯾﻘود اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
وأﻧﻪ ﻻ  إن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﻣﻬﺎم اﻟدوﻟﺔ، ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﺗﺑرر اﻟدوﻟﺔ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻛوﻧﻬﺎ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ،  
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺳوق أن ﯾﺣﺗﺿﻧﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد، وأن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺈﻧﺗﺎﺟﻬﺎ وﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻛﻣًﺎ 
وﻧوﻋًﺎ ، ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺳوﻧطراك، ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺎﻟﯾًﺎ، إﻻ أن اﺣﺗﻛﺎر اﻟدوﻟﺔ 
ﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع ﻗد ﻋرف ﻧوع ﻣن اﻟﻠﯾوﻧﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﺷر 
ﻫذا اﻟﺗدﺧل ﯾﻛون ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن ﺳوﻧطراك . وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
  .وﺷرﻛﺔ أو ﻋدة ﺷرﻛﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧﺔ











                                     
  .632: ، ص3002، ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﯾل اﻟﻌرﺑﯾﺔ، (ﺗﺣﻠﯾل ﻛﻠﻲ)اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد،  -1
  401    ﺟواﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل 
    
   ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲاﻻ ﺑﺧﺻوصاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﻋرف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت   
   .اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻛﺛر اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘطﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔاﻟﻧﻣﺎذج اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘود : لاﻟﻣطﻠب اﻷو
واﻟﻘطﺎﻋﺎت  اﻟﻣﺣروﻗﺎتﺧﻼل اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑق، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗطور ﻧﺷﺎطﺎت  اﻟﺑﺗرولﺗطورت أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻘود   
، ﺣﯾث اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘود ﻛﺄﻗدم أﻧواع ()noissecnoc aL"اﻻﻣﺗﯾﺎزﻋﻘد "اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، وﻟﻘد ظﻬر 
وﻗد ﺳﺎد ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟزﻣن ﻗﺑل أن ﺗظﻬر أﻧواع ﻓﻲ ﻋدة أﻗطﺎر ﻣن اﻟﻌﺎﻟم،  ﻣﺎزال ﻣﻧﺗﺷرا ً
" ﻋﻘود ﺗﻘﺎﺳم اﻹﻧﺗﺎج" ﺑأﺧرى ﻣن اﻟﻌﻘود ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑﺗروﻟﻲ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌرف 
ﻛل  إﯾﺟﺎز، وﺳﻧﺣﺎول  )secivres ed startnoC("وﻋﻘود اﻟﺧدﻣﺎت" )noitcudorP ed egatraP ed tartnoC(
  .ﺣدا َروﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧوع ﻣن اﻟﻌﻘود اﻟﺑﺗ
  (noissecnoc ed tartnoc ,tnemeerga noissecnoC) اﻻﻣﺗﯾﺎزﻋﻘد  - أ
ﯾﺗﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻘود ﺑﻘﯾﺎم اﻟدوﻟﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺛروات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺧﯾرات اﻟﻣﻧﺟﻣﯾﺔ ﺑﻣﻧﺢ ﺷرﻛﺔ   
ق ﻓﻲ اﻟّﺣ  ﯾﺧول ﻟﻬﺎ (reinim ertiT) ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑطﺎﻗﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻘﻧﯾﺔ، ﺳﻧد ﻣﻧﺟﻣﻲواﻟﺗﻲ  ﺟﻧﺑﯾﺔ،اﻷ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ
 ، ﻣﻘﺎﺑل إﺗﺎوة(ﺣدودﻫﺎ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ) اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺣﻘول اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺗراﺑﻬﺎواﺳﺗﻐﻼل  اﺳﺗﻛﺷﺎف
      اﻻﺳﺗﻛﺷﺎف، ﺣﯾث ﯾﻣس ﻫذا اﻟﺳﻧد ﺣق وﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج ﻣﺣددﺗﯾن ﻣﺳﺑﻘﺎ ً (ecnavedeR)
  .ﻧﺔﻓﻲ ﺣدود ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﺣددة وﻟﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﻔوق ﻋﺎدة اﻟﻌﺷرﯾن ﺳ واﻻﺳﺗﻐﻼل
  :ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻻﻣﺗﯾﺎزﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘد 
، رﺧﺻﺔ ﺗﻧﻘﯾب أو (reinim ertiT) ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ ﻣﻧﺟﻣﯾﺔ اﻻﻣﺗﯾﺎزﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻟﻌﻘد ﯾﺗﺣﺻل ﺻﺎﺣب  -
  ﺗﺟﺎرﯾﺎ؛ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼلﻟﺣﻘل ﻗﺎﺑل  اﻛﺗﺷﺎﻓﻪﻟدى  اﺳﺗﻐﻼلرﺧﺻﺔ 
  ﻣﺳﺗوى رأس آﺑﺎر اﻟﻣﺣروﻗﺎت؛ ﻋﻠﻰ( ﻣن اﻟﻣﺣروﻗﺎت)ﻟﻺﻧﺗﺎج  ﻣﺎﻟﻛﺎ ً اﻻﻣﺗﯾﺎزﯾﻌﺗﺑر ﺻﺎﺣب  -
  ﻟﻠوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج؛ ﻣﺎﻟﻛﺎ ً اﻻﻣﺗﯾﺎزﯾﻌﺗﺑر ﺻﺎﺣب  -
واﺟﺑﺎت وﺣﻘوق ﺻﺎﺣب اﻻﻣﺗﯾﺎز إﻣﺎ  اﻟﻣﺣروﻗﺎت وﻛذا َ واﺳﺗﻐﻼلﯾﺗم ﺗﺣدﯾد أﻋﻣﺎل اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻧﻘﯾب  -
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  )noitcudorP ed egatraP ed tartnoC( ﻋﻘد ﺗﻘﺎﺳم اﻹﻧﺗﺎج -ب
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻣن اﻟﻌﻘود ﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻧﺷﺄة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ، ﺣﯾث ﺗﻧطﻠق ﻣن أﺳﺎﺳﯾﺎت أن اﻟدول ﻫﻲ   
ﻰ اﻟﺷرﻛﺎت ، وﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺳﻧدات اﻟﻣﻧﺟﻣﯾﺔ، إذ ﺗﻘوم ﺑﻣﻧﺣﻬﺎ ﺑﺻورة ﻣﻘﺗﺻرة ﻋﻠﺑﺗروﻟﯾﺔاﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻟﻠﺛروات اﻟ
اﻟوطﻧﯾﺔ، وﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑﺈﺑرام ﻋﻘد ﺷراﻛﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ ﺑﺗروﻟﯾﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﻣﺗﻠك اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ورأس اﻟﻣﺎل 
اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﻣوﺣﺔ ﺑﻬﺎ، ﺣﯾث ﯾﻘوم  واﺳﺗﻐﻼل اﺳﺗﻛﺷﺎفاﻟﻛﺎﻓﻲ، ﺑﻬدف 
ﺣﻘل  اﻛﺗﺷﺎف، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻻﺳﺗﻐﻼلوا ﺑﺎﻻﺳﺗﻛﺷﺎفاﻟﺷرﯾك اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﺗﺣﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
، ﺗﻘوم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﺷرﯾك اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻋن ﻛل اﻟﻣﺻﺎرﯾف ﺑواﺳطﺔ ﺟزء ﻣن ﺗﺟﺎرﯾﺎ ً ﻟﻼﺳﺗﻐﻼلﻗﺎﺑل  ﺑﺗرول
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺟزء آﺧر ﻣن اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺣﺳب ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﻓﻲ  ﺎ ًﯾﻋﯾﻧ أو إﻧﺗﺎج اﻟﺣﻘل ﻧﻘدا ً
  .اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘدﻟﻠﺷروط  وﻓﻘﺎ ً ،)tnemesserétnI( اﻧﺗﻔﺎعﺻورة 
  :ﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺎر طإإن ﻋﻘد ﺗﻘﺎﺳم اﻹﻧﺗﺎج، ﻣن ﺣﯾث 
ﺗﻌﺗﺑر اﻟدوﻟﺔ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟك واﻟﺣﺎﺋز اﻟوﺣﯾد ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻧدات  -
  اﻟﻣﻧﺟﻣﯾﺔ؛
 اﺳﺗﻛﺷﺎفاﻟﺷرﯾك اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﺑﻬدف ﯾﺗم إﺑرام اﻟﻌﻘد أو اﻟﺑروﺗوﻛول ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ أو اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ و  -
  ﻣوﺿوع اﻟﺳﻧد اﻟﻣﻧﺟﻣﻲ؛ اﻟﺑﺗرولﺣﻘول  واﺳﺗﻐﻼل
ﻟﺣﺳﺎب اﻟدوﻟﺔ أو اﻟﺷرﻛﺔ  (secivres ed eriatatserP)ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد أي اﻟﺷرﯾك اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣﻘدم ﺧدﻣﺎت  -
  اﻟوطﻧﯾﺔ؛
 ﺑﺗروﻟﯾﺔﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻓﻲ إطﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘﯾب واﻟﺑﺣث، ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﺧطر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  -
  ﻣوﺿوع اﻟﺷراﻛﺔ؛
  ، ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻛل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﻫﻲ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض؛ﺑﺗروﻟﻲﺣﻘل  اﻛﺗﺷﺎفﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم  -
  :، ﻓﺈن اﻟﺷرﯾك اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰﺗﺟﺎرﯾﺎ ً ﻟﻼﺳﺗﻐﻼلﻗﺎﺑل  ﺑﺗروﻟﻲﺣﻘل  اﻛﺗﺷﺎفﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  -
  ؛lio-tsoC()وﺗﺳﻣﻰ  (ﺎ ًﯾأو ﻧﻘد ﺎ ًﯾﻋﯾﻧ)ﻧﺗﺎج ﺗﻌوﯾض ﻟﻛل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﺟزء ﻣن اﻹ•      
 ﻧظﯾر ﺟﻬودﻩ اﻟﻣﺑذوﻟﺔ، ﻋن طرﯾق ﺟزء ﻣن اﻹﻧﺗﺎج )noitarénuméR(أو أﺟر  tnemesserétnI() اﻧﺗﻔﺎع•   
  .lio-tiforP( )اﻟﺣﺻﺔ ﻘد، وﺗﺳﻣﻰ ﻫذﻩ ﻌﺣﺳب ﺑﻧود اﻟ ﺎ ًﯾأو ﻧﻘد ﺎ ًﯾاﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﯾﻧ اﺧﺗزالاﻟﺑﺎﻗﻲ ﺑﻌد 
  :طﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزء اﻟﺑﺎﻗﻲﺗﺗﺣﺻل اﻟدوﻟﺔ أو اﻟﺷرﻛﺔ اﻟو  -  
  () اﻹطﺎر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ -([ lio-tsoC + lio tiforP ﺣﺻﺔ اﻟﺷرﯾك ﻣن) - اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻛﻠﻲ=]
                                     
ﺣﺻﺗﻬﺎ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺗﺣﺻل اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم، -ﺗﻘﺎﺳم اﻹﻧﺗﺎج- ﺑﻣوﺟب إﺑرام ﻋﻘد اﻟﺷراﻛﺔ: اﻹطﺎر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ -
  .أراﺿﯾﻬﺎ وﺛرواﺗﻬﺎ اﺳﺗﻐﻼلظﯾر ﻧ lio-tiforPﻓﻲ 
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  ()secivres ed startnoc seLﻋﻘود اﻟﺧدﻣﺎت  -ت
ة ﻋن ﺳﺎﺑﻘﯾﻪ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻋﻘود ﺗﻘﺎﺳم اﻹﻧﺗﺎج، ﺣﯾث ﯾﻧطﻠق ﻣن إن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻘود ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﺑﺻورة ﻛﺑﯾر   
أو اﻟﺗطوﯾر ﻟﺷرﻛﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ وﻓق ﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ  واﻻﺳﺗﻐﻼل اﻻﺳﺗﻛﺷﺎفﻗﯾﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺈﺳﻧﺎد أﻋﻣﺎل 
 ed tartnoc(وﻣﻘﺎﺑل أﺟر ﻣﻌﯾن، وﯾﻣﻛن ﺗﻣﯾﯾز ﻧوﻋﯾن ﻣن ﻋﻘود اﻟﺧدﻣﺎت، ﻋﻘود اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻣﺧطر 
 tartnoc(ﻣﺎت ﺑﻐﯾر ﻣﺧطر أو ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف ﺑﻌﻘود اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ وﻋﻘود ﺧد )euqsir à secivres
  .)euqinhcet ecnatsissa’d
ﻓﻬﻲ ﻋﻘود ﺗﻧطﻠق ﻣن ﻧﻔس ﻣﻧطﻠﻘﺎت ﻋﻘود ﺗﻘﺎﺳم اﻹﻧﺗﺎج ﻣن ﺣﯾث أن اﻟدوﻟﺔ  :ﻋﻘود اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻟﻣﺧطر -أ
ﺳﻧدات، إذ ﻫﻲ اﻟﻣﺎﻟك اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﺣﻘوق واﻟﺳﻧدات اﻟﻣﻧﺟﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺣق ﺣﯾﺎزة ﻫذﻩ اﻟ
ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻹﻧﺟﺎز أﻋﻣﺎل ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻓﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق  ﺑﺎﻻﺗﻔﺎقﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة 
اﻟﺗﺟﺎري ﺗﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ  ﻟﻼﺳﺗﻐﻼلﻗﺎﺑﻠﺔ  اﻛﺗﺷﺎﻓﺎتوﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  اﻻﺳﺗﻛﺷﺎفﺑﺄﻋﻣﺎل 
اﻟﻣﺎﻟك اﻟوﺣﯾد ( اﻟدوﻟﺔ)، وﺗﺑﻘﻰ ﻫﻲ ﺎ ﻧﻘدا ًوﺗﻘوم ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ أﻧﻔﻘﺗﻬ
اﻟﻣﻛﺗﺷﻔﺔ وﻟﯾس ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ أي ﺣق ﻓﻲ ذﻟك، ﻏﯾر أﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﺷراء ﺟزء ﻣن إﻧﺗﺎج اﻟﺣﻘل  ﻟﻼﺣﺗﯾﺎطﺎت
  .اﻟﻣﻛﺗﺷف ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺔ
وﺗﺧﺗﻠف ﻋﻘود اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻣﺧطر ﻋن ﻋﻘود ﺗﻘﺎﺳم اﻹﻧﺗﺎج ﻣن ﺣﯾث أن اﻷوﻟﻰ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ دﻓﻊ أﺟر اﻟﺷرﯾك   
، أي ﻗﺳط ﻣن اﻟﺑﺗرول ﻋﯾﻧﯾﺎ ً، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻪ دﻓﻊ اﻧﺗﻔﺎع اﻟﺷرﯾك (ﻗﺳط ﻣن اﻟﻣﺎل) ﻲ ﻧﻘدا ًاﻷﺟﻧﺑ
  (1).اﻟﺧﺎم
  :اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻠﺧﯾص ﺧﺻﺎﺋص ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻘود ﻓﻲ 
  ؛اﻻﺳﺗﻛﺷﺎفﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﺧﺎطرة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ  -
  ؛اﻛﺗﺷﺎﻓﻪ ﻟﺣﻘل ﯾﺗم ﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ -
  اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت؛ﯾﺗﺣﻣل  -
  ؛ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗد ﻧﻘدا ً( أﺟر + اﻟﻧﻔﻘﺎت)ﯾﺗم دﻓﻊ اﻟﺗﻌوﯾض  -
  .أو اﻟﻐﺎز اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﺑﺗرولﻟﯾس ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗد أي ﺣق ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺎت اﻟ -
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻘود ﻻ ﺗﺗﺣﻣل اﻟﺷرﻛﺔ  :ﻋﻘود اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻐﯾر ﻣﺧطر أو ﻋﻘود اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ -ب
 ، ﺣﯾث ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑﺧدﻣﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻘﺎﺑل أﺟر ﻣﻌﯾن ﯾﻛون ﻣرﺗﺑطﺎ ً(euqsiR)اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ أي ﻣﺧﺎطرة 
  .ﺑﻣدى ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ وﻣدة اﻹﻧﺟﺎز
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  :وﯾﻣﻛن إﻋﺎدة ﺗﻠﺧﯾص ﺧﺻﺎﺋص ﻫذا اﻟﻧوع ﻓﻲ
  ﺔ ﻣﺧﺎطرة ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺷرﯾك اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد؛ﻏﯾﺎب ﻋﻧﺻر اﻟﻣﺧﺎطرة، أي أﻧﻪ ﻟﯾس ﻫﻧﺎك أﯾ -
  ﻻ ﯾﺗﺣﻣل اﻟﺷرﯾك اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروع ﺑل ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟدوﻟﺔ أو اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ؛ -
 .ﻧظﯾر اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﯾﺗم دﻓﻊ أﺟر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻧﻘدا ً -
  ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟﻼ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔﺗﺣﻠﯾل : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﻫذا ﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗداﺑﯾرﻩ ﺳﺎرﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺻدور  6891ص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﺑﺗدءًا ﻣن ﺳﻧﺔ وﺳﻧﺣﺎول ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺻو   
  (.ﻣن ﻣﺟﺎل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ 1991و 9891ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ ) 1991ﻗﺎﻧون ﻋﺎم 
   6891 أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧوناﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل : اﻟﻔرع اﻷول
ﺳﻧﺔ، ﻋرﻓت  11، ﺑﻔراغ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣدة ﺗﻔوق 5791وﻣﺎ ﺑﻌد ﺟوﯾﻠﯾﺔ  6891ﻟﻘد ﺗﻣﯾزت اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﯾن   
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن  6891/80/91اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  6891ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ ﻟدى ﺻدور ﻗﺎﻧون 
ﻓﺗرة ﺑداﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﺑﻌض اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻣﺣروﻗﺎت وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﺑر اﻷﻧﺎﺑﯾب، وﻟﻘد ﻋرﻓت 
  :اﻟدوﻟﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ
وﺣرﯾﺔ رؤوس اﻷﻣوال، ﺗوﺳﻌت اﻟﺑﻧوك  ﺑﻧﻛﻲﻓﻔﻲ ّظل ﺗﺣرﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟ: أزﻣﺔ اﻟدﯾون اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ -أ
وﻗد اﻗﺗرﻧت ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻗراض  -ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر–اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻗراض ﻟﺣﻛوﻣﺎت دول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ 
ﻓﻌﻠت  ﺑﺗﻌﺛر ﺗﻠك اﻟﺣﻛوﻣﺎت وإ ﻋﻼن اﻟدول اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋدم ﻣﻘدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺄﻋﺑﺎء اﻟدﯾون وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ
   (1).وﺗﺑﻌﻬﺎ ﻋدد ﻣن اﻟدول 2891اﻟﻣﻛﺳﯾك ﻓﻲ ﻋﺎم 
إﻟﻰ  ﺑﺗرولأو ﺑﺎﻷﺣرى ﺳﻘوط أﺳﻌﺎر اﻟ اﻧﺧﻔﺎض ﺣﺎدﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ  :6891 اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول ﻋﺎم - ب
، ﺑﺗرولﻋﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻛﺎن ﺿﺣﯾﺗﻬﺎ ﺑﺻورة أوﻟﻰ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺑذﻟك أزﻣﺔ  ﻣﺣدﺛﺎ ً () أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى
   .ﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻣﺣروﻗﺎتوﺑدرﺟﺔ أﻗل اﻟدول اﻟﺻﻧ
  :وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص أﺳﺑﺎب ﺻدور ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  ؛اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺣﺎدة اﻟﺗﻲ ﻋﺻﻔت ﺑﺎﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻷزﻣﺔ  -
  ؛ﻣﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺗﻘﻠﯾص ﻣداﺧﯾل اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻣﺻدرة ﺑﺗرولاﻟﺗدﻫور اﻟﺣﺎد ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟ -
  ؛ﺋري، وﻋدم ﻗدرة ﺳوﻧﺎطراك ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﯾﺗﻪ ﻟوﺣدﻫﺎﺷﺳﺎﻋﺔ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺟﻣﻲ اﻟﺟزا -
                                     
 .60:، ص8002اﻟﺟزاﺋر، -، دار اﻟﺑﺣﺎر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ8002اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد،  -1
رﺑﻲ اﻟﺧﻔﯾف ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻌﻟﻟﺑﺗرول اﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  6891ﻟﻠﺑرﻣﯾل ﻓﻲ ﺟوﯾﻠﯾﺔ $ 9إﻟﻰ ﺳﻌر  6891ﺳﻧﺔ  ﺑﺗرولﻟﻘد اﻧﺧﻔﺿت أﺳﻌﺎر اﻟ -
ﺧﻼل اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾص ﻓﺎدح ﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر  ﻟﻬذا اﻟﻧوعﻟﻠﺑرﻣﯾل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ $ 23-82ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن 
  .اﻟﻣﺻدر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر
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  اﻻﺳﺗﻛﺷﺎف؛ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣروﻗﺎت، ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﻷﻣوال اﻟﺿﺧﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ  -
  .وﺳﻊﻓﺗﺢ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋري ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ أ -
ﻛﺈطﺎر ﺗﺷﺟﯾﻌﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن  (1) 41-68أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون  تﺟﺎءوﻗد   
وﻛذا ، ﻧﻘﻠﻬﺎ اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾﺣدد اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻧﻘﯾب واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﺣروﻗﺎت، 
  .اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻧﺷﺂتواﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت اﻟاﻟﻣﻧﺷﺂت 
  :وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص اﻟﻧﻘﺎط اﻟﻌرﯾﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون
  دور اﻟدوﻟﺔ - أ
 وﺑﺎطن اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ﻣﻠﻛﺎ ً ﺗﻌﺗﺑر ﻣوارد اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﻣﻛﺗﺷﻔﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺷﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗوﯾﻬﺎ ﺳطﺢ -
 (اﻟدوﻟﺔ)ﺗﺣﺗﻛر ؛ واﻟﺗﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣري اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺳﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟزاﺋري
أﻋﻣﺎل اﻟﺗﻧﻘﯾب واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﺣروﻗﺎت، واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ، وﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذا اﻻﺣﺗﻛﺎر 
 ؛(30و 20اﻟﻣﺎدة )اﻟﺣﺎﺋز اﻟوﺣﯾد  (ﺳوﻧﺎطراك)ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ 
"( اﻟﺷرﯾك" ﯾﺣﺑذ ﻋدم اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺻطﻠﺢ)طرف ﺗﻘوم اﻟدوﻟﺔ أو ﻫﯾﺋﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟ -
 .ﺟﻧﺑﻲاﻷ
  اﻻﺳﺗﻐﻼل واﻟﻧﻘلاﻟﺗﻧﻘﯾب، اﻟﺑﺣث و  :أﻋﻣﺎل -ب
  ؛ﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري أﻋﻣﺎﻻ ً واﻻﺳﺗﻐﻼل اﻻﺳﺗﻛﺷﺎفﺗﻌﺗﺑر أﻋﻣﺎل  -
ﻋن اﻟﻣﺣروﻗﺎت  ()واﻟﺑﺣث ()ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﺗﻧﻘﯾب( ﺷﺧص ﻣﻌﻧوي أﺟﻧﺑﻲ)ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ  -
  ؛(40اﻟﻣﺎدة ( )ﺳوﻧﺎطراك)ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ وطﻧﯾﺔ  ﺑﺎﻻﺷﺗراكإﻻ  ()واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎاﻟﺳﺎﺋﻠﺔ، 




                                     
، 10:، اﻟﻣﺎدة6891/80/72: ، اﻟﻣﻧﺷور ﺑﺗﺎرﯾﺦ6891/80/91، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 41-68، اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 53:اﻟﻌدد ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ -1
  .3841:اﻟﺻﻔﺣﺔ
ُﻋرف اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺄﻧﻪ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺗﻣﻬﯾدﯾﺔ ﻻﻛﺗﺷﺎف دﻻﺋل وﺟود اﻟﻣﺣروﻗﺎت، ﻻﺳﯾﻣﺎ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ  -
  . اﻟﺟﯾوﻓﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء أﺷﻐﺎل اﻟﺣﻔر
 .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻛﻣﺎ ُﻋرف اﻟﺑﺣث ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺄﻧﻪ أﺷﻐﺎل اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻊ أﺷﻐﺎل اﻟﺣﻔر ﻟﻠﺑﺣث - 
   .اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻛﻣﺎ ﺣددﻫﺎ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﺧراج اﻟﻣﺣروﻗﺎت - 
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   "اﻟﺷراﻛﺔ"إطﺎر  -ت
  (:12 ﻣﺎدةاﻟ)ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ وطﻧﯾﺔ، ﯾﻘوم اﻟﺷرﯾك اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﺈﺑرام  اﺷﺗراﻛﻪﻟدى  -
 اﻧﺗﻔﺎعواﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، وﻛﯾﻔﯾﺔ  رد ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﯾﺣدد ﻓﯾﻪ ﻗواﻋد اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﺑﺎء واﻷﺧطﺎﻋﻘ• 
  ؛اﻟﺷرﯾك اﻷﺟﻧﺑﻲ
ﺑروﺗوﻛول ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ، ﯾﺣدد إطﺎر ﻣﺑﺎﺷرة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣزﻣﻊ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺷرﯾك اﻟوطﻧﻲ،  •
  (.ﻣرﺳوم)طرﯾق اﻟﺗﻧظﯾم واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﺟﺎﻩ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻌﻛس ﺑﺎﻟﻌﻛس، وﺗﺗم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻋن 
  "اﻟﺷراﻛﺔ"أﺷﻛﺎل  -ث
  ؛ﺗرد ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ أﻧﻔﻘﻬﺎ اﻟطرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻛﺗﺷﺎف ﺣﻘل ﻗﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل اﻟﺗﺟﺎري -
  ؛)noitaicossA(اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، أي ﺟﻣﻌﯾﺔ  اﻛﺗﺳﺎبﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ دون  اﺷﺗراك -
 .ﺷرﻛﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬم ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري وﯾﻘﻊ ﻣﻘرﻫﺎ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر -
اﻷﺟﻧﺑﻲ إﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ  طرفﺣﯾث ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟ  
  %.15اﻟوطﻧﻲ ﻋن  طرفﻻ ﯾﻣﻛن ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺷﻛل اﻟﻣﻌﺗﻣد، أن ﺗﻘل ﻧﺳﺑﺔ اﻟ
  دور اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل - ج
  .ﺑدور اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﻘﯾﺎم أي ﺗﻐﻼلواﻻﺳﺑﻘﯾﺎدة ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻧﻘﯾب  (ﺳوﻧﺎطراك)ﺗﺿطﻠﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 
  اﻷﺟﻧﺑﻲ "اﻟﺷرﯾك" اﻧﺗﻔﺎع - خ
اﻟﻣﺎدة ) اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼلﺣﻘل ﻗﺎﺑل  اﻛﺗﺷﺎفﯾﺣﺻل اﻟﺷرﯾك اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟدى 
  (:22
  ؛اﻻﺷﺗراكﻟﻣﺻﺎرﯾﻔﻪ وأﺟرﻩ اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ ﻋﻘد  ﺣﺻﺔ ﻣن إﻧﺗﺎج اﻟﺣﻘل ﺗﻌوﯾﺿﺎ ً -
  .ﺎ ًﯾأو ﻧﻘد (ﻣن اﻟﻣﺣروﻗﺎت) ﺎ ًﯾﻋﯾﻧ اﻻﺷﺗراكﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﺟزء ﻣن إﻧﺗﺎج اﻟﺣﻘل اﻟﻣﻛﺗﺷف ﺑﻧﺳ -
  اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ - ح
ﯾﻣس ﻫذا اﻟﻧظﺎم أﻋﻣﺎل اﻟﺗﻧﻘﯾب، اﻟﺑﺣث واﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺣروﻗﺎت وﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﺎﻷﻧﺎﺑﯾب، وﺗﻣﯾﯾﻊ اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ   
ﯾث ﯾﺗم ، ﺣ(43: ﺎدةﻣاﻟ)اﻟﻣﻣﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﺣﻘول، وﻓﺻﻠﻬﺎ ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ  ﺑﺗروﻟﯾﺔوﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻐﺎزات اﻟ
   :دﻓﻊ اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﺷرﯾك اﻷﺟﻧﺑﻲ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺣﺳب ﻧﺳﺑﺔ ﻛل طرف ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج
  (.04اﻟﻣﺎدة ) ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺧﺎم% 02اﻹﺗﺎوة ﺑﻧﺳﺑﺔ  -
 (.84اﻟﻣﺎدة ) %58اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﻧﺳﺑﺔ  -
  011    ﺟواﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل 
  111    رﯾﺔﺟواﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋ :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل 
    
  :    وﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺻورة أﻛﺛر ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺳﺗﻌﯾن ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
  
       ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻬﯾﺋﺎت وﻫذا ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ  اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت :(21)اﻟﺷﻛل رﻗم 












    
  










  .ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدًا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ :اﻟﻣﺻدر                  
  
  
                                     
  .ﺗﻐﻼل اﻟﺗﺟﺎريﺗرد ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ أﻧﻔﻘﻬﺎ اﻟطرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻛﺗﺷﺎف ﺣﻘل ﻗﺎﺑل ﻟﻼﺳ -
  
( ﺳوﻧطراك)اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 
 (ﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎل اﻟﻣﺣروﻗﺎت)
  اﻟﺗﻧﻘﯾب واﻟﺑﺣث واﻻﺳﺗﻐﻼل 
 
اﻟطرف اﻷﺟﻧﺑﻲ                  
 (اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻓﻘط اﻟﻣﺣروﻗﺎت)
اﺷﺗراك دون اﻛﺗﺗﺎب اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ • 
  (ﺗﺑﻘﻰ ﻟﺳوﻧطراك)اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ 
ﻋﻘد ﯾﺣدد ﻓﯾﻪ ﻗواﻋد اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ • 
  اﻷﻋﺑﺎء، اﻷﺧطﺎر، اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ:  ﻓﻲ
اﻟطرف )ﻋﻘد ﻣﺑﺎﺷرة اﻷﻋﻣﺎل • 
  (اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣﻊ ﺳوﻧطراك
  () اﻟﺗﻧﻘﯾب واﻟﺑﺣث واﻻﺳﺗﻐﻼل
 
 اﻟدوﻟﺔ 
  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
  (ﺳوﻧطراك)
ل ﻧﻘل ﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎ
 اﻟﻣﺣروﻗﺎت






    
وﻫذا ﻣن  واﻻﺳﺗﻘﻼل، اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﻣﻔﻬوم راﻟﺟزاﺋ ﻓﻲ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺛروات ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎدة اﺳﺗﻌﺎدة ﻣﻔﻬوم طﺎﻣﻊ ارﺗﺑ 
 6991اﻟﺣﺎﻟﻲ  اﻟدﺳﺗور وﻛذﻟك 9891 إﻟﻰ دﺳﺗور 6791 دﺳﺗور ﻣن :دﺳﺎﺗﯾرﻫﺎ ﻛل ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺗﺄﻛﯾد
 اﻷرض  ﺑﺎطن وﺗﺷﻣل. اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻠك اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ» : أن ﻋﻠﻰ ﺗﻧص اﻟﺗﻲ  71اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ
 اﻷﻣﻼك ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺎطق ﻓﻲ واﻟﺣﯾﺔ، اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺛروات اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ، ،طﺎﻗﺔﻟﻠ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎﻟﻊ واﻟﻣوارد واﻟﻣﻧﺎﺟم
 (1).«واﻟﻐﺎﺑﺎت  واﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
اﻟذي ﺗﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر ﺟﻣﯾﻊ ﻣوارد  (ﺳوﻧﺎطراك)وأﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ   
ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ رأﺳﯾًﺎ ﺧﻠﻔﯾًﺎ اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺗﻲ أﺳﻧدت ﻟﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟدوﻟﺔ، ﺗﻛون ﺿﻣﻧﯾًﺎ ﻣن اﻟ
، ﺣﯾث (درﺟﺔ اﻟﺗرﻛﯾز)أي أﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗزﯾد ﻣن ﻫﯾﻣﻧﺔ ﺳوﻧطراك ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣوارد اﻟﻣﺣروﻗﺎت، 
  .ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ أﻗل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷطراف اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع
ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻧﻘﯾب واﻟﺑﺣث واﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺈن درﺟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟرأﺳﻲ اﻟﺧﻠﻔﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ   
ﺑﺎﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﺗﺿﻌف ﻧﺳﺑﯾًﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، وﻫذا ﻧﺎﺟم ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﺗﺢ اﻟﺷراﻛﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة 
  .  ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ  (ﺳوﻧﺎطراك)اﻟﻣﻔروض ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ  "اﻻﺷﺗراك"وﻓﻲ ظل   
  (2) :ﺳﺔ ﻣن دﻋﺎﺋم اﻷﻫداف اﻟﻛﺑرى ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻋدﯾدة أﻫﻣﻬﺎاﻟﺳﯾﺎ
  ﻋدم اﻻﻧﻔﻼت ﻣن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت ﻫذا اﻟﻘطﺎع؛ -
  زﯾﺎدة رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺟﻧﺑﻲ؛  -
  .     ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻟﺳرﯾﻊ ﻧﻘل -
ﺎت اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻧﺷﺎط ﻣﻌﻧوي أﺟﻧﺑﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ أو طﺑﯾﻌﻲ ﺷﺧص ﻷي 41-68ﻟذا ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻧون 
 اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻓﻘط ﻣﺟﺎل ﻓﻲ 15% ﻋن ﺗﻘل ﻻ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺳوﻧطراك ﻣﻊ إﻻ ﺑﺎﻻﺷﺗراك واﻟﺑﺣث واﻻﺳﺗﻐﻼل
أﺳﺑﺎب ﻋدة  (اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ)اﻟﺗﻲ ﺗرى ﻓﯾﻬﺎ  ﻟﻠدوﻟﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ دون اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ اﻟذي ﺗﺑﻘﻰ
  :وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ. ﺗﺿﻌﻬﺎ ﺿﻣن إطﺎر اﻧﺗﻬﺎج ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
  
                                     
 .33: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﯾﺳﻰ ﻣﻘﻠﯾد،  -1
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  211    ﺟواﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل 
  311    ﺟواﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ :ﺎﻟثاﻟﺛاﻟﻔﺻل 
    
: ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻣﯾزات أﺣﺳن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻣن ﻧواﺣﻲ ﻋدة أﻫﻣﻬﺎ -
  ؛...(اﻟﻧﻘل ﻋﺑر اﻷﻧﺎﺑﯾب)اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت، اﻹﻧﺗﺎج، اﻟﺗﺻدﯾر وﻛﯾﻔﯾﺗﻪ 
ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣﻊ اﻗﺗران ﺗواﺟدﻩ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺣﺎﻻت ﻣﻊ  (روﻗﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔاﻟﻣﺣ)ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋﻠﯾﻪ واﺳﺗﻐﻼﻟﻪ  -
  .اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣوﺿﻊ اﻟﺷراﻛﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة (اﻟﺑﺗرول)اﻛﺗﺷﺎﻓﺎت اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ 
ﺳواء ﺑﯾن اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ ﻣوارد  (ﺳوﻧﺎطراك)وﻋﻠﻰ ﻏرار ﺗﻧوع درﺟﺎت اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ   
درﺟﺎت ﻓﺗﺢ أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻧﻘﯾب واﻟﺑﺣث واﻻﺳﺗﻐﻼل ﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎ اﻟذﻛر، ﻓﺈن درﺟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺣروﻗﺎت أو 
ذو درﺟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻫذا ﻟﻌدم ﻓﺗﺢ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل : اﻷﻣﺎﻣﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ ﻧﻘل وﺗﺳوﯾق ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺣروﻗﺎت
  .   أﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﺷراﻛﺔ
ع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻘطﺎ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲوﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾﺑﯾن   
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟطﻠب واﻟﻌرض وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن ( 6891اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم ) 6891ﻋﺎم 
وﻫذا ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة )ﻛل ﻣن ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻛذﻟك 
أداء، وﺗﺄﻛد اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ -ﺳﻠوك-ﻫﯾﻛل: وذجواﻟذي ﯾﻌد ﻫذا ﻣن اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻧﻣ( ﻟﻠﺑﺎﺣث













    





























  .ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ راﺟﻊﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدًا ﻋﻠﻰ ﻣ :اﻟﻣﺻدر
  411    ﺟواﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل 
 6891اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم 
  :اﻟطﻠب
  ؛(ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول ﺧﺎﺻﺔ) 6891اﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ أزﻣﺔ  -
  .ﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ -
  ........ -
  :اﻟﻌرض
 ﻘل ﻋﺑر اﻷﻧﺎﺑﯾب؛ﺑداﯾﺔ ﺗطور اﻟﻧ -ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻧﻘﯾب واﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺿﻌﯾﻔﺔ؛   -
  :   6891ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ أواﺧر ﻋﺎم  -
  ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ؛% 10.1: اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣؤﻛد ﻣن اﻟﺑﺗرول•   
  .ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ% 60.3: اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣؤﻛد ﻣن اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ•   
  وﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ( ﻣﻊ ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻋﻛﺳﯾﺎ ً)ﻫﯾﻛل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم  -
   :ﻓﺈن 5891ﻣﻊ إﻧﺗﺎج ﻋﺎم 
  ؛%3ﺑ ازدادت : إﻧﺗﺎج اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ• ؛ %3.3ﺑ اﻧﺧﻔﺿت : إﻧﺗﺎج اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم•   
  ....... - 
  6891ﻫﯾﻛل ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻧﻬﺎﯾﺔ 
  :درﺟﺔ اﻟﺗرﻛﯾز -
 %90.1ﯾ ُﺻدر اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم ﺑﻧﺳﺑﺔ •   
  ؛ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
 %23.3اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﯾ ُﺻدر •   
  ؛ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
  .ﻋواﺋق اﻟدﺧول ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ً -
  .اﻟﺑﺗرول اﻟﺟزاﺋري ذو ﻧوﻋﯾﺔ ﻣﻣﺗﺎزة -
اﻻﻗﺗراب ﻣن أﺳواق اﻻﺳﺗﻬﻼك  -
  (.أوروﺑﺎ)
ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺎت طﺎﻗوﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ  -
  .......  -..  اﻷوﺑك
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل 
  41/68ﻗﺎﻧون
أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧﺑﻊ أﻣﺎم اﻟطرف   ﻓﺗﺢ -
  .اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣﻊ إﺷراك ﺷرﻛﺔ ﺳوﻧطراك
  :ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات -
  ؛%58اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ • 
  ؛%02اﻹﺗﺎوة ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻧﺗﺎج • 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻛﺗﺷﺎف ﯾﺣﺻل اﻟﺷرﯾك • 
 ﺣﺻﺔ ﻣن إﻧﺗﺎج اﻟﺣﻘل ﺗﻌوﯾﺿﺎ ًﻋﻠﻰ 
أو  د،ﻌﻘاﻟﻟﻣﺻﺎرﯾﻔﻪ وأﺟرﻩ اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ 
ﺗراك ﻋﯾﻧﯾًﺎ أو ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﺷ
 ......  - .ﻧﻘدﯾﺎ ً
    
   1991 نأﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧواﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل : ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع ا
أﺟﺑرت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺑﺣث  8891إن اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر اﺑﺗدءًا ﻣن ﺳﻧﺔ   
وذﻟك , ﻋن ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت ﺟدﯾدة ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻣﻧﻬﺎ
ك ﺗم إﺣداث ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻣن أﺟل ذﻟ, ﻣن أﺟل رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع
ﻗﺻد ﺟﻌل ﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻧﻘﯾب واﻻﻛﺗﺷﺎف واﻻﺳﺗﻐﻼل واﻟﺗﺳوﯾق أﻛﺛر  41- 68اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون 
اﻧﻔﺗﺎﺣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺧﺑرة واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻫذا 
  . ﺎﯾﺎت واﻷﻫداف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻹﺑرام ﻋﻘود اﻟﺷراﻛﺔﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻐ, اﻟﻣﺟﺎل
إﻻ أﻧﻪ ﻣﺎزال ﯾواﺟﻪ ﺑﻌض اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﺻدى واﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣروﻗﺎت،  41-68ﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﺻدور ﻗﺎﻧون و   
   :واﻟﻌراﻗﯾل أﻫﻣﻬﺎ
  ؛ﺗطور ﺣرﻛﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم -
 ؛ل ﻗﻠﺔ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔوأﺛرﻫﺎ اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻋﻧف اﻷزﻣﺔ  -
 ط؛اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻓﻘ واﺳﺗﻐﻼل اﺳﺗﻛﺷﺎفﻓﻲ ﻣﺟﺎل  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺷراﻛﺔاﻟإﺑرام ﻋﻘود  -
  .اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﺷروع اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ إدﺧﺎل إﺟراءات ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ ﻹﺻﻼح  -
ﺎﻧون اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻘ 12-19ﻋدة ﺗﺷرﯾﻌﺎت وﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن إذ ﯾﻌﺗﺑر ﻗﺎﻧون  ﻓﻘد ﺗم إﺻدار  
وﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﺎﻷﻧﺎﺑﯾب،  واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎواﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻧﻘﯾب واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﺣروﻗﺎت ( 6891/80/91) 41-68
  .أﻫم رﻛﺎﺋز ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت
  
                                     
ﺛﺎر اﻟﻣﺑدﺋﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻵ: ﯾﻣﻛن طرح اﻟﺳؤال اﻟﺗﺎﻟﻲ -
ﺗﺄﺗﻲ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم ﻣن ﺿﺧﺎﻣﺔ ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق أﻓﺿل ﻛﻔﺎءة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  :ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﻔﺎض ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋن ذﻟك اﻟﻣﺳﺗوى ﺳﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ زﯾﺎدة ﻫو ﻣن اﻟﺿﺧﺎﻣﺔ ﺑﺣﯾث أي اﻧﺧ( ﻫﻧﺎ ﻣﺛﻼً ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت)ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة 
ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﺈن ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﯾﺷﻛل ﻋﺎﺋﻘًﺎ أﻣﺎم دﺧول ﻣﻧﺷﺂت ﺟدﯾدة إﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، واﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﻫو 
  .ﺎءة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﺿﺧﺎﻣﺔ ﺣﺟم رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣطﻠوب ﺗوﻓﯾرﻩ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟذي ﯾﺣﻘق أﻓﺿل ﻛﻔ
ﻛﯾف ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ّدﻋم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﻲ : ﻗد ﯾﺗﺑﺎدر طرح ﻛذﻟك اﻟﺳؤال اﻟﺗﺎﻟﻲﻛﻣﺎ  - 
إن ﺟﻬود اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﻗد ﺗﻔﻠﺢ ﻓﻲ اﺑﺗﻛﺎر ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة ﻣﺗﻣﯾزة ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  ﺗﺣﺳﯾن ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣرﺟو ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ؟
وق أو ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺳﺎﺋدة وﻣن ﺛم ﺧﻠق ﻣزاﯾﺎ ﺗﻣﯾﯾزﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق وﻓرات اﻟﺣﺟم ﻓﻲ ﺟﻬود اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳ
اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﺿﺧﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﺻﻐر ﺣﺟﻣًﺎ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ أﺳوأ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ 
  .ﻔﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺂتاﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻻﻧﻌﻛﺎس ذﻟك ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻠ
  511    ﺟواﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل 
  611    ﺟواﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل 
    
  :ﻠﻲﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾ (1) 12-19اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧون 
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺷرﯾك اﻷﺟﻧﺑﻲ أن ﯾﻣول وﯾﻧﺟز وﯾﺳﺗﻐل اﻟﻘﻧوات واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧﺷﺎط ﻧﻘل اﻟﻣﺣروﻗﺎت وﻫذا  -
  ؛(40:اﻟﻣﺎدة)( ﺳوﻧطراك)إﻻ ﻟﺣﺳﺎب اﻟطرف اﻟوطﻧﻲ 
إﻟﻐﺎء ﺷرط إﺑرام اﻟﺑروﺗوﻛول ﺑﯾن اﻟطرف اﻷﺟﻧﺑﻲ واﻟدوﻟﺔ ﺣﯾث ﺗﻘﺗﺻر اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺑرام ﻋﻘد ﺑﯾن  -
 ؛(60:اﻟﻣﺎدة)( ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي)طرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟ
 ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ()اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻼﺳﺗﻐﻼلﺣﻘل ﻗﺎﺑل  اﻛﺗﺷﺎفﯾﺣﺻل اﻟﺷرﯾك اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟدى  -
  (:70:اﻟﻣﺎدة)
  ﺣﺻول اﻟﺷرﯾك اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣن إﻧﺗﺎج اﻟﺣﻘل ﺑﺣﺳب ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﺷﺗراك؛•  
ﺣﺻﺔ ﻣن إﻧﺗﺎج اﻟﺣﻘل ﺗﻌوﯾﺿﺎ ﻟﻣﺻﺎرﯾﻔﻪ وﺧدﻣﺎﺗﻪ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ  ﺣﺻول اﻟﺷرﯾك اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻋﻠﻰ•  
  .اﻻﺷﺗراك
 (ﻻ ﺗﻘل ﻋﻠﯾﻪ)ﺗﻘدﯾم إﻏراءات ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺻل ﻟﺣد إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺧﻔﯾض ﻧﺳب اﻟﺿراﺋب إﻟﻰ ﺣد أﻗﺻﻰ  -
  :(11:اﻟﻣﺎدة)
  ؛ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺧﺎم% 01ﺑﻧﺳﺑﺔ ()ةاﻹﺗﺎو •  
   %.24اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﻧﺳﺑﺔ •  
ﺎﻟﺔ ﺣدوث ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ واﻟﺷرﯾك اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﺗﺧﺿﻊ وﺟوﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟزاﺋري، ﺑﯾﻧﻣﺎ إذا ﻓﻲ ﺣ -
ﻧﺷب ﻧزاع ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺷرﯾك اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﺗﺧﺿﻊ ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣر إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﺔ، ﻓﺈذا 








                                     
  .2932: ، ص1991/21/40اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ   41-68وﯾﺗﻣم اﻟﻘﺎﻧون ، 12-19، اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 36:اﻟﻌدد اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، -1
  (.70اﻟﻣﺎدة )ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺷرﯾك اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻻﻧﺗﻔﺎع إﻻ ﻟدى اﻛﺗﺷﺎف ﺣﻘل ﻗﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل اﻟﺗﺟﺎري  -
ﺎﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ، ﻛ) ﻲ ﺣﺻﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺣﺳب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋدة ﻣﻘﺎﯾﯾسوﻫ (ecnaveder aL)اﻹﺗﺎوة  - 
  .وﺑﺻورة ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﺑﻌد ﻛل دورة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺗدﻓﻊ ﺳﻧوﯾﺎ ً ،(...اﻹﻧﺗﺎج
    
  :وﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺻورة أﻛﺛر ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺳﺗﻌﯾن ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
       ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻬﯾﺋﺎت وﻫذا ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ  اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت :(41)اﻟﺷﻛل رﻗم 












    
  
                                                                              
  








  .ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدًا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ: اﻟﻣﺻدر
                                     
  .ﺗرد ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ أﻧﻔﻘﻬﺎ اﻟطرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻛﺗﺷﺎف ﺣﻘل ﻗﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل اﻟﺗﺟﺎري  -
  
  711    ﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺟواﻧب اﻟﺳﯾﺎ :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل 
( ﺳوﻧطراك)اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 
 (ﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎل اﻟﻣﺣروﻗﺎت)
  اﻟﺗﻧﻘﯾب واﻟﺑﺣث واﻻﺳﺗﻐﻼل 
 
 اﻟطرف اﻷﺟﻧﺑﻲ 
  (اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ) 
 (ﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎل اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ)
اﺷﺗراك دون اﻛﺗﺗﺎب اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ • 
  (ﺗﺑﻘﻰ ﻟﺳوﻧطراك)اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ 
ﺗﻘﺗﺻر اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺑرام ﻋﻘد • 
ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟطرف
ﻣرﺳوم )اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺗﻧظﯾم 
  (ﺗﻧﻔﯾذي
  واﻟﻧﻘل () اﻟﺗﻧﻘﯾب واﻟﺑﺣث واﻻﺳﺗﻐﻼل
 
 اﻟدوﻟﺔ 
  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
  (ﺳوﻧطراك)
ﻧﻘل ﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎل 
 اﻟﻣﺣروﻗﺎت






 ﯾﻣﻛن أن: اﻟطرف اﻷﺟﻧﺑﻲ
ﯾﻣول وﯾﻧﺟز وﯾﺳﺗﻐل ﻟﺣﺳﺎب 
( ﺳوﻧطراك)اﻟوطﻧﯾﺔ  ﺔاﻟﻣؤﺳﺳ
ﻗﻧوات وﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧﺷﺎط 
  .ﻧﻘل اﻟﻣﺣروﻗﺎت
    
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  ﻩاﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل ﻫذ ﺗﻌود أﺳﺑﺎب ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﻗطﺎع  
  (1):إﻟﻰ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  ؛0991 -2691ﻓﺷل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  -
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ إﯾرادات اﻟﺟزاﺋر ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ  % 57ﺣواﻟﻲ  1991ﺗﻔﺎﻗم اﻟدﯾون اﻟﺗﻲ ﺑﻠت ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  -
  ؛اﻟﺻﻌﺑﺔ
  ؛اﻟﺗﺣﻛم وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺻرفﺿﻌف اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﻋدم ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ  -
زﯾﺎدة اﻟﺗﺿﺧم، وﻛذا إﺻدار ﻛﺗﻠﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﺑدون ﻣﻘﺎﺑل ﻣن طرف اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﺗﻣوﯾل ﻋﺟز اﻟﺧزﯾﻧﺔ  -
  . اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن ﻟﺟوء اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻋﻧف اﻷزﻣﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﻟﻌﺎم 
ﺗﻣوﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﯾﻛون ﻗد أﺿﺎف وﺳﯾﻠﺔ أﺧرى ﻣن وﺳﺎﺋل  6891
  . اﻻﻗﺗراض
ﻏﯾر أن اﻧﻌدام اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي أﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ، إذ ﺗﻌﺗﺑر 
 اﻟﺟزاﺋر آﺧر اﻟدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ اﺳﺗﻘطﺎﺑًﺎ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻗد ﺻﻧﻔت ﺿﻣن اﻟدول اﻟطﺎردة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر
  :ﻟذا ﻋﻣدت اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻘطﺎع إﻟﻰ. اﻷﺟﻧﺑﻲ
ﻓﺗﺢ ﻛذﻟك ﺑﺻﯾﻐﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة اﻷﻧﺷطﺔ اﻷﻣﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻣوﯾل واﻻﻧﺟﺎز واﻻﺳﺗﻐﻼل ﻓﻲ اﻟﻧﻘل  -
  .ﻋﺑر اﻷﻧﺎﺑﯾب
ﺣﯾث ﻗد ﯾﻔﻬم ﻓﻲ اﻟﻣرة اﻷوﻟﻰ أن درﺟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟرأﺳﻲ اﻷﻣﺎﻣﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﺳﺗﻐﻼل ﻧﻘل   
ﺗﺿﻌف ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة، إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻛون ﺑواﻗﻊ أﻗل ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ( اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ واﻟﻐﺎزﯾﺔ)ﻗﺎت اﻟﻣﺣرو 
ﻛﻣﺎ ﺣددﻫﺎ ( ﺳوﻧطراك)اﻟوطﻧﯾﺔ ﺳوﻧطراك ﻷن ﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺗﻛون ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 
  . ﻧﺷطﺔ، وﻫذا ﻓﻲ ظل ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻷ(اﻟﺷطر اﻟﺛﺎﻧﻲ 40اﻟﻣﺎدة )اﻟﻘﺎﻧون 




                                     
ﻛﻠﯾﺔ ، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻛﺄداة ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔآﻟﯾﺎت وﺗرﻗﯾﺔ اﻟزﯾن ﻣﻧﺻوري،  -1
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إن اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺳﻣﺣت ﺑﺗطور ﻣﺟﺎل اﻻﻛﺗﺷﺎﻓﺎت واﻟﺗﻧﻘﯾب   
أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود , ﻔﺿل ﻋﻘود اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻣﻊ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻋن اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺑ
  (1):اﻟﺗﻲ ﺗم إﻧﺟﺎزﻫﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﯾدﺧل ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻘد , 2991ﻓﻲ ﻓﯾﻔري  (muelorteP hsitirB)ﻋﻘد أﺑرم ﺑﯾن ﺳوﻧﺎطراك وﺑرﯾﺗش ﺑﺗروﻟﯾوم  -
  ؛ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻟﻣدة ﺳﻧﺗﯾن 54اﻻﺳﺗﻐﻼل واﻗﺗﺳﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻘﯾﻣﺔ 
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﻫو ﻋﻘد ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘﺎﺳم  (ocrA)ﺑﯾن ﺳوﻧﺎطراك وأرﻛو  6991/40/51ﻘد ﺗم إﺑراﻣﻪ ﻓﻲ ﻋ -
ﻣﻠﯾﺎر  90.1ﻣﻠﯾون دوﻻر و 019وﯾﻘدر ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗطوﯾر واﻻﺳﺗﻐﻼل ﺑﯾن " رﻫد اﻟﺑﻘل"اﻹﻧﺗﺎج، وﻫذا ﻓﻲ ﺣﻘل 
  ؛ﻛﺣق اﻟدﺧولﻣﻠﯾون دوﻻر  522دوﻻر، ﻣﻣول ﻛﺎﻣًﻼ ﻣن طرف اﻟﺷرﯾك اﻷﺟﻧﺑﻲ، ﻓﺿًﻼ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ 
ﻣﻠﯾون طن ﻣﻛﺎﻓﺊ ﺑﺗرول  3.11ﺑﺎﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻗدرﻩ " ﺑرﻛﯾن"اﻛﺗﺷﺎف ﺣﻘل ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ  9991/10/50ﺗم ﻓﻲ  -
  ؛(ygrenE dnaL anaisoL)ﻣن اﻟزﯾوت وﻫذا ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﺑﯾن ﺳوﻧﺎطراك وﺷرﻛﺔ  ()(PET)
ﺎرﻛﺔ ، ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻣﺷ(pigA)وﻗﻌت ﺳوﻧﺎطراك ﻣذﻛرة ﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺔ اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ  9991/90/52أﻣﺎ ﻓﻲ  -
  ؛ﻓﻲ ﻋﻘود اﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟﺑﺗرول ﺑﺎﻟﯾﻣن% 04ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﻠﯾون  861ﺑ ﺑﺋر ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ أرﺑﻌﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺷراﻛﺔ، ﺗﻘدر طﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ  11إﻛﺗﺷﺎف  0002ﺗم ﺳﻧﺔ  -
  ؛ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﻣن اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ 32ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﻣن اﻟزﯾت، و
، ﯾﺗﻌﻠق 0002ﺳﻧﺔ  (sseH daremA)ﻣرﯾﻛﯾﺔ وﻗﻌت أﯾﺿﺎ ﺳوﻧﺎطراك ﻋﻘدﯾن ﻟﻠﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷ -
ﻣﻠﯾون دوﻻر، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻘد ﻟﻠﺑﺣث واﺳﺗﻐﻼل  455ﺑﻘﯾﻣﺔ  (issaG lE)اﻷول ﺑﺗطوﯾر واﺳﺗﻐﻼل ﺣﻘل اﻟﻐﺎﺳﻲ 
  ؛ﻣﻠﯾون دوﻻر 5.82اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺑﻘﯾﻣﺔ 
ﺗم اﻛﺗﺷﺎف ﺳت ﺣﻘول ﻟﻠﻣﺣروﻗﺎت ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠزﯾوت وﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠﻐﺎز، وﻫذا  1002ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  -
 ﻋﻘدﯾن ﻓﻲ إطﺎر ﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺔ اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ ، ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ(PET) ﻣﻠﯾون طن ﻣﻛﺎﻓﺊ ﻟﻠﺑﺗرول 51 ﺑﺣﺟم
أﻧدارﻛو ﺑﯾﺗروﻧﺎس " واﻻﺳﺗﻐﻼل ﺗﻣت ﻣﻊ ﻛل ﻣن ﻋﻘود ﻟﻠﺑﺣث  01إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن ، (pigA)
 ﺑر ، ﺣﯾث ﻗدر ﻣﺑﻠﻎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ"وﻏﯾرﻫﺎ  ...،)fle lanif latoT(ﺗوﺗﺎل ﻓﯾﻧﺎل أﻟف  ،(sanortép-okradanA)
  (2)؛ﻣﻠﯾون دوﻻر 002
  
                                     
ﺗدﺧل ﺿﻣن ﻣذﻛرة  ,"زاﺋر ﺧﻼل اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎتدراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟ" ,دور اﻟﺗﺣﻔﯾزات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻠب اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر, ﻣﻌزوز ﻧﺷﯾدة 1-
  .741-641: ص, 5002 اﻟﺟزاﺋر،-ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة ,ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر, ﻣﺎﺟﺳﺗﯾرﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟ
 .elortéP tnelaviuqE ennoT  :PET -
 .1002 leunnA troppaR hcartanoS -2
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ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ وﻗﻌت ﺳوﻧﺎطراك ﻋﻘدًا ﻣﻊ  3.1ﻋﻘد ﺑﻘﯾﻣﺔ  31ﺳﺟﻠت  2002ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  -
 ؛ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﻣن اﻟﻐﺎز اﻟﺟزاﺋري ﺳﻧوﯾﺎ ً 1ﻟﺑﯾﻊ  (aspeC)ﺳﯾﺑﺳﺎ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ 
ﻋرﻓت ﻫﻲ اﻷﺧرى إﺑرام ﻋدة ﻋﻘود ﺑﯾن ﺳوﻧﺎطراك وﺷرﻛﺎت أﺧرى، أﻫﻣﻬﺎ ﻋﻘد ﺷراﻛﺔ  3002ﺎ ﺳﻧﺔ أﻣ -
ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺗرول  8، ﻗﯾﻣﺗﻪ (ﻧوﻣﯾد)ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ 
ﺑﻲ أﺗس ﺑﻲ )ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣﻣرة اﻟواﻗﻌﺔ ﺟﻧوب اﻟﺟزاﺋر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺳﺗراﻟﯾﺔ 
 .ﻻﺳﺗﻐﻼل ﺣﻘول اﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ أوﺟﻧﺎت اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﺣوض وﻻﯾﺔ إﻟﯾزي( ﺑﯾﻠﯾﺳﺗون
  
ﻓﻲ   1991اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم  اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲﯾﺑﯾن و   
ﻧﺎﻋﯾﺔ ﺧﻼل ﻫذﻩ ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟطﻠب واﻟﻌرض وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن ﻛل ﻣن ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻ
وﻧﻼﺣظ ﻛﯾف ﺗطورت ﺑﻌض اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ( وﻫذا ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﺎﺣث)اﻟﻔﺗرة ﻛذﻟك 
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  .ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدًا ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ: اﻟﻣﺻدر
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 1991اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم 
  :اﻟطﻠب
  ؛اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼل ﻗﻠﺔ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻋﻧف اﻷزﻣﺔ  -
  .اﺳﺗﻣرار اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ -
  ........ -
  :اﻟﻌرض
 ﺗطور اﻟﻧﻘل ﻋﺑر اﻷﻧﺎﺑﯾب؛ -ﺗﺣﺳن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻧﻘﯾب واﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺣروﻗﺎت؛   -
  :   1991ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ أواﺧر ﻋﺎم  -
  ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ؛% 29.0: اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣؤﻛد ﻣن اﻟﺑﺗرول•   
  .ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ% 7.2: اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣؤﻛد ﻣن اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ•   
وﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ( ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻋﻛﺳﯾًﺎ ﻣﻊ ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج)ﻫﯾﻛل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم  -
   :ﻓﺈن 0991ﻣﻊ إﻧﺗﺎج ﻋﺎم 
  ؛%4.0ﺑ ازدادت : ﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲإﻧﺗﺎج اﻟﻐ• ؛ %55.2ﺑ ازداد : إﻧﺗﺎج اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم•   
  ....... - 
  1991طﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫﯾﻛل ﻗ
  :درﺟﺔ اﻟﺗرﻛﯾز -
 %2.1ﯾُﺻدر اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم ﺑﻧﺳﺑﺔ •   
  ؛ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
 %60.1ﯾ ُﺻدر اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ •   
  ؛ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
 ﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻗوة ﻋواﺋق اﻟدﺧول ﻟﻠﻘطﺎع؛  -
  .اﻟﺑﺗرول اﻟﺟزاﺋري ذو ﻧوﻋﯾﺔ ﻣﻣﺗﺎزة -
أﺳواق اﻻﺳﺗﻬﻼك  اﻻﻗﺗراب ﻣن -
ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺎت طﺎﻗوﯾﺔ  - (.أوروﺑﺎ)
  .......  - ..  ﻣﻧﻬﺎ اﻷوﺑك
  
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻧون 
  1991
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣزاوﻟﺔ اﻟﺷرﯾك اﻷﺟﻧﺑﻲ أﻋﻣﺎل  - 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ ﻧﻘل اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻣﻊ إﺷراك 
  .ﺷرﻛﺔ ﺳوﻧطراك
  :ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات - 
  ؛%24ﺞ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋ• 
ﺗﺧﻔﯾض اﻹﺗﺎوة ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻧﺗﺎج • 
  ؛%01
ﺣﺻول اﻟﺷرﯾك اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣن • 
إﻧﺗﺎج اﻟﺣﻘل ﺑﺣﺳب ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﺷﺗراك 
أو ﺗﻌوﯾﺿﺎ ﻟﻣﺻﺎرﯾﻔﻪ وﺧدﻣﺎﺗﻪ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ 
  ......  -  اﻻﺷﺗراك
    
   5002 أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧوناﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل : ﻟثاﻟﻔرع اﻟﺛﺎ
ﺗﺑر ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣن أﻫم اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻟﺣد اﻵن، ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  ﯾﻌ  
واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرﯾق اﻟذي ﺗﻣن ﻫذا اﻟﻧص وداﻓﻊ ﻋﻧﻪ، وﻛذا اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺛرواﺗﻧﺎ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ 
ﻟك ﺳوف أﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وﺗﻧﺎﻗض ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻊ إﺣدى ﻣواد اﻟدﺳﺗور ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎرﺿﯾن ﻟﻪ، ﻟذ
  .ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻣﺑرزًا أﻫم ﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ  ()ﺔأﺧﯾرًا اﻟذي ﻛﺎن ﻣُ ﻌَ د ﻣن اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾ 5002ﻟﻘد وُ ﺿﻊ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺻﺎدر ﻓﻲ   
ﻲ اﻟﺳﻌر، ﻏﯾر أن ﺳﻌر اﻷﻣر ﻟﻣواﺟﻬﺔ آﻓﺎق ﺗﺗﻣﯾز ﺑزﯾﺎدة اﻟﻌرض ﻓﻲ اﻟﻣﺣروﻗﺎت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓ
وﺗﻣت اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ . اﻟﺑﺗرول ﻛﺎن ﯾﺗﺟﻪ ﺑوﺿوح ﻟﻼرﺗﻔﺎع وﻟﯾس ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻛﻣﺎ ﺗوﻗﻌﻪ واﺿﻌو اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد
  .ﺑﻌد أﺷﻬر ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾﻠﻪ، ﺣﯾث ﺷﻣل اﻟﺗﻌدﯾل ﻧﻘﺎطًﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺛﺎﻧوﯾﺔ
  ﺧﻠﻔﯾﺎت ﺗﻌدﯾل ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت
ﻠﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﻪ أﻣﺎم إطﺎرات اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻣﺎل اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻟﻘد أﻋﻠن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑوﺗﻔ  
ﻋن اﻟدواﻋﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺑﻌدﻣﺎ ( ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺄﻣﯾم اﻟﻣﺣروﻗﺎت) 5002ﻓﯾﻔري  42ﯾوم 
 تاﺳﺗﻔﺎض ﻓﻲ ﻋرض اﻷﺳﺑﺎب اﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﻟم ﯾﺗﺣرج ﻛﻌﺎدﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﺳر اﻟطﺎﺑوﻫﺎت، ﻣن اﻹﻗرار ﺑﺿﻐوطﺎ
وﻛذا ﻧﯾﺗﻪ اﻟﺻرﯾﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎرﺑﺔ ﻋﻘﻠﯾﺔ اﻟﻧﻔوذ واﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﺗﺳﯾﯾر ﺷؤون  ()ﻣﻔروﺿﺔ ﻣن اﻟﺧﺎرج،
  (1) :ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ –ﺣﺳب اﻋﺗﻘﺎدﻧﺎ–ﺷرﻛﺔ ﺳوﻧطراك، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﻣﻛن إﺟﻣﺎل اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ 
ﺷﺋﻧﺎ أم أﺑﯾﻧﺎ، ﻧﺣن ﺿﺣﯾﺔ ﺻراع أﻗوﯾﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﺣول اﻟطﺎﻗﺔ، ﻛوﻧﻧﺎ : اﻟرﺿوخ ﻟﻣﺳﺎر اﻷﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ -1
  ؛ﺣرك أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻧﻣو اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ، وﻫﻲ ﺳﻼح اﻟﻧﻔوذ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻷﻣﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟمﻣ
  
  
                                     
 ﻣﺟﻣﻠﻪ، ﻓﻲ ﻣﻌﺎد ﻋﺎم رأى أﻣﺎم 2002ﻣن  اﺑﺗداء ﻋﻧﻪ ﯾداﻓﻊ ﺧﻠﯾل، ﺷﻛﯾب ﻧﺎﺟم،اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣ وزﯾر ﻛﺎن ﻓﻬﻛذا ﺣﺎل، أي وﻋﻠﻰ -
ﻣن  ﺑد وﻻ .اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻫذﻩ ﺑﻘﯾﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻧظﺎم ﻣن ﯾﺗﺟزأ ﻻ ﺟزء أﻧﻬﺎ رﻏم (اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻟﻠﻌﻣﺎل اﻟﻌﺎم اﻹﺗﺣﺎد) اﻟﻌﻣﺎل وﻗﺎﻣت ﻧﻘﺎﺑﺔ
اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ  ﻣن ﯾﺑدو ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﻛن ﻣﺗﺄﻛًدا وﻟم اﻷوﻟﻰ، ﻋﻬدﺗﻪ إﻧﻬﺎء ﺻددﺑ ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺑوﺗﻔﻠﯾﻘﺔ اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟرﺋﯾس اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن
 ﺗﻣت اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﻪ وﻗد ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد، اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺳﻘطت 4002 اﻧﺗﺧﺎﺑﻪ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺑﻣﺟرد وﻟﻛن ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء ﻫذﻩ اﻟﻌﻬدة، اﻟﺳﻠطﺔ
   .5002ﺳﻧﺔ  ﺑداﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻣﻊ ﻓﻲ
  ؟ﻣن وراﺋﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ أم ﻗوى ﻋظﻣﻰ ؟ﻫل ﻫﻲ ﺿﻐوطﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ - 
دراﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣرﻛز اﻟﺑﺻﯾرة، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ، ﻣﺟﻠﺔ واﻗﻊ وآﻓﺎق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺗوﻣﻲ،  -1
  .721: ص. 6002، اﻟﺟزاﺋر، ﺟوﯾﻠﯾﺔ 80:اﻟﻌدد
 
  221    ﺟواﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل 
  321    ﺟواﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل 
    
  ( ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﺑﻌض اﺳﺗرﺟﺎع اﻟوزارة )إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ ﺻﻼﺣﯾﺎت ﺗﺳﯾﯾر ﻫذا اﻟﻘطﺎع  -2
  ؛ﯾﺎت اﻟﺗدﻗﯾق واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط ﺳوﻧطراك وﻛل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎعﻣن ﺟﻬﺔ، وﻓرض آﻟ
ﯾﻣﻛن ﺑﻬذا اﻹﺟراء ﺗﺧﻔﯾف ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻟرﺷوة و اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﺑﺈﺣﻼل اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر   
  (.     اﻟوزارة)وطرق اﻟﺗﻌﺎﻗد وذﻟك ﺗﺣت إﺷراف ﻫﯾﺋﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠوﺻﺎﯾﺔ 
 اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣﻧﺎﺟم اﻟﺳﯾد ﺷﻛﯾب ﺧﻠﯾل ﯾﺔ ﻟﻣﺷروع ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺣﺳب اﻟﺳﯾد اﻟوزﯾروﺗﺗﻣﺛل اﻷﻫداف اﻟرﺋﯾﺳ  
  (1):ﻓﻲ
  ؛ﺗﺣدﯾد اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﺣث واﻻﺳﺗﻐﻼل وﻧﻘل اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺑواﺳطﺔ اﻷﻧﺎﺑﯾب -1
اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ،  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتﺗﻛرﯾس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺣرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻛرﯾر وﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺣروﻗﺎت، واﻟﺗﺧزﯾن وﺗوزﯾﻊ  -2
   ؛اﻟﻬﯾﺎﻛل واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ وﻛذا
ﺗﺣدﯾد ﺣﻘوق واﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن واﻟﻣﻌﻧوﯾﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت وﺗﺣدﯾد اﻹطﺎر  -3
  ؛اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ اﻟﻣﺳﯾر ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت
ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻣطﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻷﺳﺑﺎب واﻟﻣﺗﻌﻣق داﺧل ﻧص اﻟﻘﺎﻧون وﺑﯾن ﻣوادﻩ ﯾدرك ﻣرﺗﻛزات ﻫذا  
 (2):ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻷﺧﯾر 
ﯾﻧدرج ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺿﻣن اﻟﺗوﺟﻪ واﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻣﺻطﻠﺢ دوﻟﻧﺔ اﻟﺛروات اﻟطﺎﻗوﯾﺔ : اﻟﺑﻌد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ - 1
وﻋوﻟﻣﺗﻬﺎ ﺗﻣﺎﻣًﺎ، ﻣﺛل ﻓﻛرة اﻟﺗراث اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﺷﺗرك، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس، ﻓﺈن اﻟﻘوى اﻟﻌظﻣﻰ ﻣﺎ ﻓﺗﺋت 
ﻓﻲ ﺗﺷرﯾﻌﺎﺗﻬﺎ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ وﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻐﯾﯾرات ﺟوﻫرﯾﺔ 
اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺗﻣﻛﯾن اﻟﻧﻔوذ اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣن ﻓﺿﺎءاﺗﻬﺎ ﺑطرق اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺗﺿﻣن ﺑذﻟك ﺑﻘﺎء و ﺗطور اﻻﺳﺗﻐﻼل 
ﻟﻸﺳواق واﻟﺛروات ﻓﻲ ﺟو اﻷﻣﺎن واﻻﺳﺗﻘرار، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺗﺣوﻻت واﻻﻧدﻣﺎج ﺿﻣن اﻟﺣرﻛﯾﺔ 
  ؛ﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﻬﺎ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﻠوﺣﺔ ﺑذﻟك ﺿﯾﺎع اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔاﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻫو اﻟﻣﺑرر واﻟﺣ
  
إن اﻟﺑﺣث ﻋن ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ، ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن  :اﻟﺑﻌد اﻻﻗﺗﺻﺎدي - 2
  ؛اﻻﺳﺗﻘرار واﻷﻣن اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻟﻣواﺻﻠﺔ ﻣﺟﻬود اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ اﻷﻓﺿل ﻟﻠﻣواطن
  
                                     
  .5002ﻣﺎرس  80، دراﺳﺔ ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣروﻗﺎتﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺗﺧطﯾط، ﺗﻘرﯾر ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺷؤون اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟ -1
  .421: ص. ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺗوﻣﻲ،  -2
  421    ﺟواﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل 
    
ﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻫذا اﻟﻬدف ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط ﻫو ﺗﻛﺛﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت وذﻟك  
: ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﻠب رؤوس أﻣوال ﺟدﯾدة ﻣن اﻷﺳواق أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻛﺎﻧت أم ﻣﺣﻠﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳر اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ
  (1)
   ؛ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ طرح اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎت، وﺣرﻛﺎت اﻟﻌروض ﺟدﯾدا ً ون ادﺧل ﻧظﺎﻣﺎ ًﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧ -أ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟوﺻول اﻟﺣر ﺑدون ﺗﻣﯾز  (TFANLA)ﺗﺣرﯾر ﻋﻘود اﻟﺑﺣث واﻻﺳﺗﻐﻼل ﻣن ﻗﺑل وﻛﺎﻟﺔ  - ب
  ؛ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
  ؛اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻻﻧﻔﺗﺎح واﻟﺗﺳﺎوي ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن - ت
ﻓﯾﺔ طرق اﻟﺗﻌﺎﻗد وﻣروﻧﺔ أﺟﻬزة اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻧظﺎم ﺟﺑﺎﺋﻲ ﻣﺣﻔز وﺿﻣﺎن ﺷﻔﺎ - ث
  . ﺑﺗﺣوﯾل اﻷﺟﺎﻧب ﺑﺄرﺑﺎﺣﻬم
وﺗرﻣﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل إﻟﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ   
ﺧﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣروﻗﺎت، ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ و 
  .ﻣﻧﺎﺻب ﺷﻐل ﺟدﯾدة إﻣﺎ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﺑواﺳطﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗدﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟطﺎﻗوﯾﺔ
وﯾﺗﻣﺛل أﺳﺎس ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗرﺗﯾب دور ﺷرﻛﺔ ﺳوﻧطراك واﺳﺗرﺟﺎع اﻟدوﻟﺔ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺳﻠطﺔ : اﻟﺑﻌد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ - 3
ﻟﯾﻬﻣﺎ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ، ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﺳﺗﺣداث وﻛﺎﻟﺗﯾن ﻣﺗﺧﺻﺻﺗﯾن ﺗؤول إ
ﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ، وﻟﻧﺧﺗﺻر اﻟﻣﻔﯾد ﻓﺈن اﻟﻣﺷروع ﯾﻠﻐﻲ اﺣﺗﻛﺎر اﻟدوﻟﺔ ﻟﻧﺷﺎط 
 .        اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺑﺗرﺗﯾب ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣن ﺷراﻛﺔ اﻷﺟﻧﺑﻲ إﻟﻰ ﺗﻣﻠﯾﻛﻪ ﻟﻠﺛورة اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ
ﻋﻣوﻣﯾﺔ، ﻓﻬو ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻧﺢ ﻣﺷروع ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﺔ دور ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوﻗﻬﺎ ﻛﻣﺎﻟﻛﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﻟﻣﻧﺟﻣﯾﺔ وﻛﻘوة   
ﯾﻛرس ﻣﺑدأ ﻓﺻل دور اﻟدوﻟﺔ ﻛﻣﺎﻟك، ﻋن دور اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻛﻣﺗﻌﺎﻣل اﻗﺗﺻﺎدي وﺗﺟﺎري وﻫو ﺑذﻟك 







                                     
 .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻟﺟﻧﺔ اﻟﺷؤون اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺗﺧطﯾط،  -1










ﺳوﻧطراك ﻋن ﻣﻬﺎم اﻟﻘوة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻫﯾﺋﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﺗﻛون ﻗﺎدرة  ﺳﺗﺧﻔف ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس  
وﻛﺎﻟﺔ ﺿﺑط اﻟﻣﺣروﻗﺎت واﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺛﻣﯾن : أﺳﻧدت ﻟوﻛﺎﻟﺗﯾن ﻫﻣﺎاﻟﺗﻲ  .ﻋﻠﻰ أداء دورﻫﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
  .(TFANLA) ﻣوارد اﻟﻣﺣروﻗﺎت
ت وﺿﺑطﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣروﻗﺎت، وﻫﻲ وﻛﺎﻟﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎ :وﻛﺎﻟﺔ ﺳﻠطﺔ ﺿﺑط اﻟﻣﺣروﻗﺎت - 1
  (1) :ﺑﺣﯾث ﺗﻛﻠف ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص 
  اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﯾرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون؛ -
  ؛اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت -
  دﻓﺗر اﻟﺷروط اﻟﺧﺎص ﺑﺈﻧﺟﺎز ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻧﻘل ﺑواﺳطﺔ اﻷﻧﺎﺑﯾب واﻟﺗﺧزﯾن؛ -
  ﺎس أﻓﺿل ﺗطﺑﯾق دوﻟﻲ؛ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌدة ﻋﻠﻰ أﺳ -
  . ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻟﻐراﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت -
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 ًا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌطﯾﺎتﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎد: اﻟﻣﺻدر
 اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
 اﻟﻘوة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺳوﻧطراك ﺗﺧﻔﯾفﻣﺧطط ﯾﺑﯾن ﻛﯾﻔﯾﺔ (: 61)اﻟﺷﻛل رﻗم 
    
  (1):ﺗﻛﻠف ﻫذﻩ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ: أﻟﻧﻔطاﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺛﻣﯾن ﻣوارد اﻟﻣﺣروﻗﺎت  - 2
  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣث واﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺣروﻗﺎت؛ ﺗرﻗﯾﺔ -
  ﺗﺳﯾﯾر وﺗﺣدﯾث ﺑﻧوك اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣث واﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺣروﻗﺎت؛ -
  ﺗﺳﻠﯾم رﺧص اﻟﺗﻧﻘﯾب؛ -
  اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت طرح اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎت ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ؛ -
  ﻣﻧﺢ ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺑﺣث وﻣﺳﺎﺣﺎت اﻻﺳﺗﻐﻼل وإ ﺑرام ﻋﻘود اﻟﺑﺣث أو اﻻﺳﺗﻐﻼل؛  -
  اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ؛اﻟدراﺳﺔ و  -
  اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﺳﺗﻐﻼل ﻣوارد اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﯾﺗم ﺿﻣن اﺣﺗرام اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ؛ -
  ﺗرﻗﯾﺔ ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳوق اﻟﻐﺎزﯾﺔ؛ -
  اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ؛ -
  .ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ -
اﻷﺟﺎﻧب ﺷﻛﻠﯾﺔ  اﻟﺷرﻛﺎء ﻧظر ﻓﻲ ﺗﺑدو ﻗد اﻹطﺎر اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻋﻠﻰ أدﺧﻠت اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻫذﻩ أن ﻏﯾر  
 أو ﺑﻐرض إﺑرام أﻟﻧﻔط أو وﻛﺎﻟﺔ ﺳوﻧﺎطراك ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﺟدوى إﻟزاﻣﻬم ﻧظرﻫم ﻓﻲ ﺗﻧﻌدم وﻗد ﻣﺣﺿﺔ،
   (2).ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣطﺎف ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﯾﻌود اﻟﻘرار ﻻﺳﯾﻣﺎ وأن ﻋﻘود ﺗﻧﻔﯾذ
ﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺷروع ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺄﺣﻛﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﯾﺣﺿﻰ اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى   
اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺿﻣﺎن ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﺳوق اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺿﻣﺎن اﻟﺻﺎدرات، إﻋداد أﺳﻌﺎر 
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ واﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺣﻔز اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ 
ﻬﻼك اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻠوﺛﺔ وﺗﺷﺟﯾﻊ اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟوطﻧﻲ، ﺗﺷﺟﯾﻊ اﺳﺗ
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  .34: ص .02: ، ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎدي، اﻟﻌددﻗﺎتﻘطﺎع اﻟﻣﺣرو ﺗﺑﻌﯾﺔ ﻣﺗزاﯾدة ﻟ: اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋريﻣﺣﻣد ﺣﺎﺑﯾﻠﻲ،  -2
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  621    ﺟواﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل 
    
   6002 ﺎﻧونأﺣﻛﺎم ﻗاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل : راﺑﻊاﻟﻔرع اﻟ
ﻓﻘد ﺗم ﺗﻌدﯾل ﺑﻌﺿﻬﺎ  5002ﺑﻌد ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﻧﺎوﺋﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺑﺧﺻوص ﻗﺎﻧون   
  :وﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻓﻔﻲ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟم ﯾﻛن ﯾُ ﻠزم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺳوﻧطراك ﺑﺄن ﺗﻛون طرﻓًﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻘود اﻟﺑﺣث  -أ
ء أﺟﺎﻧب، واﻻﻣﺗﯾﺎز اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﻣﻧﺢ اﻟﺣق ﻟﻬﺎ ﻛﻲ واﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﺗﻲ ﯾﺑرﻣﻬﺎ اﻟﺷرﯾك أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷرﻛﺎ
  (1) ؛إذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾﻬﺎ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ذﻟك% 03و 02ﺗﺻﺑﺢ ﻻﺣﻘًﺎ ﺷرﯾﻛًﺎ ﺑﺣﯾﺎزة ﺣﺻﺔ ﺗﺗراوح ﺑﯾن 
ﯾﻌﯾد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣراﺟﻌﺗﻪ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﻣن ﺳوﻧطراك اﻟطرف اﻟذي ﯾﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ  - ب
  ؛اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺑﺣث واﻻﺳﺗﻐﻼل أو اﻟﻧﻘل واﻟﺗﻛرﯾر اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻘود، ﺳواء ﺗﻌﻠق
وﺗﺗﺿﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد ﻓرض رﺳوم ﻋﻠﻰ اﻟﻔواﺋد اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﺷﻣل ﻋﻘود ﺗﻘﺎﺳم اﻹﻧﺗﺎج  - ت
، وﻛﺎن ﻫذا ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﻬم ﻓﻲ 1991واﻟﻣﻌدل ﻓﻲ  6891اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻣﻊ ﺳوﻧطراك ﻓﻲ إطﺎر ﻗﺎﻧون 
  . أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول
ل ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻗد ﺗراﺟﻌت ﺑﻔﺿل اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻋن ﺟﻣﯾﻊ وﯾطرح ﺣﯾﻧﺋذ اﻟﺗﺳﺎؤ   
وﯾﺑدو أﻧﻪ . 5002اﻟﺗﻧﺎزﻻت ذات اﻟوﺟﻪ اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻗدﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺑﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺻورة ﻗطﯾﻌﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل، ﻷن اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣطروﺣﺔ ﻻ ﺗﺷﻣل اﻟﺟ
. أﺻﺑﺣت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، وﯾﺗﻔق ﻋﻣوﻣًﺎ اﻟﺧﺑراء ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑﺄن اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة أﺧف ﻣن ﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ
وﺗﺳﻌﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﻪ إﻟﻰ ﺟﻠب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات، ﻣﻊ ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﺑﺧﻔض رﺳوم اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ 
ﻟﻛن ﻛل ﻫذا ﻻ ﯾزال ﯾﻌد . ﺟﺑﺎﯾﺔﻣﻘﺎﺑل ﺗطور ﻣﺣﺳوس ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ أرﺿﯾﺔ اﻟ
ﻧظرﯾًﺎ ﻟﺣد اﻟﺳﺎﻋﺔ، ذﻟك ﻷن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻘود اﻟﺳﺎري ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻘدﯾم، وأول ﻧداء ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ 
إطﺎر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد ﻟم ﯾﺻدر إﻻ ﻣؤﺧرًا، ﻟﻛﻧﻪ ﯾﻌد ﻣﻧطﻘﯾًﺎ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﺑﺄن اﻟﺟزاﺋر إذ ﺗﺳﻬل اﻟدﺧول ﻟﻣﺻﺎدرﻫﺎ 
، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘﺑل ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺑﻣﺑدأ ﺗﻘﺎﺳم اﻟرﯾﻊ اﻟﺑﺗروﻟﻲ اﻟذي ﯾﻧﺎﺳب اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﻬدف ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﻣداﺧﻠﻬﺎ
واﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻷﺧرى ﻟﻺﺟراء اﻟﺟدﯾد ﺗﺗﻌﻠق ﺗﺣدﯾدًا ﺑﺎﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ . أﻛﺛر ﺷرﻛﺎؤﻫﺎ
ﺗﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟﻘطﺎع، ﻓﺳوﻧطراك ﻟم ﺗﻌد ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﻗوة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺗﺧﺗزل ﻋﻠﻰ 
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 ﺳوﻧﺎطراكﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ  اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗوﺳﻊ
ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد  ﺳوﻧﺎطراك ﺗوﺳﻊ ﻣﻧﻪ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﺷﺎﻣل ﻣﺳﻌﻰ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺣﺎل ﺑطﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗوﺳﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻧدرج  
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺻﺎدرة   ﻋن ﺑﻌد اﻹﻋﻼن اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎت دراﺳﺔ ﻟﺣظﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟون اﻟﺟزاﺋرﯾون دارىﯾ وﻻ .اﻟدوﻟﻲ
ﯾﻛون أﻛﺛر ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ  ﻟﺑﻠد ﯾﻧﺗﻣﻰ ﻣﺗﻌﺎﻣل ﻣن ﻟﻠﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟواردة اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ إﻋطﺎء إﻟﻰ اﻟواﺿﺢ ﻋن ﻣﯾﻠﻬم ﻋﻧﻬم،
اك ﻟﻔﺗﺢ ﺑﺎب ﺳوﻧﺎطر  ﺗﺳﺗﺧدﻣﻪ ﺳوف اﻟذي اﻟﻣﻔﺗﺎح ﺳوﻗﻬم ﻫو ﻓﺗﺢ إن (1).ﺑﺎﻟﻣﺛل اﻟﻣﻌﺎﻣل ﻣﺑدأ ﻻﺣﺗرام
 اﻟﺑداﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻧوا ﯾﺗﺻورون ﻛﻣﺎ ﺗﺗم ﻟم اﻷﻣور أن اﻟﻣﺟﺎل ﻫذا اﻟواﺿﺢ ﻓﻲ وﻣن .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﺳواق
أن واﺟﻬت  ﺑﻌد ﺣﺎﻟﯾً ﺎ ﻗررت اﻟﺟزاﺋر أن وﯾﺑدو .ﻣﻧﻬم اﻷوروﺑﯾون ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻟﺷرﻛﺎﺋﻬم اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ
 ﻓﺳرﻩ اﻟذي ﻟﻠﻣﺣروﻗﺎت، وﻫو اﻹﺟراء اﻟﺟدﯾد اﻟﻘﺎﻧون ﺔﻣراﺟﻌ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر ﻓﻲ أﻫﻣﯾﺔ أوﻟﺗﻬﺎ ﻗد ﺗﻛن ﻟم ﻣﺻﺎﻋب
           .اﻟﻘطﺎع ﻟﻣﺳﺎر ﻟﯾﺑراﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ اﻟﻣوﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﺿرﺑﺔ زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ اﻷورﺑﯾون اﻟﺣﯾن ﻓﻲ
واﻹﺻﻼح اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺑﻪ اﻟﺟزاﺋر ﻣن اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﯾﺟري ﻓﻲ ﺗطور ﺗدرﯾﺟﻲ، وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أﻧﻪ ﺳﯾﻛون   
ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻗطﺎع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، وﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻷﺣداث آﺛﺎرﻩ، 
ﺳﯾﻛون ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﯾث ﻣوارد ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة،  اﻹﺻﻼح ﻣﻣﺎ ﻻﺷك وﺳﯾﺗطﻠب ﻫذاوﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وﺳﯾﻛون 
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  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
  
اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﻌوﻟﻣﺔ أن ﺗﻘوم ﺑﻬﯾﻛﻠﺔ ﻣوازﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻛﻛل ﻣن ﺧﻼل أدواﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗُرﻏم ﻛﺎﻓﺔ   
اﻟدول ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻬﺎج اﻟطرﯾق اﻟﺗﻲ ﺳطرﺗﻪ ﻟﻬﺎ، وﺗﻔﺗﺢ ظﺎﻫرة اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻓﻲ طﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓرص ﻣﻬﻣﺔ ﻛﺎﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻧﻣو 
ﺻدﯾر واﻟﺗﺧﺻص اﻷﻛﺑر ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج وﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺗ
ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻻ ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺑﺎﺷر، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻗد ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺧﺎطرة ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻹﺗﺑﺎﻋﻬﺎ 
  . اﻟﻣﺎﻟﻲ، واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻗرار اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﻗﻌﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم، ﺷﻬدﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت إن  
 ﺟﻠﯾﺎ ً اﻷﺟﻧﺑﻲ، وظﻬر أﺛرﻫﺎ اﻟﻔردﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎدرة أﻣﺎم اﻟﻣﺟﺎل وﻓﺗﺢ اﻟﺳوق، اﻗﺗﺻﺎد ﻧﺣو اﻟﺗوﺟﻪ
ﺑﺳﺑب اﻹﯾرادات اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ  وذﻟك اﻷﺧرى، اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﻏﯾرﻩ ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻗطﺎع ﻋﻠﻰ
  .اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣﺣروﻗﺎت واﻟﺑﻌد اﻟﺑﺗرول ﺻﻧﺎﻋﺔ رﻩﺗوﻓ اﻟذي اﻟﻛﺑﯾرة
اﻟﺗﻲ اﻧﻌﻛﺳت ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻔﺎدﺗﻪ ﻣن اﻟﻧﻘﻠﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ  اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎترﻏم   
ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ورؤوس اﻷﻣوال واﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻸﺳواق إﻻ أﻧﻬﺎ ﻓرﺿت ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺣدﯾﺎت 
اﻟدوﻟﺔ، وإ ﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻓق اﻟﻔﻛر اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ اﻟﺟدﯾد، ﻛﺑﯾرة، ﺗﺣد ﻣن ﺗدﺧﻼت 
ﻛداﻓﻊ ﻟﻠﻧﻣو، وﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﺷﻛل  "اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم"ﻓﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﯾوم ﺗواﺟﻪ ﻫذا اﻟﺗﺣدي ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ 
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  اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻟﺧﻼﺻﺔ - أوﻻ
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗّﻌرف  اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺑﺎﻧوراﻣﺎ  اﺳﺗﻛﺷﺎفأّدى ﺑﻧﺎ إﻟﻰ  ﺻﻧﺎﻋﯾﺔدراﺳﺔ ﻣوﺿوع اﻟّﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟ إٌن   
ﻓﻲ ظل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷروط اﻟﻣﻛﺗﻧﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﻧظﺎم ﻫذا  ،اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎتﻋﻠﻰ آﺛﺎر 
دﻋﻣﺗﻬﺎ أوًﻻ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺗﺄﻗﻠمﺑﻌض  ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎتﺢ وﯾﻣﻧاﻟﻘطﺎع، 
اﺑﺗداءًا ﻣن إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ واﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ
ﻫذا اﻷﺧﯾر أﺣد أﻫم  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣرورًا ﺑﺧوﺻﺻﺗﻬﺎ وﻓﺗﺣﻬﺎ أﻣﺎم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟذي ﻧراﻩ
  .اﻟﻣراﺣل اﻧﻔﺗﺎﺣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ
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ﺣّدد ﻓﻲ ّﺳﯾﺎق ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺗﺣّدد ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﻌزﻟﺔ وﻟﻛن ﺗﺗﻻ  ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎعﻛذﻟك ﻓﺈن ﺗﺄﺛﯾر اﻟّﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟ  
ﻛل اﻟﻣﺗﻐﯾرات واﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن  اﻻﻋﺗﺑﺎرﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن  واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، وﻫو  اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻬﺎﻠف اﻟّﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻷﺧرى ﻣن ﺟﻬﺔ وأﻫداف اﻟّﺳﯾﺎﺳﺔ أﻫداف ﻣﺧﺗ
ﯾﺿﻊ ﺑﻌض اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟظرﻓﯾﺔ ﺗﺣت ﻟواء ﺗﻐﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﺗﻐﯾر ﻣﺎ 
  .  اﻟظروف
  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ت أﺳﻠوب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧظري ﻟﻠﻣوﺿوع، ﻣﻊ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن طرﯾﻘﺔ اﻟطرح اﻟﻣﻌﺗﻣدة واﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠ  
  :اﻟواﻗﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ، وﺑﻌد اﺧﺗﺑﺎر ﺻّﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻣﺗﺑﻧّ ﺎة، ﻓﻘد ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌّﻠ ق ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ إﻋطﺎء اﻟّﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺑﻌدًا  -1
اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟدوﻟﻲ، ﺗﺣﻘﻘت ذﻟك ﻷّن اﺳﺗﻘرار اﻟﻧّظﺎم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﻬذا  اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾًﺎ وﻓق اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟّظرف
اﻟﻘطﺎع ﯾﻠزﻣﻪ ﻣروﻧﺔ ﻫﯾﻛﻠﻪ وذﻟك ﻷن أﻏﻠب ﻣﺧرﺟﺎت ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻣوﺟﻬﺔ أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﻠﺗﺻدﯾر وﺗﺿﻌﻬﺎ ﺗﺣت 
إن اﻟّﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف : ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻘول
  ؛اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎﻣﺳﺗﺟّدات اﻟظرف 
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌّﻠ ق ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﺿﻌف ﻓّﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟّﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﯾﻌود  -2
إﻟﻰ اﻓﺗﻘﺎدﻫﺎ ﻟﻺطﺎر اﻟﻔﻛري واﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻛّل اﻟظروف، ﻓﻠﻘد ﺗﺣّﻘﻘت ﻣن ﺧﻼل 
ﻟم ﯾﺗﻣﻛﻧوا ﺣﺗﻰ ﻣن اﻟﺗﻛﻬن ﺑﻬذﻩ اﻟظواﻫر ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ  وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻟﺧﺑراء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان اﻟذﯾن
ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت ، ﻟذا ﻋﻠﯾﻬﺎ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم اﻻﻗﺗﺻﺎد وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻓق ﻗواﻋد اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ 
  ؛واﻻﻧدﻣﺎج ﺑﺎﻟﺗدرج، وﺿﺑط إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺛروة واﻟوﻓرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﻣّ ﺎ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻛل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت دون أ -3
اﻷﺧذ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻘطﺎع ﺳوف ﯾﺣد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻫذا اﻹﺻﻼح، ﻓﻠﻘد ﺗﺣﻘّﻘت أﯾﺿًﺎ ، ذﻟك ﻷن ﻫذا اﻟﻘطﺎع 
 ﺑﻧﺎء ﻫﯾﻛل ﻫذا اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ،ﯾﺗﺄّﺛ ر ﺑﺎﻟﻣﺣﯾط اﻟذي ﯾﺗواﺟد ﺿﻣﻧﻪ، ﻛﻣﺎ أن اﻷﺧذ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻟم 
ﻟذا ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت ﺗﻌﺗﺑر أداة إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﯾد اﻟﺟزاﺋر، ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻘوﯾﺔ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺗﻔﺎوﺿﻲ أﻣﺎم 
  .وﺿﻊ ﺗداﺑﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﻬﺎ
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  :ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗم اﻟﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
 .N)ﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ ّﺻﻣﻣﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻧﯾﻛوﻻ ﻛﺎﻟدور ﻫﻧﺎك ﺗراﺑطًﺎ ﺑﯾن أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳ -1
أي أن  ،ﻓﻛل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟرﻓﻊ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﺻﺎﺣﺑﻪ ﺗدﻫور ﻓﻲ رﺻﯾد اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري (rodlaK
ﻛل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﺣرﯾك اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺗﺻطدم ﺑﺎﻟﻘﯾد اﻟﺧﺎرﺟﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘﯾﯾد اﻟﻧﻣو ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن 
ن ﺗﻘﯾﯾد اﻟﻧﻣو ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ زﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ، ﻏﯾر أن اﻟﺗوازن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﯾﻣﻛن ﺑﻠوﻏﻪ دون اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﻟﻛ
  ؛وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻟم ﯾﺗﺣﻘق ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻋدﯾدة. ﺧﻔض ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو
وﻟﺻﯾﺎﻏﺔ أي ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع ﻣﻌﯾن ﻣن أﺟل ﺑﻠوغ أﺣﺳن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺟوة ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﺗﻌرف  -2
ﻋﻠﯾﻪ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻣن ﻣﻣﯾزات، ﺧﺻﺎﺋص، ﻣن أﺟل إدراك اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺧﺎطرة  ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗوﻓر
  ؛اﻟﻣﺣدﻗﺔ
ﻟﻘد ﺑﯾﻧت اﻟدراﺳﺔ أن اﻟﺟزاﺋر ﺗﻣﺗﻠك إﻣﻛﺎﻧﺎت ﻣﺣروﻗﺎﺗﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ، ﻏﯾر أن  -3
اﻹﻧﺗﺎج وﻣﺳﺗوى وﻛﻣﯾﺎت ) أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻻ ﺗﻌود ﻓﻘط إﻟﻰ ﺣﺟم اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ 
رﻏم أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب وﻟﻛن ﻟﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ وﻣزاﯾﺎﻫﺎ، ﺣﯾث ﺗﺗﻔوق اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ...( اﻟﺻﺎدرات
ﺗرﺑطﻬﺎ )اﻟدول اﻟﻣﺻدرة ﻟﻬﺎ، وﯾﻠﻌب اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر واﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻟﺷﺑﻛﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣن أﻧﺎﺑﯾب اﻟﻧﻘل 
  ؛ة ﻛﻣﻣون رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن اﻟدولدورًا ﺑﺎرزًا ﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﺣﺗﻼل اﻟﺻدار ( ﺑﺄوروﺑﺎ ودول أﻓرﯾﻘﯾﺔ
ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، إﻻ أن ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻻ ﯾوﺣﻲ  ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎتﻟﻘد اﻋﺗﻣدت اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ  -4
   ؛أﻧﻪ ﯾﺳﺎﯾر اﻟﻧواﺣﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻔرد اﻟﺟزاﺋري ﻛﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺎﺻب ﺷﻐل رﻏم أﻧﻪ ﯾﺧﻠق اﻟﺛروات
 وﯾؤدي ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، أو اﻗﺗﺻﺎدي ﺗطور ﻋن ﯾﻧﺑﺊ ﻻ ظﺎﻫرﯾﺔ ﯾرادات اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻫﻲ ﻣداﺧﯾل رﯾﻌﯾﺔإإن  -5
ﻧﻣو  إﻟﻰ ﺗؤدي اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔواﺋض وزﯾﺎدة اﻷﺳﻌﺎر ارﺗﻔﺎع ﻷن اﻟﺑﺗروﻟﻲ، اﻟﺳراب ﻣﻧزﻟق ﻓﻲ اﻟوﻗوع دوﻣﺎ إﻟﻰ
   أﻧﻬﺎ أي اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، وﻣﻌدﻻت اﻟﻔرد ودﺧل اﻟﻘوﻣﻲ اﻟدﺧل ﻛﻧﻣو :اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺷرات
ﺗﻐﯾﯾرات  إﺣداث ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ أن ﻣﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻷوﺿﺎع ﺑﺗﺣﺳﯾن وﺗوﺣﻲ رات إﺣﺻﺎﺋﯾﺔﻣؤﺷ
   ؛ﺑﻌﯾدة ﺗﺑﻘﻰ اﻟﺗﺧﻠف ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻟﻠﺧروج اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻬﯾﻛل ﻓﻲ ﺟذرﯾﺔ
ﺗﺳﺎﻧدﻫﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت أن ﻹﻋطﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﺑﻌد ﺗﻧظﯾﻣﻲ وﺗوﺟﯾﻬﻲ ﯾﺟب  -6
ﻟزم ﻟﻬﺎ ( ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ)اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ، ﻓﻣﺛل ﻣﺎ ﻛﺎن اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺔ اﻷوﺑك  اﻟظرﻓﯾﺔ
   ؛(ﺳﯾﺎﺳﺔ ظرﻓﯾﺔ)أن ﺗﺳﺎﻧدﻫﺎ ﻓﻲ ﻗرارات ﺧﻔض اﻹﻧﺗﺎج أو زﯾﺎدﺗﻪ 
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أن اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺳﻌرﯾﺔ ﻟﻠﺑﺗرول ﻣن أﻫم اﻟﻣﺣددات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري اﺧﺗﻼًﻻ أو  -7
اﻟﺗﻲ ﻧﻘﻠت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺷرات ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺎﺋض أو اﻟﺗوازن إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ  6891ﻪ أزﻣﺔ ﺗوازﻧًﺎ، وﻫو ﻣﺎ أﻛدﺗ
اﻟﻌﺟز، ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ وﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم وﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ، وﻓﻲ ﺗدﻫور اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت 
 ؛اﻟﺦ...واﻟﺻﺎدرات 
ﻣﺣروﻗﺎت ﻛﻣﺻدر وﺣﯾد إن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﯾﺑﻘﻰ ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻣﺎ دام ﻣﻌﺗﻣدًا ﻋﻠﻰ اﻟ -8
ﻟﻠﻣداﺧﯾل، وإ ذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻗد أﺧّﻠ ت ﻣن ﻣوازﯾﻧﻪ ﺣﯾﻧﻬﺎ، ﻓﺈّن اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺛورة اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ 
ﻗد أﻛدت أن اﺳﺗﻘرار وﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎد، اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن أن ( 4002ﺑداﯾﺔ ﻋﺎم )اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة 
  ؛ﻔﺎﺋض اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺑﻘﻰ ﺑﻌﯾدًا ﻋن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔﯾﺗﻌّد ﻣداﻩ اﻟﻘﺻﯾر، ﻷن اﺳﺗﻐﻼل واﺳﺗﺧدام اﻟ
ﻟﻘد ﻟﻣﺳﻧﺎ أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر أو ﺗﻌدﯾل ﻣﺣﺗواﻫﺎ  -9
   ؛ﺗﻣﺎﺷﯾًﺎ ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺟدات اﻟظروف اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘطﺎع
رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻛﺎن ﯾﺷﻛل اﻟﺗﺄﻣﯾم ﻓﯾﻬﺎ  ﻋﻠﻰ أﻧظﻣﺔ اﻋﺗﻣدتاﻟﻣﺣروﻗﺎت  اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎع إن -01
 اﻗﺗﺻﺎدﯾًﺎ ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ورﻗﺎﺑﺗﻬﺎ ﻣﺎﻟﯾﺎ ً اﻷﺳﻠوب اﻷﻣﺛل ﻟﺳﯾطرة اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺛرواﺗﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وطرﯾﻘﺎ ً
ﺗﺣت ﺣﺟﺔ اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺟﻠت ﻓﻲ  ﻟﻘطﺎعﺛم ﺟﺎء ﻧوﻋًﺎ ﻣن ﻓﺗﺢ ا ﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌدل واﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻷﻛﺛر و  راﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷ
   ؛ﺗﻘدﻣﺎ ً
ﯾﻣﻛن أن ﺗﺷﻬد ( إﻧﺷﺎء وﻛﺎﻟﺗﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﺗﯾن ﻟذﻟك)ﺷرﻛﺔ ﻟﺳوﻧطراك ﻟ ﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﺑﻌد  -11
اﻹﻧﺗﺎج، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓن اﻟﺗﺳﯾﯾر، اﻟﺗﺳوﯾق، )ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﺗطورًا ﻛﺷرﻛﺔ ﻗوﯾﺔ، ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻔرغ ﻟﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻷﺻﻠﯾﺔ 
وﺗﺗﺧﻠص ﻣن ﻣﻬﺎم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻌﻘدة، ﻛﻣﺎ أن ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺳوﻧطراك وﻗدرﺗﻬﺎ ( ﺧﺎرج اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗﻛوﯾن
ﻣن اﻟﺣﻘول ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺗﻔﺿﯾﻠﻬﺎ ﺑﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻓﻲ  %04اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣﺻوﻧﺔ ﺑﻔﺿل ﺳﯾطرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن 
 . رىﻣن اﻻﻛﺗﺷﺎﻓﺎت اﻟﺟدﯾدة طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧ %03ﺣدود 
  
  اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ: راﺑﻌﺎ
  :ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺑﺣث، ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾم ﻋدد ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
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ﻣن ( ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﺑﻌض اﺳﺗرﺟﺎع اﻟوزارة )إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ ﺻﻼﺣﯾﺎت ﺗﺳﯾﯾر ﻫذا اﻟﻘطﺎع  -1
  ؛ط ﺳوﻧطراك وﻛل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎعﺟﻬﺔ، وﻓرض آﻟﯾﺎت اﻟﺗدﻗﯾق واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻹﯾرادات اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﯾﺟب ﯾﻐﺗﻧم ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺟددة  اﻟوﻓرةﻓﻲ ّظل  -3
  ؛وﻫذا ﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺷﺎﺳﻌﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟذﻟك، وﻫذا ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﻓواﺋد ﻣﻬﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻﻌدة
ﺔ ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣروﻗﺎت أن ﺗﺿﻊ ﺗﺻور ﻣﺑﻧﻲ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ  -2
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟظروف اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟدوﻟﯾﺔ وﻫذا ﺑدراﺳﺔ أﺛر ﺗﻔﺎﻋل ﻣﺟﻣل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ 
   .  واﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع
  آﻓﺎق اﻟﺑﺣث: ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أﻧﻪ ﻣوﺿوع ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻣوﺿوع اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت   
ﯾﻔﺗﺢ اﻵﻓﺎق ﻟدراﺳﺎت ﻣﺳﺗﻔﯾﺿﺔ ﻟﺟزﺋﯾﺎﺗﻪ أو ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻪ أﻣﺎم اﻟطﻠﺑﺔ واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺗطرق إﻟﻰ ذﻟك، 
  :وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن أن ﻧطرح ﻓﻲ آﺧر ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻟﻠدراﺳﺔ
  
  ؛ﺗﻘﯾﯾم ﺑﯾﺋﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ -
    ؛ﺗﺻور ﺟدﯾد ﻻﻧدﻣﺎج اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻌوﻟﻣﺔ -


















  (:10)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
  وزراء اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣﻧﺎﺟم ﺑﻌض 
  
  ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻛﻠﯾف ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم  أﺳﻣﺎء اﻟﺳﺎدة اﻟﻣدراء
   ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﺑﻠﻌﯾد
 اﻟرﺣﻣن اﻷﻣﯾن ﺧﺎنﻋﺑد 
  ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻋطﺎر   
  ﺧﻠﯾل ﺷﻛﯾب   
  7791 - 5691
  
  
   - 3002
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  4691ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷرﻛﺔ ﺳوﻧطراك ﻣﻧذ ﻋﺎم   GDPرؤﺳﺎء اﻟﻣدراء اﻟﻌﺎﻣﯾن
  
 ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻛﻠﯾف ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم  أﺳﻣﺎء اﻟﺳﺎدة اﻟﻣدراء
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  ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﺑﻠﻌﯾد
  ﻏزاﻟﻲ ﺳﯾد أﺣﻣد
  ﺳم ﻧﺑﻲﺑﻠﻘﺎ
  ﻣراد ﺧﻼف
  ﯾوﺳف ﯾوﺳﻔﻲ
  ﺻﺎدق ﺑوﺳﻧﺔ
  ﻋﺑد اﻟﺣق ﺑوﺣﻔص
  ﻧزﯾم ﺷرﯾف اﻟدﯾن زوﯾوش
  ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻋطﺎر
  ﻋﺑد اﻟﺣق ﺑوﺣﻔص
  ﺧﻠﯾل ﺷﻛﯾب
  ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﺧﺎن
 ﻣﺣﻣد ﻣزﯾﺎن
  
 6691أﻓرﯾل  -4691أﻓرﯾل 
  9791ﻣﺎرس  -6691أﻓرﯾل 
  1891ﺟوﯾﻠﯾﺔ  -9791ﻣﺎرس 
  5891ﻓﯾﻔري  - 1891ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
  8891أوت  -5891ﻓﯾﻔري 
  9891ﺳﺑﺗﻣﺑر  -8891أوت 
  5991أﻛﺗوﺑر  -9891ﺳﺑﺗﻣﺑر 
  7991ﺟوﯾﻠﯾﺔ  – 5991أﻛﺗوﺑر 
  9991ﺟﺎﻧﻔﻲ  – 7991ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
 0002ﻓﯾﻔري  – 9991ﺟﺎﻧﻔﻲ 
 3002ﻣﺎي  – 0002ﻓﯾﻔري 
  3002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  – 3002ﻣﺎي 
 - 3002ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
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  (:20)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
  
  ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺣوﯾل ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣروﻗﺎت
   :ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟطول واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ - 1
  ﻣن اﻟﻣﺗر  503,0= ﺑوﺻﺔ  21= ﻣن اﻟﯾﺎردة  333,0= اﻟﻘدم   •ﻣن اﻟﻣﺗر   4520,0= اﻟﺑوﺻﺔ • 
   .ﻣن اﻟﻣﺗر 419,0= ﺑوﺻﺔ  63= ﻗدم  3= اﻟﯾﺎردة  •
   .ﯾﻠوﻣﺗرﻣن اﻟﻛ 100,0= ﺑوﺻﺔ  73,93= ﻗدم  182,3= ﯾﺎردة  390,1=  اﻟﻣﺗر •
   .ﻛﯾﻠوﻣﺗر 906,1= ﯾﺎردة  0671= اﻟﻣﯾل  •ﻣن اﻟﻣﯾل   126,0= ﻣﺗر  0001= اﻟﻛﯾﻠوﻣﺗر  •
ﻣن اﻟﻣﺗر اﻟﻣرﺑﻊ  638,0= أﻗدام ﻣرﺑﻌﺔ  9= اﻟﯾﺎردة اﻟﻣرﺑﻌﺔ •   ﻣن اﻟﻣﺗر اﻟﻣرﺑﻊ 390,0= اﻟﻘدم اﻟﻣرﺑﻊ  •
  .
   .ﻗدم ﻣرﺑﻊ 467,01= ﯾﺎردة ﻣرﺑﻌﺔ  691,1= اﻟﻣﺗر اﻟﻣرﺑﻊ  •
  .ﯾﺎردة ﻣرﺑﻌﺔ  0484= ﻣن اﻟﻬﻛﺗﺎر  504,0= اﻟﻔدان  •
   .ﻓدان 174,2= ﻛﯾﻠوﻣﺗر ﻣرﺑﻊ  10,0= اﻟﻬﻛﺗﺎر  •
   .ﻛﯾﻠوﻣﺗر ﻣرﺑﻊ 095,2= اﻟﻣﯾل اﻟﻣرﺑﻊ •ﻫﻛﺗﺎر  001= ﻣن اﻟﻣﯾل اﻟﻣرﺑﻊ  683,0= اﻟﻛﯾﻠوﻣﺗر ﻣرﺑﻊ  •
   :اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﻛﻌﺑﺔ و اﻟﻣوازﯾن - 2
  . 3ﺳم 783.61= اﻟﺑوﺻﺔ اﻟﻣﻛﻌﺑﺔ • 
   .ﺗرﻟ 286.0= اﻟﺑﺎﯾﻧت • 
 =ﺟﺎﻟون أﻣرﯾﻛﻲ  871462,0= ﺑﺎﯾﻧت  8957,1= ﺑوﺻﺔ ﻣﻛﻌﺑﺔ  620,16=  3ﺳم 30,0001= اﻟﻠﺗر • 
         .ﻫﻛﺗوﻟﺗر 10.0= ﺑرﻣﯾل أﻣرﯾﻛﻲ 92600,0= ﻗدم ﻣﻛﻌب  713530,0= ﺟﺎﻟون إﻣﺑراطوري  579912,0
=  ﻣﻛﻌبﻟﺗر اﻟﻘدم اﻟ 69545,4= اﻟﺟﺎﻟون اﻹﻣﺑراطوري  •ﻟﺗر   33587,3= اﻟﺟﺎﻟون اﻷﻣرﯾﻛﻲ  •
   .ﻟﺗر 613,82
   6279,43= ﺟﺎﻟون أﻣرﯾﻛﻲ  24= ﻟﺗر  489,851= ﺑوﺻﺔ ﻣﻛﻌﺑﺔ  2079= اﻟﺑرﻣﯾل اﻷﻣرﯾﻛﻲ • 
    3م 99851,0= ﻗدم ﻣﻛﻌب  6416,5= ﺟﺎﻟون إﻣﺑراطوري 
  .ﻗدم ﻣﻛﻌب  001= اﻟطن اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ  •ﻟﺗر   001= اﻟﻬﯾﻛﺗوﻟﺗر • 
  . طن ﺑرﯾطﺎﻧﻲ  12489,0= اﻟطن اﻟﻣﺗري • 
                                     
 " ﺟداول ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺑﺗرول"وﺿﻌت ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﺑﺎﺷﺗراك ﻣﻌﻬد اﻟﺑﺗرول اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻣﻊ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣواد ﺑﻌﻧوان  -
   .85 :ص ،9691أﻓرﯾل  –اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ  –وﻧﺷرت ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺗرول 
  731    اﻟﻣﻼﺣق
  831    اﻟﻣﻼﺣق
    
  (:30)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
  
وﻫذا                  (CEPO)ﺑﺗرول اﻟﺧﺎم واﻟﻣﻛرر ﻟدول اﻟﻣﻧﺿوﯾﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷوﺑك ﻟﻠ ﻣﯾﺔاﻟﯾو  ﺗدﻓﻘﺎتاﻟ
  8002 ﻓﻲ ﻋﺎم
  ﺑرﻣﯾل أﻟف :اﻟوﺣدة                                                                           
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أﻣرﯾﻛﺎ   ﺎأوروﺑ  
  اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ





اﻟﺷرق   إﻓرﯾﻘﯾﺎ
  اﻷوﺳط
إﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ 
  أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم
  919,81  045  285  571  854,21  865,2  595,2  اﻟﺷرق اﻷوﺳط
  317,2  0  351  0  108,1  0  857  إﯾران
  049,1  06  0  0  995  967  215  اﻟﻌراق
  644,2  0  93  2  549,1  941  213  اﻟﻛوﯾت
  108  0  0  0  108  0  0  ﻗطر
  083,8  754  043  88  209,4  436,1  959  اﻟﺳﻌودﯾﺔ
  936,2  32  15  58  904,2  61  45  اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ
  630,6  6  521  501  633  707,2  757,2  إﻓرﯾﻘﯾﺎ
  892,1  2  27  66  58  775  694  اﻟﺟزاﺋر
  560,1  0  72  0  96  276  892  أﻧﻐوﻻ
  311,2  0  0  0  58  693,1  236  ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ
  065,1  4  72  04  79  26  133,1  ﻟﯾﺑﯾﺎ
  193  0  0  0  743  34  0  آﺳﯾﺎ اﻟﺷرﻗﯾﺔ
  193  0  0  0  743  34  0  اﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ
  270,3  0  21  023,1  831  293,1  112  أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ
  193  0  0  441  41  232  0  اﻹﻛوادور
  286,2  0  21  671,1  321  061,1  112  ﻓﻧزوﯾﻼ
    
  (:40)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
  
  8002- 9891اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣؤﻛد ﻣن اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ 
  ﻣﻠﯾون ﺑرﻣﯾل: اﻟوﺣدة
  3991  2991  1991  0991  9891  اﻟﺳﻧوات
  814,300,1  570,200,1  120,799  872,399  386,599  اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣؤﻛد
  8991  7991  6991  5991  4991  اﻟﺳﻧوات
  490,640,1  290,040,1  192,430,1  768,810,1  453,900,1  داﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣؤﻛ
  3002  2002  1002  0002  9991  اﻟﺳﻧوات
  580,592,1  153,912,1  545,902,1  359,891,1  833,091,1  اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣؤﻛد
  8002  7002  6002  5002  4002  اﻟﺳﻧوات
  580,592,1  153,912,1  545,902,1  359,891,1  833,091,1  اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣؤﻛد
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  8002-9891اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣؤﻛد ﻣن اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ 
  ﻣﻠﯾون ﺑرﻣﯾل: اﻟوﺣدة
  3991  2991  1991  0991  9891  اﻟﺳﻧوات
  853,241  200,041  666,631  038,921  518,521  اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣؤﻛد
  8991  7991  6991  5991  4991  اﻟﺳﻧوات
  977,151  639,841  925,641  766,241  025,341  اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣؤﻛد
  3002  2002  1002  0002  9991  اﻟﺳﻧوات
  890,571  855,371  359,271  677,951  037,051  اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣؤﻛد
  8002  7002  6002  5002  4002  اﻟﺳﻧوات
  248,281  455,971  924,671  272,671  973,571  اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣؤﻛد
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  931    ﻣﻼﺣقاﻟ
    
  (:50)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
  
  اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣؤﻛد ﺣﺎﻻت اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم واﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ




                    
  8991  7991  6991  5991  4991  3991  2991  1991  0991  9891  اﻟﺳﻧوات
  413,11  002,11  008,01  979,9  979,9  002,9  002,9  002,9  002,9  632,9   ﻲاﻻﺣﺗﯾﺎط
  3.728  1.648  7.508  5.257  5.257  3.747  5.657  308  5.387  3.727  اﻹﻧﺗﺎج
  4.945  1.373  8.093  8.233  2.923  803  4.972  7.443  6.082  5.082  اﻟﺗﺻدﯾر
  8002  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  9991  اﻟﺳﻧوات
  002,21  002,21  002,21  072,21  053,11  008,11  413,11  413,11  413,11  413,11   ﻲاﻻﺣﺗﯾﺎط
  653,1  6.173,1  8.863,1  253,1  4.1131  4.249  9.927  6.677  697  6.947  اﻹﻧﺗﺎج
  9.048  5.352,1  2.749  3.079  2.398  147  2.665  5.144  1.164  6.414  اﻟﺗﺻدﯾر
اﻟﻐﺎز 
  اﻟطﺑﯾﻌﻲ
                    
  8991  7991  6991  5991  4991  3991  2991  1991  0991  9891  اﻟﺳﻧوات
  977,151  639,841  925,641  766,241  025,341  853,241  200,041  666,631  038,921  518,521  اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ
اﻹﻧﺗﺎج 
  اﻟﻣﺳوق
  115,27  417,76  420,95  226,55  751,15  041,35  564,25  019,35  006,15  004,84
  096,25  047,84  079,04  653,73  396,13  450,53  884,53  098,33  033,13  024,92  اﻟﺗﺻدﯾر
  8002  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  9991  اﻟﺳﻧوات
  248,281  455,971  924,671  272,671  973,571  890,571  855,371  359,271  677,951  037,051  اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ
اﻹﻧﺗﺎج 
  اﻟﻣﺳوق
  505,68  728,48  902,88  532,98  900,28  928,28  763,08  042,87  911,38  705,18
  076,95  709,85  170,16  662,46  736,95  058,95  468,75  579,65  396,16  023,95  اﻟﺗﺻدﯾر
  ﺑﯾﻌﻲاﻟﻐﺎز اﻟط                                      اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم              :اﻟوﺣدة      
  ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب:        اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ        ﻣﻠﯾون ﺑرﻣﯾل          :        اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ                                
  ﺳﻧوﯾﺎ ً /ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب    :اﻟﺗﺻدﯾر/اﻹﻧﺗﺎج         ﯾوﻣﯾﺎ ً /أﻟف ﺑرﻣﯾل:   اﻟﺗﺻدﯾر/اﻹﻧﺗﺎج                            
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، دار اﻟزﻫران ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔأﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﺑﺎﻣﺧرﻣﺔ،  -1
  .4991
اﻷردن،  -ار اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، ﺗرﺟﻣﺔ ﻫﺷﺎم ﻋﺑد اﷲ، داﻻﻗﺗﺻﺎدﺳﺎﻣوﯾﻠﺳن وآﺧرون، . ﺑول آ -2
 .6002اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، 
ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺻﺑور ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ، دار اﻟﻣرﯾﺦ، : ، ﺗرﺟﻣﺔاﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲﺟﯾﻣس ﺟوارﺗﯾﻧﻲ وآﺧرون،  -3
  .7891اﻟرﯾﺎض اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
- اﻟﻔﺟر، اﻟﻘﺎﻫرة دار ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ-اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ- اﻻﻗﺗﺻﺎداﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ، دﺑﻠﺔ ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟﻲ -4
 .4002ﻣﺻر، 
ﻓرﯾد ﺑﺷﯾر طﺎﻫر، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ : ، ﺗرﺟﻣﺔاﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔروﺟر ﻛﻼرك،  -5
  .4991اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،
ﺟدة، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  واﻟﺗوزﯾﻊ،دار ﺣﺎﻓظ ﻟﻠﻧﺷر  ،اﻟﺑﺗرولاﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت  ﺧوﻟﻲ،ﺳﯾد ﻓﺗﺣﻲ أﺣﻣد  -6
   .ﻫ8041 اﻟﺳﻌودﯾﺔ،
رﻓﺎﻋﻲ ﻣﺣﻣد رﻓﺎﻋﻲ وﻣﺣﻣد : ، ﺗرﺟﻣﺔ(ﻣدﺧل ﻣﺗﻛﺎﻣل)اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺟوﻧز، ﺷﺎرﻟز وﺟﺎرﯾث  -7
 . 1002ﺳﯾد أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺗﻌﺎل، اﻟﺟزء اﻷول  دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
، اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت 5891-0381اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﻣﺎﺿﯾﻪ وﺣﺎﺿرﻩ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز وطﺑﺎن،  -8
  .2991،اﻟﺟزاﺋر اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، 
  .8002اﻟﺟزاﺋر، -، دار اﻟﺑﺣﺎر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ8002اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد،  -9
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻷوﺑك ﻣﺎﺿﯾﻬﺎ، ﺣﺎﺿرﻫﺎ وآﻓﺎق ﺗطورﻫﺎﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺳﯾد أﺣﻣد،  -01
  .2891
ﻛﻠﯾﺔ : ، اﻟﻧﺎﺷر(ﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾقﺑ)اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋطﯾﺔ،  -11
  .5991اﻟﺗﺟﺎرة ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر،
  541    ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
    
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔﻗدي،  دﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾ -21
 .3002واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، 
، (ﺗﺣﻠﯾل ﻛﻠﻲ)ﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد،  -31
  .3002ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﯾل اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
  .6002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺑﺎﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، إدارة ﺷرﻛﺎت اﻟﺑﺗرول و ﺑداﺋل اﻟطﺎﻗﺔ، ﻓرﯾد اﻟﻧﺟﺎر -41
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑﺗروﻟﻲﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟدوري،  -51
  .3891
  .ﻣﺻر - ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟطﺎﻗﺔﺧﻣﯾس اﻟزوﻛﺔ،  ﻣﺣﻣد -61
  .7891اﻟﻌراق، - ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻلاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟزراﻋﯾﺔﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘرﯾﺷﻲ وآﺧرون،  -71
  .4891اﻟﻌراق،  - ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺣوادث، ﺑﻐداداﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻗﻔطﺎن، ﻣﺣﻣد ﻓﺎﺿل  -81
  .8991، دار اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﺻﺎد ﻣؤﺳﺳﺔاﻗﺗﻧﺎﺻر دادي ﻋدون،  -91
  .6991 ﻣﺻر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣرﻛز ،اﻷﻋﻣﺎل ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣﯾزةﺧﻠﯾل،  ﻣرﺳﻲ ﻧﺑﯾل -02
 
  :اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
 
أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل  ،آﻟﯾﺎت وﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻛﺄداة ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟزﯾن ﻣﻧﺻوري،  -1
  .5002ﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗورا
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣدﺧل ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟطﺎﻫر ﺧﺎﻣرة،  -2
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ، ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻻ"ﺣﺎﻟﺔ ﺳوﻧطراك"اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ 
  .7002ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
-5791: اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﺑﯾن ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻌواﺋد اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﻘرةﺣﻛﯾﻣﺔ ﺣﻠﯾﻣﻲ،  -3
، ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺗﺧﺻص ﻧﻘود و ﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، 4002
  .6002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﻟﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ، أزﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔﺑﺎﺷﺎ راﺑﺢ ﻣﺣﻣدي -4
ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
  .7002
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، ﻣﻊ ﺻﯾدال ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟدواء ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﺗﺳوﯾق واﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺟﺳﺎﻣﯾﺔ ﻟﺣول،  -5
أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ 
  .8002ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
أطروﺣﺔ ، اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﺧطﺔ إﻟﻰ اﻟﺳوق وﻣدى اﻧﺟﺎز أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻋﺑد اﷲ ﺑﻠوﻧﺎس،  -6
ﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷ
 .5002
أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم ، اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻋﯾﺳﻰ ﻣرزاﻗﺔ،  -7
  .7002زاﺋر، اﻟﺟ -اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ
، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻋﯾﺳﻰ ﻣﻘﻠﯾد،  -8
  .8002ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
، أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﺎد اﻟوطﻧﻲاﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﻋﺎﺷور،  ﻛﺗوش -9
  .4002ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل واﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرةﻛﻣﺎل ﺑن ﻣوﺳﻰ،  -01
  .4002ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،
ﻣذﻛرة ﺗدﺧل ﺿﻣن , إﺻﻼح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق, ﻣﺧﺗﺎر ﻟﻔﻛﯾر -11
  .3991, ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻓرع اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
-0991 اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﻣﺳﻌود درواﺳﻲ،  -21
  .5002ﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،أطروﺣﺔ ﻣ ،4002
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر " ,دور اﻟﺗﺣﻔﯾزات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻠب اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر, ﻣﻌزوز ﻧﺷﯾدة -31
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم , ﻣﺎﺟﺳﺗﯾرﺗدﺧل ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣذﻛرة , "ﺧﻼل اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت
  .5002اﻟﺟزاﺋر، -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة, راﻟﺗﺳﯾﯾ
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣرة ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻟﺑﻌض ﺗﺟﺎرب ﻣﻧور أوﺳرﯾر،  -41
، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ (دراﺳﺔ ﻧظرﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ)اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ 
  .5002اﻟﺟزاﺋر،  اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ
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 :ﻣﻠﺗﻘﯾﺎتاﻟوﺛﺎﺋق، اﻟﺟراﺋد، اﻟﻣﺟﻼت، اﻟ
 
، اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋن اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻘﯾﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، اﻷﺧﺿر ﻋزي -1
، اﻟﺟزاﺋر -اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﻘدم ﻣن طرف ﻣﺧﺑر اﻟﺑﺣث، ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﺗﺟﺎرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن
 .4002
 -، ﺟﻧﯾفﺗﻘرﯾر ﻋن اﻟﺑﻠدان اﻷﻗل ﻧﻣوا ًاﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، أﻋﻣﺎل ﻣؤﺗﻣر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ،  -2
 .5991ﺳوﯾﺳرا، 
، اﻟﻣﻧﺷور 6891/80/91، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 41-68، اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 53:، اﻟﻌدداﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ -3
  .3841:، اﻟﺻﻔﺣﺔ10:، اﻟﻣﺎدة6891/80/72: ﺑﺗﺎرﯾﺦ
، اﻟﻣﻧﺷور 5002/40/82، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 70-50، اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 05:، اﻟﻌدداﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ -4
  .11: ، اﻟﺻﻔﺣﺔ31:، اﻟﻣﺎدة5002/ﯾوﻟﯾو/91: ﺑﺗﺎرﯾﺦ
، اﻟﻣﻧﺷور 5002/40/82، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 70-50، اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 05:، اﻟﻌدداﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ -5
  .11: ﻟﺻﻔﺣﺔ، ا41:، اﻟﻣﺎدة5002/ﯾوﻟﯾو/91: ﺑﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ   41-68وﯾﺗﻣم اﻟﻘﺎﻧون ، 12-19، اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 36:، اﻟﻌدداﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ -6
  .2932: ، ص1991/21/40
 .8002ﺟوان  42، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 7911، ﺟرﯾد ﯾوﻣﯾﺔ، اﻟﻌدداﻟﺻﺑﺎح اﻟﺟدﯾد -7
ﺳﺔ ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق دراﺗﻘرﯾر ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺷؤون اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺗﺧطﯾط،  -8
  .5002ﻣﺎرس  80، ﺑﺎﻟﻣﺣروﻗﺎت
دراﺳﺔ ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺗﻘرﯾر ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺷؤون اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺗﺧطﯾط،  -9
  .5002ﺳﺑﺗﻣﺑر  62، ﺑﺎﻟﻣﺣروﻗﺎت
 اﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔﻣد، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻹدﻣﺎج اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔﺟﻣﺎل ﺳﺎﻟﻣﻲ،  -01
اﻟﺟزاﺋر،  -ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﺗﺟﺎرة، ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن
  .4002ﻧوﻓﻣﺑر  03و  92ﯾوﻣﻲ 
  .8002/50/31 ، ﺟرﯾدة اﻟﺛورة، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷراﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﯾﻌﻲﺣﯾﺎن أﺣﻣد ﺳﻠﻣﺎن،  -11
  .99، اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻷول 89، اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟراﺑﻊ 74/64، اﻟﻌدد daerCدورﯾﺔ  -21
، اﻟﻌﻧﺎﻗﯾد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻛﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، زاﯾري ﺑﻠﻘﺎﺳم -31
ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺑﺣﺎث واﻟدراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺻدرﻫﺎ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، 
  .7002، 70: ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾف، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد
    
دراﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ، ﻣﺟﻠﺔ واﻗﻊ وآﻓﺎق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺗوﻣﻲ،  -41
  .6002، اﻟﺟزاﺋر، ﺟوﯾﻠﯾﺔ 80:ﻣرﻛز اﻟﺑﺻﯾرة، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻌدد
، اﺗﯾﺟﯾﺔإﻟﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻹﺳﺗر  TOWS جﻣن ﻧﻣوذ: اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﺳﯾﯾريﻋﺑد اﻟﻣﻠﯾك ﻣزﻫودة،  -51
 .3002اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺎي  - ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة40، اﻟﻌدد ﺔﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾ
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